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R E S U M E N  E J E C U T I V O  
E l  p r e s e n t e  t r a b a jo  t r a t a  s o b r e  e l  d is e ñ o  d e  u n  s is t e m a  d e  p r e s u p u e s t o s  p a r a  la s  
J u n t a s  P a r r o q u ia le s  d e l  C a n t ó n  C u e n c a ,  a p l ic a d o  a  la  J u n t a  P a r r o q u ia l  “ E l  V a l le ” ,  c o n  
e l  f in  d e  p r o v e e r  d e  u n a  m e t o d o lo g í a  p a r a  la  e la b o r a c ió n  d e  p r e s u p u e s t o s  d e  la s  
J u n t a s  P a r r o q u ia le s  r u r a le s ,  c o n  b a s e s  y  c r i t e r io s  n o r m a t iv o s .  
P a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  e s t e  t r a b a jo  s e  a p l ic ó  la  t e o r í a  d e  p r e s u p u e s t o s  p o r  p r o g r a m a s ,  
e l  m is m o  q u e  c o n t r ib u i r á  c o n  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  p a r a  o b t e n e r  u n a  v is ió n  m á s  
a m p l ia  d e  h a c ia  d o n d e  s e  e s t á n  d i r e c c io n a n d o  lo s  in g r e s o s  p e r c ib id o s ,  a s í  c o m o  
t a m b ié n   p e r m i t i r á  m e jo r a r  la s  a c t iv id a d e s  in s t i t u c io n a le s  y  a s ig n a r  d e  m a n e r a  
p r io r i t a r ia  lo s  r e c u r s o s .  
C o m o  r e s u l t a d o  d e  la  a p l ic a c ió n  d e  la  m e t o d o lo g í a ,  s e  o b s e r v a n  s i t u a c io n e s  
f a v o r a b le s ,  d e b id o  a  q u e  e l  e s t a b le c im ie n t o  d e  p la n e s  y  p r o g r a m a s  h a  p e r m i t id o  
v is u a l iz a r  la s  n e c e s id a d e s  p r io r i t a r ia s  y  e s t im a r  lo s  r e c u r s o s  n e c e s a r io s  p a r a  
c u b r i r lo s ,  d e  la  m is m a  f o r m a  c o n t r ib u y e  a   d e s a r r o l la r  c a d a  e t a p a  d e l  c ic lo  
p r e s u p u e s t a r io  d e  m a n e r a  q u e  lo s  r e s u l t a d o s  q u e  s e  o b t ie n e n  p a r c ia lm e n t e  
c o n t r ib u y e n  a  la  c o r r e c t a  a s ig n a c ió n  d e  r e c u r s o s  a s í  c o m o  t a m b ié n  a y u d a n  a  c u b r i r  
m a y o r e s  n e c e s id a d e s  d e  la  p o b la c ió n .  C o n c lu y e n d o  a s í  c o n  la  e la b o r a c ió n  d e l  
p r e s u p u e s t o  d e  la  J u n t a  P a r r o q u ia l  “ E l  V a l le ”  g r a c ia s  a  lo s   d a t o s  q u e  f u e r o n  
p r o p o r c io n a d o s  p o r  la  J u n t a  y  a  la  u t i l iz a c ió n  d e l  d is e ñ o  d e  p r e s u p u e s t o s  p o r  
p r o g r a m a s  e la b o r a d o  e n  e s t a  in v e s t ig a c ió n .  
P a la b r a s  c la v e s :  p la n i f ic a c ió n ,  p r o g r a m a c ió n ,  p r e s u p u e s t a c io n ,  p la n e s ,  p r o g r a m a s ,  
r e c u r s o s ,  ju n t a s  p a r r o q u ia le s .  
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A B S T R A C T  
 
T h is  p a p e r  d e a ls  w i t h  a  d e s ig n  o f  a  s y s t e m  b u d g e t s  f o r  t h e  C u e n c a  c i t y ’s  t o w n  
c o u n c i lo r s ,  a p p l ie d  t o  t h e  t o w n  c o u n c i lo r s  " E L  V a l le  “ ,  in  o r d e r  t o  p r o v id e  a  
m e t h o d o lo g y  t o  c r e a t e  a  b u d g e t  f o r  r u r a l  t o w n  c o u n s e lo r s ,  w i t h  b a s e s  a n d  n o r m a t iv e  
c r i t e r ia .   
F o r  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h is  w o r k  w e  a p p l ie d  t h e  t h e o r y  o f  p r o g r a m in g  b u d g e t s ,  i t  w i l l  
c o n t r ib u t e  t o  t h e  t o w n  c o u n c i lo r s  t o  g e t  a  b r o a d e r  v ie w  o f  w h e r e  t h e y  a r e  d i r e c t in g  t h e  
in c o m e  r e c e iv e d ,  a s  w e l l  a s  e n a b le  t h e m  t o  im p r o v e  t h e  a c t iv i t ie s  a n d  a l lo c a t e  
r e s o u r c e s  t o  p r io r i t ie s .   
A s  a  r e s u l t  o f  t h e  a p p l ic a t io n  o f  t h e  m e t h o d o lo g y ,  t h e r e  a r e  f a v o r a b le  c o n d i t io n s ,  
b e c a u s e  t h e  e s t a b l is h m e n t  o f  p la n s  a n d  p r o g r a m s  t h a t  h a s  e n a b le d  t o  d is p la y  m a in  
n e e d s  a n d  e s t im a t e  t h e  r e s o u r c e s  n e e d e d  t o  c o v e r  t h e m ,  in  t h e  s a m e  w a y  i t  h e lp s  t o  
d e v e lo p  e a c h  s t a g e  o f  t h e  b u d g e t  c y c le  s o  t h a t  t h e  r e s u l t s  o b t a in e d  p a r t ia l ly  
c o n t r ib u t e  t o  t h e  p r o p e r  a l lo c a t io n  o f  r e s o u r c e s  a s  w e l l  a s  h e lp  t o  c o v e r  t h e  in c r e a s in g  
n e e d s  o f  t h e  p o p u la t io n .  C o n c lu d in g  w i t h  t h e  e la b o r a t io n  o f  b u d g e t in g  f o r  t h e  t o w n  
c o u n c i lo r s  " E l  V a l le  " ,  t h a n k s  t o  t h e  d a t a  t h a t  w e r e  p r o v id e d  a n d  t h e  u s e  o f  
p r o g r a m in g  b u d g e t s  d e s ig n e d  in  t h e  d e v e lo p m e n t  o f  t h is  r e s e a r c h .  
 
K e y w o r d s :  p la n n in g ,  p r o g r a m m in g ,  b u d g e t in g ,  p la n s ,  p r o g r a m s ,  r e s o u r c e s ,  p a r is h .   
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Í N D I C E  
I N T R O D U C C I Ó N  1 3  
1 .  O R G A N I Z A C I Ó N  Y  F U N C I O N A M I E N T O   D E  L A S  J U N T A S  P A R R O Q U I A L E S  D E L  
C A N T Ó N  C U E N C A :  1 6  
1 . 1  A N T E C E D E N T E S  1 6  
1 . 1 . 1  H I S T O R I A  D E L  C A N T Ó N  C U E N C A  1 6  
1 . 1 . 2  E V O L U C I Ó N  D E  L A S  J U N T A S  P A R R O Q U I A L E S  1 7  
1 . 2  P E N S A M I E N T O  E S T R A T É G I C O  1 9  
1 . 2 . 1  M I S I Ó N  1 9  
1 . 2 . 2  V I S I Ó N  2 0  
1 . 2 . 3  V A L O R E S  2 0  
1 . 2 . 4  E S T R A T E G I A S  2 0  
1 . 3  E S T R U C T U R A  O R G Á N I C A  2 1  
1 . 3 . 2  L Í N E A S  D E  A U T O R I D A D  2 1  
1 . 3 . 2  F U N C I O N E S  2 1  
1 . 3 . 3  A C T I V I D A D E S  D E  L A S  J U N T A S  P A R R O Q U I A L E S  R U R A L E S  2 5  
1 . 4  R E C U R S O S  F I N A N C I E R O S  D E  L A S  J U N T A S  P A R R O Q U I A L E S  2 6  
1 . 5  C O O R D I N A C I Ó N  I N T E R I N S T I T U C I O N A L  2 6  
2 .  M A R C O  C O N C E P T U A L  D E  L O S  P R E S U P U E S T O S  2 9  
2 . 1  N A T U R A L E Z A  D E  L O S   P R E S U P U E S T O S  2 9  
2 . 1 . 1  D E F I N I C I Ó N  2 9  
2 . 1 . 2  O B J E T I V O S  3 0  
2 . 1 . 3  C A R A C T E R Í S T I C A S  D E L  P R E S U P U E S T O  P Ú B L I C O :  3 1  
2 . 2  P R I N C I P I O S  P R E S U P U E S T A R I O S  3 3  
2 . 3  T I P O S  D E  P R E S U P U E S T O S  3 4  
2 . 4  P L A N I F I C A C I Ó N  I N S T I T U C I O N A L  3 7  
2 . 4 . 1  C O N C E P T O  3 7  
2 . 4 . 2  P R I N C I P I O S  D E  P L A N I F I C A C I Ó N  3 8  
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2 . 4 . 4  I N S T R U M E N T O S  D E  P L A N I F I C A C I Ó N  4 0  
2 . 5  C I C L O  P R E S U P U E S T A R I O  4 1  
2 . 5 . 1  P R O G R A M A C I Ó N  4 1  
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3 . 1  A S P E C T O S  C O N C E P T U A L E S  D E L  P R E S U P U E S T O  5 9  
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A G R A D E C I M I E N T O S :  
 
L a  p r e s e n t e  t e s is  e s  u n  e s f u e r z o  e n  la  c u a l  p a r t ic ip a r o n  v a r ia s  p e r s o n a s ,  d i r e c t a  o  
in d i r e c t a m e n t e ,  e s  p o r  e l lo  q u e  q u ie r o  a g r a d e c e r  a n t e  t o d o  a  D io s  y  a  la  V i r g e n  d e l  
C is n e  p o r  d a r m e  l a  v id a  y  la  f u e r z a  n e c e s a r ia  p a r a  c u m p l i r  u n a  m e t a  m á s .  D e  ig u a l  
m a n e r a  q u ie r o  a g r a d e c e r  a  la s  p e r s o n a s  m á s  im p o r t a n t e s  d e  m i  v id a ,  m i  f a m i l ia ,  p e r o  
e n  e s p e c ia l  a  m is  p a d r e s  J o r g e  y  L e o p o ld in a ,  p o r  s ie m p r e  h a b e r  e s t a d o  ju n t o  a  m í  e n  
c a d a  m o m e n t o  d á n d o m e  s u  a p o y o  y  c a r iñ o  in f in i t o .  A  m i  d i r e c t o r  d e  t e s is  I n g .  M a n u e l  
V é le z  p o r  s u s  e n s e ñ a n z a s ,  c o r r e c c io n e s  y  p a c ie n c ia  p a r a  r e a l iz a r  e s t a  in v e s t ig a c ió n .  
Y  p o r  ú l t im o  y  n o  m e n o s  im p o r t a n t e  q u ie r o  a g r a d e c e r  a  m i  c o m p a ñ e r a  y  a m ig a  d e  
t e s is  p o r  s u  d e d ic a c ió n  y  a f á n  p u e s t o s  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  n u e s t r a  t e s is .  
J O H A N N A  
 
Q u ie r o  a g r a d e c e r  e n  p r im e r   lu g a r  a  m i  p a d r e  D io s  y  a  la  V i r g e n  d e l  C is n e  p o r  d a r m e  
la  v id a  y  a  u n o s  p a d r e s ,  h e r m a n o s ,  t í o s ,  p r im o s  y  a m ig o s  h e r m o s o s   q u e  m e  h a n  
d a d o  la  f u e r z a  p a r a  n o  d e s v a n e c e r ,  g r a c ia s  a  m is  p a d r e s  p o r  t o d o  e l  e s f u e r z o  q u e  
h ic ie r o n  p a r a  q u e  p u e d a  l le g a r  a  c u lm in a r  e s t a  m e t a .  D e  ig u a l  m a n e r a  q u ie r o  
a g r a d e c e r  a  m i  D i r e c t o r  d e  T e s is ,  I n g .  M a n u e l  V é le z ,  p o r  e l  t ie m p o  y  la  p a c ie n c ia  
p a r a  t r a s m i t i r n o s  s u s  c o n o c im ie n t o s ,  y  a  m i  a m ig a  y  c o m p a ñ e r a  J h o a ,  p o r  la  
d e d ic a c ió n  y  e s m e r o  d e m o s t r a d o  d u r a n t e  e l  d e s a r r o l lo  d e  e s t a  a r d u a  in v e s t ig a c ió n .   
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D E D I C A T O R I A S  
  
Q u ie r o  d e d ic a r  e s t a  t e s is  a  D io s  y   a  la  V i r g e n  d e l  C is n e  q u ie n e s  s u p ie r o n  o r ie n t a r m e  
p o r  e l  c a m in o  d e l  b ie n ,  d a r m e  f u e r z a s  p a r a  s e g u i r  a d e la n t e  y  n o  d e s f a l le c e r  e n  lo s  
m o m e n t o s  d i f í c i le s  q u e  s e  m e  p r e s e n t a b a n .  D e  la  m is m a  m a n e r a  s e  la  d e d ic o  a  u n  
a n g e l i t o  m u y  e s p e c ia l  q u e  e s t á  e n  e l  c ie lo  y  a  m i  f a m i l ia  p r in c ip a lm e n t e  a  m is  p a d r e s  
q u e  h a n  e s t a d o  c o n m ig o  e n  t o d o  m o m e n t o .  G r a c ia s  p o r  t o d o  p a p i  y  m a m i ,   p o r  
d a r m e  u n a  c a r r e r a  p a r a  m i  f u t u r o  y  p o r  c r e e r  e n  m í ,  a u n q u e  h e m o s  p a s a d o  p o r  
m o m e n t o s  m u y  d u r o s ,  s ie m p r e  h a n  e s t a d o  ju n t o  a  m í  a p o y a n d o  y  d á n d o m e  t o d o  s u  
a m o r ,  p o r  t o d o  e s t o  y  m á s  le s  a g r a d e z c o  d e  c o r a z ó n .  
 
          J O H A N N A  
 
 
Q u ie r o  d e d ic a r  e s t e  t r a b a jo  a  m i  p a p i  p o r  d e m o s t r a r m e  s u  v a le n t í a ,  a  m i  m a m i p o r  s u  
p a c ie n c ia ,   a  m is  h e r m a n o s  p o r  s e r  e l  a p o y o  e n  c a d a  m o m e n t o  d i f í c i l  y  a  la  V i r g e n  d e l  
C is n e  p o r  s u  m i la g r o .  G r a c ia s  p o r q u e  s ie m p r e  e s t á n  c o n m ig o  m o t iv á n d o m e  a  s e g u i r  
a d e la n t e  c o n  m is  s u e ñ o s  y  p o r  s e r  e l  p i la r  d e  m i  v id a ,  lo s  a m o .  
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I N T R O D U C C I Ó N  
E l  p r e s e n t e  t r a b a jo  in v e s t ig a t iv o  c o n s is t e  e n  p r o p o r c io n a r  u n  d is e ñ o  e s p e c í f ic o  d e  
s is t e m a  d e  p r e s u p u e s t o s  p a r a  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  d e l  C a n t ó n  C u e n c a ,  c o n f o r m e  
a  n o r m a s  d e l  P r e s u p u e s t o  d e l  S e c t o r  P ú b l ic o .   
E l  m o t iv o  d e l  t e m a  s e  g e n e r a  e n  e l  v a c í o  q u e  e x is t e  e n  e l  C O O T A D ,  d e b id o  a  q u e  n o  
e s t a b le c e  u n a  m e t o d o lo g í a  e s p e c í f ic a  p a r a  la  e la b o r a c ió n  d e  lo s  p r e s u p u e s t o s  e n  la  
J u n t a s  P a r r o q u ia le s ,  lo  q u e  p r o v o c a  q u e  h a y a  s e c t o r e s  q u e  p u e d a n  l le g a r  a  s e r  
ig n o r a d o s  d e b id o  a  q u e  la  f o r m a  d e  d is t r ib u c ió n  d e  in g r e s o s  n o  e s  la  a d e c u a d a .  
E l  c o n t e n id o  d e  la  in v e s t ig a c ió n  e s t á  d iv id id o  e n  c u a t r o  c a p í t u lo s  r e f e r e n t e s  a  la  
f o r m a  y  c o n t e n id o  d e  la s  a c t iv id a d e s  c o m p r e n d id a s  p a r a  a lc a n z a r  e l  o b je t iv o  p r e v is t o ,  
u t i l iz a n d o  m é t o d o s  y  t é c n ic a s  q u e  p e r m i t ió  o b t e n e r  r e s u l t a d o s  q u e  s e  p la s m a n  e n  
c o n c lu s io n e s  y  r e c o m e n d a c io n e s  q u e  s o n  p a r t e  d e  e s t e  t r a b a jo  d e  in v e s t ig a c ió n .  
E l  p r im e r o  e n  e l  c u a l  s e  t r a t a  d e  d e s c r ib i r  la  o r g a n iz a c ió n  y  f u n c io n a m ie n t o  d e  la s  
J u n t a s  P a r r o q u ia le s  d e l  C a n t ó n  C u e n c a .  
E l  s e g u n d o  c a p í t u lo  b u s c a  c o m p r e n d e r  e l  m a r c o  c o n c e p t u a l  d e  lo s  P r e s u p u e s t o s  d e  
la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s .  
E n  e l  t e r c e r  c a p í t u lo  p r e s e n t a  e l  d is e ñ o  d e l  s is t e m a  d e  p r e s u p u e s t o s  p a r a  la s  J u n t a s  
P a r r o q u ia le s  d e l  C a n t ó n  C u e n c a .  
E n  e l  c a p í t u lo  c u a r t o  s e  a p l ic a  la  m e t o d o lo g í a  e n  la  e la b o r a c ió n  d e l  p r e s u p u e s t o  d e  la  
J u n t a  P a r r o q u ia l  “ E l  V a l le ” ,  p a r a  d e c is ió n  d e  la  J u n t a  P a r r o q u ia l .  
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E s t e  t r a b a jo  e s t a b le c e  u n  d is e ñ o  d e  e la b o r a c ió n  d e  p r e s u p u e s t o s  m e d ia n t e  
p r o g r a m a s ,  e l  m is m o  q u e  p r e t e n d e  m e jo r a r  lo s  r e s u l t a d o s  q u e  s e  o b t ie n e n  e n  e l  
d e s a r r o l lo  d e  la s  a c t iv id a d e s  p la n i f ic a d a s  e n  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s ,  t o m a n d o  c o m o  
b ib l io g r a f í a  b á s ic a  e l  t e x t o  d e  G o n z a lo  M a r t n e r  t i t u la d o  “ P la n i f ic a c ió n  p o r  P r o g r a m a s ”  
y  la s  n o r m a s  t é c n ic a s  d e  C o n t a b i l id a d  G u b e r n a m e n t a l ,  e m i t id a  p o r  e l  M in is t e r io  d e  
F in a n z a s .   
E l  p r e s u p u e s t o  p o r  p r o g r a m a s  q u e  s e  p r e s e n t a  e n  e s t e  e s t u d io ,  e s t á  d is e ñ a d o  
e s p e c í f ic a m e n t e  p a r a  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  d e l  C a n t ó n  C u e n c a .   
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1 .  O R G A N I Z A C I Ó N  Y  F U N C I O N A M I E N T O   D E  L A S  J U N T A S  P A R R O Q U I A L E S  
D E L  C A N T Ó N  C U E N C A :  
 
E n  e l  p r e s e n t e  c a p í t u lo  s e  d e s a r r o l la r a n  t o d o s  lo s  a s p e c t o s  r e la c io n a d o s  a  la s  ju n t a s  
p a r r o q u ia le s  b a s a d o s  e n  n o r m a s ,  c ó d ig o s  y  r e g la m e n t o s  v ig e n t e s ,  q u e  r ig e n  e l  
f u n c io n a m ie n t o  d e  la s  m is m a s ,  y a  q u e  e n  f u n c ió n  d e  la s  n u e v a s  c o m p e t e n c ia s  
e s t a b le c id a s  e n  la  C o n s t i t u c ió n  y  e l  C O O T A D ,  d e b e n  c o n s id e r a r  a   la  P la n i f ic a c ió n  
d e l  D e s a r r o l lo  P a r r o q u ia l  y  s u  c o r r e s p o n d ie n t e  O r d e n a m ie n t o  T e r r i t o r ia l ,  u n a  d e  la s  
m á s  im p o r t a n t e s  y  o r ie n t a d o r a s  c o m p e t e n c ia s ,  d e  m a n e r a  q u e  p e r m i t a  m e jo r a r  la  
a s ig n a c ió n  d e  r e c u r s o s  e n  la s  d i f e r e n t e s  a c t iv id a d e s  d e  la s  p a r r o q u ia s .   
L a s  ju n t a s  p a r r o q u ia le s  r u r a le s  c o m o  o r g a n is m o s  d e l  R é g im e n  S e c c io n a l  A u t ó n o m o  
q u e  e je r c e n  e l  g o b ie r n o  d e  la s  p a r r o q u ia s ,  e s t á n  o r ie n t a d o s  a  p r o p ic ia r  e l  d e s a r r o l lo  
e q u i t a t iv o  y  s u s t e n t a b le ,  a  t r a v é s  d e  lo s  m e c a n is m o s  q u e  le  c o n c e d e  la  le y .  E s t a s  
g o z a n  d e  a u t o n o m í a  a d m in is t r a t iv a ;  d e  m a n e r a  q u e  t ie n e n  c a p a c id a d  p a r a  c o n t r a t a r ,  
r e a l iz a r  a d q u is ic io n e s ,  a d m in is t r a r  b ie n e s ,  e s t a b le c e r  s u  e s t r u c t u r a  y  n o m b r a r  e l  
p e r s o n a l  n e c e s a r io  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  s u  a c t iv id a d .  
1 . 1  A n t e c e d e n t e s   
 
1 . 1 . 1  H i s t o r i a  d e l  C a n t ó n  C u e n c a  
 
“ C u e n c a ,  o f ic ia lm e n t e  S a n t a  A n a  d e  lo s  R í o s  d e  C u e n c a ,  e s  la  t e r c e r a  c iu d a d  d e  
m a y o r  im p o r t a n c ia  e n  e l  E c u a d o r ,  e s  la  c a p i t a l  d e  la  p r o v in c ia  d e l  A z u a y  y  d e  la  
R e g ió n  6 .  S i t u a d a  a l  s u r  d e  la  C o r d i l le r a  A n d in a  E c u a t o r ia n a ,  s e  e n c u e n t r a  a  4 7 2  K m .  
d e  la  c iu d a d  d e  Q u i t o ,  y  a  2 4 3  K m  d e  G u a y a q u i l .  S u  C e n t r o  H is t ó r ic o  f u e  d e c la r a d o  
P a t r im o n io  d e  la  H u m a n id a d  p o r  la  U n e s c o  e n  e l  a ñ o  1 9 9 9 .  E s  l la m a d a  la  A t e n a s  d e l  
E c u a d o r  p o r  s u  m a je s t u o s a  a r q u i t e c t u r a ,  s u  d iv e r s id a d  c u l t u r a l ,  s u  a p o r t e  a  la s  a r t e s ,  
c ie n c ia s  y  le t r a s  e c u a t o r ia n a s  y  p o r  s e r  e l  lu g a r  d e  n a c im ie n t o  d e  m u c h o s  p e r s o n a je s  
i lu s t r e s  d e  la  s o c ie d a d  e c u a t o r ia n a .  L a  C iu d a d  d e  C u e n c a  f u e  f u n d a d a  e l  1 2  d e  a b r i l  
d e  1 5 5 7 .  
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P a r a  e l  s ig lo  X V I I I  la  d iv is ió n  t e r r i t o r ia l  d e  la  g o b e r n a c ió n  d e  C u e n c a ,  s e g ú n  J u a n  d e  
V e la s c o ,  c i t a d o  p o r  C o r d e r o  P a la c io s ,  c o m p r e n d í a  1 2  p a r r o q u ia s  e n  lo s  s ig u ie n t e s  
p u e b lo s :  A z o g u e s ,  C a ñ a r ,  C a ñ a r ib a m b a  ( h o y  S a n t a  I s a b e l ) ,  D é le g ,  E s p í r i t u  S a n t o  
( h o y  B a ñ o s ) ,  J i r ó n ,  G u a la c e o ,  M o l le t u r o ,  P a c c h a ,  P a u t e ,  S a n  B la s ,  S a n  S e b a s t iá n .  
C o n  la  in d e p e n d e n c ia  d e  C u e n c a ,  e n  s u  p r im e r a  c o n s t i t u y e n t e  d e l  1 5  d e  n o v ie m b r e  
d e  1 8 2 0 ,  b a jo  e l  g o b ie r n o  d e  J o s é  M a r í a  V á z q u e z  d e  N o b o a  - a b o g a d o  c h i le n o  y  je f e  
in d e p e n d e n t is t a - ,  s e  r e c o n o c e  y  e s t a b le c e  q u e  C u e n c a  e s  u n a  p r o v in c ia  l ib r e ;  s e  la  
d e s ig n a  c o m o  “ R e p ú b l ic a  d e  C u e n c a ” ,  a  la  q u e  c o r r e s p o n d í a n  lo s  s ig u ie n t e s  
m u n ic ip io s :  C u e n c a ,  A z o g u e s ,  P a u t e ,  C a ñ a r ,  G u a la c e o ,  G i r ó n  y  G u a la q u iz a .  C a b e  
r e c o r d a r  q u e  la s  p r o v in c ia s  d e  C a ñ a r  y  A z u a y  f o r m a b a n  u n  s o lo  c o n ju n t o  t e r r i t o r ia l  
q u e  s e  m a n t u v o  h a s t a  1 8 8 0 .   
E l  c a n t ó n  s e  d iv id e  e n  p a r r o q u ia s  q u e  p u e d e n  s e r  u r b a n a s  o  r u r a le s  y  s o n  
r e p r e s e n t a d a s  p o r  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  a n t e  e l  M u n ic ip io  d e  C u e n c a .  E n  la  c iu d a d  
h a y  1 5  p a r r o q u ia s  u r b a n a s  y  2 1  r u r a le s ,  la s  m is m a s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  n o r m a d a s  p o r  
la  C O O T A D  y  la  A s o c ia c ió n  d e  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  a y u d a r  a  
c o n s t r u i r  u n  m e jo r  m a ñ a n a  p a r a  e l  C a n t ó n  C u e n c a . ”
1
 
1 . 1 . 2  E v o l u c i ó n  d e  l a s  J u n t a s  P a r r o q u i a l e s   
 
L a s  ju n t a s  p a r r o q u ia le s  n a c e n  f o r m a lm e n t e  e n  1 8 2 4 ,  c u a n d o  n u e s t r o  p a í s  p e r t e n e c í a  
a  la  G r a n  C o lo m b ia  ,  e l  2 3  d e  ju n io  d e l  m is m o  a ñ o ,  a  t r a v é s  d e  la  “ L e y  d e  D iv is ió n  
T e r r i t o r ia l ” ,  e n  r e s p u e s t a  a  d iv e r s a s  p r e s io n e s  r e g io n a le s  y  lo c a le s .  ( R a m ó n ,  G :  4 1 6 )
2
 
E n  la  p r e s id e n c ia  d e  V ic e n t e  R o c a f u e r t e ,  e n  1 8 3 5 ,  s e  p u s o  e n  v ig e n c ia  e l  
f u n c io n a m ie n t o  d e  la s  ju n t a s  p a r r o q u ia le s ,  la s  m is m a s  q u e  e s t a b a n  in t e g r a d a s  p o r  
d o s  a lc a ld e s  y  u n  s í n d ic o  c o n  la s  c a r a c t e r í s t ic a s  s im i la r e s  a  lo s  m u n ic ip io s .  
                                                             
1
 h t t p : / / e s . w i k i p e d i a . o r g / w i k i / C u e n c a _ % 2 8 E c u a d o r % 2 9  
2
 R a m ó n ,  G ,  c i t a d o  p o r  M a r c e l o  T o r r e s ,  ( 2 0 0 4 ) ;  “ L a s  J u n t a s  P a r r o q u i a l e s  R u r a l e s  c o m o  n u e v a  i n s t a n c i a  d e  
g o b i e r n o  s e c c i o n a l  a u t ó n o m o :  v e n t a j a s ,  l i m i t a c i o n e s  y  p e r s p e c t i v a s . ” ;  M a e s t r í a  e n  P o l í t i c a s  S o c i a l e s .  T e s i s ;  
F L A C S O .  
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P o s t e r io r m e n t e  e n  c a d a  p a r r o q u ia  r u r a l  s e  in s t i t u y ó  u n a  ju n t a  c u y o s  m ie m b r o s  d e b í a n  
e le g i r s e  p o r  v o t a c ió n  p o p u la r ,  s u s  f u n c io n e s  e r a n  la s  d e  d e t e r m in a r  la  p r io r id a d  d e  la s  
o b r a s  d e  in t e r é s  p a r r o q u ia l  y  c o n t r o la r  lo s  r e s p e c t iv o s  f o n d o s ,  v ig i la r  la  d o t a c ió n  d e  
s e r v ic io s  p ú b l ic o s .  
E l  P r e s id e n t e  d e  la  R e p ú b l ic a ,  J o s é  M a r í a  V e la s c o  I b a r r a ,  e n  1 9 7 0 ,  e m i t ió  u n  d e c r e t o  
p a r a  q u e  la s  ju n t a s  p a r r o q u ia le s  a c t ú e n  ú n ic a m e n t e  c o m o  a u x i l ia r e s  d e  lo s  
m u n ic ip io s ,  e s  d e c i r ,  a d s c r i t a s  a  la  in s t i t u c ió n  e d i l ic ia ,  a s ig n á n d o le s  e l  r o l  d e  
c u s t o d io s  d e  lo s  b ie n e s  m u n ic ip a le s  e n  e l  t e r r i t o r io  d e  la  p a r r o q u ia  y  g a r a n t e s  o  
s u p e r v is o r e s  d e  la  p r e s t a c ió n  d e  s e r v ic io s  p ú b l ic o s .  
D u r a n t e  la  m a y o r  p a r t e  d e l  p e r í o d o  r e p u b l ic a n o  la s  ju n t a s  p a r r o q u ia le s  f u e r o n  
m e c a n is m o s  d e  p a r t ic ip a c ió n  s o c ia l  y  d e  g e s t ió n  d e  la  c o m u n id a d  e n  e l  g o b ie r n o  
m u n ic ip a l ;  p o r  lo  r e g u la r ,  lo s  c a b i ld o s  e s t a b le c í a n  u n a  c o m is ió n  d e  p a r r o q u ia s  r u r a le s  
in t e g r a d a  p o r  c o n c e ja le s ,  q u e  s e  e n c a r g a b a n  d e  c o o r d in a r  c o n  la s  p a r r o q u ia s  o  s u s  
ju n t a s  p a r r o q u ia le s  o  “ p r o  m e jo r a s ”  la s  o b r a s  o  lo s  s e r v ic io s  p ú b l ic o s  a  p r e s t a r s e .   
E n  la  a c t u a l id a d  la s  ju n t a s  p a r r o q u ia le s  r u r a le s  s o n  la s  in s t i t u c io n e s  r e p r e s e n t a t iv a s  
d e  b a s e  e n  la  s o c ie d a d  e c u a t o r ia n a .  L a  C o n s t i t u y e n t e  d e  1 9 9 8  la s  r e c o n o c e  p o r  
p r im e r a  v e z  c o m o  G o b ie r n o s  S e c c io n a le s  A u t ó n o m o s ,  d e f in ie n d o  s u  s t a t u s  ju r í d ic o ,  
s u  c o m p o s ic ió n  y  a t r ib u c io n e s .  
E n  m a y o  d e l  2 0 0 0  s e  r e a l iz a  la  p r im e r a  e le c c ió n  d e  s u s  m ie m b r o s ,  y ,  “ e n  la  
A s a m b le a  d e  M o n t e c r is t i  ( 2 0 0 8 ) ,  a lc a n z a r o n  e l  e s t a t u t o  d e  G o b ie r n o  A u t ó n o m o  
D e s c e n t r a l iz a d o  ( G A D )  y ,  s e  le s  a s ig n a r o n  c o m p e t e n c ia s  e x c lu s iv a s .  E n  e l  2 0 1 0  s e  
p r o m u lg ó  e l  C ó d ig o  O r g á n ic o  d e  O r g a n iz a c ió n  T e r r i t o r ia l ,  A u t o n o m í a  y  
D e s c e n t r a l iz a c ió n  ( C O O T A D )  in s t r u m e n t o  le g a l  d e s t in a d o ,  a  o r g a n iz a r  e l  t e r r i t o r io  
p a r a  s u  d e s a r r o l lo ”
3
 e l  m is m o  q u e  e n  c o n c o r d a n c ia  c o n  la  C o n s t i t u c ió n  d e  M o n t e c r is t i  
le s  s e ñ a la  c o m p e t e n c ia s  a  la s  ju n t a s  p a r r o q u ia le s .  E s  n e c e s a r io  d e s t a c a r  q u e ,  e l  
                                                             
3
R e m a c h e ,  A .  ( 2 0 1 1 ) .  P o t e n c i a l i d a d e s  p a r a  l a  m a d u r a c i ó n  d e  l a  J u n t a  P a r r o q u i a l  R u r a l  c o m o  G A D ,  E n :  “ Á g o r a  
P o l í t i c a ,  D e s c e n t r a l i z a c i ó n  y  A u t o n o m í a :  R e t o s  d e l  C O O T A D ” .  Q u i t o - E c u a d o r ,  p . 3 2  
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m a r c o  le g a l  d e  la s  ju n t a s  p a r r o q u ia le s  r u r a le s  s e  h a  d e s a r r o l la d o  d e n t r o  d e  lo s  t e m a s  
d e  la  d e s c e n t r a l iz a c ió n  y  d e s c o n c e n t r a c ió n  d e l  E s t a d o .  
E x is t e  e n  la  a c t u a l id a d  u n  m a r c o  in s t i t u c io n a l  e n  d o n d e  s e  e n c u e n t r a n  r e p r e s e n t a d a s  
a  n iv e l  n a c io n a l  p o r  e l  C o n s e jo  N a c io n a l  d e  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  d e l  E c u a d o r  -  
C O N A J U P A R E ,  q u e  a  p a r t i r  d e l  1 8  d e  ju n io  d e l  2 0 1 1 ,  c a m b ió  d e  d e n o m in a c ió n  p o r  
C o n s e jo  N a c io n a l  d e  G o b ie r n o s  P a r r o q u ia le s  d e l  E c u a d o r  -  C O N A G O P A R E ;  a  n iv e l  
p r o v in c ia l  e s t á n  r e p r e s e n t a d a s  p o r  la s  a s o c ia c io n e s  p r o v in c ia le s ,  a  n iv e l  c a n t o n a l  p o r  
la s  a s o c ia c io n e s  c a n t o n a le s .  G r a c ia s  a  s u  lu c h a ,  h a n  lo g r a d o  q u e  s e  e m i t a n  la s  le y e s  
n e c e s a r ia s  y  q u e  e l  E s t a d o  le s  p r o v e a  d e  u n  f in a n c ia m ie n t o  b á s ic o .  E n  p o c o  t ie m p o  
h a n  g a n a d o  p r e s t ig io ,  a p o y o  s o c ia l  y  s ig n i f ic a t iv o s  lo g r o s  e n  la  o r g a n iz a c ió n  y  la  
p u e s t a  e n  m a r c h a  d e  o b r a s  d e  b e n e f ic io  lo c a l .  
1 . 2  P e n s a m i e n t o  E s t r a t é g i c o  
 
L a  C o n s t i t u c ió n  d e  1 8 6 1 ,  e n  e l  A r t .  9 6 ,  s e ñ a la b a  q u e  h a b r á  m u n ic ip a l id a d e s  
p r o v in c ia le s ,  c a n t o n a le s  y  p a r r o q u ia le s ;  lu e g o  e n  la  C o n s t i t u c ió n  d e  1 9 4 5 ,  A r t . 1 0 6 ,  s e  
c r e a  la  f ig u r a  d e  c o n s e jo  p a r r o q u ia l  c o n  a lg u n a s  c o m p e t e n c ia s  c o m o :  a d m in is t r a r  la s  
r e n t a s  p a r r o q u ia le s ,  a t e n d e r  e l  m e jo r a m ie n t o  d e  lo s  s e r v ic io s  p ú b l ic o s ,  g e s t io n a r  
o b r a s  d e  in f r a e s t r u c t u r a ,  e n t r e  o t r a s .  A s í  m is m o ,  t a n t o  la s  m u n ic ip a l id a d e s  c o m o  
c o n s e jo s  p r o v in c ia le s  y  p a r r o q u ia le s  p o d í a n  d ic t a r  o r d e n a n z a s ,  a c u e r d o s  y  
r e s o lu c io n e s .  
1 . 2 . 1  M i s i ó n  
 
L a  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  s o n  G o b ie r n o s  A u t ó n o m o s  D e s c e n t r a l iz a d o s ,  e le g id o s  
d e m o c r á t ic a m e n t e  q u e  s e  e n c a r g a  d e  l le v a r  a  c a b o  e l  d e s a r r o l lo  e q u i l ib r a d o  
s o s t e n ib le  y  s u s t e n t a b le  d e  s u s  c o m u n id a d e s  e n m a r c a d o  e n  s u s  c o m p e t e n c ia s  y  
e n c a m in a d o  a  lo g r a r  e l  b u e n  v iv i r  d e  s u  p o b la c ió n .  
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1 . 2 . 2  V i s i ó n   
 
H a c e r  d e  la s  P a r r o q u ia s  u n  lu g a r  h a b i t a b le  y  a c o g e d o r  q u e  d is p o n g a  d e  t o d o s  lo s  
s e r v ic io s  b á s ic o s  y  m e d io s  q u e  e n c a m in e n  a l  b u e n  v iv i r ,  la  s o l id a r id a d  y  e l  r e s p e t o  
p o r  lo s  v a lo r e s ,  la  id e n t id a d ,  la  c u l t u r a  y  e l  m e d io  a m b ie n t e .  
1 . 2 . 3  V a l o r e s  
 
G R A F I C O  1 :   
F U E N T E :  C o n a g o p a r e  
E l a b o r a c i ó n :  L a s  a u t o r a s  
 
1 . 2 . 4  E s t r a t e g i a s  
 
  M e jo r a r  e l  c o n o c im ie n t o  d e  p r o c e d im ie n t o s  d e  g e s t ió n  p ú b l ic a .  
  M e jo r a r  la  r a c io n a l iz a c ió n  y  e f ic a c ia  e n  la  e je c u c ió n  d e l  p r e s u p u e s t o  
  I n c r e m e n t a r  la  t r a n s p a r e n c ia  e n  e l  m a n e jo  d e  lo s  r e c u r s o s  
  I n c r e m e n t a r  e l  n ú m e r o  d e  p r o y e c t o s  d e  in v e s t ig a c ió n  y  d e s a r r o l lo  s o c ia l ,  
p r o d u c t iv o s  d e  in f r a e s t r u c t u r a  e t c .  
V A L O R E S  
Tra n s p a r e n c i a en 
la ge s t i o n  y 
ad m in is t r a c io n   
lLid e r a z g o  en la 
ge st io n  de l 
de sa r r o l l o  rur a l  
Re sp o n s a b i l id a d  
en el ma n e jo  de 
los Rec u r s o s  
Pu b l ic o s  
Re sp e t o  a la 
plu r a l i d a d  
id e o lo g ic a 
 Co m p r o m is o  
fir m e  co n la 
co n s t r u c c io n  de l 
Bu e n  Viv i r Ru r a l 
Co n c e r t a c io n  en 
la to m a  de 
dec i s io n e s  
Inst i t u c io n a le s  
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  C o n t a r  c o n  T a le n t o  h u m a n o  c a p a c i t a d o s ,  c o m p r o m e t id o s  y  m o t iv a d o s  
  G e n e r a r  r e c u r s o s  p o r  a u t o g e s t ió n  
  M e jo r a r  e l  C l im a  L a b o r a l  
 
1 . 3  E s t r u c t u r a  o r g á n i c a  
 
E l  A r t .  2 5 5 ,  d e  la  C o n s t i t u c ió n  e s t a b le c e  q u e :  C a d a  p a r r o q u ia  r u r a l  t e n d r á  u n a  ju n t a  
p a r r o q u ia l  c o n f o r m a d a  p o r  v o c a le s  d e  e le c c ió n  p o p u la r ,  c u y o  v o c a l  m á s  v o t a d o  la  
p r e s id i r á .  L a  c o n f o r m a c ió n ,  la s  a t r ib u c io n e s  y  r e s p o n s a b i l id a d e s  d e  la s  ju n t a s  
p a r r o q u ia le s  e s t a r á n  d e t e r m in a d a s  e n  la  le y .  
 
1 . 3 . 2  L í n e a s  d e  A u t o r i d a d  
 
   N I V E L  P A R T I C I P A T I V O . -  A s a m b le a  P a r r o q u ia l   
   N I V E L  L E G I S L A T I V O . -  J u n t a  P a r r o q u ia l   
   N I V E L  D I R E C T I V O . -  P r e s id e n t e ,  V ic e p r e s id e n t e  y  V o c a le s   
   N I V E L  A D M I N I S T R A T I V O . -  S e c r e t a r ia  –  T e s o r e r a   
   N I V E L  O P E R A T I V O -  A P O Y O . -  C o n t a b i l id a d ,  A s e s o r  J u r í d ic o ,  T é c n ic o  d e  
in f r a e s t r u c t u r a ,  T é c n ic o  A g r í c o la ,  T é c n ic o  e n  P r o y e c t o s .   
1 . 3 . 2  F u n c i o n e s  
 
P R E S I D E N T E  D E  L A  J U N T A  P A R R O Q U I A L  
E n  e l  A r t .  7 0  d e l  C O O T A D  q u e  f u e  a p r o b a d o  e l  1 9  d e  o c t u b r e  d e  2 0 1 0 ,  s e  e s t a b le c e n  
la s  s ig u ie n t e s  a t r ib u c io n e s  p a r a  e l  p r e s id e n t e  d e  la  J u n t a :  
a .  “ E l  e je r c ic io  d e  la  r e p r e s e n t a c ió n  le g a l ,  ju d ic ia l  y  e x t r a ju d ic ia l  d e l  g o b ie r n o  
a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o  p a r r o q u ia l  r u r a l ;  
b .  E je r c e r  d e  m a n e r a  e x c lu s iv a  la  f a c u l t a d  e je c u t iv a  d e l  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  
d e s c e n t r a l iz a d o  p a r r o q u ia l  r u r a l ;  
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c .  C o n v o c a r  y  p r e s id i r  c o n  v o z  y  v o t o  d i r im e n t e  la s  s e s io n e s  d e  la  J u n t a  P a r r o q u ia l  
R u r a l ,  p a r a  lo  c u a l  d e b e r á  p r o p o n e r  e l  o r d e n  d e l  d í a  d e  m a n e r a  p r e v ia ;  
d .  P r e s e n t a r  a  la  ju n t a  p a r r o q u ia l  p r o y e c t o s  d e  a c u e r d o s ,  r e s o lu c io n e s  y  n o r m a t iv a  
r e g la m e n t a r ia ,  d e  a c u e r d o  a  la s  m a t e r ia s  q u e  s o n  d e  c o m p e t e n c ia  d e l  g o b ie r n o  
a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o  p a r r o q u ia l  r u r a l ;   
e .  D i r ig i r  la  e la b o r a c ió n  d e l  p la n  p a r r o q u ia l  d e  d e s a r r o l lo  y  e l  d e  o r d e n a m ie n t o  
t e r r i t o r ia l ,  e n  c o n c o r d a n c ia  c o n  e l  p la n  c a n t o n a l  y  p r o v in c ia l  d e  d e s a r r o l lo ,  e n  e l  
m a r c o  d e  la  p lu r in a c io n a l id a d ,  in t e r c u l t u r a l id a d  y  r e s p e t o  a  la  d iv e r s id a d ,  c o n  la  
p a r t ic ip a c ió n  c iu d a d a n a  y  d e  o t r o s  a c t o r e s  d e l  s e c t o r  p ú b l ic o  y  la  s o c ie d a d ;  p a r a  
lo  c u a l  p r e s id i r á  la s  s e s io n e s  d e l  c o n s e jo  p a r r o q u ia l  d e  p la n i f ic a c ió n  y  
p r o m o v e r á  la  c o n s t i t u c ió n  d e  la s  in s t a n c ia s  d e  p a r t ic ip a c ió n  c iu d a d a n a  
e s t a b le c id a s  e n  la  C o n s t i t u c ió n  y  la  le y ;   
f .  E la b o r a r  p a r t ic ip a t iv a m e n t e  e l  p la n  o p e r a t iv o  a n u a l  y  s u  c o r r e s p o n d ie n t e  
p r o f o r m a  p r e s u p u e s t a r ia  in s t i t u c io n a l  c o n f o r m e  a l  p la n  p a r r o q u ia l  r u r a l  d e  
d e s a r r o l lo  y  d e  o r d e n a m ie n t o  t e r r i t o r ia l  y  s o m e t e r la  a  c o n s id e r a c ió n  d e  la  J u n t a  
P a r r o q u ia l  p a r a  s u  a p r o b a c ió n ;   
g .  D e c id i r  e l  m o d e lo  d e  g e s t ió n  a d m in is t r a t iv a  m e d ia n t e  e l  c u a l  d e b e n  e je c u t a r s e  e l  
p la n  p a r r o q u ia l  r u r a l  d e  d e s a r r o l lo  y  d e  o r d e n a m ie n t o  t e r r i t o r ia l ;   
h .  E x p e d i r  e l  o r g á n ic o  f u n c io n a l  d e l  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o  p a r r o q u ia l  
r u r a l ;   
i .  D e s ig n a r ,  c o n  a u t o r iz a c ió n  d e  la  J u n t a  P a r r o q u ia l  R u r a l ,  a  lo s  d e le g a d o s  
in s t i t u c io n a le s  e n  e n t id a d e s ,  e m p r e s a s  u  o r g a n is m o s  c o le g ia d o s  d o n d e  t e n g a  
p a r t ic ip a c ió n  la  in s t i t u c ió n ;   
j .   S u s c r ib i r  c o n t r a t o s ,  c o n v e n io s  e  in s t r u m e n t o s  q u e  c o m p r o m e t a n  a l  g o b ie r n o  
a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o  p a r r o q u ia l  r u r a l ,  p r e v ia  a u t o r iz a c ió n  d e  la  ju n t a  
p a r r o q u ia l  r u r a l .  L o s  c o n v e n io s  d e  c r é d i t o  o  a q u e l lo s  q u e  c o m p r o m e t a n  e l  
p a t r im o n io  in s t i t u c io n a l  r e q u e r i r á n  a u t o r iz a c ió n  d e  la  ju n t a  p a r r o q u ia l  r u r a l ;   
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k .  E n  c a s o  d e  e m e r g e n c ia  d e c la r a d a  r e q u e r i r  la  c o o p e r a c ió n  d e  la  P o l ic í a  
N a c io n a l ,  F u e r z a s  A r m a d a s  y  s e r v ic io s  d e  a u x i l io  y  e m e r g e n c ia s ,  s ig u ie n d o  lo s  
c a n a le s  le g a le s  e s t a b le c id o s ;   
l .  C o o r d in a r  u n  p la n  d e  s e g u r id a d  c iu d a d a n a ,  a c o r d e  c o n  la  r e a l id a d  d e  c a d a  
p a r r o q u ia  r u r a l  y  e n  a r m o n í a  c o n  e l  p la n  c a n t o n a l  y  n a c io n a l  d e  s e g u r id a d  
c iu d a d a n a ,  a r t ic u la n d o ,  p a r a  t a l  e f e c t o ,  e l  g o b ie r n o  p a r r o q u ia l  r u r a l ,  la  
c iu d a d a n í a  y  la  P o l ic í a  N a c io n a l ;   
m .  D e s ig n a r ,  c o n  a u t o r iz a c ió n  d e  la  ju n t a ,  a  lo s  f u n c io n a r io s  d e l  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  
d e s c e n t r a l iz a d o  p a r r o q u ia l  r u r a l ,  m e d ia n t e  p r o c e s o s  d e  s e le c c ió n  p o r  m é r i t o s  y  
o p o s ic ió n ,  c o n s id e r a n d o  c r i t e r io s  d e  in t e r c u l t u r a l id a d  y  p a r id a d  d e  g é n e r o ;  y  
r e m o v e r lo s  s ig u ie n d o  e l  d e b id o  p r o c e s o ;   
n .  E n  c a s o  d e  f u e r z a  m a y o r ,  d ic t a r  y  e je c u t a r  m e d id a s  t r a n s i t o r ia s  d e  c a r á c t e r  
e m e r g e n t e ,  s o b r e  la s  q u e  d e b e r á  i n f o r m a r  a  la  a s a m b le a  y  ju n t a  p a r r o q u ia l ;   
o .  D e le g a r  f u n c io n e s  y  r e p r e s e n t a c io n e s  a  lo s  v o c a le s  d e  la  J u n t a  P a r r o q u ia l  R u r a l ;   
p .  C o n c e d e r  l ic e n c ia s  a  lo s  v o c a le s  d e  la  ju n t a  p a r r o q u ia l  h a s t a  p o r  s e s e n t a  d í a s  
c o n s e c u t iv o s  a l  a ñ o ;   
q .  A p r o b a r  t r a s p a s o s  d e  p a r t id a s  p r e s u p u e s t a r ia s  y  r e d u c c io n e s  d e  c r é d i t o ,  e n  
c a s o s  d e  e m e r g e n c ia  d e c la r a d a ,  e  in f o r m a r  a  la  J u n t a  P a r r o q u ia l  s o b r e  d ic h o s  
t r a s p a s o s  y  la s  r a z o n e s  d e  lo s  m is m o s ;   
r .  C o n c e d e r  p e r m is o s  y  a u t o r iz a c io n e s  p a r a  e l  u s o  e v e n t u a l  d e  e s p a c io s  p ú b l ic o s ,  
d e  a c u e r d o  a  la s  o r d e n a n z a s  m e t r o p o l i t a n a s  o  m u n ic ip a le s  q u e  s e  d ic t e n  p a r a  e l  
e f e c t o ;   
s .   S u s c r ib i r  la s  a c t a s  d e  la s  s e s io n e s  d e  la  J u n t a  P a r r o q u ia l  R u r a l ;  
t .  D i r ig i r  y  s u p e r v is a r  la s  a c t iv id a d e s  d e l  g o b ie r n o  p a r r o q u ia l  r u r a l ,  c o o r d in a n d o  y  
c o n t r o la n d o  e l  t r a b a jo  d e  lo s  f u n c i o n a r io s  d e l  g o b ie r n o  p a r r o q u ia l  r u r a l ;   
u .   P r e s e n t a r  a  la  J u n t a  P a r r o q u ia l  R u r a l  y  a  la  c iu d a d a n í a  e n  g e n e r a l  u n  in f o r m e  
a n u a l  e s c r i t o ,  p a r a  s u  e v a lu a c ió n ,  a p r o b a c ió n  o  im p r o b a c ió n ,  a c e r c a  d e  la  
g e s t ió n  a d m in is t r a t iv a  r e a l iz a d a ,  d e s t a c a n d o  e l  c u m p l im ie n t o  e  im p a c t o  d e  s u s  
c o m p e t e n c ia s  e x c lu s iv a s  y  c o n c u r r e n t e s ,  a s í  c o m o  d e  lo s  p la n e s  y  p r o g r a m a s  
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a p r o b a d o s  p o r  la  ju n t a  p a r r o q u ia l ,  y  lo s  c o s t o s  u n i t a r io s  y  t o t a le s  q u e  e l lo  
h u b ie r a  r e p r e s e n t a d o ;  y ,   
v .  L a s  d e m á s  q u e  p r e v e a  la  L e y .  “  
 
V O C A L E S  D E  L A S  J U N T A S  P A R R O Q U I A L E S  
E n  e l  A r t .  6 8  d e l  C O O T A D ,  c o n t ie n e  la s  s ig u ie n t e s  a t r ib u c io n e s  d e  lo s  v o c a le s  d e  la  
J u n t a  P a r r o q u ia l  R u r a l :   
a .  I n t e r v e n i r  c o n  v o z  y  v o t o  e n  la s  s e s io n e s  y  d e l ib e r a c io n e s  d e  la  ju n t a  p a r r o q u ia l  
r u r a l ;   
b .  L a  p r e s e n t a c ió n  d e  p r o y e c t o s  d e  a c u e r d o s  y  r e s o lu c io n e s ,  e n  e l  á m b i t o  d e  
c o m p e t e n c ia  d e l  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o  p a r r o q u ia l  r u r a l ;   
c .  L a  in t e r v e n c ió n  e n  la  a s a m b le a  p a r r o q u ia l  y  e n  la s  c o m is io n e s ,  d e le g a c io n e s  y  
r e p r e s e n t a c io n e s  q u e  d e s ig n e  la  ju n t a  p a r r o q u ia l  r u r a l ,  y  e n  t o d a s  la s  in s t a n c ia s  
d e  p a r t ic ip a c ió n ;   
d .  L a  f is c a l iz a c ió n  d e  la s  a c c io n e s  d e l  e je c u t iv o  p a r r o q u ia l  y  d e  la  a d m in is t r a c ió n ,  
d e  a c u e r d o  c o n  e s t e  C ó d ig o  y  la  le y ;  y   
e .  C u m p l i r  a q u e l la s  f u n c io n e s  q u e  le  s e a n  e x p r e s a m e n t e  e n c o m e n d a d a s  p o r  la  
ju n t a  p a r r o q u ia l  r u r a l .   
 
S E C R E T A R I O - T E S O R E R O  
S o n  f u n c io n e s  d e l  s e c r e t a r io - t e s o r e r o :   
a .  “ A c t u a r  c o m o  s e c r e t a r io - t e s o r e r o  e n  la s  s e s io n e s  d e  la  J u n t a  P a r r o q u ia l  R u r a l  y  
d e  la  A s a m b le a  P a r r o q u ia l  c o n ju n t a m e n t e  c o n  e l  p r e s id e n t e   
b .  E la b o r a r  la  c o n v o c a t o r ia  a  s e s ió n  t a n t o  d e  la  J u n t a  P a r r o q u ia l  R u r a l  c o m o  d e  la  
A s a m b le a  P a r r o q u ia l  c o n ju n t a m e n t e  c o n  e l  p r e s id e n t e  a  la  a s is t i r á  c o n  v o z  
in f o r m a t iv a  p e r o  s in  v o t o .  
c .  E n t r e g a r  la  c o n v o c a t o r ia  a  s e s io n e s  o r d in a r ia s  a l  m e n o s  c o n  v e in t ic u a t r o  h o r a s  
d e  a n t ic ip a c ió n .  
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d .  L le v a r  la s  a c t a s  d e  la s  s e s io n e s  d e  la  J u n t a  P a r r o q u ia l  R u r a l  y  d e  la  A s a m b le a  
P a r r o q u ia l .  
e .  C o n f e r i r  c o p ia s  c e r t i f ic a d a s  q u e  s e a n  le g a le s  y  c o r r e c t a m e n t e  s o l ic i t a d a s  d e  lo s  
d o c u m e n t o s  q u e  r e p o s a n  e n  lo s  a r c h iv o s  d e  la  J u n t a  P a r r o q u ia l .  
f .  D i f u n d i r  a  t r a v é s  d e  lo s  m e d io s  d e  c o m u n ic a c ió n  lo c a le s  y  e x h ib i r  m e d ia n t e  
c a r t e le s  la  c o n v o c a t o r ia  a  A s a m b le a  P a r r o q u ia l  e n  lo s  lu g a r e s  p ú b l ic o s  n o t o r io s  
y  p o b la d o s  d e  la  J u n t a  P a r r o q u ia l  a l  m e n o s  c o n  o c h o  d í a s  d e  a n t ic ip a c ió n .  
g .  A s u m ir  c o n  r e s p o n s a b i l id a d  e l  c o r r e c t o  m a n e jo  d e l  p r e s u p u e s t o  y  d e m á s  
r e c u r s o s  d e  la  J u n t a  P a r r o q u ia l  R u r a l .  
h .  M a n t e n e r  u n a  c u e n t a  c o r r ie n t e  a  la  o r d e n  d e  la  J u n t a  P a r r o q u ia l  R u r a l ,  e n  la  
m is m a  q u e  s e  r e g is t r a r á  s u  f i r m a  c o n ju n t a m e n t e  c o n  e l  P r e s id e n t e  d e  la  J u n t a .  
i .  S e r á  r e s p o n s a b le  d e  o b s e r v a r  e n  t o d o  e g r e s o  la  c o r r e s p o n d ie n t e  a u t o r iz a c ió n  
p r e v ia  d e l  p r e s id e n t e  d e  la  ju n t a  e n  f u n c io n e s ;  
j .  L a s  d e m á s  q u e  s e ñ a le  la s  le y e s  y  r e g la m e n t o s . ”
4
 
 
1 . 3 . 3  A c t i v i d a d e s  d e  l a s  J u n t a s  P a r r o q u i a l e s  R u r a l e s  
 
D e  a c u e r d o  a l  A r t .  6 5 ,  d e  la  C O O T A D ,  s e  e s t a b le c e  c o m o  c o m p e t e n c ia s  e x c lu s iv a s  
la s  s ig u ie n t e s :  
 
a .  “ P la n i f ic a r  e l  d e s a r r o l lo  p a r r o q u ia l  y  s u  c o r r e s p o n d ie n t e  o r d e n a m ie n t o  t e r r i t o r ia l ,  
e n  c o o r d in a c ió n  c o n  e l  g o b ie r n o  c a n t o n a l  y  p r o v in c ia l .  
b .  P la n i f ic a r ,  c o n s t r u i r  y  m a n t e n e r  la  in f r a e s t r u c t u r a  f í s ic a ,  lo s  e q u ip a m ie n t o s  y  lo s  
e s p a c io s  p ú b l ic o s  d e  la s  p a r r o q u ia s ,  c o n t e n id o s  e n  lo s  p la n e s  d e  d e s a r r o l lo  e  
in c lu id o s  e n  lo s  p r e s u p u e s t o s  p a r t ic ip a t iv o s  a n u a le s .  
c .  I n c e n t iv a r  e l  d e s a r r o l lo  d e  a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s ,  c o m u n i t a r ia s ,  la  p r e s e r v a c ió n  
d e  la  b io d iv e r s id a d  y  la  p r o t e c c ió n  d e l  a m b ie n t e .  
                                                             
4
 h t t p : / / w w w . s l i d e s h a r e . n e t / i n f o v i l c a / p d o t - d e l - g a d p v i l c a b a m b a  
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d .  G e s t io n a r  la  c o o p e r a c ió n  in t e r n a c io n a l  p a r a  e l  c u m p l im ie n t o  d e  s u s  
c o m p e t e n c ia s .  
e .  V ig i la r  la  e je c u c ió n  d e  o b r a s  y  la  c a l id a d  d e  s e r v ic io s  p ú b l ic o s  
f .  P r o m o v e r  la  o r g a n iz a c ió n  d e  lo s  c iu d a d a n o s  d e  la s  c o m u n a s ,  r e c in t o s  y  d e m á s  
a s e n t a m ie n t o s  r u r a le s ,  c o n  e l  c a r á c t e r  d e  o r g a n iz a c io n e s  t e r r i t o r ia le s  d e  b a s e .  
g .  G e s t io n a r ,  c o o r d i n a r  y  a d m in is t r a r  lo s  s e r v ic io s  p ú b l ic o s  q u e  s e a n  d e le g a d o s  o  
d e s c e n t r a l iz a d o s  p o r  o t r o s  n iv e le s  d e  g o b ie r n o .  
h .  P la n i f ic a r  y  m a n t e n e r ,  e n  c o o r d in a c ió n  c o n  lo s  g o b ie r n o s  p r o v in c ia le s ,  la  v ia l id a d  
p a r r o q u ia l  r u r a l . ”  
 
1 . 4  R e c u r s o s  F i n a n c i e r o s  d e  l a s  J u n t a s  P a r r o q u i a l e s   
 
T ip o s  d e  R e c u r s o s  F in a n c ie r o s  d e  lo s  G o b ie r n o s  A u t ó n o m o s  D e s c e n t r a l iz a d o s  d e  
a c u e r d o  a  la  C O O T A D :  
A r t í c u lo  1 7 1 . -  T ip o s  d e  r e c u r s o s  f in a n c ie r o s . -  S o n  r e c u r s o s  f in a n c ie r o s  d e  lo s  
g o b ie r n o s  a u t ó n o m o s  d e s c e n t r a l iz a d o s  lo s  s ig u ie n t e s :  
  I n g r e s o s  p r o p io s  d e  la  g e s t ió n ;  
  T r a n s f e r e n c ia s  d e l  p r e s u p u e s t o  g e n e r a l  d e l  E s t a d o ;  
  O t r o  t ip o  d e  t r a n s f e r e n c ia s ,  le g a d o s  y  d o n a c io n e s ;  
  P a r t ic ip a c ió n  e n  la s  r e n t a s  d e  la  e x p lo t a c ió n  o  in d u s t r ia l iz a c ió n  d e  
r e c u r s o s  n a t u r a le s  n o  r e n o v a b le s ;  y ,  
  R e c u r s o s  p r o v e n ie n t e s  d e  f in a n c ia m i e n t o .  
1 . 5  C o o r d i n a c i ó n  i n t e r i n s t i t u c i o n a l  
 
L a s  p a r r o q u ia s  r u r a le s  d e b e n  a r t ic u la r  s u  a c c ió n  c o n  lo s  c o n s e jo s  p r o v in c ia le s  y  c o n  
la s  m u n ic ip a l id a d e s  p r o c u r a n d o  e n  e l  e s t a b le c im ie n t o  d e l  P la n  O p e r a t iv o  A n u a l ,  
P O A ,  d e t e r m in a r  p r o y e c t o s  p r io r i t a r io s  q u e  s e a n  d e b id a m e n t e  c o n s e n s u a d o s  c o n  la s  
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p r e f e c t u r a s  e n  lo  q u e  r e s p e c t a  a l  á r e a  r u r a l  y  c o n  e l  m u n ic ip io  e n  lo  q u e  r e s p e c t a  a l  
á r e a  u r b a n a  d e  la  r e s p e c t iv a  c a b e c e r a  p a r r o q u ia l .   
 
O t r a  t a r e a  f u n d a m e n t a l  d e  la s  ju n t a s  p a r r o q u ia le s  e s  la  c o o r d in a c ió n  y  la  g e s t ió n  d e  
p r o g r a m a s  y  r e c u r s o s  d e l  G o b ie r n o  C e n t r a l ;  d e  m a n e r a  e s p e c ia l ,  e l  M in is t e r io  d e  
I n c lu s ió n  E c o n ó m ic o  S o c ia l  ( M I E S ) ,  e l  M in is t e r io  d e  A g r ic u l t u r a ,  G a n a d e r í a ,  
A c u a c u l t u r a  y  P e s c a  ( M A G A P ) ,  e l  M in is t e r io  d e  I n d u s t r ia s  y  P r o d u c t iv id a d  ( M I P R O ) ,  
e l  M in is t e r io  d e  T u r is m o ,  M in is t e r io  d e l  A m b ie n t e  ( M A E ) ,  M in is t e r io  d e  E d u c a c ió n  y  
lo s  in s t i t u t o s  y  s e c r e t a r í a s  d e  E s t a d o ;  q u e ,  p o r  lo  r e g u la r ,  s u e le n  m a n t e n e r  r e la c io n e s  
d i r e c t a s  c o n  lo s  g o b ie r n o s  p a r r o q u ia le s ;  a u n  c u a n d o  d e b ie r a n  h a c e r lo  a  t r a v é s  d e  lo s  
c o n s e jo s  p r o v in c ia le s  y  m u n ic ip io s .  E s t a  c i r c u n s t a n c ia  o b l ig a  a  q u e  la s  p a r r o q u ia s  
e m p r e n d a n  a c c io n e s  d e  c o o r d in a c ió n  t a m b ié n  c o n  in s t a n c ia s  n a c io n a le s  y  d e  
c o o p e r a c ió n  in t e r n a c io n a l ,  a s í  c o m o  e l  a p r o v e c h a m ie n t o  d e  la  o f e r t a  t é c n ic a  y  d e  
c o o p e r a c ió n  d e  e n t id a d e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s  q u e  e s p e c ia lm e n t e  e n  a s p e c t o s  
r e la t iv o s  a  p r o y e c t o s  s o c ia le s  y  a m b ie n t a le s  s u e le n  s e r  m u y  a c t iv a s  e n  e l  s e c t o r  r u r a l  
y  p r e f ie r e n  e l  c o n t a c t o  d i r e c t o  c o n  la s  p a r r o q u ia s  y  o r g a n iz a c io n e s  c o m u n i t a r ia s .   
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2 .  M A R C O  C O N C E P T U A L  D E  L O S  P R E S U P U E S T O S  
 
E l  o b je t iv o  d e  la  p r e s e n t e  c a p i t u lo  e s  p r e s e n t a r  u n  r e s u m e n  d e  lo s  c o n c e p t o s  q u e  
c o n s t i t u y e n  la  t e o r í a  d e  lo s  p r e s u p u e s t o s ,  b a s a d o s  e n  p r in c ip io s ,  c o n c e p t o s ,  t é r m in o s  
y  t e m a s  q u e  p e r m i t i r á n  a m p l ia r  lo s  c o n o c im ie n t o s  n e c e s a r io s  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  
lo s  m is m o s .  
2 . 1  N a t u r a l e z a  d e  l o s   P r e s u p u e s t o s  
 
2 . 1 . 1  D e f i n i c i ó n  
 
E l  P r e s u p u e s t o  d e l  E s t a d o  e s  e l  in s t r u m e n t o  d e  p o l í t ic a  f is c a l  e n  e l  c u a l  c o n s t a n  la s  
e s t im a c io n e s  d e  in g r e s o s  a  o b t e n e r ,  a s í  c o m o  d e  lo s  g a s t o s  q u e  p o d r á n  r e a l iz a r s e  e n  
f u n c ió n  d e l  f in a n c ia m ie n t o  p r e v is t o .  E s  d e c i r ,  c o n s t a n  p o r  u n a  p a r t e  e l  o r ig e n  d e  s u s  
f u e n t e s  d e  f in a n c ia m ie n t o  a  t r a v é s  d e  la  id e n t i f ic a c ió n  d e  la s  d iv e r s a s  f u e n t e s  
t r ib u t a r ia s  y  n o  t r ib u t a r ia s  y  p o r  o t r a ,  e l  d e s t in o  q u e  s e  d a r á  a  lo s  r e c u r s o s  f in a n c ie r o s  
d u r a n t e  s u  v ig e n c ia .
5
 
 
G ó m e z  R o n d ó n ,  F r a n c is c o  ( P á g .  1 - 1 ) ,  d e f in e  a l  p r e s u p u e s t o  c o m o :  
 
“ U n a  r e p r e s e n t a c ió n  e n  t é r m in o s  c o n t a b i l í s t ic o s  d e  la s  a c t iv id a d e s  a  r e a l iz a r  p o r  u n a  
o r g a n iz a c ió n ,  p a r a  a lc a n z a r  d e t e r m in a d a s  m e t a s ,  y  q u e  s i r v e  c o m o   in s t r u m e n t o  d e  
p la n i f ic a c ió n ,  d e  c o o r d in a c ió n ,  y  c o n t r o l  d e  f u n c io n e s ” .  
 
L a s  a c t iv id a d e s  r e la c io n a d a s  c o n  e l  p r e s u p u e s t o  m a r c a n  e l  r u m b o  d e  la s  
o r g a n iz a c io n e s  y a  q u e  e n  b a s e  a  e s t a s ,  lo s  p r o y e c t o s  d e s a r r o l la d o s  p u e d e n  c u m p l i r  
c o n  lo s  o b je t iv o s  p r e v is t o s  y  f o r t a le c e r  e l  f u n c io n a m ie n t o  y  o r g a n iz a c ió n  d e  la s  
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a c t iv id a d e s ,  a s í  c o m o  la  a s ig n a c ió n  e f ic ie n t e  d e  lo s  r e c u r s o s  p a r a  o b t e n e r  lo s  
r e s u l t a d o s  e s p e r a d o s .  
D e  lo  e x p u e s t o  a n t e r io r m e n t e ,  e l  c o n c e p t o  d e  p r e s u p u e s t o  e n  b a s e  a l  c u a l  s e  
d e s a r r o l la r á  la  p r e s e n t e  in v e s t ig a c ió n  e s :  
 
E l  p r e s u p u e s t o  d e l  s e c t o r  p ú b l ic o  e s  u n a  p r o y e c c ió n  m e d ia n t e  la  c u a l  s e  a s ig n a n  
r e c u r s o s  y  s e  d e t e r m in a n  g a s t o s ,  p a r a  c u b r i r  lo s  o b je t iv o s  t r a z a d o s  e n  lo s  p la n e s  d e  
d e s a r r o l lo   e c o n ó m ic o  y  s o c ia l  e n  u n  p e r í o d o  d a d o .  
T a n t o  lo s  im p u e s t o s  c o m o  la s  a c t u a c io n e s  q u e  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  l le v a  a  c a b o  e n  
r e la c ió n  c o n  s u  g a s t o  p ú b l ic o  s e  r e c o g e n  e n  e l  p r e s u p u e s t o .  
E l  p r in c ip io  b á s ic o  q u e  r ig e  e l  P r e s u p u e s t o  d e l  s e c t o r  p ú b l ic o   e s  e l  e q u i l ib r io .  E l  
p r e s u p u e s t o  e s t a r á  e q u i l ib r a d o  c u a n d o  a m b a s  p a r t id a s  s e a n  ig u a le s .  L o s  in g r e s o s  
p ú b l ic o s  s o n  lo s  f o n d o s  q u e  v a n  a  p a r a r  a l  s e c t o r  p ú b l ic o  p a r a  p o d e r  c u m p l i r  lo s  
o b je t iv o s  y  c u b r i r  lo s  g a s t o s .  S i lo s  in g r e s o s  s u p e r a n  a  lo s  g a s t o s ,  h a b r á  u n  s u p e r á v i t  
p r e s u p u e s t a r io ,  p e r o  p o r  lo  c o n t r a r io  h a b r í a  u n  d é f ic i t  p r e s u p u e s t a r io  c u a n d o  lo s  
in g r e s o s  s e a n  m e n o r e s  q u e  lo s  g a s t o s   
 
2 . 1 . 2  O b j e t i v o s  
 
L o s  o b je t iv o s  d e  lo s  p r e s u p u e s t o s  e s t a b le c id o s  p o r  la  I n g .  L ig ia  G u t ié r r e z  e n  s u  G u í a  
d e  C o n t a b i l id a d ,  C a p í t u lo  I I ,  s o n  lo s  s ig u ie n t e s :  
 
  O r ie n t a r  lo s  r e c u r s o s  d is p o n ib le s  p a r a  e l  lo g r o  d e  o b je t iv o s .  
  C o n s t i t u i r s e  e n  la  e x p r e s ió n  d e  lo s  p r o y e c t o s  y  p r o g r a m a s  p a r a  u n  p e r io d o  
d e t e r m in a d o .  
  A s e g u r a r  e l  c u m p l im ie n t o  d e  la s  e t a p a s  d e l  c ic lo  p r e s u p u e s t a r io  a  t ie m p o .  
  A s e g u r a r  q u e  la  e t a p a  d e  a p r o b a c ió n  d e l  p r e s u p u e s t o  s e  c u m p la  a n t e s  d e  
in ic ia r s e  e l  p e r io d o  f is c a l .  
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  A s e g u r a r  q u e  l a  e je c u c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  s e  d e s a r r o l la  d e  a c u e r d o  a  la s  
n e c e s id a d e s  d e l  p r o g r a m a  o  p r o y e c t o .  
  F a c i l i t a r  e l  c o n t r o l  in t e r n o .  
   U t i l iz a r  la  e je c u c ió n  y  e v a lu a c ió n  p a r a  c o r r e g i r   d e s v ia c io n e s  e n  lo s  p r o g r a m a s .  
  S e r v i r  d e  b a s e  p a r a  e l  s is t e m a  d e  p la n i f ic a c ió n  y  c o m o   h e r r a m ie n t a  d e  
a d m in is t r a c ió n .  
  R e a l iz a r  y  p r e s e n t a r  in f o r m a c ió n  c o m p a r a t iv a  e n t r e  lo  p r e s u p u e s t a d o  y  lo  
e je c u t a d o .  
 
2 . 1 . 3  C a r a c t e r í s t i c a s  d e l  p r e s u p u e s t o  p ú b l i c o :  
 
L a s  c a r a c t e r í s t ic a s  d e l  p r e s u p u e s t o  p ú b l ic o ,  s e g ú n  A lb i  I b á ñ e z  ( 2 0 0 9 )  s o n :  
  A n t ic ip a c ió n :  E l  p r e s u p u e s t o  e s  s ie m p r e  u n a  p r e v is ió n  q u e  t r a t a  d e  r e c o g e r  la s  
o p e r a c io n e s  d e l  S e c t o r  P ú b l ic o  e n  u n  p e r í o d o  f u t u r o  ( g e n e r a lm e n t e  u n  a ñ o  
m á x im o ) .  
  C u a n t i f ic a c ió n :  S e  u t i l iz a  u n  le n g u a je  c o n t a b le ,  c la s i f ic a d o  d e  a c u e r d o  a  c ie r t o  
o r d e n  y  c r i t e r io s .  
  O b l ig a t o r ie d a d :  E l  S e c t o r  P ú b l ic o  e s t á  o b l ig a d o  le g a lm e n t e  a  c u m p l i r  e l  
p r e s u p u e s t o .  L a s  a u t o r iz a c io n e s  p r e s u p u e s t a r ia s  t ie n e n  u n  c a r á c t e r  l im i t a t iv o ,  y  
n o  p u e d e n  s u p e r a r s e  s a lv o  p o r  c i r c u n s t a n c ia s  e s p e c í f ic a s  le g a lm e n t e  p r e v is t a s .  
E n  e l  c a s o  d e  lo s  in g r e s o s  e s t o s  p u e d e n  s u p e r a r  o  n o  la s  p r o y e c c io n e s  
e s t im a d a s .  
  R e g u la r id a d :  E l  p r e s u p u e s t o  s e  e la b o r a  y  s e  e je c u t a  e n  in t e r v a lo s  d e t e r m in a d o s  
d e  t ie m p o .  E l  e je r c ic io  p r e s u p u e s t a r io  t ie n e  u n a  d u r a c ió n  a n u a l .  
2 . 1 . 4  I m p o r t a n c i a  y  a l c a n c e  d e l  p r e s u p u e s t o  p ú b l i c o  
E s  im p o r t a n t e  p o r q u e :  
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  “ E s  u n  in s t r u m e n t o  p a r a  c u m p l i r  e l  p la n  d e  la  n a c ió n ,  p o r  lo  t a n t o ,  d e b e  
f o r m u la r s e ,  s a n c io n a r s e  y  e je c u t a r s e  e n  f o r m a  t a l  q u e  a s e g u r e  e l  lo g r o  d e  lo s  
o b je t iv o s  p r e v is t o s  e n  e l  p la n .  
  E s  u n a  h e r r a m ie n t a  d e  a d m in is t r a c ió n ,  p la n i f ic a c ió n ,  c o n t r o l ,  g e s t ió n  
g u b e r n a m e n t a l  y  ju r í d ic a .  
  O f r e c e  u n  e s p a c io  p a r a  la  c o o r d in a c ió n  d e  la s  a c c io n e s  r e la t iv a s  a  a s u n t o s  
p o l í t ic o s ,  e c o n ó m ic o s  y  s o c ia le s .  
  S i r v e  d e  s o p o r t e  p a r a  la  a s ig n a c ió n  d e  r e c u r s o s  y  p r o v e e  la  b a s e  le g a l  p a r a  la  
r e a l iz a c ió n  d e l  g a s t o  p ú b l ic o .  
  E s  u n  in s t r u m e n t o  p a r a  la  t o m a  d e  d e c is io n e s  e n  e l  s e c t o r  p ú b l ic o .  
  D e l im i t a  y  e s p e c i f ic a  c o n  c la r id a d  la s  u n id a d e s  o  f u n c io n a r io s  r e s p o n s a b le s  d e  
e je c u t a r  lo s  p r o g r a m a s  y  p r o y e c t o s ,  e s t a b le c ie n d o  a s í  la  b a s e  p a r a  v ig i la r  e l  
c u m p l im ie n t o  d e  lo s  m a n d a t o s  e s t a b le c id o s  e n  e l  p r e s u p u e s t o . ”
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E n t r e  l o s  a l c a n c e s  d e l  p r e s u p u e s t o  P ú b l i c o ,  M é n d e z ,  Z .  ( 2 0 0 3 )  s e ñ a l a :  
 
A l c a n c e  P o l í t i c o :  
 
  P o l í t ic a s  d e  p r o d u c c ió n  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s  ( p o l í t ic a  e c o n ó m ic a ,  s o c ia l ,  
f is c a l ) .  
  P o l í t ic a s  d e  a d m in is t r a c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  ( p o l í t i c a  s a la r ia l ,  in v e r s ió n  
p ú b l ic a ,  c r é d i t o  p ú b l ic o )  
 
A l c a n c e  A d m i n i s t r a t i v o :  
 
  P la n e a r ,  d i r ig i r ,  c o o r d in a r ,  in f o r m a r ,  s u p e r v is a r ,  e v a lu a r  y  p r e s u p u e s t a r  la s  
a c t iv id a d e s  a  c a r g o  d e  la  e n t id a d  p ú b l ic a .  
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A l c a n c e  E c o n ó m i c o  y  F i n a n c i e r o :  
 
  E f e c t o  e c o n ó m ic o :  e l  in g r e s o  p ú b l ic o  t r ib u t a r io  t ie n e  u n a  f u n c ió n  d e  
c o n t r a c c ió n  d e  la  d e m a n d a  y  u n  e f e c t o  d e  r e d is t r ib u c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s .  
  E f e c t o  f in a n c ie r o :  e l  p r e s u p u e s t o  s ig n i f ic a  o r ig e n  y  d e s t in o  d e  f lu jo s  
f in a n c ie r o s .  
 
A l c a n c e  J u r í d i c o :  
 
  S e  e s t a b le c e n  n o r m a s  q u e  r e g u la n  la  e je c u c ió n  y  e v a lu a c ió n  y  f i ja n  
r e s p o n s a b i l id a d e s  p o r  e l  m a n e jo  d e l  p r e s u p u e s t o .  
2 . 2  P r i n c i p i o s  P r e s u p u e s t a r i o s  
L o s  p r in c ip io s  p r e s u p u e s t a r io s  s o n  a q u e l la s  r e g la s  q u e  d e t e r m in a n  e l  c o n t e n id o  y  
á m b i t o  d e  lo s  p r e s u p u e s t o s ,  c o n s t i t u y e n d o ,  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v is t a  f o r m a l ,  u n a  
g a r a n t í a  d e  lo s  d e r e c h o s  d e  lo s  a d m in is t r a d o s .  R e f le ja n  lo s  c r i t e r io s  p o l í t ic o s  
e x is t e n t e s  s o b r e  e l  p a p e l  d e  la s  E n t id a d e s  lo c a le s ,  a s í  c o m o  d e  la  n e c e s id a d  d e  
t r a n s p a r e n c ia  e n  la  g e s t ió n  d e  lo s  in g r e s o s  y  g a s t o s  p ú b l ic o s .  L o s  m is m o s  q u e  t ie n e n  
d i f e r e n t e s  c la s i f ic a c io n e s ,  p e r o  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  in v e s t ig a c ió n  s e  t o m a r á  c o m o  
b a s e  lo s  s ig u ie n t e s  p r in c ip io s  e s t a b le c id o s  e n  la s  N o r m a s  T é c n ic a s  d e  P r e s u p u e s t o s :  
U n iv e r s a l id a d :  L o s  p r e s u p u e s t o s  c o n t e n d r á n  la  t o t a l id a d  d e  lo s  in g r e s o s  y  g a s t o s ,  n o  
s e r á  p o s ib le  c o m p e n s a c ió n  e n t r e  in g r e s o s  y  g a s t o s  d e  m a n e r a  p r e v ia  a  s u  in c lu s ió n  
e n  e l  p r e s u p u e s t o .  
U n id a d :  E l  c o n ju n t o  d e  in g r e s o s  y  g a s t o s  d e b e  c o n t e m p la r s e  e n  u n  s o lo  p r e s u p u e s t o  
b a jo  u n  e s q u e m a  e s t a n d a r iz a d o ;  n o  p o d r á n  a b r i r s e  p r e s u p u e s t o s  e s p e c ia le s  n i  
e x t r a o r d in a r io s .   
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P r o g r a m a c ió n :  L a s  a s ig n a c io n e s  q u e  s e  in c o r p o r e n  e n  lo s  p r e s u p u e s t o s  d e b e r á n  
r e s p o n d e r  a  lo s  r e q u e r im ie n t o s  d e  r e c u r s o s  id e n t i f ic a d o s  p a r a  c o n s e g u i r  lo s  o b je t iv o s  
y  m e t a s  q u e  s e  p r o g r a m e n  e n  e l  h o r iz o n t e  a n u a l  y  p lu r ia n u a l .   
E s t a b i l id a d :  E l  p r e s u p u e s t o  s e r á  c o n s is t e n t e  c o n  la s  m e t a s  a n u a le s  d e  
d é f ic i t / s u p e r á v i t  f is c a l  b a jo  u n  c o n t e x t o  d e  e s t a b i l id a d  p r e s u p u e s t a r ia  e n  e l  m e d ia n o  
p la z o .  
E q u i l ib r io :  S i t u a c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  e n  la  q u e  lo s  g a s t o s  s e  e q u ip a r a n  a  lo s  in g r e s o s .  
P lu r ia n u a l id a d :  E l  p r e s u p u e s t o  a n u a l  s e  e la b o r a r á  e n  e l  m a r c o  d e  u n  e s c e n a r io  
p lu r ia n u a l  c o h e r e n t e  c o n  la s  m e t a s  f is c a le s  d e  e q u i l ib r io  y  s o s t e n ib i l id a d  f is c a l  d e  
m e d ia n o  p la z o .   
T r a n s p a r e n c ia :  E l  p r e s u p u e s t o  s e  e x p o n d r á  c o n  c la r id a d  d e  f o r m a  q u e  p u e d a  s e r  
e n t e n d ib le  a  t o d o  n iv e l  d e  la  o r g a n iz a c ió n  d e l  E s t a d o  y  la  s o c ie d a d  y  s e r á  o b je t o  
p e r m a n e n t e  d e  in f o r m e s  p ú b l ic o s  s o b r e  lo s  r e s u l t a d o s  d e  s u  e je c u c ió n .   
F le x ib i l id a d :  E l  p r e s u p u e s t o  s e r á  u n  in s t r u m e n t o  f le x ib le  e n  c u a n t o  s e a  s u s c e p t ib le  d e  
m o d i f ic a c io n e s  p a r a  p r o p ic ia r  la  m á s  a d e c u a d a  u t i l iz a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  p a r a  la  
c o n s e c u c ió n  d e  lo s  o b je t iv o s  y  m e t a s  d e  la  p r o g r a m a c ió n .   
E s p e c i f ic a c ió n :  E l  p r e s u p u e s t o  e s t a b le c e r á  c la r a m e n t e  la s  f u e n t e s  d e  lo s  in g r e s o s  y  
la  f in a l id a d  e s p e c í f ic a  a  la  q u e  d e b e n  d e s t in a r s e ;  e n  c o n s e c u e n c ia ,  im p o n e  la  
l im i t a c ió n  q u e  n o  p e r m i t e  g a s t a r  m á s  a l lá  d e l  t e c h o  a s ig n a d o  y  e n  p r o p ó s i t o s  d is t in t o s  
d e  lo s  c o n t e m p la d o s  e n  e l  m is m o .  
2 . 3  T i p o s  d e  P r e s u p u e s t o s  
 
L o s  p r e s u p u e s t o s  p u e d e n  c la s i f ic a r s e  d e s d e  v a r io s  p u n t o s  d e  v is t a ,  lo s  c u a le s  v a n  a  
t e n e r  c ie r t a s  c a r a c t e r í s t ic a s  e s p e c í f ic a s ,  a  c o n t in u a c ió n  s e  p r e s e n t a  u n a  d e  la s  
c la s i f ic a c io n e s  q u e  s e  d iv id e n  e n  lo s  s ig u ie n t e s  g r u p o s :  
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P r e s u p u e s t o  T r a d i c i o n a l :  
E l  f u n d a m e n t o  d e l  p r e s u p u e s t o  t r a d ic io n a l  e s  la  a s ig n a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  t o m a n d o  
e n  c u e n t a ,  b á s ic a m e n t e ,  l a  a d q u is ic ió n  d e  lo s  b ie n e s  y  s e r v ic io s  s e g ú n  s u  n a t u r a le z a  
o  d e s t in o ,  s in  o f r e c e r  la  p o s ib i l id a d  d e  c o r r e la c io n a r  t a le s  b ie n e s  c o n  la s  m e t a s  u  
o b je t iv o s  q u e  s e  p r e t e n d e n  a lc a n z a r .  E s  s ó lo  u n  in s t r u m e n t o  f in a n c ie r o  y  d e  c o n t r o l .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  la  m e t o d o lo g í a  d e  a n á l is is  q u e  e m p le a  e s  m u y  r u d im e n t a r ia ,  
f u n d a m e n t á n d o s e  m á s  e n  la  in t u ic ió n  q u e  e n  la  r a z ó n ,  e s  d e c i r ,  q u e  la s  a c c io n e s  q u e  
r e a l iz a n  la s  d i f e r e n t e s  in s t i t u c io n e s  n o  e s t á n  v in c u la d a s  a  u n  p r o c e s o  c o n s c ie n t e  y  
r a c io n a l  d e  p la n i f ic a c ió n .  O t r a  d e s v e n t a ja  q u e  o f r e c e  e l  m é t o d o  t r a d ic io n a l  e s  q u e  lo s  
u s u a r io s  d e l  d o c u m e n t o  p r e s u p u e s t a r io ,  n o  d is p o n e  d e  la  in f o r m a c ió n  s u f ic ie n t e  q u e  
le  p e r m i t a  o b s e r v a r  e n  q u e  s e  u t i l iz a n  lo s  in g r e s o s  q u e  s e  r e c a u d a n  p o r  lo s  d iv e r s o s  
c o n c e p t o s .  
P r e s u p u e s t o  p o r  P r o g r a m a s :  
E l  P r e s u p u e s t o  p o r  P r o g r a m a s  e s  u n  c o n ju n t o  d e  t é c n ic a s  y  p r o c e d im ie n t o s  q u e  
s is t e m á t ic a m e n t e  o r d e n a d o s  e n  f o r m a  d e  p r o g r a m a s  y  p r o y e c t o s ,  m u e s t r a n  la s  
t a r e a s  a  e f e c t u a r ,  s e ñ a la n d o  o b je t iv o s  e s p e c í f ic o s  y  s u s  c o s t o s  d e  e je c u c ió n ,  a d e m á s  
d e  r a c io n a l iz a r  e l  g a s t o  p ú b l ic o ,  m e jo r a n d o  la  s e le c c ió n  d e  la s  a c t iv id a d e s  
g u b e r n a m e n t a le s .  E n  la  p r o g r a m a c ió n  p r e s u p u e s t a r ia ,  e l  P r e s u p u e s t o  p o r  P r o g r a m a s  
e s  e l  in s t r u m e n t o  q u e  c u m p le  e l  p r o p ó s i t o  d e  c o m b in a r  lo s  r e c u r s o s  d is p o n ib le s  e n  e l  
f u t u r o  in m e d ia t o ,  c o n  la s  m e t a s  a  c o r t o  p la z o ,  c r e a d a s  p a r a  la  e je c u c ió n  d e  lo s  
o b je t iv o s  d e  la r g o  y  m e d ia n o  p la z o s .  
S i s t e m a  P la n e a m ie n t o - P r o g r a m a c i ó n - P r e s u p u e s t a c i ó n :  
E l  s is t e m a  d e  p la n i f ic a c ió n ,  p r o g r a m a c ió n  y  P R E S U P U E S T A C I Ó N  e s  u n  m é t o d o  
in t e g r a d o  d e  p la n i f ic a c ió n  y  c o n t r o l  q u e  s e  d e f in e  c o m o  e l  p r o c e s o  e n  e l  c u a l  lo s  
o b je t iv o s ,  r e c u r s o s  y  s u  in t e r r e la c ió n  s o n  c o n s id e r a d o s  p a r a  o b t e n e r  u n  p r o g r a m a  d e  
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a c c ió n  c o m p r e n s iv o  y  c o h e r e n t e  p a r a  la  o r g a n iz a c ió n  e n  s u  c o n ju n t o .  E s t e  m é t o d o  d e  
p la n i f ic a c ió n  y  c o n t r o l  t ie n e  e l  o b je t iv o  d e  lo g r a r  u n a  v in c u la c ió n  m á s  r e a l  y  
p e r m a n e n t e  d e  lo s  o b je t iv o s  o p e r a t iv o s  y  e s t r a t é g ic o s  d e  la  o r g a n iz a c ió n .  E s t á  
o r ie n t a d o  a  la  id e n t i f ic a c ió n ,  p la n i f ic a c ió n  y  c o n t r o l  d e  p r o y e c t o s  q u e  m a x im ic e n  lo s  
r e s u l t a d o s  d e  la  o r g a n iz a c ió n  q u e  lo s  d e s a r r o l la  a  la r g o  p la z o .  
E l  s is t e m a  d e  p la n i f ic a c ió n ,  p r o g r a m a c ió n  y  P R E S U P U E S T A C I Ó N  s e  c o m p o n e  d e  
c u a t r o  e le m e n t o s :  
 
P l a n  e s t r a t é g i c o :  d o c u m e n t o  q u e  in d ic a  la s  d i r e c t r ic e s  y  e l  c o m p o r t a m ie n t o  a  t r a v é s  
d e  la s  c u a le s  u n a  o r g a n iz a c ió n  a s p i r a  a  a lc a n z a r  s u s  o b je t iv o s  o  r e s u l t a d o s .   
 
P r o g r a m a s :  d i r e c t r ic e s  q u e  d e l im i t a n  la s  f o r m a s  d e  p r o c e d e r  ( r e g la s  g e n e r a le s )  p a r a  
c o o r d in a r  t a r e a s  y  s e c u e n c ia s  d e  la s  a c t iv id a d e s  d e  u n a  o r g a n iz a c ió n .  L o s  
p r o g r a m a s  p u e d e n  s e r  e s t r a t é g ic o s ,  t á c t ic o s  u  o p e r a t iv o s .  E l  h o r iz o n t e  t e m p o r a l  d e  
lo s  p r o g r a m a s  s u e le  s e r  e l  m e d io  p la z o ,  r e a l iz á n d o s e  lo s  p r im e r o s  m á s  a  la r g o  p la z o  
y  lo s  ú l t im o s  a  c o r t o .  
 
P r e s u p u e s t o s :  p la n e s  d e  a c c ió n  e x p r e s a d o s  e n  v a lo r e s  y  t é r m in o s  f in a n c ie r o s  a  
c u m p l i r s e  e n  u n  d e t e r m in a d o  p e r io d o  d e  t ie m p o  
 
C o n t r o l :  e v a lú a  lo  e f e c t u a d o  p o r  la  e m p r e s a  p a r a  d e t e r m in a r  s i  s e  h a  r e a l iz a d o  
a c o r d e  a  lo  p la n i f ic a d o .  
P r e s u p u e s t o  B a s e  C e r o :  
E l  p r e s u p u e s t o  b a s e  c e r o  e s  u n a  m e t o d o lo g í a  d e  p la n e a c ió n  y  p r e s u p u e s t o  q u e  t r a t a  
d e  r e e v a lu a r  c a d a  a ñ o  t o d o s  lo s  p r o g r a m a s  y  g a s t o s  d e  u n a  o r g a n iz a c ió n .  
P r o p o r c io n a  in f o r m a c ió n  d e t a l la d a  s o b r e  lo s  r e c u r s o s  e c o n ó m ic o s  q u e  s e  n e c e s i t a n  
p a r a  lo g r a r  lo s  r e s u l t a d o s  d e s e a d o s ,  d e s t a c a n d o  la  d u p l ic id a d  d e  e s f u e r z o s .  
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E l  p r o c e s o  d e  e la b o r a c ió n  d e l  p r e s u p u e s t o  b a s e  c e r o  c o n s is t e  e n  id e n t i f ic a r  p a q u e t e s  
d e  d e c is ió n  y  c la s i f ic a r lo s  s e g ú n  s u  o r d e n  d e  im p o r t a n c ia ,  m e d ia n t e  u n  a n á l is is  d e  
c o s t o  b e n e f ic io .  
E s t a b le c e  p r o g r a m a s ,  f i ja  m e t a s  y  o b je t iv o s ,  t o m a  d e c is io n e s  r e la t iv a s  a  la s  p o l í t ic a s  
b á s ic a s  d e  la  o r g a n iz a c ió n .  
 
2 . 4  P l a n i f i c a c i ó n  I n s t i t u c i o n a l  
 
2 . 4 . 1  C o n c e p t o  
 
L a  p la n i f ic a c ió n  e n  s u s  in ic io s  e r a  c o n s id e r a d a  p o r  a lg u n o s  a u t o r e s  c o m o  u n  
e le m e n t o  p e r t u r b a d o r  d e n t r o  d e  la  a d m in is t r a c ió n ;  s in  e m b a r g o ,  é s t a  c o n  e l  p a s a r  d e l  
t ie m p o ,  h a  id o  a u m e n t a n d o  s u  a c e p t a b i l id a d  y  s e  h a  id o  e x t e n d ie n d o  a  o t r a s  á r e a s ,  a l  
p u n t o  d e  s e r  c o n s id e r a d a  c o m o  u n o  d e  lo s  p r in c ip a le s  e le m e n t o s  d e  la  
a d m in is t r a c ió n ,  q u e  p e r m i t e  in c r e m e n t a r  la  e f ic ie n c ia  e n  la s  o p e r a c io n e s  y  p o r  e n d e  
la  u t i l id a d  r e c ib id a .  
 
“ E s  d e f in i r  lo s  o b je t iv o s  y  d e t e r m in a r  lo s  m e d io s  p a r a  a lc a n z a r lo s ;  e s  
f u n d a m e n t a lm e n t e  a n a l iz a r  p o r  a n t ic ip a d o  lo s  p r o b le m a s ,  p la n e a r  p o s ib le s  s o lu c io n e s  
y  s e ñ a la r  lo s  p a s o s  n e c e s a r io s  p a r a  l le g a r  e f ic ie n t e m e n t e  a  lo s  o b je t iv o s  q u e  la  
s o lu c ió n  e le g id a  d e f in e . ”  M e r c a d o ,  ( 1 9 9 6 )  
 
E l  s e r  h u m a n o  e n  a lg ú n  m o m e n t o  d e  s u  v id a ,  s e  v e  e n  la  n e c e s id a d  d e  o r g a n iz a r  s u s  
a c c io n e s ,  in d e p e n d ie n t e m e n t e  d e l  á r e a  d e  a p l ic a c ió n ;  p o r  e je m p lo :  e n  e l  h o g a r ,  e n  e l  
t r a b a jo ,  e n  la  c o m u n id a d .  E s t a  o r g a n iz a c ió n  c o n s is t e  b á s ic a m e n t e  e n  e l  
e s t a b le c im ie n t o  d e  lo s  f in e s  a  a lc a n z a r ,  e n  la  e v a lu a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  d is p o n ib le s ,  
la  f a c t ib i l id a d ,  e l  t ie m p o  y  la s  a l t e r n a t iv a s  d e  e je c u c ió n .  L a  a c t iv id a d  d e  o r g a n iz a r  
t o d o s  e s t o s  e le m e n t o s  e s  c o n o c id a  c o m o  p la n i f ic a c ió n .  
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2 . 4 . 2  P r i n c i p i o s  d e  P l a n i f i c a c i ó n  
 
C u a lq u ie r a  q u e  s e a  e l  c a m p o  e n  e l  q u e  s e  a p l iq u e  la  p la n i f ic a c ió n ,  s e  in s p i r a  e n  
c ie r t o s   c o n c e p t o s  f u n d a m e n t a le s  d e  v a l id e z  g e n e r a l ,  a g r u p a d o s  e n  p r in c ip io s ,  lo s  
c u a le s  s o n :   
 
R A C I O N A L I D A D :  A p l ic a  e l  c o n c e p t o  d e  a c t u a r  in t e l ig e n t e  y  a n t ic ip a d a m e n t e .  E s  u n  
r e d u c t o r  d e  in c e r t id u m b r e .  I m p l ic a  la  c a p a c id a d  p a r a  t o m a r   d e c is io n e s ,  p o s ib i l i t a n d o  
la  e v a lu a c ió n  y  la  s e le c c ió n  d e  a q u e l la s  a l t e r n a t iv a s  q u e  g a r a n t ic e n  m a y o r  e f ic ie n c ia  
y  e f e c t iv id a d .  
 
P R E V I S I Ó N :  E s  la  a n t ic ip a c ió n  d e l  f u t u r o ,  a  p a r t i r  d e  e s t e  p r in c ip io  s e  f i ja n  p la z o s  
p a r a  la  e je c u c ió n  d e  la s  a c c i o n e s  q u e  s e  p la n i f ic a n ,  b a s a d o  e n  e l  a n á l is is  y  
d ia g n ó s t ic o  d e l  p a s a d o  y  d e l  p r e s e n t e ,  y  d e  la  p r o y e c c ió n  d e  la s  t e n d e n c ia s  
o b s e r v a d a s .  
 
U N I V E R S A L I D A D :  L a  p r o g r a m a c ió n  d e b e  a b a r c a r  la s  d i f e r e n t e s  f a s e s  o  e t a p a s  d e l  
p r o c e s o  e c o n ó m ic o ,  s o c ia l  y  a d m in is t r a t iv o  y  p r e v e r  la s  c o n s e c u e n c ia s  q u e  p r o d u c i r á  
s u  a p l ic a c ió n  y  p a r a  lo g r a r  e l  e q u i l ib r io  e l  e s t a d o  f o r m u la r á  p r o g r a m a s  g lo b a le s  d e  
a c c ió n ,  o b s e r v a n d o  t o d o s  lo s  s e c t o r e s  y  n iv e le s  d e  la  a d m in is t r a c ió n  a  f in  d e  d a r  
a r m o n í a  a  la  g e s t ió n  a d m in is t r a t iv a  y  a b a r c a r  t o d a  la  e c o n o m í a .   
 
U N I D A D :  L o s  p la n e s  d e b e n  e s t a r  in t e g r a d o s  e n t r e  s í ,  d e  m a n e r a  q u e  f o r m e n  u n  t o d o  
o r g á n ic o  y  c o m p a t ib le ,  e l  m is m o  q u e  d e b e  s u r g i r  d e  la  in t e g r a c ió n  d e  lo s  p r o g r a m a s  
s e c t o r ia le s  e n  e l  p r o g r a m a  g lo b a l  y  d a r  c o m o  c o n s e c u e n c ia  u n  p r o c e s o  d e  e je c u c ió n  
q u e  im p id a  e l  m a l  g a s t o  d e  r e c u r s o s .  
 
C O N T I N U I D A D :  L a  p r o g r a m a c ió n  n o  t ie n e  f in  e n  e l  t ie m p o ,  e s  u n  p r o c e s o  d e  
d u r a c ió n  i l im i t a d a .  C u m p l id o  u n  p la n ,  s e  f o r m u la  e l  s ig u ie n t e  o  b ie n  s e  lo s  r e v is a  
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t o d o s  lo s  a ñ o s  y  s e  le s  a g r e g a  u n  a ñ o  m á s ,  m a n t e n ie n d o  a s í  la  s e c u e n c ia  d e  la  
a c c ió n .  
 
I N H E R E N C I A :  A s u m e  la  e x is t e n c ia  d e  v a lo r e s  q u e  s i r v e n  p a r a  e s t a b le c e r  c r i t e r io s  
s o b r e  lo s  c u a le s  s e  h a n  d e  b a s a r  lo s  p la n i f ic a d o r e s  p a r a  o r ie n t a r  e l  p r o c e s o .    
 
2 . 4 . 3  P r o c e s o  d e  l a  p l a n i f i c a c i ó n  
 
L a  p la n i f ic a c ió n  e s  u n  p r o c e s o  o r ie n t a d o  a  f a c i l i t a r  la  t o m a  d e  d e c is io n e s .  L a  
p la n i f ic a c ió n  n o  d e b e  q u e d a r s e  e n  u n  m e r o  e je r c ic io  a n a l í t ic o ,  in t e le c t u a l  o  d e  
d ia g n ó s t ic o  d e  la  r e a l id a d ,  s in o  q u e  d e b e  t e n e r  u n  c a r á c t e r  e m in e n t e m e n t e  p r á c t ic o ,  
o r ie n t a d o  a  la  a c c ió n  y ,  e n  ú l t im a  in s t a n c ia ,  a  la  t r a n s f o r m a c ió n  d e  la  r e a l id a d  e n  u n  
f u t u r o  m á s  o  m e n o s  in m e d ia t o .  C u a lq u ie r  p r o c e s o  d e  p la n i f ic a c ió n  n o  f in a l iz a  c o n  e l  
d is e ñ o  d e  u n  p la n  c o n c r e t o ,  s in o  q u e  e s  u n  p r o c e s o  d in á m ic o .  
 
L o s  p r in c ip io s  d e  la  p la n i f ic a c ió n  a d q u ie r e n  s u  v a l id e z  r e a l  e n  e l  “ p r o c e s o ”  d e  
p la n i f ic a r ,  e l  m is m o  q u e  s e  e f e c t ú a  e n  la s  s ig u ie n t e s  e t a p a s :  
 
F O R M U L A C I Ó N . -  p a r a  la  f o r m u la c ió n  d e  u n  p r o g r a m a  s e  r e q u ie r e  e l  e m p le o  d e  
t é c n ic a s  a d e c u a d a s  d e  p r o g r a m a c ió n .  P a r a  c a d a  t ip o  d e  p r o g r a m a  e x is t e  u n a  t é c n ic a  
d e t e r m in a d a ,  p e r o  e n  g e n e r a l  p u e d e  d e c i r s e  q u e  c a d a  u n a  d e  e l la s  s e  in s p i r a  e n  u n a  
m e t o d o lo g í a  c a s i  c o m ú n ,  v a r ia n d o  s o la m e n t e  e l  c o n t e n id o  d e  la s  m a t e r ia s .  
 
D I S C U S I Ó N  Y  A P R O B A C I Ó N :  p a r a  t e n e r  p o s ib i l id a d e s  d e  é x i t o ,  t o d o  p r o g r a m a  d e b e  
c o n t a r  c o n  la  a p r o b a c ió n  d e l  g o b ie r n o ,  la  a n u e n c ia  d e  la  o p in ió n  p ú b l ic a  y  e l  in t e r é s  
d e  lo s  d iv e r s o s  s e c t o r e s  s o c ia le s  c o m p r o m e t id o s .  P o r  e s t a  r a z ó n ,  u n a  v e z  f o r m u la d o  
e l  p r o g r a m a  p o r  lo s  t é c n ic o s ,  p r o c e d e  in ic ia r  u n a  d is c u s ió n  in t e n s iv a  q u e  t e n g a  p o r  
o b je t o  r e s g u a r d a r  la s  c o n v e n ie n c ia s  d e  lo s  p r in c i p a le s  s e c t o r e s .  
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E J E C U C I Ó N :  a p r o b a d o s  lo s  p r o g r a m a s ,  c o r r e s p o n d e  a  lo s  o r g a n is m o s  e je c u t iv o s  
l le v a r lo s  a  la  r e a l id a d .  L a  a d m in is t r a c ió n  p ú b l ic a  e s  la  e n c a r g a d a  d e  t o m a r  la s  
m e d id a s  n e c e s a r ia s  p a r a  e l  c u m p l im ie n t o  d e  la s  m e t a s  d e l  p r o g r a m a .  L a s  
o r g a n iz a c io n e s  d e b e r á n  e s t a r  e s t r u c t u r a d a s  d e  m a n e r a  c o n v e n ie n t e .  P a r a  e l  
f u n c io n a m ie n t o  e f ic ie n t e  d e  la s  o r g a n iz a c io n e s  e s  in d is p e n s a b le  c o n t a r  c o n  
d i r e c t o r e s  y  s u p e r v is o r e s   q u e  t e n g a n  u n a  o r ie n t a c ió n  d e f in id a ,  c o n o z c a n  a  f o n d o  e l  
s e n t id o  y  a lc a n c e s  d e l  p r o g r a m a .  
 
C O N T R O L  Y  E V A L U A C I Ó N :  a  m e d id a  q u e  s e  v a n  e je c u t a n d o  lo s  a c t o s  in c lu id o s  e n  
e l  p r o g r a m a ,  e s  p r e c is o  c o n t r o la r  s u s  r e s u l t a d o s .  E n  f o r m a  p e r ió d ic a  s e  d e b e r á  
o b t e n e r  in f o r m a c io n e s  r e la t iv a s  a  la  f o r m a  c o m o  s e  v a n  c u m p l ie n d o  la s  m e t a s  d e l  
p r o g r a m a  d e  t r a b a jo .  
 
2 . 4 . 4  I n s t r u m e n t o s  d e  P l a n i f i c a c i ó n  
 
E l  in s t r u m e n t o  m á s  u t i l iz a d o  p a r a  la  p la n i f ic a c ió n  e s  e l  P D O T  ( P la n  d e  D e s a r r o l lo  y  
O r d e n a m ie n t o  T e r r i t o r ia l  P a r r o q u ia l )  q u e :   
 
“ E s  u n  in s t r u m e n t o  d e  p la n i f ic a c ió n  p r e v is t o  p o r  la  L e y ,  q u e  p e r m i t e  a  lo s  G o b ie r n o s  
A u t ó n o m o s  D e s c e n t r a l iz a d o s  d e s a r r o l la r  la  g e s t ió n  c o n c e r t a d a  d e  s u s  t e r r i t o r io s ,  
o r ie n t a d a  a l  lo g r o  d e l  B u e n  V iv i r ,  p r io r iz a n d o  e l  f o r t a le c im ie n t o  d e  la s  c a p a c id a d e s  y  
p o t e n c ia l id a d e s  d e  la  p o b la c ió n  r u r a l .  “
7
 
A  d e m á s  e s  u n  e s t u d io  q u e  p e r m i t e  p r io r iz a r  lo s  p r o y e c t o s  y  n e c e s id a d e s ;  u t i l iz a r  d e  
la  m e jo r  m a n e r a  lo s  r e c u r s o s  q u e  s e  t ie n e  e n  la s  c o m u n id a d e s ,  r e c o n o c e r  la s  
f o r t a le z a s  d e  c a d a  p a r r o q u ia  y  d e  a c u e r d o  a  u n  p la n ,  g e n e r a r  s u  p r o g r e s o .  
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2 . 5  C i c l o  P r e s u p u e s t a r i o  
 
L a s  e n t id a d e s  y  o r g a n is m o s  d e b e r á n  o b s e r v a r  d u r a n t e  e l  p r o c e s o  p r e s u p u e s t a r io ,  la s  
l í n e a s  g e n e r a le s  d e  a c c ió n ,  d i r e c t r ic e s  y  e s t r a t e g ia s  d e  p o l í t ic a  e c o n ó m ic a  y  s o c ia l ,  
a s í  c o m o  lo s  p la n e s  y  p r o g r a m a s  n a c io n a le s  d e  d e s a r r o l lo  d e  m e d ia n o  y  c o r t o  p la z o ,  
d ic t a d a s  p o r  e l  G o b ie r n o  N a c io n a l .  
 
2 . 5 . 1  P r o g r a m a c i ó n  
 
“ S e  d e f in e  c o m o  la  f a s e  d e l  c ic lo  p r e s u p u e s t a r io  e n  la  q u e ,  s o b r e  la  b a s e  d e  lo s  
o b je t iv o s  y  m e t a s  d e t e r m in a d o s  p o r  la  p la n i f ic a c ió n  y  la  r e s t r ic c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  
c o h e r e n t e  c o n  e l  e s c e n a r io  m a c r o e c o n ó m ic o  e s p e r a d o ,  s e  d e f in e n  lo s  p r o g r a m a s  
a n u a le s  a  in c o r p o r a r  e n  e l  p r e s u p u e s t o ,  c o n  la  id e n t i f ic a c ió n  d e  la s  m e t a s  d e  
p r o d u c c ió n  f in a l  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s ,  lo s  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  m a t e r ia le s ,  f í s ic o s  y  
f in a n c ie r o s  n e c e s a r io s ,  y  lo s  im p a c t o s  o  r e s u l t a d o s  e s p e r a d o s  d e  s u  e n t r e g a  a  la  
s o c ie d a d ”
8
 
 
O B J E T I V O S  D E  L A  P R O G R A M A C I Ó N  
 
L o s  p r in c ip a le s  o b je t iv o s  d e  la  p r o g r a m a c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  s o n :  
 
  P r o p ic ia r  la  v in c u la c ió n  d e  lo s  s is t e m a s  d e  p la n i f ic a c ió n  y  p r e s u p u e s t o  
  C o n s e g u i r  q u e  e l  p r e s u p u e s t o  s e a  u n  in s t r u m e n t o  d e  p o l í t ic a  f is c a l  q u e  
c o a d y u v e  a  la  e s t a b i l iz a c ió n  d e  la  e c o n o m í a  d e l  p a í s  
  I d e n t i f ic a r  la s  a c t iv id a d e s  y  p r o y e c t o s  in s t i t u c io n a le s  a  d e s a r r o l la r s e ,  lo s  
r e c u r s o s  a  u t i l iz a r s e  y  lo s  r e s u l t a d o s  a  a lc a n z a r  e n  e l  c o r r e s p o n d ie n t e  
e je r c ic io  f is c a l .  
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N I V E L E S  Y  R E S P O N S A B L E S  D E  L A  P R O G R A M A C I Ó N  
L a  p r o g r a m a c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  s e  r e a l iz a r á  e n  t r e s  n iv e le s :  
 
N a c i o n a l . -  C o m p r e n d e  la  d e f in ic ió n  d e  l in e a m ie n t o s  y  p o l í t ic a s  n a c io n a le s  p a r a  c a d a  
e je r c ic io  a c o r d e  c o n  e l  P la n  N a c io n a l  d e  D e s a r r o l lo .  L a  r e s p o n s a b i l id a d  r e c a e  e n  la  
P r e s id e n c ia  d e  la  R e p ú b l ic a  y ,  e s p e c í f ic a m e n t e  e n  la  u n id a d  a d m in is t r a t iv a  
r e s p o n s a b le  d e l  S is t e m a  d e  P la n i f ic a c ió n  N a c io n a l ,  O D E P L A N .  
P a r a le la m e n t e ,  s e  d e f in i r á n  la s  v a r ia b le s  m a c r o e c o n ó m ic a s  y  la s  p o l í t ic a s  f is c a le s ,  
p r e s u p u e s t a r ia s  y  d e  e n d e u d a m ie n t o  s o b r e  la  b a s e  d e l  p r o g r a m a  m a c r o e c o n ó m ic o ,  
c u y a  r e s p o n s a b i l id a d  r e c a e  e n  e l  M in is t e r io  d e  E c o n o m í a  y  F in a n z a s .  
 
S e c t o r i a l . -  C o m p r e n d e  la  d e t e r m in a c ió n  d e  la s  p o l í t ic a s ,  e s t r a t e g ia s ,  o b je t iv o s  y  
m e t a s  p o r  s e c t o r e s  b a jo  la  r e s p o n s a b i l id a d  d e  lo s  M in is t e r io s  o  e n t id a d e s  q u e  a c t ú e n  
c o m o  c a b e z a  d e l  s e c t o r  y  q u e  d e b e n  s e r  e je c u t a d a s  p o r  la s  u n id a d e s  a d m in is t r a t iv a s  
b a jo  s u  ju r is d ic c ió n .  
 
I n s t i t u c i o n a l . -  C o m p r e n d e  la  e s p e c i f ic a c ió n  d e  la s  a c t iv id a d e s  y  p r o y e c t o s  p a r a  d a r  
c u m p l im ie n t o  c o n  lo s  l in e a m ie n t o s  d e  t ip o  n a c io n a l  y  s e c t o r ia l .  L a  r e s p o n s a b i l id a d  
r e c a e  e n  la s  u n id a d e s  d e  p la n i f ic a c ió n  y  p r o g r a m a c ió n  in s t i t u c io n a l .  
 
3  I N S T R U M E N T O S  
  
P a r a  la  p r o g r a m a c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  s e  h a r á  u s o  d e  lo s  s ig u ie n t e s  in s t r u m e n t o s :  
 
 P la n  N a c io n a l  d e  D e s a r r o l lo  
 P r o g r a m a  M a c r o e c o n ó m ic o  
 P o l í t ic a s  G e n e r a le s  y  E s p e c í f ic a s  
 P la n e s  E s t r a t é g ic o s  I n s t i t u c io n a le s  
 P la n e s  O p e r a t iv o s  A n u a le s  
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 E s t a d í s t ic a s  N a c io n a le s  y  F is c a le s  
 I n d ic a d o r e s  s o c ia le s  y  e c o n ó m ic o s ;  y ,  
 G u í a  M e t o d o ló g ic a  d e  P r o g r a m a c ió n  y  F o r m u la c ió n  d e l  P r e s u p u e s t o  
 
E l  M in is t e r io  d e  E c o n o m í a  y  F in a n z a s  e m i t i r á  a n u a lm e n t e  la  G u í a  M e t o d o ló g ic a  d e  
P r o g r a m a c ió n  y  F o r m u la c ió n  P r e s u p u e s t a r ia  q u e  c o n t e n d r á  lo s  s ig u ie n t e s  e le m e n t o s :  
 
 L in e a m ie n t o s  g e n e r a le s  y  e s p e c í f ic o s  
 P o l í t ic a s  p r e s u p u e s t a r ia s  d e  in g r e s o s  y  g a s t o s  
 T e c h o s  p r e s u p u e s t a r io s  p o r  f u e n t e s  d e  f in a n c ia m ie n t o  
 E s t r u c t u r a ,  t é r m in o s  y  p la z o s  d e  p r e s e n t a c ió n  
 C a t á lo g o s  
 E s t r u c t u r a  S e c t o r ia l  
 
E T A P A S  D E  L A  P R O G R A M A C I Ó N :  
 
 C o n c r e t a r  lo s  o b je t iv o s  t a n t o s  e n  s u  n a t u r a le z a  c o m o  e n  s u  v o lu m e n ,  e n  
la s  m e t a s  p r e v is t a s  e n  e l  P la n  O p e r a t iv o  A n u a l .  
 D e t e r m in a r  la  n a t u r a le z a  y  v o lu m e n  d e  la s  a c c io n e s  n e c e s a r ia s  p a r a  
a lc a n z a r  lo s  o b je t iv o s  y  m e t a s .  
 C a lc u la r  y  a s ig n a r  lo s  r e c u r s o s  m a t e r ia le s ,  h u m a n o s  y  d e m á s  s e r v ic io s ,  
e n  c a n t id a d e s  y  c a r a c t e r í s t ic a s  p a r a  l le v a r  a  c a b o  la s  a c c io n e s .  
 
T É C N I C A S  D E  P R O G R A M A C I Ó N  
T é c n i c a s  d e  I n c r e m e n t o  o  D i s m i n u c i ó n :   
A r t í c u lo  2 3 6  d e  la  C O O T A D  e s t a b le c e :  
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“ L a  b a s e  p a r a  la  e s t im a c ió n  d e  lo s  in g r e s o s  s e r á  la  s u m a  r e s u l t a n t e  d e l  p r o m e d io  d e   
lo s  in c r e m e n t o s  d e  r e c a u d a c ió n  d e  lo s  ú l t im o s  t r e s  a ñ o s  m á s  la  r e c a u d a c ió n  e f e c t iv a  
d e l  a ñ o  in m e d ia t o  a n t e r io r .  
 
L a  b a s e  a s í  o b t e n id a  p o d r á  s e r  a u m e n t a d a  o  d i s m in u id a  s e g ú n  la s  p e r s p e c t iv a s  
e c o n ó m ic a s  y  f is c a le s  q u e  s e  p r e v e a n  p a r a  e l  e je r c ic io  v ig e n t e  y  p a r a  e l  a ñ o  e n  q u e  
v a  a  r e g i r  e l  p r e s u p u e s t o ,  o  d e  a c u e r d o  a  la s  n u e v a s  d is p o s ic io n e s  le g a le s  q u e  
m o d i f iq u e n  a l  r e n d im ie n t o  d e  la  r e s p e c t iv a  f u e n t e  d e  in g r e s o ,  o  b ie n  d e  c o n f o r m id a d  
a  la s  m e jo r a s  in t r o d u c id a s  e n  la  a d m in is t r a c ió n  t r ib u t a r ia . ”  
 
E s t im a c ió n  d e  lo s  G a s t o s   
A r t í c u lo  2 3 7  d e  la  C O O T A D  e s t a b le c e :  
 
“ E n  b a s e  a  la  e s t im a c ió n  p r o v is io n a l  d e  in g r e s o s ,  e l   e je c u t iv o  lo c a l ,  c o n  la  a s e s o r í a  
d e l  je f e  d e  la  d i r e c c ió n  f in a n c ie r a  y  la s  d e p e n d e n c ia s  r e s p e c t iv a s ,  e s t a b le c e r á  e l  
c á lc u lo  d e f in i t iv o  d e  lo s  in g r e s o s  y  s e ñ a la r á  a  c a d a  d e p e n d e n c ia  o  s e r v ic io  h a s t a  e l  
1 5  d e  a g o s t o ,  lo s  l í m i t e s  d e l  g a s t o  a  lo s  c u a le s  d e b e r á n  c e ñ i r s e  e n  la  f o r m u la c ió n  d e  
s u s  r e s p e c t iv o s  p r o y e c t o s  d e  p r e s u p u e s t o . ”  
 
2 . 5 . 2  F o r m u l a c i ó n  
 
E s  la  f a s e  d e l  p r o c e s o  d e  e la b o r a c ió n  d e  la s  p r o f o r m a s  d e  p r e s u p u e s t o  q u e  p e r m i t e  
e x p r e s a r  lo s  r e s u l t a d o s  d e  la  p r o g r a m a c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  b a jo  u n a  p r e s e n t a c ió n  
e s t a n d a r iz a d a  s e g ú n  lo s  c a t á lo g o s  y  c la s i f ic a d o r e s  p r e s u p u e s t a r io s ,  c o n  e l  o b je t o  d e  
f a c i l i t a r  s u  e x p o s ic ió n ,  p o s ib i l i t a r  s u  f á c i l  m a n e jo  y  c o m p r e n s ió n ,  y  p e r m i t i r  s u  
a g r e g a c ió n  y  c o n s o l id a c ió n .  
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O B J E T I V O S  D E  L A  F O R M U L A C I Ó N   
 
L o s  p r in c ip a le s  o b je t iv o s  d e  la  f o r m u la c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  s o n :   
 
 P r e s e n t a r  e n  f o r m a  o r g a n iz a d a  y  d e  f á c i l  m a n e jo  y  c o m p r e n s ió n ,  e l  
d o c u m e n t o  p r e s u p u e s t a l ;   
 E s t a n d a r iz a r  y  u n i f ic a r  la  in f o r m a c ió n  f is c a l  p a r a  e f e c t o s  d e  in t e g r a c ió n  
y  c o n s o l id a c ió n ;   
 P r e s e n t a r  u n  o r d e n a m ie n t o  ló g ic o  s o b r e  c ó d ig o s  y  c a t á lo g o s  d e  la s  
a s ig n a c io n e s  p r e s u p u e s t a r ia s  d e  in g r e s o s  y  g a s t o s  q u e  p e r m i t a  
c o n s t r u i r  e s t a d í s t ic a s  f is c a le s  p a r a  in f o r m a c ió n ;   
 E s t a b le c e r  c o n  c la r id a d  y  t r a n s p a r e n c ia  lo s  v a lo r e s  a s ig n a d o s  p a r a  e l  
c u m p l im ie n t o  d e  la s  a c t iv id a d e s  y  p r o y e c t o s  in s t i t u c io n a le s .   
 
E T A P A S  P A R A  L A  F O R M U L A C I Ó N  
 E v a lu a r  lo s  r e s u l t a d o s  d e l  e je r c ic io  a n t e r io r  y  v ig e n t e .  
 C o n o c im ie n t o  d e  la s  e s t im a c io n e s  p r e l im in a r e s  r e a l iz a d a s  p o r  la s  
u n id a d e s  e je c u t o r a s  d e  lo s  p r o g r a m a s  y  p r o y e c t o s  in s t i t u c io n a le s  
a n t e s  d e  c o n o c e r  la  p o l í t ic a  p r e s u p u e s t a r ia .  
 C o m p a r a  r  la s  e s t im a c io n e s  p r e l im in a r e s  c o n  lo s  r e s u l t a d o s  d e  la s  
e v a lu a c io n e s  r e a l iz a d a s  p a r a  d e t e r m in a r  a ju s t e s  y  m e d id a s  
c o r r e c t iv a s .  
 P r o y e c c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  f in a n c ie r o s  p a r a  la  p r e s t a c ió n  d e  lo s  
b ie n e s  y  s e r v ic io s  e n  f u n c ió n  d e  la  c a p a c id a d  in s t i t u c io n a l .  
 I n t e g r a c ió n  d e l  p r e s u p u e s t o  in s t i t u c io n a l .  
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N I V E L E S  Y  R E S P O N S A B L E S  D E  L A  F O R M U L A C I Ó N   
R e s p o n s a b i l i d a d  I n s t i t u c i o n a l   
 
L a s  u n id a d e s  f in a n c ie r a s  t e n d r á n  la  t a r e a  d e  la  e s t r u c t u r a c ió n  y  p r e s e n t a c ió n  f o r m a l  
d e  la  p r o f o r m a  d e l  p r e s u p u e s t o  d e  la  e n t id a d  u  o r g a n is m o ,  e n  lo s  t é r m in o s  d e f in i d o s  
e n  la  G u í a  M e t o d o ló g ic a  d e  P r o g r a m a c ió n  y  F o r m u la c ió n .   
 
R e s p o n s a b i l i d a d  S e c t o r i a l   
 
L a  in s t i t u c ió n  q u e  a c t ú e  c o m o  c a b e z a  d e  s e c t o r  s e r á  r e s p o n s a b le  d e  o r g a n iz a r  y  
o r d e n a r  la  p r e s e n t a c ió n  d e  la  p r o f o r m a  d e l  p r e s u p u e s t o  s e c t o r ia l ,  d e n t r o  d e  lo s  
f o r m a t o s  e s p e c í f ic o s  q u e  p a r a  e l  e f e c t o  s e  e s t a b le z c a n  e n  la  G u í a  M e t o d o ló g ic a  d e  
P r o g r a m a c ió n  y  F o r m u la c ió n .   
 
R e s p o n s a b i l i d a d  G l o b a l   
 
L a  u n id a d  a d m in is t r a t iv a  d e l  M in is t e r io  d e  E c o n o m í a  y  F in a n z a s ,  r e s p o n s a b le  d e  la  
g e s t ió n  d e l  s is t e m a  d e  p r e s u p u e s t o ,  d e b e r á  a s e s o r a r  y  v ig i la r  lo s  p r o c e s o s  q u e  s e  
d e s a r r o l la n  e n  la  e s t r u c t u r a c ió n  d e  la s  p r o f o r m a s  p r e s u p u e s t a r ia s  e n  c a d a  e n t id a d  y  
s e c t o r  y ,  p o s t e r io r m e n t e ,  in t e g r a r  y  c o n s o l id a r  p a r a  c o n s t i t u i r  la  P r o f o r m a  d e l  
P r e s u p u e s t o  G e n e r a l  d e l  E s t a d o ,  a  p o n e r s e  a  c o n s id e r a c i ó n  d e l  C o n g r e s o  N a c io n a l  
p o r  s e c t o r e s  d e  in g r e s o s  y  g a s t o s .   
 
I N S T R U M E N T O S   
P a r a  e f e c t o s  d e  la  f o r m u la c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  s e  c o n s id e r a r á n  lo s  s ig u ie n t e s  
in s t r u m e n t o s :   
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C l a s i f i c a d o r  P r e s u p u e s t a r i o  d e  I n g r e s o s  y  G a s t o s  
 
S e  c o n s t i t u y e  e n  e l  e le m e n t o  p r in c ip a l  d e  o r d e n a m ie n t o  y  d e  o r g a n iz a c ió n  d e  la s  
a s ig n a c io n e s  p r e s u p u e s t a r ia s  y  d is t in g u e  e l  o r ig e n  y  f u e n t e  d e  lo s  in g r e s o s  y  la  
n a t u r a le z a  y  u s o  d e  lo s  g a s t o s .   
E l  u s o  d e l  C la s i f ic a d o r  d e  I n g r e s o s  y  G a s t o s  e s  o b l ig a t o r io  p a r a  t o d a s  la s  
in s t i t u c io n e s  y  o r g a n is m o s  d e l  s e c t o r  p ú b l ic o .  S u  m o d i f ic a c ió n  o  a c t u a l iz a c ió n  
c o r r e s p o n d e  a l  M in is t e r io  d e  E c o n o m í a  y  F in a n z a s .   
 
C a t á l o g o s  p r e s u p u e s t a r i o s   
 
S e  c o n s t i t u y e n  e n  lo s  in s t r u m e n t o s  d e  s is t e m a t iz a c ió n  y  e s t a n d a r iz a c ió n  d e  la  
in f o r m a c ió n  c o n  f in e s  e s t a d í s t ic o s  y  t o m a  d e  d e c is io n e s .  S e r á n  d e f in id o s  y  
a c t u a l iz a d o s  p o r  la  u n id a d  d e l  M in is t e r io  d e  E c o n o m í a  y  F in a n z a s  r e s p o n s a b le  d e  la  
a d m in is t r a c ió n  d e l  s is t e m a  d e  p r e s u p u e s t o .  B á s ic a m e n t e  c o m p r e n d e r á n  lo s  
s ig u ie n t e s :   
  S e c t o r ia l   
  A g r u p a c ió n  I n s t i t u c io n a l   
  I n s t i t u c io n a l   
  U n id a d e s  E je c u t o r a s   
  A c t iv id a d e s   
  P r o y e c t o s   
  G e o g r á f ic o   
  F u e n t e s  d e  F in a n c ia m ie n t o   
 
E l  u s o  d e  lo s  C a t á lo g o s  P r e s u p u e s t a r io s  e s  o b l ig a t o r io  p a r a  t o d a s  la s  in s t i t u c io n e s  y  
o r g a n is m o s  d e l  s e c t o r  p ú b l ic o .  S u  m o d i f ic a c ió n  o  a c t u a l iz a c ió n  c o r r e s p o n d e  a l  
M in is t e r io  d e  E c o n o m í a  y  F in a n z a s .   
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C l a v e s  p r e s u p u e s t a r i a s   
 
R e p r e s e n t a n  e l  c o n ju n t o  d e  c a m p o s ,  c o m p u e s t o  p o r  d í g i t o s  q u e  s e  u t i l iz a n  p a r a  
o r d e n a r  s is t e m á t ic a m e n t e  la  in f o r m a c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  t a n t o  d e  in g r e s o s  c o m o  d e  
g a s t o s .   
 
C l a v e  P r e s u p u e s t a r i a  d e  I n g r e s o s   
 
L a  c la v e  p r e s u p u e s t a r ia  d e  in g r e s o s  s e  e s t r u c t u r a r á  d e  a c u e r d o  a  lo s  s ig u ie n t e s  
c a t á lo g o s :   
  A g r u p a c ió n  I n s t i t u c io n a l   
  I n s t i t u c ió n   
  U n id a d  E je c u t o r a   
  C la s i f ic a d o r  d e  I n g r e s o s   
  F u e n t e  d e  F in a n c ia m ie n t o   
 
E l  n ú m e r o  d e  d í g i t o s  y  la  p o s ic ió n  e n  la  c la v e  s e r á  d e t e r m in a d o  e n  la  G u í a  
M e t o d o ló g ic a  d e  P r o g r a m a c ió n  y  F o r m u la c ió n .  
 
C l a v e  P r e s u p u e s t a r i a  d e  G a s t o s   
 
L a  c la v e  p r e s u p u e s t a r ia  d e  g a s t o s  s e  e s t r u c t u r a r á  c o n  lo s  s ig u ie n t e s  c a t á lo g o s :   
  A g r u p a c ió n  I n s t i t u c io n a l   
  I n s t i t u c ió n   
  U n id a d  E je c u t o r a   
  A c t iv id a d   
  P r o y e c t o   
  G e o g r á f ic o   
  C la s i f ic a d o r  d e  G a s t o s   
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  F u e n t e  d e  F in a n c ia m ie n t o   
 
E l  n ú m e r o  d e  d í g i t o s  y  s u  p o s ic ió n  s e  d e t e r m in a r á  e n  la  G u í a  M e t o d o ló g ic a  d e  
P r o g r a m a c ió n  y  F o r m u la c ió n .  
 
2 . 5 . 3  A p r o b a c i ó n  
 
L a  P r o f o r m a  d e l  P r e s u p u e s t o  d e  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  s e r á  p r e s e n t a d o  h a s t a  e l  1  
d e  s e p t ie m b r e  a  la  A s a m b le a  P a r r o q u ia l  p a r a  s u  a p r o b a c ió n  o  r e f o r m a  la  m is m a  q u e  
s e  h a r á  h a s t a  e l  3 0  d e  N o v ie m b r e ,  e n  f e c h a s  d e  p o s e s ió n  d e  n u e v a s  A u t o r id a d e s  lo s  
p la z o s  d e  p r e s e n t a c ió n  s e  e x t ie n d e n  h a s t a  e l  3 1  d e  e n e r o  y  a p r o b a c ió n  h a s t a  e l  2 8  
d e  F e b r e r o ,  m ie n t r a s  s e  d a  e s t e  t r á m i t e  s e  d e b e  t r a b a ja r  c o n  e l  p r e s u p u e s t o  d e l  a ñ o  
a n t e r io r .  P a r a  e l  c a s o  d e  o r g a n is m o s  s e c c io n a le s  lo s  o r g a n is m o s  f a c u l t a d o s   p a r a  la  
a p r o b a c ió n  s o n  lo s  M á x im o s  o r g a n is m o s  q u e  r e g e n t a n  la  a d m in is t r a c ió n ,  y  p a r a  la s  
E m p r e s a s  P u b l ic a s  e l  D i r e c t o r io ,  s ie n d o  n e c e s a r io  e l  r e c o n o c im ie n t o   p o r  p a r t e  d e l  
C o n c e jo .  
 
L a  c o m is ió n  r e s p e c t iv a  d e l  le g is la t iv o  lo c a l  e m i t i r á  s u  in f o r m e  h a s t a  e l  2 0  d e  
n o v ie m b r e .  E l  le g is la t iv o  lo c a l  e s t u d ia r á  e l  p r o y e c t o  d e  p r e s u p u e s t o  y  lo  a p r o b a r á  e n  
d o s  s e s io n e s  h a s t a  e l  1 0  d e  d ic ie m b r e ,  la  p r im e r a  s e  r e a l iz a r á  c o n  la  m á x im a  
a u t o r id a d  e je c u t iv a  d e l  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o  y  e l  je f e  d e  la  d i r e c c ió n  
f in a n c ie r a  o  e l  f u n c io n a r io  q u e  c o r r e s p o n d a  y  e n  la  s e g u n d a  p o d r á n  a s is t i r   lo s  
r e p r e s e n t a n t e s  c iu d a d a n o s  d e  la  a s a m b le a  t e r r i t o r ia l  o  d e l  o r g a n is m o  q u e  s e  
e s t a b le z c a  c o m o  m á x im a  in s t a n c ia  d e  p a r t ic ip a c ió n .   E l  le g is la t iv o  t ie n e  la  o b l ig a c ió n  
d e  v e r i f ic a r  q u e  e l  p r o y e c t o   p r e s u p u e s t a r io  g u a r d e  c o h e r e n c ia  c o n  lo s  o b je t iv o s  y  
m e t a s  d e l  p la n  d e  d e s a r r o l lo  y  e l  d e  o r d e n a m ie n t o  t e r r i t o r ia l  r e s p e c t iv o s ,  c a s o  
c o n t r a r io  p o d r á  v e t a r lo  h a s t a  e l  1 5  d e  d ic ie m b r e .  
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2 . 5 . 4  E j e c u c i ó n  P r e s u p u e s t a r i a  
 
“ C o m p r e n d e  e l  c o n ju n t o  d e  a c c io n e s  d e s t in a d a s  a  la  u t i l iz a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  
h u m a n o s ,  m a t e r ia le s  y  f in a n c ie r o s  a s ig n a d o s  e n  e l  p r e s u p u e s t o  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  
o b t e n e r  lo s  b ie n e s  y  s e r v ic io s  e n  la  c a n t id a d ,  c a l id a d  y  o p o r t u n id a d  p r e v is t o s  e n  e l  
m is m o ”
9
 
L a  e je c u c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  s e  r e a l iz a r á  s o b r e  la  b a s e  d e  la s  p o l í t ic a s  e s t a b le c id a s  
p o r  e l  M in is t e r io  d e  E c o n o m í a  y  F in a n z a s .  
 
R E S P O N S A B L E  
 
E l  r e s p o n s a b le  d e  la  e je c u c ió n  P r e s u p u e s t a r ia  e s  e l  J e f e  d e  la  u n id a d  f in a n c ie r a  
q u ie n  d e b e r á  c o o r d in a r  c o n  la s  u n id a d e s  a d m in is t r a t iv a s ,  y  v e la r  p o r q u e  n o  s e  
in c u r r a n  e n  c o m p r o m is o s  o  g a s t o s  q u e  e x c e d a n  lo s  m o n t o s  a p r o b a d o s ,  a  la  v e z  e s  
r e s p o n s a b le  d e l  c o n t r o l  p r e v io ,  a l  c o m p r o m is o  y  a  la  o b l ig a c ió n .   
 
E T A P A S  D E  L A  E J E C U C I Ó N  P R E S U P U E S T A R I A :  
 
L a  L e y  d e  P r e s u p u e s t o s  d e l  S e c t o r  P ú b l ic o  e s t a b le c e :  
 
A r t  2 5 :  E je c u c ió n  P r e s u p u e s t a r ia . -  L a  e je c u c ió n  d e  lo s  p r e s u p u e s t o s  d e l  s e c t o r  
p ú b l ic o ,  c o m p r e n d e  la s  f a s e s  s ig u ie n t e s :  
 
 P r o g r a m a c ió n  d e  la  e je c u c ió n  p r e s u p u e s t a r ia ;  
 E s t a b le c im ie n t o  d e  c o m p r o m is o s ;  
 A u t o r iz a c ió n  d e  e n t r e g a  d e  f o n d o s ;  y ,  
 P a g o  d e  o b l ig a c io n e s  le g a lm e n t e  e x ig ib le s .  
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L a  p r o g r a m a c ió n  d e  la  e je c u c ió n  d e l  p r e s u p u e s t o  c o n s is t e  e n  p r o y e c t a r  la  
d is t r ib u c ió n  t e m p o r a l ,  d e  la  p r o d u c c ió n  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s  q u e  la s  in s t i t u c io n e s  
e n t r e g a r a n  a  la  s o c ie d a d  y  lo s  r e q u e r im ie n t o s  f in a n c ie r o s  n e c e s a r io s  p a r a  e s e  
p r o p ó s i t o .  D e n t r o  d e  e s t a  t e n e m o s  a  la   p r o g r a m a c ió n  f í s ic a  y  la  p r o g r a m a c ió n  
f in a n c ie r a .  
 
P r o g r a m a c i ó n  d e  l a  e j e c u c i ó n  p r e s u p u e s t a r i a ;  
 
“ P r o g r a m a c i ó n  f í s i c a . -  la  p r o g r a m a c ió n  d e  la  e je c u c ió n  f í s ic a  d e  la s  m e t a s  d e  
p r o d u c c ió n  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s  e s  r e s p o n s a b i l id a d  d e  la s  in s t i t u c io n e s  a  c a r g o  d e  la  
e je c u c ió n  d e  lo s  p r o g r a m a s   c o n t e n id o s  e n  e l  p r e s u p u e s t o .  
 
P r o g r a m a c i ó n  f i n a n c i e r a  d e l  g a s t o . -  la  p r o g r a m a c ió n  f in a n c ie r a  d e l  g a s t o  e s  la  
p r e v is ió n  p e r ió d ic a  d e  lo s  r e q u e r im ie n t o s  f in a n c ie r o s  d is p u e s t o s  p a r a  c u m p l i r  la s  
o b l ig a c io n e s  d e r iv a d a s  d e l  u s o  d e  lo s  r e c u r s o s  n e c e s a r io s  p a r a  la  o b t e n c ió n  d e  lo s  
p r o d u c t o s  f in a le s  e n  t é r m in o s  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s .   
E n  la  e je c u c ió n  f in a n c ie r a  d e l  g a s t o  s e  d e b e r á  t o m a r  e n  c u e n t a  la  p r o g r a m a c ió n  
f í s ic a  d e l  m a n e jo  d e  lo s  r e c u r s o s  p a r a  e l  lo g r o  d e  la s  m e t a s ,  p o r  lo  q u e  s e  d e b e  
c o n s id e r a r  la s  e t a p a s  d e :  c o m p r o m is o ,  o b l ig a c ió n  y  p a g o .  
E s t a b l e c i m i e n t o  d e  c o m p r o m i s o s ;  
C o m p r o m is o . -   s e  d a  e n  e l  m o m e n t o  q u e  la  a s ig n a c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  s e  
c o m p r o m e t e  m e d ia n t e  a c t o  a d m in is t r a t iv o  d e  a u t o r id a d  c o m p e t e n t e  v á l id o ,  y  s e  
d e c id a  c o m p r a r  b ie n e s ,  s e r v ic io s  o  r e a l iz a r  o b r a s .  
E l  c o m p r o m is o  d e  g a s t o  e s  e l  a c t o  a d m in is t r a t iv o  p o r  e l  q u e  la  a u t o r id a d  c o m p e t e n t e  
d e c id e  s u  r e a l iz a c ió n ,  m o m e n t o  e n  e l  c u a l  s e  g e n e r a  u n a  r e s e r v a  p a r c ia l  o  t o t a l  d e  la  
a s ig n a c ió n  p r e s u p u e s t a r ia .  E l  c o m p r o m is o  s e  m a t e r ia l iz a  e n  e l  m o m e n t o  e n  q u e  s e  
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c o n v ie n e  o  c o n t r a t a  f o r m a l m e n t e  c o n  u n  t e r c e r o  la  r e a l iz a c ió n  d e  o b r a s ,  p r o v is ió n  d e  
b ie n e s ,  p r e s t a c ió n  d e  s e r v ic io s ,  t r a s f e r e n c ia s  o  s u b v e n c io n e s ”
1 0
 
L o s  c o m p r o m is o s  p u e d e n  s e r :  im p l í c i t o s  y  e x p l í c i t o s  
C o m p r o m is o  im p l í c i t o . -  s o n  im p l í c i t o s  c u a n d o  s e  c o m p r o m e t e  y  s e  o b l ig a  a  la  v e z ,  e s  
d e c i r  s e  d a  a l  m is m o  t ie m p o .  
C o m p r o m is o  e x p l í c i t o . -  e s  e x p l í c i t o  c u a n d o  e l  m o m e n t o  d e l  c o m p r o m is o  e s  u n o  y  e l  
d e l  p a g o  e s  o t r o  m o m e n t o .  
A u t o r iz a c ió n  d e  e n t r e g a  d e  f o n d o s ;   
 
O b l ig a c ió n . -  e l  c o m p r o m is o  s e  t r a n s f o r m a  e n  o b l ig a c ió n  c u a n d o  la s  o b r a s  s e  r e a l i c e n ,  
lo s  b ie n e s  s e a n  e n t r e g a d o s  o  lo s  s e r v ic io s  s e a n  p r e s t a d o s .  
 
L a  o b l ig a c ió n  “ e s  e l  a c t o  a d m in is t r a t iv o  p o r  e l  q u e  la  a u t o r id a d  c o m p e t e n t e  r e c o n o c e  
la  o b l ig a c ió n  a  u n  t e r c e r o  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  la  r e c e p c ió n  d e  lo s  b ie n e s  y  
s e r v ic io s  p r e v ia m e n t e  c o n v e n i d o s  o  c o n t r a t a d o s ”
1 1
 
 
P a g o  d e  o b l ig a c io n e s  le g a lm e n t e  e x ig ib le s .  
 
P a g o . -  g e n e r a d a  la  o b l ig a c ió n  y  lu e g o  d e  h a c e r  lo s  c o n t r o le s  p r e v io s  y  c o n c u r r e n t e s  
s e  p r o c e d e  a l  p a g o  v í a  P a g a d u r í a  q u e  e s t á  d e n t r o  d e l  s is t e m a  d e  T e s o r e r í a .  
L o s  p a g o s  p u e d e n  s e r  m e n o r e s  o  i g u a le s  a  la s  o b l ig a c io n e s ,  p e r o  e n  n in g ú n  c a s o  
p o d r á n  s e r  m a y o r e s  p o r q u e  c o n s t i t u y e n  p a g o s  in d e b id o s  y  s o n  d e  r e s p o n s a b i l id a d  d e  
q u ie n e s  p e r m i t ie r o n  q u e  e s e  h e c h o  t u v ie r a  lu g a r .  
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2 . 5 . 5  C l a u s u r a  y  L i q u i d a c i ó n  d e l  P r e s u p u e s t o  
 
C L A U S U R A  D E L  P R E S U P U E S T O :  “ E l  p r e s u p u e s t o  s e  c la u s u r a r á  e l  3 1  d e  d ic ie m b r e  
d e  c a d a  a ñ o .  T o d a  o p e r a c ió n  q u e  im p l iq u e  a f e c t a c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  d e  a lg u n a  
n a t u r a le z a  s e  r e a l iz a r á  h a s t a  e s a  f e c h a  p o r  lo  q u e ,  c o n  p o s t e r io r id a d  a  la  m is m a ,  n o  
p o d r á n  c o n t r a e r s e  c o m p r o m is o s  n i  o b l ig a c io n e s  q u e  a f e c t e n  e l  p r e s u p u e s t o  
c la u s u r a d o .  U n a  v e z  c la u s u r a d o  e l  p r e s u p u e s t o  p r o c e d e r á  e l  c ie r r e  c o n t a b le  d e  
c o n f o r m id a d  c o n  la s  n o r m a s  t é c n ic a s  v ig e n t e s  p a r a  e l  e f e c t o .  L o s  d e r e c h o s  y  
o b l ig a c io n e s  q u e  q u e d a r e n  p e n d ie n t e s  d e  c o b r o  y  d e  p a g o  a l  3 1  d e  d ic ie m b r e  d e  
c a d a  a ñ o ,  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  la  a p l ic a c ió n  d e l  p r in c ip io  d e l  d e v e n g a d o ,  s e r á n  
o b je t o  d e l  t r a t a m ie n t o  c o n s ig n a d o  e n  la s  n o r m a s  t é c n ic a s  d e  c o n t a b i l id a d  
g u b e r n a m e n t a l  y  d e  t e s o r e r í a ”
1 2
 
L I Q U I D A C I Ó N  P R E S U P U E S T A R I A :  E s  la  f a s e  d e l  c ic lo  p r e s u p u e s t a r ia  q u e  
c o r r e s p o n d e  a  la  e la b o r a c ió n  y  e x p o s ic ió n ,  a l  n iv e l  c o n s o l id a d o ,  d e  la  e je c u c ió n  
p r e s u p u e s t a r ia  r e g is t r a d a  a  la  c la u s u r a  d e l  e je r c ic io  f is c a l  a n u a l .  
C o n t e n i d o  
L a  l i q u i d a c i ó n  p r e s u p u e s t a r i a  c o n t e n d r á :  
E l  d e t a l le  d e  la  e je c u c ió n  d e  lo s  in g r e s o s ,  p r e s e n t a d o s  s e g ú n  s u  n a t u r a le z a  
e c o n ó m ic a ,  e n  la s  c o lu m n a s :  p r e s u p u e s t o  in ic ia l ,  c o d i f ic a d o  y  d e v e n g a d o .  
L a  e je c u c ió n  d e  lo s  g a s t o s ,  p r e s e n t a d o s  s e g ú n  la  c o m p o s ic ió n  s e c t o r ia l - in s t i t u c io n a l ,  
e n  la s  c o lu m n a s :  p r e s u p u e s t o  in ic ia l ,  c o d i f ic a d o  y  d e v e n g a d o .  
E s t a d o  d e  t r a n s a c c io n e s  d e  c a ja ,  c o n  la  d e t e r m in a c ió n  d e  lo s  r e s u l t a d o s  d e  
d é f ic i t / s u p e r á v i t ,  f in a n c ia m ie n t o / a p l ic a c ió n  y  v a r ia c io n e s  d e  c a ja  s in  a p l ic a c ió n  
p r e s u p u e s t a r ia .  
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R e s u l t a d o  e c o n ó m ic o - f in a n c ie r o  d e l  e je r c ic io  p r e s u p u e s t a r io  p r e s e n t a d o  e n  e l  
f o r m a t o  d e  la  c u e n t a  a h o r r o - in v e r s ió n - f in a n c ia m ie n t o .  
L o s  a n e x o s  d e  r e s p a ld o  c o n  la  in f o r m a c ió n  in s t i t u c io n a l  p r o c e s a d a .  
P r o c e d i m i e n t o  d e  L i q u i d a c i ó n  
L a  s u b s e c r e t a r í a  d e  P r e s u p u e s t o s  r e c e p t a r á  la  in f o r m a c ió n  o r ig in a d a  e n  la s  
in s t i t u c io n e s ,  e x a m in a r á  s u  c o n s is t e n c ia ,  p r o c e d e r á  a  s u  a g r e g a c ió n  y  c o n s o l id a c ió n ,  
g e n e r a r á  lo s  r e p o r t e s  c o n  la  in f o r m a c ió n  q u e  r e q u ie r e  e l  c o n t e n id o  d e  la  l iq u id a c ió n  y  
e la b o r a r á  e l  p r o y e c t o  d e  a c u e r d o  d e  e x p e d ic ió n  y  e l  in f o r m e  q u e  lo  r e s p a ld e .  
A p r o b a c i ó n  d e  l a  L i q u i d a c i ó n  P r e s u p u e s t a r i a  
L a  l iq u id a c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  s e  a p r o b a r á  y  e x p e d i r á  m e d ia n t e  a c u e r d o  m in is t e r ia l  
h a s t a  e l  3 1  d e  m a r z o  d e l  a ñ o  s ig u ie n t e  a l  e je r c ic io  f is c a l  q u e  c o r r e s p o n d a .  S e  
a c o m p a ñ a r á  d e l  in f o r m e  p e r t in e n t e  q u e  c o n t e n d r á  lo s  a s p e c t o s  r e le v a n t e s  y  la s  
n o v e d a d e s  d e t e c t a d a s  e n  e l  a n á l is is  d e  la  in f o r m a c ió n  r e m i t id a  p o r  la s  in s t i t u c io n e s .  
2 . 5 . 6  E v a l u a c i ó n  P r e s u p u e s t a r i a  
 
L a  e v a lu a c ió n  e s  la  f a s e  d e l  c ic lo  p r e s u p u e s t a r io  q u e  t ie n e  c o m o  p r o p ó s i t o ,  a  p a r t i r  
d e  lo s  r e s u l t a d o s  d e  la  e je c u c ió n  p r e s u p u e s t a r ia ,  a n a l iz a r  lo s  d e s v í o s  c o n  r e s p e c t o  a  
la  p r o g r a m a c ió n  y  d e f in i r  la s  a c c io n e s  c o r r e c t iv a s  q u e  s e a n  n e c e s a r ia s  y  
r e t r o a l im e n t a r  e l  c ic lo .  
L a  e v a lu a c ió n  p u e d e  s e r :   
G L O B A L  E  I N S T I T U C I O N A L  
E v a l u a c i ó n  g l o b a l . -  la  e v a lu a c ió n  g lo b a l  p u e d e  s e r  s i  s e  t r a t a  d e l  P r e s u p u e s t o  
G e n e r a l  d e l  E s t a d o ,  y ;  
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E v a l u a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l . -  la  e v a lu a c ió n  in s t i t u c io n a l  s e  r e a l iz a  e n  c a d a  e n t e  
p ú b l ic o ,  m id ié n d o s e  e l  g r a d o  d e  c u m p l im ie n t o  d e  lo s  o b je t iv o s  p la n t e a d o s  y  la s  m e t a s  
lo g r a d a s  e n  c o m b in a c ió n  c o n  lo s  r e c u r s o s  f in a n c ie r o s  u t i l iz a d o s ,  b u s c a n d o  e f ic ie n c ia  
y  e c o n o m í a  q u e  s e  v e r á n  r e f l e ja d o s  e n  lo s  in d ic a d o r e s  d e  r e s u l t a d o s .  
L a  e v a lu a c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  c o m p r e n d e  b á s ic a m e n t e  la s  s ig u ie n t e s  f a s e s :  
  A n á l is is  c r í t ic o  d e  la  m e d ic ió n  d e  lo s  r e s u l t a d o s  f í s ic o s  y  f in a n c ie r o s  o b t e n id o s  y  
lo s  e f e c t o s  p r o d u c id o s .  
  A n á l is is  d e  la s  v a r ia c io n e s  o b s e r v a d a s ,  d e t e r m in a c ió n  d e  c a u s a s ,  
r e c o m e n d a c ió n  d e  c o r r e c t iv o s  a  im p le m e n t a r s e .  
  M e d i r  la  e f ic a c ia  d e l  g a s t o  p ú b l ic o .  
  E f ic ie n c ia  e n  e l  u s o  d e  r e c u r s o s .  
  S u m in is t r a r  e le m e n t o s  d e  ju ic io  a  lo s  r e s p o n s a b le s  d e  la  e je c u c ió n  
p r e s u p u e s t a r ia  p a r a  la  t o m a  d e  d e c is io n e s .  
  R e t r o a l im e n t a c ió n  p a r a  la  P la n i f ic a c ió n  y  P r o g r a m a c ió n .   
 
E V A L U A C I Ó N  F Í S I C A  Y  F I N A N C I E R A  
E l  C ó d ig o  O r g á n ic o  d e  P la n i f ic a c ió n  y  F in a n z a s  P ú b l ic a s  e n  s u  S E C C I Ó N  V ,   
S E G U I M I E N T O  Y  E V A L U A C I Ó N  D E  L A  E J E C U C I Ó N  P R E S U P U E S T A R I A  
e s t a b le c e :  
“ A r t .  1 1 9 . -  C o n t e n id o  y  f in a l id a d . -  F a s e  d e l  c ic lo  p r e s u p u e s t a r io  q u e  c o m p r e n d e  la  
m e d ic ió n  d e  lo s  r e s u l t a d o s  f í s ic o s  y  f in a n c ie r o s  o b t e n id o s  y  lo s  e f e c t o s  p r o d u c id o s ,  e l  
a n á l is is  d e  la s  v a r ia c io n e s  o b s e r v a d a s ,  c o n  la  d e t e r m in a c ió n  d e  s u s  c a u s a s  y  la  
r e c o m e n d a c ió n  d e  m e d id a s  c o r r e c t iv a s .   
L a  e v a lu a c ió n  f í s ic a  y  f in a n c ie r a  d e  la  e je c u c ió n  d e  lo s  p r e s u p u e s t o s  d e  la s  e n t id a d e s  
c o n t e m p la d a s  e n  e l  p r e s e n t e  c ó d ig o ,  s e r á  r e s p o n s a b i l id a d  d e l  t i t u la r  d e  c a d a  e n t id a d  
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u  o r g a n is m o  y  s e  r e a l iz a r á  e n  f o r m a  p e r ió d ic a .  L o s  in f o r m e s  d e  e v a lu a c ió n  s e r á n  
r e m i t id o s  a l  e n t e  r e c t o r  d e  la s  f in a n z a s  p ú b l ic a s  e n  c o o r d in a c ió n  c o n  la  S e c r e t a r í a  
N a c io n a l  d e  P la n i f ic a c ió n  y  D e s a r r o l lo  y  d i f u n d id o s  a  la  c iu d a d a n í a .   
E l  m in is t r o  a  c a r g o  d e  f in a n z a s  p ú b l ic a s  e f e c t u a r á  la  e v a lu a c ió n  f in a n c ie r a  g lo b a l  
s e m e s t r a l  d e l  P r e s u p u e s t o  G e n e r a l  d e l  E s t a d o  y  la  p o n d r á  e n  c o n o c im ie n t o  d e l  
P r e s id e n t e  o  P r e s id e n t a  d e  la  R e p ú b l ic a  y  d e  la  A s a m b le a  N a c io n a l  e n  e l  p la z o  d e  9 0  
d í a s  d e  t e r m in a d o  c a d a  s e m e s t r e .   
P a r a  lo s  G o b ie r n o s  A u t ó n o m o s  D e s c e n t r a l iz a d o s ,  a p l ic a r á  u n a  r e g la  a n á lo g a  
r e s p e c t o  a  s u s  u n id a d e s  f in a n c ie r a s  y  d e  p la n i f ic a c ió n .  C a d a  e je c u t iv o  d e  lo s  
G o b ie r n o s  A u t ó n o m o s  D e s c e n t r a l iz a d o s ,  p r e s e n t a r á  s e m e s t r a lm e n t e  u n  in f o r m e  
s o b r e  la  e je c u c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  a  s u s  r e s p e c t iv o s  ó r g a n o s  le g is la t iv o s . ”  
I N D I C A D O R E S  D E  G E S T I Ó N  
L o s  in d ic a d o r e s  d e  g e s t ió n  c o n s t i t u y e n  in s t r u m e n t o s  d e  m e d ic ió n  d e  la s  v a r ia b le s  
a s o c ia d a s  a  la s  m e t a s ,  p o r  t a l  m o t iv o  p u e d e n  s e r  c u a n t i t a t iv o s  o  c u a l i t a t iv o s ,  y  s e  
r e f ie r e n  a  m e d ic io n e s  r e la c io n a d a s  c o n  la s  f o r m a s  o  m o d o  e n  q u e  lo s  s e r v ic io s  o  
p r o d u c t o s  s o n  g e n e r a d o s  p o r  la s  e n t id a d e s  p ú b l ic a s .  E l  r e s u l t a d o  o b t e n id o  p o r  la  
m e d ic ió n  o  a p l ic a c ió n  d e l  r e s p e c t iv o  in d ic a d o r ,  c o n s t i t u y e  u n  v a lo r  d e  c o m p a r a c ió n  
r e f e r id o  a  s u  m e t a  a s o c ia d a .   
I n d i c a d o r e s :  
A U T O S U F I C I E N C I A  F I N A N C I E R A =   
                       
                 
  %  
E s t e  in d ic a d o r  n o s  m u e s t r a  L a  c a p a c id a d  q u e  t ie n e  la  in s t i t u c ió n  p a r a  s o lv e n t a r  lo s  
c o s t o s  f i jo s  c o n  lo s  in g r e s o s  p r o p io s .  
S O L V E N C I A  F I N A N C I E R A  =  
                    
                 
 %  
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E l  in d ic a d o r  o b t e n id o  c o n  la  a p l ic a c ió n  d e  e s t a  f ó r m u la  m u e s t r a  q u e  la  c a p a c id a d  q u e  
t e n e m o s  p a r a  c u b r i r  lo s  g a s t o s  c o r r ie n t e s  c o n  in g r e s o s  c o r r ie n t e s .  
D e p e n d e n c i a  F i n a n c i e r a  D e l  G o b i e r n o  M u n i c i p a l =  
                
                
 %  
E l  in d ic a d o r  r e p r e s e n t a  e l  n iv e l  d e  d e p e n d e n c ia  d e  la s  t r a n s f e r e n c ia s  c o r r ie n t e s  d e l  
s e c t o r  p ú b l ic o .  
A u t o n o m í a  F i n a n c i e r a =  
                
                
 %  
E s t e  in d ic a d o r  r e p r e s e n t a   la  c a p a c id a d  d e l  m u n ic ip io  p a r a  g e n e r a r  r e c u r s o s ,  e s  
d e c i r ,  q u e  p r o p o r c ió n  d e  lo s  in g r e s o s  s o n   p r o p io s .  
3  E f i c i e n c i a  A d m i n i s t r a t i v a =  
                                 
                            
 
E s t e  in d ic a d o r  m u e s t r a  e l  n iv e l  d e  e f ic ie n c ia  d e  u s o  d e  lo s  r e c u r s o s  e n  c u a n t o  a  la  
c a n t id a d  d e  u s u a r io s  a t e n d id o s  p o r  e s e  s e r v ic io .  
E f i c i e n c i a  E n  L o s  R e s u l t a d o s  Y  M e t a s  A l c a n z a d a s =  
                  
                   
                                    
 
                           
                 
 
E s t e  in d ic a d o r  r e p r e s e n t a  e l  n iv e l  e n  e l  q u e  s e  c u m p le n  la s  m e t a s  y  o b je t iv o s  
t r a z a d o s  e n  e l  P O A .  
E f i c i e n c i a  E n  E l  C u m p l i m i e n t o  D e  M e t a s  Y  O b j e t i v o s =  
4  
                    
                   
          
E s t e  in d ic a d o r  d a  a  c o n o c e r  e l  n iv e l  e n  e l  q u e  s e  h a n  u t i l iz a d o  lo s  r e c u r s o s  e n  c u a n t o  
a  lo s  r e c u r s o s  q u e  s e  p r o g r a m a r o n  a  u t i l iz a r .
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3 .  D I S E Ñ O  D E L  S I S T E M A  D E  P R E S U P U E S T O  P A R A  L A S  J U N T A S   
P A R R O Q U I A L E S  D E L  C A N T Ó N  C U E N C A  
 
E n  e l  p r e s e n t e  c a p í t u lo   c o n s id e r a d o  c o m o  f u n d a m e n t a l  e n  e l  d e s a r r o l lo  d e  e s t a  
in v e s t ig a c ió n ,  y a  q u e  e n  b a s e  a  e s t e  s e  d e s a r r o l la r á  la  p r á c t ic a ,  r a z ó n  p o r  la  c u a l  s e  
h a  c o n s id e r a d o  p la n t e a r  e n  p r im e r a  in s t a n c ia  lo s  a s p e c t o s  c o n c e p t u a le s  d e l  
d e s a r r o l lo  d e l  p r e s u p u e s t o ,  s e g u id o  d e  s u  e s t r u c t u r a ,  c o n s id e r a n d o  t a m b ié n  lo s  
f o r m a t o s  b á s ic o s  n e c e s a r io s  e n  e l  p r o c e s o  d e  e je c u c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  y  e l  f o r m a t o  
d e  P r e s u p u e s t o  d e  I n g r e s o s  y  G a s t o s ,  a s í  c o m o  s u  c o n s o l id a d o  y  la  d e s c r ip c ió n  d e  
c a d a  c o m p o n e n t e  q u e  la  in t e g r a .  D e  la  m is m a  m a n e r a  la s  f u e n t e s   c o n  la s  q u e  
c u e n t a n  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  p a r a  f in a n c ia r  la s  a c t iv i d a d e s  p la n i f ic a d a s .  
3 . 1  A s p e c t o s  C o n c e p t u a l e s  d e l  P r e s u p u e s t o  
 
P l a n  O p e r a t i v o  A n u a l  ( P O A )   
E l  p la n  o p e r a t iv o  e s  u n  p r o g r a m a  c o n c r e t o  d e  a c c ió n  d e  c o r t o  p la z o ,  q u e  e m e r g e  d e l  
p la n  d e  la r g o  p la z o ,  y  c o n t ie n e  lo s  e le m e n t o s  ( o b je t iv o ,  e s t r a t e g ia ,  m e t a  y  a c c ió n )  
q u e  p e r m i t e n  la  a s ig n a c ió n  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  y  m a t e r ia le s  a  la s  a c c io n e s  q u e  
h a r á n  p o s ib le  e l  c u m p l im ie n t o  d e  la s  m e t a s  y  o b je t iv o s  d e  u n  p r o y e c t o  e s p e c í f ic o .  
O b j e t i v o  
E s  la  e x p r e s ió n  c u a l i t a t iv a  y  g e n é r ic a  d e  lo s  f in e s  q u e  s e  t r a t a n  d e  a lc a n z a r ,  q u e  s e  
d e r iv a n  y  c o n c u e r d a n  c o n  la  m is ió n  q u e  s e  h a  f i ja d o .  R e p r e s e n t a n  n o   s ó lo  e l  p u n t o  
f in a l  d e  la  p la n e a c ió n ,  s in o  q u e  t a m b ié n  d i r ig e n  la  a c c ió n .  Y  d e b e  s e r   d e f in id o  d e  
m a n e r a  q u e  p u e d a  s e r  u t i l iz a d o  c o m o  m e d id a  d e  c o m p a r a c ió n  e n  e l   m o m e n t o  d e  la  
e v a lu a c ió n  d e  lo s  a v a n c e s  d e l  p r o y e c t o .  
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E s t r a t e g i a  
E s  u n a  l í n e a  g e n e r a l  d e  a c c ió n  q u e  r e la c io n a  la s  v e n t a ja s  c o m p e t i t iv a s  c o n  la s  
f u e r z a s  d e  m e d io  a m b ie n t e ,  g a r a n t iz a n d o  q u e  lo s  o b je t iv o s  s e  lo g r e n  d e  la  m a n e r a  
m á s  a p r o p ia d a .   
M e t a s  
E s  la  d e f in ic ió n  c o n c r e t a  d e  q u é  q u e r e m o s  a lc a n z a r  e n  u n  p e r í o d o  d e t e r m in a d o .  E s  
la  e s p e c i f ic a c ió n  d e  lo s  o b je t iv o s .  S o n  lo s  r e s u l t a d o s  q u e  s e  p r e t e n d e   a lc a n z a r  e n  u n  
f u t u r o  in m e d ia t o .   
R e c u r s o s  
E s  e l  c o n ju n t o  d e  b ie n e s  y  m e d io s  d e  q u e  d is p o n e  u n a  in s t i t u c ió n  p a r a  la  r e a l iz a c ió n  
d e  la s  a c t iv id a d e s  q u e  le  s o n  p r o p ia s .  P u e d e n  s e r  r e c u r s o s  h u m a n o s ,  m a t e r ia le s ,  
f in a n c ie r o s ,  s is t e m a s  y  a ú n  b ie n e s  in t a n g ib le s .  
P r o y e c t o  
E s  u n  c o n ju n t o  d e  a c c io n e s  e s p e c í f ic a s  y  d i f e r e n c ia d a s ,  e n c a m in a d a s  a l  lo g r o  d e  lo s  
o b je t iv o s  d e  lo s  p r o g r a m a s  a  q u e  p e r t e n e c e n .  
P o l í t i c a  
E s  e l  c o n ju n t o  d e  l in e a m ie n t o s ,  o r ie n t a c io n e s ,  p r in c ip io s ,  n o r m a s  y  e s p e c i f ic a c io n e s  
c o n c r e t a s ,  a p o y a d a s  e n  c o n s id e r a c io n e s  d e  t ip o  s o c io - e c o n ó m ic o ,  c u l t u r a l ,  c ie n t í f ic o  
y  p e d a g ó g ic o ,  q u e  r e s p o n d e n  a l  a n á l is is  d e  e x ig e n c ia s  d e  d e s a r r o l lo  n a c io n a l  o  
e s t a t a l ,  q u e  u n a  in s t i t u c ió n  e d u c a t iv a  e s t a b le c e  y  d e  a c u e r d o  c o n  la s  c u a le s  d i r ig e  
f u n c io n e s  s u s t a n t iv a s  y  a d je t iv a s .  
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R E L A C I Ó N  E N T R E  P L A N I F I C A C I Ó N -  P R O G R A M A C I Ó N - P R E S U P U E S T A C I Ó N   
PLANIFICACIÓN
Adopción de:
METAS
ACCIONES
Diversa Naturaleza
Egresos:
Corrientes
Capital
Inversión
R. Humanos CALIDAD CANTIDAD MONTO Ingresos:
R. Materiales CALIDAD CANTIDAD MONTO Corrientes
R. Financieros TIPO CANTIDAD MONTO Capital
Otros Financiamiento
Formulación
Aprobación
Ejecución
Clausura y Liqui.
Evaluación
CLASIFICADORES 
PRESUPUESTARIOS
PROGRAMACIÓN
Determinación de 
las 
correspondientes
Relacionados con 
objetivos 
estrategicos 
Cálculo de 
Recursos
En determinado volumen
En determinado volumen
PRESUPUESTACIÓN
PRESUPUESTO 
PUBLICO
G R A F I C O  2  
F U E N T E :  D is e ñ o  d e  u n  s is t e m a  d e  p r e s u p u e s t o s  p a r a  la s  ju n t a s  p a r r o q u ia le s  d e l  
c a n t ó n  C u e n c a ,  a p l ic a c ió n  e n  la  p a r r o q u ia  d e  S a y a u s í ,  p e r í o d o  2 0 0 6  
E L A B O R A C I Ó N :  L a s  a u t o r a s  
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3 . 2  E s t r u c t u r a  d e l  p r e s u p u e s t o   
 
L a  e s t r u c t u r a  d e l  p r e s u p u e s t o  s e  b a s a r á  a  la s  d is p o s ic io n e s  c o m p r e n d id a s  e n  la  
C O O T A D ,  e n  la  le y  r e s p e c t iv a ,  e n  la  r e g la m e n t a c ió n  g e n e r a l  q u e  e x p e d i r á  e l  
g o b ie r n o  c e n t r a l  y  e n  la  n o r m a t iv a  q u e  d ic t e  e l  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o  
r e s p e c t iv o .  
 
L a  C O O T A D  e s t a b le c e  la s  p a r t e s  q u e  d e b e n  c o n s t a r  e n  e l  p r e s u p u e s t o ,  e n  e l  
s ig u ie n t e   a r t í c u lo :  
“ A r t í c u lo  2 2 1 . -  P a r t e s  d e l  p r e s u p u e s t o . -  E l  p r e s u p u e s t o  d e  lo s  g o b ie r n o s  a u t ó n o m o s  
d e s c e n t r a l iz a d o s  c o n s t a r á  d e  la s  s ig u ie n t e s  p a r t e s :  
  I n g r e s o s ;  
  E g r e s o s ;  y ,  
  D is p o s ic io n e s  g e n e r a le s .  
E l  p r e s u p u e s t o  c o n t e n d r á ,  a d e m á s ,  u n  a n e x o  c o n  e l  d e t a l le  d is t r ib u t iv o  d e  s u e ld o s  y  
s a la r io s .  
E l  p r e s u p u e s t o  o b l ig a t o r ia m e n t e  c o n t e m p la r á  e l  r e s p e c t iv o  f in a n c ia m ie n t o  p a r a  d a r  
c u m p l im ie n t o  a  lo s  c o n t r a t o s  c o le c t iv o s ,  a c t a s  t r a n s a c c io n a le s  o  s e n t e n c ia s  d ic t a d a s  
s e a  p o r  lo s  t r ib u n a le s  d e  c o n c i l ia c ió n  y  a r b i t r a je  o ,  lo s  ju e c e s  la b o r a le s  o  
c o n s t i t u c io n a le s . ”  
 
3 . 3  C o n t e n i d o  d e  l a  E s t r u c t u r a  d e l  p r e s u p u e s t o  
 
B A S E  L E G A L  D E L  P R E S U P U E S T O  
L a s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s ,  s u s t e n t a  ju r í d ic a m e n t e  s u  g e s t ió n  y  a v a n c e  e n  n o r m a s  
ju r í d ic a s  q u e  p e r m i t e n  g e n e r a r  u n  d e s a r r o l lo  e q u i t a t iv o ,  a r m ó n ic o  y  s u s t e n t a b le ,  
f u n d a m e n t a n d o  s u  a c c io n a r  e n :  
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L a  C o n s t i t u c ió n  d e  la  R e p ú b l ic a  d e l  E c u a d o r  q u e  d e f in e ,  c o n s a g r a  y  r e c o n o c e  la  
a u t o n o m í a  d e  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s ,  y  l i t e r a lm e n t e   e n  s u  A r t .   2 3 8  e x p r e s a :  “ L o s  
G o b ie r n o s  a u t ó n o m o s  d e s c e n t r a l iz a d o s  g o z a r á n  d e  a u t o n o m í a  p o l í t ic a ,  
a d m in is t r a t iv a  y  f in a n c ie r a ;  y  s e  r e g i r á n  p o r  lo s  p r in c ip io s  d e  s o l id a r id a d ,  d e  
s u b s id ia r id a d ,  e q u id a d  in t e r t e r r i t o r ia l ,  in t e g r a c ió n  y  p a r t ic ip a c ió n  c iu d a d a n a … . . ” .  
a d e m á s  e n  s u  A r t .  2 4 0 ,  le  d o t a  d e  f a c u l t a d e s  r e g la m e n t a r ia s  e n  m a t e r ia  d e  s u  
c o m p e t e n c ia ,  e n  e s t e  m is m o  s e n t id o  y  e n  c o n c o r d a n c ia  c o n  e l  a r t .  2 6 7  p u e d e n  e m i t i r  
a c u e r d o s  y  r e s o lu c io n e s  d e  m e jo r a s .   
 
L a  p r e s e n t e  o r d e n a n z a  s e  s u je t a r á  a  lo  e s t a b le c id o  e n  e l  T í t u lo  S e x t o  d e l  R é g im e n  
d e  D e s a r r o l lo  d e  la  C o n s t i t u c ió n  d e  la  R e p ú b l ic a  e n  e l  á m b i t o  d e  s u s  c o m p e t e n c ia s .   
 
L a s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  s o n  A u t ó n o m a s ,  p o r  lo  q u e  n in g u n a  I n s t i t u c ió n  d e l  E s t a d o  
p u e d e  in t e r f e r i r  e n  s u  A d m in is t r a c ió n  p r o p ia ,  d e  a c u e r d o  a  lo  d is p u e s t o  e n  lo s  A r t s .  1 ,  
2 :  l i t e r a le s  a ) ,  b ) ,  c )  e  i ) ;  6  d e l  C ó d ig o  O r g á n ic o  d e  O r g a n iz a c ió n  T e r r i t o r ia l ,  
A u t o n o m í a s  y  D e s c e n t r a l iz a c ió n  ( C O O T A D ) ,  e n  v i r t u d  d e  lo  c u a l  la s  J u n t a s  
P a r r o q u ia le s  t ie n e n  la s  c o m p e t e n c ia s  y  f a c u l t a d e s  n e c e s a r ia s  p a r a  r e g i r  s u s  p o l í t ic a s  
f in a n c ie r a s ,  d e  d e s a r r o l lo ,  in v e r s ió n ,  p la n i f ic a c ió n .  E l  E s t a d o  y  s u s  in s t i t u c i o n e s  e s t á n  
o b l ig a d o s  a  r e s p e t a r  y  h a c e r  r e s p e t a r  la  a u t o n o m í a  p a r r o q u ia l .   
 
E l  C ó d ig o  O r g á n ic o  d e  O r g a n iz a c ió n  T e r r i t o r ia l ,  A u t o n o m í a s  y  D e s c e n t r a l iz a c ió n  
( C O O T A D )  e n  s u s  a r t í c u lo s  1 6 3  y  1 6 4  e s t a b le c e n  la  f a c u l t a d  p a r a  g e n e r a r  s u s  
p r o p io s  r e c u r s o s  y ,  c o m o  p a r t e  d e l  E s t a d o ,  p a r t ic ip a r  d e  s u s  r e n t a s ,  d e  c o n f o r m id a d  
c o n  lo s  p r in c ip io s  d e  s u b s id ia r id a d ,  s o l id a r id a d  y  e q u id a d ,  o b s e r v a n d o  lo s  c r i t e r io s  d e  
s o s t e n ib i l id a d ,  r e s p o n s a b i l id a d  y  t r a n s p a r e n c ia ,  a  f in  d e  a lc a n z a r  e l  b u e n  v iv i r  d e  s u  
p o b la c ió n  y  p r o c u r a n d o  la  e s t a b i l id a d  e c o n ó m ic a .   
 
E l  C ó d ig o  O r g á n ic o  d e  O r g a n iz a c ió n  T e r r i t o r ia l ,  A u t o n o m í a s  y  D e s c e n t r a l iz a c ió n  
( C O O T A D ) ,  e n  s u s  a r t í c u lo s  6 4  l i t e r a l  d )  y  2 1 8  e s t a b le c e n  q u e  c o r r e s p o n d e  a l  
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G o b ie r n o  A u t ó n o m o  D e s c e n t r a l iz a d o ,  c o m o  ó r g a n o  le g is la t iv o  y  d e  f is c a l i z a c ió n ,  
a p r o b a r  e l  p r e s u p u e s t o  g e n e r a l  d e  la  P a r r o q u ia l ,  h a s t a  e l  d í a  1 0  d e  d ic ie m b r e  d e  
c a d a  a ñ o ,  e n  c o n f o r m id a d  c o n  lo  q u e  d is p o n e  e l  A r t .  2 4 5  d e l  r e f e r id o  C ó d ig o .   
 
L a s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s ,  e n  la  e je c u c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  d e b e  r e g i r s e  a  lo  e s t a b le c id o  
e n  e l  C ó d ig o  O r g á n ic o  d e  P la n i f ic a c ió n  y  F in a n z a s  P ú b l ic a s ,  L e y  O r g á n ic a  d e  la  
C o n t r a lo r í a  G e n e r a l  d e l  E s t a d o ,  C ó d ig o  O r g á n ic o  d e  O r g a n iz a c ió n  T e r r i t o r ia l ,  
A u t o n o m í a s  y  D e s c e n t r a l iz a c ió n  ( C O O T A D )  ( A r t s .  2 5 0  a l  2 5 4  in c lu s iv e )  y  m á s  L e y e s  
r e la t iv a s  a  la  a d m in i s t r a c ió n  p ú b l ic a  e n  la s  p a r t e s  p e r t in e n t e s .   
 
F U N C I O N E S  Y  O B J E T I V O S  G E N E R A L E S  D E  L A  J U N T A  P A R R O Q U I A L  
 
L a s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s ,  d e b e n  c e ñ i r s e  a  lo  e s t a b le c id o  e n  e l  C ó d ig o  O r g á n ic o  d e  
O r g a n iz a c ió n  T e r r i t o r ia l ,  A u t o n o m í a s  y  D e s c e n t r a l iz a c ió n  ( C O O T A D )  q u e  s e  
e n m a r c a n  y  c o n c u e r d a n  c o n  lo s  p r in c ip io s  C o n s t i t u c io n a le s  d e l  d e s a r r o l lo ,  q u e  e n t r e  
o t r o s  b u s c a :   
a .   E l  d e s a r r o l lo  e q u i t a t iv o  y  s o l id a r io  m e d ia n t e  e l  f o r t a le c im ie n t o  d e l  p r o c e s o  d e  
a u t o n o m í a s  y  d e s c e n t r a l iz a c ió n ;   
b .   L a  g a r a n t í a ,  s in  d is c r im in a c ió n  a lg u n a  y  e n  lo s  t é r m in o s  p r e v is t o s  e n  la  
C o n s t i t u c ió n  d e  la  R e p ú b l ic a ,  d e  la  p le n a  v ig e n c ia  y  e l  e f e c t iv o  g o c e  d e  lo s  
d e r e c h o s  in d iv id u a le s  y  c o le c t iv o s  c o n s t i t u c io n a le s  y  d e  a q u e l lo s  c o n t e m p la d o s  
e n  lo s  in s t r u m e n t o s  in t e r n a c io n a le s ;   
c .   E l  f o r t a le c im ie n t o  d e  la  u n id a d  n a c io n a l  e n  la  d iv e r s id a d ;   
d .   L a  r e c u p e r a c ió n  y  c o n s e r v a c ió n  d e  la  n a t u r a le z a  y  e l  m a n t e n im ie n t o  d e  u n  
a m b ie n t e  s o s t e n ib le  y  s u s t e n t a b le ;   
e .  L a  p r o t e c c ió n  y  p r o m o c ió n  d e  la  d iv e r s id a d  c u l t u r a l  y  e l  r e s p e t o  a  s u s  e s p a c io s  d e  
g e n e r a c ió n  e  in t e r c a m b io ;  la  r e c u p e r a c ió n ,  p r e s e r v a c ió n  y  d e s a r r o l lo  d e  la  
m e m o r ia  s o c ia l  y  e l  p a t r im o n io  c u l t u r a l ;   
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f .   L a  o b t e n c ió n  d e  u n  h á b i t a t  s e g u r o  y  s a lu d a b le  p a r a  lo s  c iu d a d a n o s  y  la  g a r a n t í a  
d e  s u  d e r e c h o  a  la  v iv ie n d a  e n  e l  á m b i t o  d e  s u s  r e s p e c t iv a s  c o m p e t e n c ia s ;   
g .   E l  d e s a r r o l lo  p l a n i f ic a d o  p a r t ic ip a t iv a m e n t e  p a r a  t r a n s f o r m a r  la  r e a l id a d  y  e l  
im p u ls o  d e  la  e c o n o m í a  p o p u la r  y  s o l id a r ia  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  e r r a d ic a r  la  
p o b r e z a ,  d is t r ib u i r  e q u i t a t iv a m e n t e  lo s  r e c u r s o s  y  la  r iq u e z a ,  y  a lc a n z a r  e l  b u e n  
v iv i r ;   
h .   L a  g e n e r a c ió n  d e  c o n d ic io n e s  q u e  a s e g u r e n  lo s  d e r e c h o s  y  p r in c ip io s  
r e c o n o c id o s  e n  la  C o n s t i t u c ió n  a  t r a v é s  d e  la  c r e a c ió n  y  f u n c io n a m ie n t o  d e  
s is t e m a s  d e  p r o t e c c ió n  in t e g r a l  d e  s u s  h a b i t a n t e s ;  y ,   
i .   L o s  d e m á s  e s t a b le c id o s  e n  la  C o n s t i t u c ió n  y  la  le y .   
 
P a r a  la  c o n s e c u c ió n  d e  s u s  o b je t iv o s ,  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  c u m p l i r á n  la s  
f u n c io n e s  e s t a b le c id a s  e n  e l  A r t .  6 7  d e l  C ó d ig o  O r g á n ic o  d e  O r g a n iz a c ió n  T e r r i t o r ia l ,  
A u t o n o m í a s  y  D e s c e n t r a l iz a c ió n  ( C O O T A D ) ;  a d e m á s  p r o p ic ia r á  la  p a r t ic ip a c ió n  
c iu d a d a n a ,  u n  r é g im e n  d e  d e s a r r o l lo  s o c ia l  e q u i t a t iv o ,  ju s t o  y  s o l id a r io ,  in c id ie n d o  
d i r e c t a m e n t e  e n  e l  m e jo r a m ie n t o  d e  la  c a l id a d  d e  v id a  d e  s u s  c iu d a d a n o s  y  
c iu d a d a n a s .  
P O L Í T I C A S  D E  L A  E N T I D A D .   
L a s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  p a r a  lo g r a r  lo s  o b je t iv o s  q u e  c o n s t a n  e n  e l  p r e s e n t e  
d o c u m e n t o  d e s a r r o l la r á n  la s  s ig u ie n t e s  p o l í t ic a s :  
  P la n i f ic a r  e l  d e s a r r o l lo  p a r r o q u ia l ,  t e n ie n d o  e n  c u e n t a  la s  o r ie n t a c io n e s  
e m a n a d a s  d e  lo s  p la n e s  in s t i t u c io n a le s  d e  d e s a r r o l lo  e c o n ó m ic o  y  s o c ia l  q u e  
a d o p t e  la  ju n t a .  
  C o o r d in a c ió n  d e  a c t iv id a d e s  c o n  o r g a n is m o s  e n  e l  d e s a r r o l lo  y  e je c u c ió n  d e  
o b r a s  y  s e r v ic io s  s im i la r e s .  
  A p l ic a c ió n  d e  la s  le y e s ,  r e g la m e n t o s  y  o r d e n a n z a s  r e s p e c t iv a s  p a r a  e l  
d e s e m b o ls o  y  r e c a u d a c ió n  d e  la s  d i f e r e n t e s  r e n t a s  p a r r o q u ia le s .  
  C o n t r o l  p r e s u p u e s t a r io  d e  I n g r e s o s  y  E g r e s o s  d e  f o r m a  p r o g r a m á t ic a .  
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  R e a l iz a c ió n  d e  e s t u d io s  t é c n ic o s  p a r a  la  d o t a c ió n  d e  o b r a s  y  s e r v ic io s  
p r io r i t a r io s  t a le s  c o m o  d o t a c ió n  d e  a g u a  p o t a b le  a  la s  c o m u n id a d e s ,  
a lc a n t a r i l la d o ,  a p e r t u r a  d e  c a m in o s  v e c in a le s ,  e t c .  
J U S T I F I C A C I Ó N  D E  L O S  I N G R E S O S  
L o s  p r e s u p u e s t o s  d e  in g r e s o s ,  s e  e s t r u c t u r a r á n  s o b r e  la  b a s e  d e l  c la s i f ic a d o r  
e c o n ó m ic o  d e  in g r e s o s  y  c o n t e n d r á n  lo s  m o n t o s  e s t im a d o s  d e  t o d o s  lo s  in g r e s o s  
t r ib u t a r io s  y  n o  t r ib u t a r io s ,  é s t o s  s o n  e l  c á lc u lo  d e  lo s  in g r e s o s  q u e  s e  e s t im a  t e n d r á  
la  ju n t a  p a r r o q u ia l  p a r a  la  e je c u c ió n  d e  lo  p la n i f ic a d o  y  f in a n c i a r  lo s  g a s t o s  d e  
f u n c io n a m ie n t o .  L o s  in g r e s o s  e s t á n  c o m p u e s t o s  p o r  in g r e s o s  c o r r ie n t e s ,  d e  c a p i t a l  y  
f in a n c ia m ie n t o .  
A q u í  s e  d e s c r ib e  c ó m o  s e  o b t e n d r á n  o  d e  d o n d e  p r o v e n d r á n  lo s  r e c u r s o s  f in a n c ie r o s  
q u e  in g r e s a r á n  a  la  ju n t a  p a r r o q u ia l  
I N G R E S O S  
L a  e s t r u c t u r a  d e l  p r e s u p u e s t o  s e  c o m p o n e  d e  I n g r e s o s  lo s  m is m o s  q u e  p r o v ie n e n  d e   
d is t in t a s  f u e n t e s  y  d e  G a s t o s  q u e  s e  u t i l iz a r a n  p a r a  c u b r i r  a c t iv id a d e s  d e  d is t in t a  
í n d o le .    
C l a s i f i c a d o r  d e  I n g r e s o s  
P a r a  id e n t i f ic a r  la s  f u e n t e s  d e  in g r e s o  s e  u s a  e l  p r im e r  d ig i t o  id e n t i f ic á n d o s e  d e  la  
s ig u ie n t e  m a n e r a :  
1 .  P a r a  lo s  in g r e s o s  c o r r ie n t e s  
2 .   P a r a  lo s  in g r e s o s  d e  c a p i t a l ,  y  
3   P a r a  lo s  in g r e s o s  d e  f in a n c ia m ie n t o .  
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1  I N G R E S O S  C O R R I E N T E S :  P r o v ie n e n  d e l  p o d e r  im p o s i t iv o  e je r c id o  p o r  e l  e s t a d o ,  
d e  la  v e n t a  d e  s u s  b ie n e s  y  s e r v ic io s ,  d e  la  r e n t a  d e  s u  p a t r im o n io  y  d e  in g r e s o s  s in  
c o n t r a p r e s t a c ió n .  
E s t á n  c o n f o r m a d o s  p o r :   
1 . 1  I M P U E S T O S :  s o n  e s t a b le c id o s  p o r  d is p o s ic ió n  le g a l  s in  q u e  e x is t a  u n a  
c o n t r a p r e s t a c ió n  d i r e c t a ,  d iv is ib le  y  c u a n t i f ic a b le  e n  f o r m a  d e  b ie n e s  y  
s e r v ic io s .  
 
1 . 2  S E G U R I D A D  S O C I A L :  s o n  d e  c a r á c t e r  o b l ig a t o r io  o  v o lu n t a r io  e s t a b le c id o s  e n  
la  le y  a  f a v o r  d e  in s t i t u c io n e s  q u e  p r o p o r c io n a n  p r e s t a c io n e s  d e  b ie n e s t a r  y  
s e g u r id a d  s o c ia l ,  t a n t o  a l  á m b i t o  p ú b l ic o  c o m o  p r iv a d o .  
 
1 . 3  T A S A S  Y  C O N T R I B U C I O N E S :  c o m p r e n d e n  lo s  g r a v á m e n e s  f i ja d o s  p o r  la s  
e n t id a d e s  y  o r g a n is m o s  d e l  e s t a d o  p o r  lo s  s e r v ic io s  o  b e n e f ic io s  q u e  
p r o p o r c io n a n .  
 
1 . 4  V E N T A  D E  B I E N E S  Y  S E R V I C I O S :  c o m p r e n d e  lo s  in g r e s o s  p r o d u c t o  d e  la  
v e n t a  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s  r e a l iz a d o s  p o r  e n t id a d e s  p ú b l ic a s ,  c u y o  g i r o  
c o m e r c ia l  o  in d u s t r ia l  e s  d e  c a r á c t e r  p r in c ip a l  o  h a b i t u a l .  
 
1 . 7  R E N T A  D E  I N V E R S I O N E S  Y  M U L T A S :  p r o v ie n e n  d e l  u s o  y  s e r v ic io  d e  la  
p r o p ie d a d ,  s e a  d e  c a p i t a l ,  t í t u lo s  v a lo r e s  o  b ie n e s  f í s ic o s ,  e l  d i f e r e n c ia l  
c a m b ia r io ,  e l  r e a ju s t e  d e  in v e r s io n e s  f in a n c ie r a s ,  lo s  in t e r e s e s  p o r  m o r a  y  
m u l t a s  y  la s  p r im a s  p o r  s e g u r o s .  
 
1 . 8  T R A N S F E R E N C I A S  Y  D O N A C I O N E S  C O R R I E N T E S :  c o m p r e n d e  lo s  f o n d o s  
r e c ib id o s  s in  c o n t r a p r e s t a c ió n ,  d e l  s e c t o r  in t e r n o  o  e x t e r n o  m e d ia n t e  
t r a n s f e r e n c ia s  y  d o n a c io n e s ,  d e s t in a d a s  a  f in a n c ia r  g a s t o s  c o r r ie n t e s .  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
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1 . 9  O T R O S  I N G R E S O S :  c o m p r e n d e  lo s  in g r e s o s  n o  t r ib u t a r io s  c o r r ie n t e s ,  
e x c lu id o s  d e  la s  c a t e g o r í a s  a n t e s  m e n c io n a d a s .  
 
2  I N G R E S O S  D E  C A P I T A L :  p r o v ie n e n  d e  la  v e n t a  d e  b ie n e s  d e  la r g a  d u r a c ió n ,  
v e n t a  d e  in t a n g ib le s ,  d e  la  r e c u p e r a c ió n  d e  in v e r s io n e s  y  d e  la  r e c e p c ió n  d e  
f o n d o s  c o m o  t r a n s f e r e n c ia s  y  d o n a c io n e s  s in  c o n t r a p r e s t a c ió n ,  d e s t in a d o s  a  la  
in v e r s ió n  e n  la  f o r m a c ió n  b r u t a  d e  c a p i t a l .  S u  d e v e n g a m ie n t o  p r o d u c e  
c o n t a b le m e n t e  m o d i f ic a c io n e s  d i r e c t a s  e n  la  c o m p o s ic ió n  p a t r im o n ia l  d e l  e s t a d o .  
 
2 . 4  V E N T A  D E  A C T I V O S  N O  F I N A N C I E R O S :  c o m p r e n d e n  lo s  in g r e s o s  p o r  v e n t a  
d e  b ie n e s  m u e b le s ,  in m u e b le s ,  s e m o v ie n t e s ,  in t a n g ib le s  y  o t r o s  a c t iv o s  d e  
c a p i t a l  n o  f in a n c ie r o  d e  p r o p ie d a d  d e l  e s t a d o .  
 
2 . 5  R E C U P E R A C I Ó N  D E  I N V E R S I O N E S :  c o m p r e n d e  lo s  in g r e s o s  p o r  la  
l iq u id a c ió n  d e  in v e r s io n e s  e n  t í t u lo s ,  v a lo r e s ,  a c c io n e s  y  p a r t ic ip a c io n e s  d e  
c a p i t a l  d e  p r o p ie d a d  d e l  e s t a d o  y  p o r  la  r e c u p e r a c ió n  d e  p r é s t a m o s  o t o r g a d o s .  
 
2 . 6  T R A N S F E R E N C I A S  Y  D O N A C I O N E S  D E  C A P I T A L  E  I N V E R S I Ó N :  
c o m p r e n d e n  lo s  f o n d o s  r e c ib id o s  s in  c o n t r a p r e s t a c ió n ,  d e l  s e c t o r  in t e r n o  o  
e x t e r n o ,  m e d ia n t e  t r a n s f e r e n c ia s  o  d o n a c io n e s ,  q u e  s e r á n  d e s t in a d o s  a  
f in a n c ia r  g a s t o s  d e  c a p i t a l  e  in v e r s ió n .   
 
3  I N G R E S O S  D E  F I N A N C I A M I E N T O :  p r o v ie n e n  a  t r a v é s  d e  la  c a p t a c ió n  d e l  
a h o r r o  in t e r n o  o  e x t e r n o ,  p a r a  f in a n c ia r  p r io r i t a r ia m e n t e  p r o y e c t o s  d e  in v e r s ió n ,  d e  
la  c o lo c a c ió n  d e  t í t u lo s  y  v a lo r e s ,  d e  la  c o n t r a t a c ió n  d e  d e u d a  p ú b l ic a  in t e r n a  y  
e x t e r n a  y  d e  lo s  s a ld o s  d e  e je r c ic io s  a n t e r io r e s .  E l  d e v e n g a m ie n t o  d e  e s t o s  
in g r e s o s  p r o d u c e  m o d i f ic a c io n e s  d i r e c t a s  e n  la  e s t r u c t u r a  p a t r im o n ia l  d e l  e s t a d o .  
 
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
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3 . 6   F I N A N C I A M I E N T O  P Ú B L I C O :  c o m p r e n d e  lo s  in g r e s o s  p o r  la  v e n t a  d e  t í t u lo s  
y  v a lo r e s  e m i t id o s  p o r  e n t id a d e s  d e l  s e c t o r  p ú b l ic o  y  la  c o n t r a t a c ió n  d e  c r é d i t o s  
e n  e l  p a í s  y  e n  e l  e x t e r io r .  
 
3 . 7  S A L D O S  D I S P O N I B L E S :  c o m p r e n d e n  e l  f in a n c ia m ie n t o  p o r  s a ld o s  s o b r a n t e s  
d e  c a ja  y  b a n c o s ,  q u e  p o s e e n  la s  in s t i t u c io n e s  p ú b l ic a s .  
 
F O R M A T O  D E  P R E S U P U E S T O  D E  I N G R E S O S  
 
P R E S U P U E S T O  G A D  P A R R O Q U I A L  D E  _  _  _  _  _  _  
A Ñ O  2 0 _  _  
P R E S U P U E S T O  D E  I N G R E S O S  
 
C Ó D I G O  D E S C R I P C I Ó N   D E B E   H A B E R   
1  I N G R E S O S  C O R R I E N T E S    
1 . 7  R E N T A S  D E  I N V E R S I O N E S  Y  M U L T A S    
1 . 7 . 0 2  R E N T A S  P O R  A R R E N D A M I E N T O  D E  B I E N E S    
1 . 7 . 0 2 . 0 2  E D I F I C I O S  L O C A L E S  Y  R E S I D E N C I A S    
1 . 7 . 0 2 . 0 2 . 0 1  A R R E N D A M I E N T O  E D I F I C I O S  L O C A L E S  Y  
R E S I D E N C I A S  
  
1 . 7 . 0 2 . 9 9  O T R O S  A R R E N D A M I E N T O S    
1 . 8  T R A N S F E R E N C I A S  Y  D O N A C I O N E S  C O R R I E N T E S    
1 . 8 . 0 1  T R A N S F E R E N C I A S  C O R R I E N T E S  S E C T O R  P U B L I C O    
1 . 8 . 0 1 . 0 3  D E  E M P R E S A S  P U B L I C A S    
1 . 8 . 0 1 . 0 3 . 0 1  E M A C    
1 . 8 . 0 1 . 0 4  D E  E N T I D A D E S  D E L  G O B I E R N O  S E C C I O N A L    
1 . 8 . 0 1 . 0 4 . 0 1  I .  M U N I C I P A L  D E  C U E N C A  A Ñ O    
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
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C Ó D I G O  D E S C R I P C I Ó N   D E B E   H A B E R   
1 . 8 . 0 6  A P O R T E S  Y  P A R T I C I P A C I O N E S  C O R R I E N T E S  D E L  
R É G I M E N  S E C C I O N A L  A U T Ó N O M O  
  
1 . 8 . 0 6 . 0 8  A P O R T E S  A  J U N T A S  P A R R O Q U I A L E S  R U R A L E S    
1 . 8 . 0 6 . 0 8 . 0 1  A P O R T E S  A  J U N T A S  P A R R O Q U I A L E S  R U R A L E S     
1 . 9  O T R O S  I N G R E S O S    
1 . 9 . 0 4  O T R O S  N O  O P E R A C I O N A L E S    
1 . 9 . 0 4 . 9 9  O T R O S  N O  E S P E C I F I C A D O S    
2  I N G R E S O S  D E  C A P I T A L    
2 . 8  T R A N S F E R E N C I A S  Y  D O N A C I O N E S  D E  C A P I T A L  E  
I N V E R S I Ó N  
  
2 . 8 . 0 1  T R A N S F E R E N C I A S  D E  C A P I T A L  E  I N V E R S I Ó N  D E L  
S E C T O R  P U B L I C O  
  
2 . 8 . 0 1 . 0 1  D E L  G O B I E R N O  C E N T R A L    
2 . 8 . 0 1 . 0 1 . 0 1  M I E S  –  I N F A    
2 . 8 . 0 1 . 0 4  D E  E N T I D A D E S  D E L  G O B I E R N O  S E C C I O N A L    
2 . 8 . 0 1 . 0 4 . 0 1  I .  M U N I C I P A L I D A D  D E  C U E N C A     
2 . 8 . 1 0  R E I N T E G R O  D E L  I V A    
2 . 8 . 1 0 . 0 3  D E L  P R E S U P U E S T O  G E N E R A L  D E L  E S T A D O  A  G A D ' s  
P A R R O Q U I A L E S  R U R A L E S  
  
2 . 8 . 1 0 . 0 3 . 0 1  R E I N T E G R O  I V A    
3  I N G R E S O S  D E  F I N A N C I A M I E N T O    
3 . 7  S A L D O S  D I S P O N I B L E S    
3 . 7 . 0 1  S A L D O S  E N  C A J A  B A N C O S    
3 . 7 . 0 1 . 0 2  D E  F O N D O S  D E  A U T O G E S T I Ó N    
3 . 7 . 0 1 . 0 2 . 0 1  S A L D O S  E N  C A J A  B A N C O S     
3 . 8  C U E N T A S  P E N D I E N T E S  P O R  C O B R A R    
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
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C Ó D I G O  D E S C R I P C I Ó N   D E B E   H A B E R   
3 . 8 . 0 1  C U E N T A S  P E N D I E N T E S  P O R  C O B R A R    
3 . 8 . 0 1 . 0 1  D E  C U E N T A S  P O R  C O B R A R    
3 . 8 . 0 1 . 0 8  D E  A N T I C I P O S  P O R  D E V E N G A R  D E  G A D ' S    
 T O T A L  I N G R E S O S    
T A B L A  1  
F U E N T E :  J u n t a  P a r r o q u ia l  D e  E l  V a l le  
E L A B O R A C I Ó N :  L a s  A u t o r a s   
 E G R E S O S    
A P E R T U R A  D E  P R O G R A M A S  Y  U N I D A D E S  E J E C U T O R A S  
   
 C O N C E P T O  U N I D A D  
E J E C U T O R A  
F U N C I Ó N  I  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S   
P R O G R A M A  1  A D M I N I S T R A C I Ó N  G E N E R A L  P R E S I D E N C I A  
A C T I V I D A D E S  D I R E C C I Ó N  E J E C U T I V A  P R E S I D E N T E  D E  L A  
J U N T A  
P A R R O Q U I A L  Y  
V O C A L E S  
 S E R V I C I O S  A D M I N I S T R A T I V O S  S E C R E T A R I A  
   
P R O G R A M A  2  A D M I N I S T R A C I Ó N  F I N A N C I E R A   
A C T I V I D A D E S  C O N T A B I L I D A D   C O N T A B I L I D A D  Y  
P R E S U P U E S T O S  
F U N C I Ó N  I I  S E R V I C I O S  S O C I A L E S   
P R O G R A M A  1  E D U C A C I Ó N  Y  C U L T U R A   
S U B P R O G R A M A  F O M E N T O  A  L A  C U L T U R A  Y  E L   
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
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                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
1  D E P O R T E  
A C T I V I D A D E S  E X T E N S I Ó N  C U L T U R A L  B I B L I O T E C A  
P A R R O Q U I A L  
 E Q U I P A M I E N T O  D E P O R T I V O  P R E S I D E N C I A  
   
F U N C I Ó N  I I I  S E R V I C I O S  P A R R O Q U I A L E S   
P R O G R A M A  1  H I G I E N E  A M B I E N T A L ,  
I N F R A E S T R U C T U R A  Y  O T R O S  
S E R V I C I O S  P A R R O Q U I A L E S  
P R E S I D E N C I A  
A C T I V I D A D E S  M A N T E N I M I E N T O  D E  P A R Q U E S  P R E S I D E N C I A  
 A B A S T E C I M I E N T O  D E  A G U A  P O T A B L E  
Y  A L C A N T A R I L L A D O  
P R E S I D E N C I A  
 S E R V I C I O S  D E  S E G U R I D A D ,  
M E R C A D O  P A R R O Q U I A L ,  P A R A D A  D E  
B U S E S ,  C E M E N T E R I O  C E N T R A L  Y  
O T R O S .  
P R E S I D E N C I A  
F U N C I Ó N  I V  S E R V I C I O S  I N C L A S I F I C A B L E S  P R E S I D E N C I A  
P R O G R A M A  1  G A S T O S  C O M U N E S  D E  L A  E N T I D A D  P R E S I D E N C I A  
T A B L A  2  
F U E N T E :  P r e s u p u e s t o  J u n t a  P a r r o q u ia l  d e  E l  V a l le  a ñ o  2 0 1 2  
E L A B O R A C I Ó N :  L a s  a u t o r a s  
  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
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T A B L A  3  
F U E N T E :  P r e s u p u e s t o  J u n t a  P a r r o q u ia l  d e  E l  V a l le  
E L A B O R A C I Ó N :  L a s  a u t o r a s
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P R E S U P U E S T O S  P O R  P R O G R A M A S  
 
F U N C I Ó N  I . -  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S  
P R O G R A M A  1 . -  A D M I N I S T R A C I Ó N  G E N E R A L  
E s t e  p r o g r a m a  t ie n e  p o r  o b je t o   a  t r a v é s  d e  la  d i r e c c ió n  e je c u t iv a  y  s e r v ic io s  
a d m in is t r a t iv o s  c o o r d in a r  a r m ó n ic a m e n t e  f u n c io n e s  s e p a r a d a s ,  p a r a  la  c o n s e c u c ió n  
d e  f in e s  q u e  p e r s ig u e  la  ju n t a  p a r r o q u ia l .  P a r a  lo  c u a l  s e  d e s a r r o l la r a n  la s  s ig u ie n t e s  
a c t iv id a d e s :  
A  la  d i r e c c ió n  e je c u t iv a  le  c o r r e s p o n d e r á  la  g e s t ió n  a d m in is t r a t iv a  p a r a  lo  c u a l  y  d e  
m a n e r a  p r in c ip a l  d e b e r á  c u m p l i r  y  h a c e r  c u m p l i r  la  c o n s t i t u c ió n ,  le y e s ,  o r d e n a n z a s ,  
a s í  c o m o  lo s  r e g la m e n t o s ,  a c u e r d o s  y  d e m á s  r e s o lu c io n e s .  C o o r d in a r  a s í  t a m b ié n  la  
a c c ió n  p a r r o q u ia l  c o n  la s  d e m á s  e n t id a d e s  p ú b l ic a s  y  p r iv a d a s ,  e je r c e r  lo s  p la n e s  y  
p r o g r a m a s  d e  a c c ió n  a p r o b a d o s  e n  c o o r d in a c ió n  c o n  lo s  v o c a le s ;  d i r ig i r  y  s u p e r v is a r  
la s  a c t iv id a d e s  p a r r o q u ia le s  c o o r d in a n d o  y  c o n t r o la n d o  e l  f u n c io n a m ie n t o  d e  lo s  
d is t in t o s  d e p a r t a m e n t o s ,  a d m in is t r a r  e l  s is t e m a  d e l  p e r s o n a l  a d o p t a d o  p o r  la  ju n t a ,  
s o m e t e r  a  c o n s id e r a c ió n  d e  la  a s a m b le a  p a r r o q u ia l ,  s a n c io n a r  y  p r o m u lg a r  p r e v io  lo s  
t r á m i t e s  le g a le s ,  o r d e n a n z a s  d e  p r e s u p u e s t o ,  e t c .  Q u e  c o n v e n g a n  a  la  p a r r o q u ia .  
P R E S U P U E S T O  D E  G A S T O S  
P R O G R A M A   
A D M I N I S T R A C I Ó N  G E N E R A L  
C Ó D I G O  C U E N T A  A S I G N A C I Ó N   
5  G A S T O S  C O R R I E N T E S   
5 . 1  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S   
5 . 1 . 1 1  A D M I N I S T R A C I Ó N  G E N E R A L   
5 . 1 . 1 1 . 1  G A S T O S  E N  P E R S O N A L   
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 1  R E M U N E R A C I O N E S  B Á S I C A S   
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
7 5  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
C Ó D I G O  C U E N T A  A S I G N A C I Ó N   
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 2  R E M U N E R A C I O N E S  C O M P L E M E N T A R I A S   
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 6  A P O R T E S  P A T R O N A L E S  A  L A  S E G U R I D A D  
S O C I A L  
 
5 . 1 . 1 1 . 3  B I E N E S  Y  S E R V I C I O S  D E  C O N S U M O   
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 1  S E R V I C I O S  B Á S I C O S   
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 2  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S   
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 3  T R A S L A D O S  I N S T A L A C I Ó N  V I Á T I C O S  Y  
S U B S I S T E N C I A  
 
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 4  I N S T A L A C I Ó N  M A N T E N I M I E N T O  Y  
R E P A R A C I Ó N  
 
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 7  G A S T O S  E N  I N F O R M Á T I C A   
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 8  B I E N E S  D E  U S O  Y  C O N S U M O  C O R R I E N T E S   
8  G A S T O S  D E  C A P I T A L   
8 . 1  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S   
8 . 1 . 1 1  A D M I N I S T R A C I Ó N  G E N E R A L   
8 . 1 . 1 1 . 4  B I E N E S  D E  L A R G A  D U R A C I Ó N   
8 . 1 . 1 1 . 4 . 0 1  B I E N E S  M U E B L E S   
T O T A L   
T A B L A  4  
F U E N T E :  P r e s u p u e s t o  J u n t a  P a r r o q u ia l  d e  E l  V a l le  
E L A B O R A C I Ó N :  L a s  a u t o r a s   
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
7 6  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
P R O G R A M A  2 . -  A D M I N I S T R A C I Ó N  F I N A N C I E R A  
A  t r a v é s  d e  la  D i r e c c ió n  f in a n c ie r a  s e  a d m in is t r a r a  la s  r e n t a s  p a r a  f in a n c ia r  lo s  
g a s t o s  e  in v e r s io n e s  p a r r o q u ia le s  q u e  c o n t e m p le  e l  p r e s u p u e s t o .  
E l  p r e s u p u e s t o  d e  la  e n t id a d  c o n t e n d r á  la  p r o g r a m a c ió n  a n u a l  d e  lo s  in g r e s o s  
c o r r ie n t e s  y  n o  c o r r ie n t e s ,  lo s  g a s t o s  c o r r ie n t e s  y  d e  c a p i t a l  c o n  s u je c ió n  a  la s  
n o r m a s  y  le y e s  d e  p r e s u p u e s t o .   
P R E S U P U E S T O  D E  G A S T O S  
P R O G R A M A   
A D M I N I S T R A C I Ó N  F I N A N C I E R A  
C Ó D I G O  C U E N T A  A S I G N A C I Ó N   
5  G A S T O S  C O R R I E N T E S   
5 . 1  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S   
5 . 1 . 1 1  A D M I N I S T R A C I Ó N  G E N E R A L   
5 . 1 . 1 1 . 1  G A S T O S  E N  P E R S O N A L   
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 1  R E M U N E R A C I O N E S  B Á S I C A S   
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 2  R E M U N E R A C I O N E S  C O M P L E M E N T A R I A S   
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 6  A P O R T E S  P A T R O N A L E S  A  L A  S E G U R I D A D  
S O C I A L  
 
5 . 1 . 1 1 . 3  B I E N E S  Y  S E R V I C I O S  D E  C O N S U M O   
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 1  S E R V I C I O S  B Á S I C O S   
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 2  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S   
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 3  T R A S L A D O S  I N S T A L A C I Ó N  V I Á T I C O S  Y  
S U B S I S T E N C I A  
 
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 4  I N S T A L A C I Ó N  M A N T E N I M I E N T O  Y  
R E P A R A C I Ó N  
 
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 7  G A S T O S  E N  I N F O R M Á T I C A   
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
7 7  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
C Ó D I G O  C U E N T A  A S I G N A C I Ó N   
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 8  B I E N E S  D E  U S O  Y  C O N S U M O  
C O R R I E N T E S  
 
8  G A S T O S  D E  C A P I T A L   
8 . 1  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S   
8 . 1 . 1 1  A D M I N I S T R A C I Ó N  G E N E R A L   
8 . 1 . 1 1 . 4  B I E N E S  D E  L A R G A  D U R A C I Ó N   
8 . 1 . 1 1 . 4 . 0 1  B I E N E S  M U E B L E S   
 
T O T A L  
 
 
T A B L A  5  
F U E N T E :  P r e s u p u e s t o  J u n t a  P a r r o q u ia l  d e  E l  V a l le  
E L A B O R A C I Ó N :  L a s  a u t o r a s  
 
F U N C I Ó N  I I . -  S E R V I C I O S  S O C I A L E S  
P R O G R A M A  1 . -  E D U C A C I Ó N  Y  C U L T U R A  
L a  p r e o c u p a c ió n  f u n d a m e n t a l  d e  e s t e  p r o g r a m a  e s  c u b r i r  la s  á r e a s  d e  c ie n c ia s  
s o c ia le s ,  c ie n c ia s  n a t u r a le s  a  t r a v é s  d e  la  d o t a c ió n  d e  p u b l ic a c io n e s  p a r a  la  
b ib l io t e c a  p a r r o q u ia l ,  in c e n t iv a n d o  la  in v e s t ig a c ió n  c o n  e l  f in  d e  e le v a r  e l  n iv e l  d e  
e d u c a c ió n  y  c u l t u r a  d e  la  p a r r o q u ia  y  d e l  p a í s .  D e  ig u a l  f o r m a  s e  b u s c a  im p u ls a r  e l  
d e p o r t e ,  a  t r a v é s  d e l  e q u ip a m ie n t o  d e p o r t iv o  e n  d is t in t o s  s e c t o r e s  d e  la  p a r r o q u ia  
c o n  e l  f in  d e  b u s c a r  e l  b ie n e s t a r  d e  la  c o m u n id a d .  
 
 
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
7 8  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
P R E S U P U E S T O  D E  G A S T O S  
P R O G R A M A   
E D U C A C I Ó N  Y  C U L T U R A  
C Ó D I G O  C U E N T A  A S I G N A C I Ó N   
7  G A S T O S  D E  I N V E R S I Ó N   
7 . 1  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S   
7 . 1 . 1 1  A D M I N I S T R A C I Ó N  G E N E R A L   
7 . 1 . 1 1 . 5  O B R A S  P U B L I C A S   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1  O B R A S  D E  I N F R A E S T R U C T U R A   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 4  D E  U R B A N I Z A C I Ó N  Y  
E M B E L L E C I M I E N T O  
 
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 4 . 0 1  E S C U E L A S   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 4 . 0 5  E Q U I P A M I E N T O  D E P O R T I V O   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 9 9  O T R A S  O B R A S  D E  
I N F R A E S T R U C T U R A  
 
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 9 9 . 0 4  P R O Y E C T O S  D E  C U L T U R A   
T O T A L   
T A B L A  6  
F U E N T E :  P r e s u p u e s t o  J u n t a  P a r r o q u ia l  d e  E l  V a l le  
E L A B O R A C I Ó N :  L a s  a u t o r a s  
  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
7 9  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
F U N C I Ó N  I I I . -  S E R V I C I O S  P A R R O Q U I A L E S  
P R O G R A M A  1 . -  H I G I E N E  A M B I E N T A L ,  I N F R A E S T R U C T U R A  Y  O T R O S  
S E R V I C I O S  P A R R O Q U I A L E S   
E s t e  p r o g r a m a  t ie n e  c o m o  p r o p ó s i t o  a t e n d e r  la  h ig ie n e  y  la  s a lu b r id a d  d e  la  
p a r r o q u ia  p a r a  lo  c u a l  s e  r e a l iz a r a n  la s  s ig u ie n t e s  a c t iv id a d e s :   
S e  v ig i la r a  y  c o n t r o la r a ,  t e n ie n d o  e n  c u e n t a  la  h ig ie n e ,  lo s  b a ñ o s  p ú b l ic o s ,  s e r v ic io s  
s a n i t a r io s ,  e l  a s p e c t o  d e  lo s  in m u e b le s  p ú b l ic o s  y  p r iv a d o s  d e s t in a d o s  a  la  p r e s t a c ió n  
d e  s e r v ic io s  p ú b l ic o s ,  a s í  t a m b ié n  la  l im p ie z a  y  r e c o le c c ió n  d e  l a  b a s u r a  d e  la  
p a r r o q u ia ,  d e  s u s  c a l le s ,  p la z a s ,  p a r q u e s ,  e t c .  
E l  a b a s t e c im ie n t o  d e  a g u a  p o t a b le  y  a lc a n t a r i l la d o  t ie n e  c o m o  p r o p ó s i t o  a b a s t e c e r  d e  
a g u a  p o t a b le  a  t o d o s  lo s  s e c t o r e s  d e  la  p a r r o q u ia  m e d ia n t e  e l  m a n t e n im ie n t o  y  
a m p l ia c ió n  d e l  s is t e m a  a c t u a l ,  p a r a  lo  c u a l  s e  d e s a r r o l la r a n  la s  s ig u ie n t e s  
a c t iv id a d e s :  
C o n s t r u c c ió n  d e  o b r a s  p r o g r a m a d a s  p a r a  e l  a b a s t e c im ie n t o  a d e c u a d o  d e  a g u a  d e  
c a l id a d  p a r a  e l  c o n s u m o  p ú b l ic o ,  s e  c o n t r o la r a  y  f is c a l iz a r a  la  c o r r e c t a  e je c u c ió n  d e  
la s  o b r a s .  
S e  e je c u t a r a  y  c o n t r o la r a  la s  a c t iv id a d e s  d e  m a n t e n im ie n t o  d e  lo s  s e r v ic io s  d e  
c a p t a c ió n  y  d is t r ib u c ió n  d e  a g u a .  
E s t e  p r o g r a m a  t a m b ié n  t ie n e  c o m o  p r o p ó s i t o  e l  m a n t e n im ie n t o  y  c o n s t r u c c ió n  d e  
o b r a s  a  t r a v é s  d e  a d m in is t r a c ió n  d i r e c t a  o  p o r  c o n t r a t o ,  p a r a  lo  c u a l  s e  d e s a r r o l la r a n   
a c t iv id a d e s  c o m o  la  c o n s t r u c c ió n  d e  o b r a s  p r o g r a m a d a s  e n  e l  p la n  o p e r a t iv o  a n u a l  y  
m a n t e n im ie n t o  d e  b ie n e s  in m u e b le s ,  c a m in o s  y  c a r r e t e r a s ,  c a l le s ,  p a r q u e s ,  p la z a s  y  
la  c o n s t r u c c ió n  d e  c a m in o s  v e c in a le s .  
 
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
8 0  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
P R E S U P U E S T O  D E  G A S T O S  
P R O G R A M A  
H I G I E N E  A M B I E N T A L ,  I N F R A E S T R U C T U R A  Y  O T R O S  S E R V I C I O S  
P A R R O Q U I A L E S  
C Ó D I G O  C U E N T A  A S I G N A C I Ó N   
7 . 1 . 1 1 . 1  G A S T O S  E N  P E R S O N A L  P A R A  I N V E R S I Ó N   
7 . 1 . 1 1 . 1 . 0 1  R E M U N E R A C I O N E S  B Á S I C A S   
7 . 1 . 1 1 . 1 . 0 2  R E M U N E R A C I O N E S  C O M P L E M E N T A R I A S   
7 . 1 . 1 1 . 1 . 0 5  R E M U N E R A C I O N E S  T E M P O R A L E S   
7 . 1 . 1 1 . 1 . 0 6  A P O R T E S  P A T R O N A L E S  A  L A  S E G U R I D A D  
S O C I A L  
 
7 . 1 . 1 1 . 1 . 0 7  I N D E M N I Z A C I O N E S   
7 . 1 . 1 1 . 3  B I E N E S  Y  S E R V I C I O S  D E  C O N S U M O  P A R A  
I N V E R S I Ó N  
 
7 . 1 . 1 1 . 3 . 0 5  A R R E N D A M I E N T O  D E  B I E N E S   
7 . 1 . 1 1 . 3 . 0 6  C O N T R A T A C I Ó N  D E  E S T U D I O S  E  
I N V E S T I G A C I O N E S  
 
7 . 1 . 1 1 . 3 . 0 8  B I E N E S  D E  U S O  Y  C O N S U M O  D E  
I N V E R S I Ó N  
 
7 . 1 . 1 1 . 5  O B R A S  P U B L I C A S   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1  O B R A S  D E  I N F R A E S T R U C T U R A   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 3  D E  A L C A N T A R I L L A D O   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 4  D E  U R B A N I Z A C I Ó N  Y  E M B E L L E C I M I E N T O   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 4 . 0 1  C A S A S  C O M U N A L E S   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 4 . 0 7  P A R Q U E S   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 5  O B R A S  P U B L I C A S  D E  T R A N S P O R T E  Y  V Í A S   
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
8 1  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
C Ó D I G O  C U E N T A  A S I G N A C I Ó N   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 5 . 0 1  V Í A S   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 7  C O N S T R U C C I O N E S  Y  E D I F I C A C I O N E S   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 9 9  O T R A S  O B R A S  D E  I N F R A E S T R U C T U R A   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 4  O B R A S  E N  L Í N E A S ,  R E D E S  E  
I N S T A L A C I O N E S  E L É C T R I C A S  Y  D E  
T E L E C O M U N I C A C I O N E S  
 
T O T A L   
T A B L A  7  
F U E N T E :  P r e s u p u e s t o  J u n t a  P a r r o q u ia l  d e  E l  V a l le  
E L A B O R A C I Ó N :  L a s  a u t o r a s  
F U N C I Ó N  I V . -  S E R V I C I O S  I N C L A S I F I C A B L E S  
P R O G R A M A  1 . -  G A S T O S  C O M U N E S  D E  L A  E N T I D A D  
E s t e  p r o g r a m a  t ie n e  e l  p r o p ó s i t o  d e  c u b r i r  a c t iv id a d e s  e x t r a o r d in a r ia s  q u e  r e a l iz a  la  
ju n t a  p a r r o q u ia l  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  s u s  a c t iv id a d e s .  
P R E S U P U E S T O  D E  G A S T O S  
P R O G R A M A   
G A S T O S  C O M U N E S  D E  L A  E N T I D A D  
C Ó D I G O  C U E N T A  A S I G N A C I Ó N   
5  G A S T O S  C O R R I E N T E S   
5 . 1  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S   
5 . 1 . 1 1  A D M I N I S T R A C I Ó N  G E N E R A L   
5 . 1 . 1 1 . 7  O T R O S  G A S T O S  C O R R I E N T E S   
5 . 1 . 1 1 . 7 . 0 1  I M P U E S T O S  T A S A S  Y  C O N T R I B U C I O N E S   
5 . 1 . 1 1 . 7 . 0 2  S E G U R O S  C O S T O S  F I N A N C I E R O S  Y  O T R O S   
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
8 2  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
C Ó D I G O  C U E N T A  A S I G N A C I Ó N   
5 . 1 . 1 1 . 8  T R A N S F E R E N C I A S  C O R R I E N T E S   
5 . 1 . 1 1 . 8 . 0 1  T R A N S F E R E N C I A S  C O R R I E N T E S  S E C T O R  
P U B L I C O  
 
5 . 1 . 1 1 . 8 . 0 1 . 0
2  
A  E N T I D A D E S  D E S C E N T R A L I Z A D A S  Y  
A U T Ó N O M A S  
 
5 . 1 . 1 1 . 8 . 0 1 . 0
4  
A  E N T I D A D E S  D E L  G O B I E R N O  S E C C I O N A L  
C O N A G O P A R E  
 
T O T A L   
T A B L A  8  
F U E N T E :  P r e s u p u e s t o  J u n t a  P a r r o q u ia l  d e  E l  V a l le  
E L A B O R A C I Ó N :  L a s  a u t o r a s  
J U S T I F I C A C I Ó N  D E  L O S  G A S T O S  
E s  e l  c á lc u lo  d e  lo s  g a s t o s  e s t im a d o s .  L o s  g a s t o s  c o n s t i t u y e n  t o d a s  la s  o b l ig a c io n e s  
d e   p a g o  a s u m id a s  p o r  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  p a r a  la  e je c u c ió n  d e  o b r a s  ( c a n a le s  
d e  r ie g o ,  r e p a r a c ió n  d e  e s c u e la s ,  m a n t e n im ie n t o  d e  c a m in o s  v e c in a le s  s is t e m a s  
r u r a le s  d e  a g u a  p o t a b le ,  e t c . ) ,  a d q u is ic ió n  d e  b ie n e s  m u e b le s  o  in m u e b le s ,  a s í  c o m o ,  
lo s  g a s t o s  p a r a  e l  f u n c io n a m ie n t o  in s t i t u c io n a l ,  c o m o  s o n :  r e m u n e r a c io n e s ,  c o m p r a  
d e  s u m in is t r o s  y  m a t e r ia le s ,  p a g o  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s .  
L o s  g a s t o s  e s t á n  c o m p u e s t o s  p o r  c o r r ie n t e s ,  d e  p r o d u c c ió n ,  d e  in v e r s ió n ,  d e  c a p i t a l  
y  a p l ic a c ió n  d e  f in a n c ia m ie n t o .  
D e s c r ib e  e l  u s o  d e  lo s  r e c u r s o s ,  t a n t o  p a r a  la  a d m in is t r a c ió n  c o m o  p a r a  la  e je c u c ió n  
d e  o b r a s  o  p r e s t a c ió n  d e  s e r v ic io s ,  a s í  c o m o  lo s  p r o y e c t o s  y  p r o g r a m a s  q u e  s e  
e je c u t a r á n .  
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G A S T O S  
P a r a  id e n t i f ic a r  e l  g a s t o  s e  u s a  e l  p r im e r  d ig i t o :  
5   P a r a  g a s t o s  c o r r ie n t e s  
6   P a r a  g a s t o s  d e  p r o d u c c ió n  
7   P a r a  g a s t o s  d e  in v e r s ió n   
8   P a r a  g a s t o s  d e  c a p i t a l  
9  A p l ic a c ió n  d e l  f in a n c ia m ie n t o  
5  G A S T O S  C O R R I E N T E S :  D e s t in a d o s  p a r a  a d q u i r i r  b ie n e s  y  s e r v ic io s  n e c e s a r io s  
p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  la s  a c t iv id a d e s  o p e r a c io n a le s  d e  a d m in is t r a c ió n  y  t r a n s f e r i r  
r e c u r s o s  s in  c o n t r a p r e s t a c ió n .  E l  d e v e n g a m ie n t o  d e  e s t o s  p r o d u c e  c o n t a b le m e n t e  
m o d i f ic a c io n e s  in d i r e c t a s  e n  la  e s t r u c t u r a  p a t r im o n ia l  d e l  E s t a d o .  
5 . 1  G A S T O S  E N  P E R S O N A L :  c o m p r e n d e n  lo s  g a s t o s  p o r  la s  o b l ig a c io n e s  c o n  lo s  
s e r v id o r e s  y  t r a b a ja d o r e s  d e l  e s t a d o ,  p o r  s e r v ic io s  p r e s t a d o s .  
5 . 2  P R E S T A C I O N E S  D E  L A  S E G U R I D A D  S O C I A L :  c o m p r e n d e n  lo s  g a s t o s  p o r  
p r e s t a c io n e s  q u e  la  le y  o r d e n a  a  la s  e n t id a d e s  d e  s e g u r id a d  s o c ia l ,  o t o r g a r  a  s u s  
a f i l ia d o s  in c lu y e  e l  p a g o  d e  la  ju b i la c ió n  p a t r o n a l .  
5 . 3  B I E N E S  Y  S E R V I C I O S  D E  C O N S U M O :  c o m p r e n d e n  lo s  g a s t o s  n e c e s a r io s  p a r a  
e l  f u n c io n a m ie n t o  o p e r a c io n a l  d e  la  a d m in is t r a c ió n  d e l  e s t a d o .  
5 . 6  G A S T O S  F I N A N C I E R O S :  c o m p r e n d e n  la s  a s ig n a c io n e s  p a r a  c u b r i r  g a s t o s  p o r  
c o n c e p t o  d e  i n t e r e s e s ,  d e s c u e n t o s ,  c o m is io n e s  y  o t r o s  c a r g o s  d e  la  d e u d a  p ú b l ic a ,  
in t e r n a  y  e x t e r n a .  
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5 . 7  O T R O S  G A S T O S  C O R R I E N T E S :  c o m p r e n d e n  lo s  g a s t o s  p o r  c o n c e p t o  d e  
im p u e s t o s ,  t a s a s ,  c o n t r ib u c io n e s ,  s e g u r o s ,  c o m is io n e s  y  o t r o s  o r ig in a d o s  e n  la s  
a c t iv id a d e s  o p e r a c io n a le s  d e l  E s t a d o .  
5 . 8  T R A N S F E R E N C I A S  Y  D O N A C I O N E S  C O R R I E N T E S :  c o m p r e n d e n  la s  
s u b v e n c io n e s  s in  c o n t r a p r e s t a c ió n ,  o t o r g a d a s  p o r  e l  e s t a d o ,  p a r a  f in e s  o p e r a t iv o s .  
5 . 9  P R E V I S I O N E S  P A R A  R E A S I G N A C I Ó N :  c o m p r e n d e n  la s  p r e v is io n e s  r e a l iz a d a s  
e n  e l  p r e s u p u e s t o  q u e  e s t á n  s u je t a s  a  d is t r ib u c ió n  h a c ia  r u b r o s  e s p e c í f ic o s  e n  la  
e t a p a  d e  e je c u c ió n  p r e s u p u e s t a r ia .  
6  G A S T O S  D E  P R O D U C C I Ó N :  C u b r e n  c o s t o s  in c u r r id o s  e n  a c t iv id a d e s  
o p e r a c io n a le s  d e  p r o d u c c ió n  p a r a  la  o b t e n c ió n ,  t r a n s f o r m a c ió n  y  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  
b ie n e s  y  s e r v ic io s  d e s t in a d o s  a  la  v e n t a ,  g e n e r a d o s  p o r  e m p r e s a s  y  o t r o s  e n t e s  
p ú b l ic o s  q u e  r e a l ic e n  a c t iv id a d e s  p r o d u c t iv a s .  S u  d e v e n g a m ie n t o  p r o d u c e  
m o d i f ic a c io n e s  d i r e c t a s  e n  la  c o m p o s ic ió n  p a t r im o n ia l  d e l  E s t a d o .  
6 . 1  G A S T O S  E N  P E R S O N A L  P A R A  P R O D U C C I Ó N :  c o m p r e n d e n  lo s  g a s t o s  p o r  la s  
o b l ig a c io n e s  c o n  lo s  s e r v id o r e s  y  t r a b a ja d o r e s ,  p o r  s e r v ic io s  p r e s t a d o s  e n  lo s  
p r o c e s o s  d e  t r a n s f o r m a c ió n  y  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s .  
6 . 3  B I E N E S  Y  S E R V I C I O S  P A R A  P R O D U C C I Ó N :  c o m p r e n d e n  lo s  g a s t o s  
n e c e s a r io s  e n  la s  e t a p a s  d e  p r o c e s o  p r o d u c t iv o  q u e  l le v a   a  c a b o  e l  E s t a d o  t a le s  
c o m o  o b t e n c ió n ,  t r a n s f o r m a c ió n  y  c o m e r c ia l iz a c ió n  d e  b ie n e s  o  s e r v ic io s .   
6 . 7  O T R O S  G A S T O S  D E  P R O D U C C I Ó N :  c o m p r e n d e n  lo s  g a s t o s  p o r  c o n c e p t o  d e  
im p u e s t o s ,  t a s a s ,  c o n t r ib u c io n e s ,  s e g u r o s ,  c o m is io n e s  y  o t r o s  o r ig in a d o s  e n  la s  
a c t iv id a d e s  o p e r a c io n a le s  d e l  E s t a d o .  
7  G A S T O S  D E  I N V E R S I Ó N :  S o n  d e s t in a d o s  a l  in c r e m e n t o  p a t r im o n ia l  d e l  E s t a d o  
m e d ia n t e  a c t iv id a d e s  o p e r a c io n a le s  d e  in v e r s ió n ,  c o m p r e n d id o s  e n  p r o g r a m a s  
s o c ia le s  o  p r o y e c t o s  in s t i t u c io n a le s  d e  e je c u c ió n  d e  o b r a  p ú b l ic a .  S u  d e v e n g a m ie n t o  
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p r o d u c e  c o n t a b le m e n t e  m o d i f ic a c io n e s  d i r e c t a s  e n  la  c o m p o s ic ió n  p a t r im o n ia l  d e l  
E s t a d o .  
7 . 1  G A S T O S  E N  P E R S O N A L  P A R A  L A  I N V E R S I Ó N :  c o m p r e n d e n  lo s  g a s t o s  p o r  la s  
o b l ig a c io n e s  a  f a v o r   d e  lo s  s e r v id o r e s  y  t r a b a ja d o r e s ,  p o r  s e r v ic io s  p r e s t a d o s  e n  
p r o g r a m a s  s o c ia le s  o  p r o y e c t o s  d e  f o r m a c ió n  d e  o b r a  p ú b l ic a .  
7 . 3  B I E N E S  Y  S E R V I C I O S  P A R A  I N V E R S I Ó N :  c o m p r e n d e n  lo s  g a s t o s  n e c e s a r io s  
p a r a  la  a d q u is ic ió n  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s  n e c e s a r io s  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  p r o g r a m a s  
s o c ia le s  o  p r o y e c t o s  d e  f o r m a c ió n  d e  o b r a  p ú b l ic a  d e l  e s t a d o .  
7 . 5  O B R A S  P Ú B L I C A S :  c o m p r e n d e n  lo s  g a s t o s  p a r a  la s  c o n s t r u c c io n e s  p ú b l ic a s  d e  
b e n e f ic io  lo c a l ,  r e g io n a l  o  n a c io n a l  c o n t r a t a d a s  c o n  t e r c e r a s  p e r s o n a s .  S e  in c lu y e n  
la s  r e p a r a c io n e s  y  a d e c u a c io n e s  d e  t ip o  e s t r u c t u r a l .  
7 . 7  O T R O S  G A S T O S  D E  I N V E R S I Ó N :  c o m p r e n d e n  lo s  g a s t o s  p o r  c o n c e p t o  d e  
im p u e s t o s ,  t a s a s ,  c o n t r ib u c io n e s ,  s e g u r o s ,  c o m is io n e s  y  o t r o s  o r ig in a d o s  e n  la s  
a c t iv id a d e s  o p e r a t iv a s  d e l  E s t a d o .  
7 . 8  T R A N S F E R E N C I A S  Y  D O N A C I O N E S  P A R A  I N V E R S I Ó N :  c o m p r e n d e n  la s  
s u b v e n c io n e s  s in  c o n t r a p r e s t a c ió n ,  d e s t in a d a s  a  p r o y e c t o s  y  p r o g r a m a s  d e  in v e r s ió n .  
8  G A S T O S  D E  C A P I T A L :  S o n  lo s  g a s t o s  d e s t in a d o s  a  la  a d q u is ic ió n  d e  b ie n e s  d e  
la r g a  d u r a c ió n  p a r a  u s o  o p e r a t iv o  y  p r o d u c t iv o ;  in c lu y e  la s  a s ig n a c io n e s  d e s t in a d a s  a  
e f e c t u a r  t r a n s a c c io n e s  e n  t í t u lo s  v a lo r e s  n e g o c ia d o s  e n  e l  m e r c a d o  f in a n c ie r o .  S u  
d e v e n g a m ie n t o  p r o d u c e  m o d i f ic a c io n e s  d i r e c t a s  e n  la  c o m p o s ic ió n  p a t r im o n ia l  d e l  
E s t a d o .  
8 . 4  B I E N E S  D E  L A R G A  D U R A C I Ó N :  c o m p r e n d e  lo s  g a s t o s  d e s t in a d o s  a  la  
a d q u is ic ió n  d e  b ie n e s  m u e b le s ,  i n m u e b le s  e  in t a n g ib le s ,  p a r a  in c o r p o r a r  a  la  
p r o p ie d a d  p ú b l ic a .  S e  in c lu y e n  lo s  g a s t o s  q u e  p e r m i t a n  p r o lo n g a r  la  v id a  ú t i l ,  m e jo r a r  
e l  r e n d im ie n t o  o  r e c o n s t r u i r lo s .  
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8 . 7   I N V E R S I O N E S  F I N A N C I E R A S :  c o m p r e n d e n  la s  in v e r s io n e s  e n  t í t u lo s ,  v a lo r e s ,  
a c c io n e s  y  p a r t ic ip a c io n e s  d e  c a p i t a l  n e g o c ia d o s  e n  e l  m e r c a d o  f in a n c ie r o  y  a d e m á s  
e l  o t o r g a m ie n t o  d e  p r é s t a m o s  d e  c o r t o ,  m e d ia n o  y  la r g o  p la z o .  
8 . 8  T R A N S F E R E N C I A S  Y  D O N A C I O N E S  D E  C A P I T A L :  c o m p r e n d e n  la s  
s u b v e n c io n e s  s in  c o n t r a p r e s t a c ió n ,  o t o r g a d a s  p o r  e l  e s t a d o  y  q u e  s e r á n  u t i l iz a d a s  e n  
la  a d q u is ic ió n  d e  b ie n e s  d e  c a p i t a l  f i jo .  
9  A P L I C A C I Ó N  D E  F I N A N C I A M I E N T O :  S o n  r e c u r s o s  d e s t in a d o s  a l  p a g o  d e  la  
d e u d a  p ú b l ic a ,  a s í  c o m o  e l  r e s c a t e  d e  t í t u lo s  y  v a lo r e s  e m i t id o s  p o r  e n t id a d e s  d e l  
s e c t o r  p ú b l ic o .  S u  d e v e n g a m ie n t o  p r o d u c e  c o n t a b le m e n t e  m o d i f ic a c io n e s  d i r e c t a s  e n  
la  e s t r u c t u r a  p a t r im o n ia l  d e l  E s t a d o .  
9 . 6   A M O R T I Z A C I Ó N  D E  L A  D E U D A  P U B L I C A :  s i r v e  p a r a  r e d im ir  o  a m o r t iz a r  
o b l ig a c io n e s  p r o v e n ie n t e s  d e  la  c o lo c a c ió n  d e  t í t u lo s  y  v a lo r e s ,  e m i t id o s  p o r  
e n t id a d e s  d e l  s e c t o r  p ú b l ic o ,  y  d e  la  c o n t r a t a c ió n  d e  p r é s t a m o s  in t e r n o s  y  e x t e r n o s .  
9 . 7  P A S I V O  C I R C U L A N T E :  o b l ig a c io n e s  p e n d ie n t e s  d e  p a g o  d e l  e je r c ic io  a n t e r io r .  
9 . 9  O T R O S  P A S I V O S  o b l ig a c io n e s  p e n d ie n t e s  d e  p a g o  d e  e je r c ic io s  f is c a le s  d e  
a ñ o s  a n t e r io r e s .  
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T A B L A  9  
F U E N T E :  P r e s u p u e s t o  J u n t a  P a r r o q u ia l  d e  E l  V a l le  
E L A B O R A C I Ó N :  L a s  a u t o r a s  
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R E F O R M A S  P R E S U P U E S T A R I A S  
S o n  la s  m o d i f ic a c io n e s  a l  p r e s u p u e s t o  in ic ia l  d e  in g r e s o s  y  g a s t o s  p o r  s i t u a c io n e s  n o  
p r e v is t a s  o  e r r o r e s  e n  lo s  c á lc u lo s .  P o r  e je m p lo  la s  r e d u c c io n e s  a  la s  p a r t id a s  
a s ig n a d a s  a  la s  a c t iv id a d e s  y  p r o y e c t o s  p o r  u n a  o b t e n c ió n  d e  in g r e s o s  m e n o r  a  la  
e s p e r a d a .  
V a r ia c io n e s  e n  la s  a s ig n a c io n e s  p r e s u p u e s t a r ia s  t a n t o  d e  in g r e s o s  c o m o  g a s t o s  q u e  
f o r m a n  p a r t e  d e  la s  a c t iv id a d e s  y  p r o y e c t o s  c o n t e n id o s  e n  lo s  p r e s u p u e s t o s  
a p r o b a d o s ,  a s í  c o m o  lo s  c a m b io s  q u e ,  c o m o  r e s u l t a d o  d e  e s a s  v a r ia c io n e s  s e  
g e n e r a n  e n  la s  p r o g r a m a c io n e s  d e  la  e je c u c ió n ,  p r o g r a m a  a n u a l  y  p e r ió d ic o  d e  c a ja  
c o r r e s p o n d e r á n  a  a q u e l lo s  a u m e n t o s  a l  t o t a l  d e l  p r e s u p u e s t o  p o r  e f e c t o  d e  n u e v o s  
in g r e s o s  o  g a s t o s  n o  c o n t e m p la d o s  e n  e l  p r e s u p u e s t o  in ic ia l .  
 
A U T O R I Z A C I O N E S  D E  R E F O R M A S  P R E S U P U E S T A R I A S  
 
L a s  m o d i f ic a c io n e s  p r e s u p u e s t a r ia s ,  e n  t o d o s  lo s  c a s o s ,  s e  s u s t e n t a r á n  
o b l ig a t o r ia m e n t e  e n  lo s  in f o r m e s  d e  la s  u n id a d e s  r e s p o n s a b le s  d e  la  a d m in is t r a c ió n  
f in a n c ie r a  d e  la s  e n t id a d e s  y  o r g a n is m o s ,  q u e  ju s t i f iq u e n  la  c o n v e n ie n c ia  d e  la  
r e f o r m a  a  f in  d e  lo g r a r  e l  c u m p l im ie n t o  d e  lo s  o b je t iv o s  y  m e t a s  d e  la s  a c t iv id a d e s  y  
p r o y e c t o s  c o n t e n id o s  e n  e l  p r e s u p u e s t o .  
3 . 4  D e s c r i p c i ó n  d e  l a s  C l a s i f i c a c i o n e s  p r e s u p u e s t a r i a s  
 
L a s  c la s i f ic a c io n e s  p r e s u p u e s t a r ia s  s o n  in s t r u m e n t o s  q u e  p e r m i t e n  o r g a n iz a r  y  
p r e s e n t a r  la  in f o r m a c ió n  q u e  n a c e  d e  la s  o p e r a c io n e s  c o r r e la t iv a s  a l  p r o c e s o  
p r e s u p u e s t a r io  c o n  e l  o b je t o  d e  f a c i l i t a r  la  t o m a  d e  d e c is io n e s  d u r a n t e  e l  m is m o .  P a r a  
t a l  p r o p ó s i t o  s e  c o n s id e r a r á n  la s  s ig u ie n t e s :  
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A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
C l a s i f i c a c i ó n  S e c t o r i a l  
D e f in e  lo s  s e c t o r e s  q u e  c o n f o r m a n  e l  s e c t o r  p ú b l ic o  n o  f in a n c ie r o .  S e  a p l ic a  a  
in g r e s o s  y  g a s t o s .  E s t a  c la s i f ic a c ió n  d e f in e  e l  t ip o  d e  p r e s u p u e s t o  m e d ia n t e  u n  d ig i t o .  
V E R  A N E X O  7  
C l a s i f i c a c i ó n  I n s t i t u c i o n a l  y  d e  U n i d a d e s  E j e c u t o r a s  
E s t a  C la s i f ic a c ió n  d is t in g u e  lo s  n iv e le s  c e n t r a le s  y  d e s c o n c e n t r a d o s  e n  la s  
in s t i t u c io n e s  y  o r g a n is m o s  q u e  c o n f o r m a n  e l  á m b i t o  d e l  P r e s u p u e s t o  G e n e r a l  d e l  
E s t a d o ,  d e  la s  e m p r e s a s  p ú b l ic a s  y  d e l  r é g im e n  s e c c io n a l  a u t ó n o m o .  V E R  A N E X O  8  
C l a s i f i c a c i ó n  p o r  s e c t o r e s  d e  g a s t o  
S e  c o n f o r m a r á  d e  u n a  m a n e r a  im p l í c i t a  s o b r e  la  b a s e  d e  la  d e f in ic ió n  d e  lo s  s e c t o r e s  
d e t e r m in a d o s  p o r  la  í n d o le  d e  la  m is ió n  q u e  c o r r e s p o n d e  a  c a d a  in s t i t u c ió n  p ú b l ic a  
s e g ú n  la  b a s e  le g a l  d e  s u  c r e a c ió n ,  la  q u e  s e  e x p r e s a  p o r  la  n a t u r a le z a  d e  lo s  b ie n e s  
y  s e r v ic io s  q u e  e n t r e g a  a  la  s o c ie d a d .  V E R  A N E X O  9  
C l a s i f i c a c i ó n  p r o g r a m á t i c a  
E x p r e s a  la  a s ig n a c ió n  d e  r e c u r s o s  s e g ú n  la s  c a t e g o r í a s  p r o g r a m á t ic a s :  p r o g r a m a ,  
a c t iv id a d  y  p r o y e c t o ,  v in c u la d o s  a  la  c o n s e c u c ió n  d e  lo s  o b je t iv o s  y  m e t a s  d e  
p r o d u c c ió n  y  r e s u l t a d o s  id e n t i f ic a d a s  e n  e l  p r o c e s o  p la n i f ic a c ió n - p r o g r a m a c ió n .  
C l a s i f i c a c i ó n  g e o g r á f i c a  
P e r m i t e  e s t a b le c e r  la  lo c a l iz a c ió n  g e o g r á f ic a  d e l  g a s t o  q u e  e je c u t a n  lo s  e n t e s  
p ú b l ic o s .  
L a  id e n t i f ic a c ió n  g e o g r á f ic a  s e  h a r á  e n  f u n c ió n  d e l  lu g a r  e n  q u e  s e  e s p e r a  s e  
p e r c ib a n  lo s  b e n e f ic io s  d e  la  p r o d u c c ió n  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s  o  p o r  la  u b ic a c ió n  d e  la  
u n id a d  e je c u t o r a  r e s p o n s a b le  d e  d ic h a  p r o d u c c ió n .  V E R  A N E X O  1 0  
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A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
C l a s i f i c a c i ó n  p o r  f u e n t e  d e  f i n a n c i a m i e n t o  
I d e n t i f ic a  lo s  g a s t o s  p ú b l ic o s  s e g ú n  la s  f u e n t e s  d e  f in a n c ia m ie n t o  d e  o r ig e n  d e  lo s  
in g r e s o s .  E s t a  c la s i f ic a c ió n  c o n t e n d r á  u n  c o m p o n e n t e  g e n é r ic o  y  u n  s u b c o m p o n e n t e  
p a r t ic u la r iz a d o .  L a  v e r i f ic a c ió n  d e  la  c o n s is t e n c ia  e n t r e  la  f u e n t e  d e  f in a n c ia m ie n t o  d e  
lo s  in g r e s o s  y  d e  lo s  g a s t o s  s e  h a r á  a l  n iv e l  d e l  c o m p o n e n t e  g e n é r ic o ;  lo s  
s u b c o m p o n e n t e s  s e r v i r á n  p a r a  id e n t i f ic a r  e l  d e s t in o  p a r a  lo s  c a s o s  d e  p r e  
a s ig n a c io n e s  e n  lo s  g a s t o s  y  p r e  a s ig n a c io n e s  a t a d a s  a  in g r e s o s  e s p e c í f ic o s .  
E n  e l  p r e s u p u e s t o  c o n s o l id a d o ,  la  v e r i f ic a c ió n  d e  la  c o n s is t e n c ia  d e  f u e n t e s  d e  
f in a n c ia m ie n t o  d e  lo s  in g r e s o s  c o n  lo s  g a s t o s  s e  h a r á  p a r a  e l  c o n ju n t o  d e  r e c u r s o s  
f is c a le s ;  e s t o  e s ,  a p o r t e  f is c a l ,  a u t o g e s t ió n  y  p r e  a s ig n a c io n e s .  V E R  A N E X O  1 1 .  
C l a s i f i c a c i ó n  p o r  c o n c e p t o  d e  i n g r e s o s  y  p o r  o b j e t o  d e l  g a s t o  
E s  la  c la s i f ic a c ió n  p r in c ip a l  p a r a  la  id e n t i f ic a c ió n  d e  lo s  in g r e s o s  y  g a s t o s  c o n t e n id o s  
e n  e l  p r e s u p u e s t o .  E l  c la s i f ic a d o r  d e  in g r e s o s  o r g a n iz a  lo s  r e c u r s o s  s e g ú n  s u  o r ig e n  
y  s u  n a t u r a le z a  c o r r ie n t e ,  d e  c a p i t a l  y  d e  f in a n c ia m ie n t o ;  e l  c la s i f ic a d o r  p o r  o b je t o  d e l  
g a s t o  id e n t i f ic a  lo s  r e c u r s o s  s e g ú n  s u  d e s t in o  e s p e c í f ic o  y  s u  n a t u r a le z a  c o r r ie n t e ,  d e  
c a p i t a l  y  d e  a p l ic a c ió n  d e l  f in a n c ia m ie n t o .  
E l  u s o  d e l  C la s i f ic a d o r  P r e s u p u e s t a r io  d e  I n g r e s o s  y  G a s t o s  e s  d e  u s o  o b l ig a t o r io  e n  
e l  s e c t o r  p ú b l ic o  n o  f in a n c ie r o ;  s u  e x p e d ic ió n  y  r e f o r m a s  c o r r e s p o n d e n  a l  M in is t r o  d e  
E c o n o m í a  y  F in a n z a s .  
C l a s i f i c a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e  l o s  i n g r e s o s  y  g a s t o s  
E s t a  c la s i f ic a c ió n  p r e t e n d e  id e n t i f ic a r  lo s  in g r e s o s  y  lo s  g a s t o s  s e g ú n  s u  n a t u r a le z a  
e c o n ó m ic a  c o r r ie n t e ,  d e  c a p i t a l  y  f in a n c ie r a ,  c o n  e l  f in  d e  f a c i l i t a r  la  m e d i c ió n  d e l  
r e s u l t a d o  d e  la s  a c c io n e s  f is c a le s  e n  la  e c o n o m í a .  E s t a  c la s i f ic a c ió n  g u a r d a r á  
c o r r e s p o n d e n c ia  c o n  e l  C la s i f ic a d o r  P r e s u p u e s t a r io  d e  I n g r e s o s  y  G a s t o s .  
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A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
C l a s i f i c a c i ó n  f u n c i o n a l  d e l  g a s t o  
T ie n e  c o m o  p r o p ó s i t o  id e n t i f ic a r  la  n a t u r a le z a  d e  la s  f u n c io n e s  a  la s  q u e  c o r r e s p o n d e  
e l  g a s t o  q u e  r e a l iz a n  la s  in s t i t u c io n e s  c o m o  c o n s e c u e n c ia  d e  la s  a c c io n e s  q u e  s e  
e je c u t a n  y  lo s  b ie n e s  y  s e r v ic io s  t e r m in a le s  q u e  p r o d u c e n  p a r a  s a t is f a c e r  la s  
d e m a n d a s  d e  la  s o c ie d a d .  P r e s e n t a  e l  g a s t o  p ú b l ic o  s e g ú n  la  n a t u r a le z a  d e  lo s  
b ie n e s  y  s e r v ic io s  q u e  s e  s u m in is t r a n  a  la  c o m u n id a d .  
C l a s i f i c a c i ó n  p o r  o r i e n t a c i ó n  d e l  g a s t o  
V in c u la  la s  a c t iv id a d e s  d e  lo s  p r o g r a m a s  c o n t e n id o s  e n  lo s  p r e s u p u e s t o s  
in s t i t u c io n a le s  c o n  lo s  o b je t iv o s  y  m e t a s  e s t r a t é g ic o s  d e  la  p la n i f ic a c ió n  g lo b a l  o  
d e t e r m in a d a s  p o l í t ic a s  p ú b l ic a s  p a r a  v e r i f ic a r  e n  q u é  m e d id a  e s t á n  s ie n d o  
in c o r p o r a d a s  e n  e l  p r e s u p u e s t o ,  a s í  c o m o  f a c i l i t a r  s u  s e g u im ie n t o  e n  la  e je c u c ió n  
p r e s u p u e s t a r ia .  
3 . 5  P r i n c i p a l e s  f u e n t e s  f i n a n c i a m i e n t o  
“ L o s   r e c u r s o s  s e  t r a n s f ie r e n  c o n  e s t r ic t o  a p e g o  a  la s  d is p o s ic io n e s  c o n s t i t u c io n a le s  y  
a l  p r in c ip io  d e  e q u id a d  t e r r i t o r ia l  e n  la  a s ig n a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s :  e l  t a m a ñ o  d e  la  
p o b la c ió n ;  la  d e n s id a d  p o b la c io n a l ,  e l  í n d ic e  d e  n e c e s id a d e s  b á s ic a s  in s a t is f e c h a s ,  
lo g r o s  e n  e l  m e jo r a m ie n t o  d e  lo s  n iv e le s  d e  v i d a ,  c a p a c id a d  f is c a l ,  e s f u e r z o  
a d m in is t r a t iv o ,  la  d is t r ib u c ió n  d e  e s t o s  r e c u r s o s  s e  r e a l iz a r á  a s ig n a n d o  e l  5 0 %  e n  
p a r t e s  ig u a le s  a  t o d o s  lo s  g o b ie r n o s  a u t ó n o m o s  y  e l  o t r o  5 0 %  e n  b a s e  a  la  r e la c ió n  
e n t r e  lo s  g a s t o s  c o r r ie n t e s  y  g a s t o s  d e  in v e r s ió n  d e  c a d a  u n o  d e  e l lo s  y  c u m p l im ie n t o  
d e  la s  m e t a s  d e l  P la n  N a c io n a l  d e  D e s a r r o l lo  y  d e l  P la n  d e  D e s a r r o l lo  d e l  G A D .  
( … ) ”
1 3
 
L a s  f u e n t e s  d e  f in a n c ia m ie n t o  d e  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  e s t á n  r e p r e s e n t a d a s  p o r  
la s  t r a n s f e r e n c ia s  q u e  r e c ib e  d e l  g o b ie r n o  c e n t r a l ,  p o r  e s t a  r a z ó n  a  c o n t in u a c ió n  s e  
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A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
p r e s e n t a n  lo s  a r t í c u lo s  c o r r e s p o n d ie n t e s  d e  la  C O O T A D ,  p a r a  e l  c á lc u lo  d e l  m o n t o  a  
t r a n s f e r i r  y  d e  la  f ó r m u la  q u e  s e  u t i l iz a .  
A r t í c u lo  1 9 2 . -  M o n t o  t o t a l  a  t r a n s f e r i r . -  L o s  g o b ie r n o s  a u t ó n o m o s  d e s c e n t r a l iz a d o s  
p a r t ic ip a r á n  d e l  v e in t iu n o  p o r  c ie n t o  ( 2 1 % )  d e  in g r e s o s  p e r m a n e n t e s  y  d e l  d ie z  p o r  
c ie n t o  ( 1 0 % )  d e  lo s  n o  p e r m a n e n t e s  d e l  p r e s u p u e s t o  g e n e r a l  d e l  E s t a d o .  
E n  v i r t u d  d e  la s  c o m p e t e n c ia s  c o n s t i t u c io n a le s ,  e l  m o n t o  t o t a l  a  t r a n s f e r i r  s e  
d is t r ib u i r á  e n t r e  lo s  g o b ie r n o s  a u t ó n o m o s  d e s c e n t r a l iz a d o s  e n  la  s ig u ie n t e  
p r o p o r c ió n :  v e in t is ie t e  p o r  c ie n t o  ( 2 7 % )  p a r a  lo s  c o n s e jo s  p r o v in c ia le s ;  s e s e n t a  y  
s ie t e  p o r  c ie n t o  ( 6 7 % )  p a r a  lo s  m u n ic ip io s  y  d is t r i t o s  m e t r o p o l i t a n o s ;  y ,  s e is  p o r  c ie n t o  
( 6 % )  p a r a  la s  ju n t a s  p a r r o q u ia le s .  
E l  t o t a l  d e  e s t o s  r e c u r s o s  s e  d is t r ib u i r á  c o n f o r m e  a  t a m a ñ o  y  d e n s id a d  d e  la  
p o b la c ió n ;  n e c e s id a d e s  b á s ic a s  in s a t is f e c h a s  je r a r q u iz a d a s  y  c o n s id e r a d a s  e n  
r e la c ió n  c o n  la  p o b la c ió n  r e s id e n t e  e n  e l  t e r r i t o r io  d e  c a d a  u n o  d e  lo s  g o b ie r n o s  
a u t ó n o m o s  d e s c e n t r a l iz a d o s ;  lo g r o s  e n  e l  m e jo r a m ie n t o  d e  lo s  n iv e le s  d e  v id a ;  
e s f u e r z o  f is c a l  y  a d m in is t r a t iv o ;  y ,  c u m p l im ie n t o  d e  m e t a s  d e l  P la n  N a c io n a l  d e  
D e s a r r o l lo  y  d e l  p la n  d e  d e s a r r o l lo  d e l  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o .  
P a r a  la  a p l ic a c ió n  d e  c a d a  u n o  d e  e s t o s  c r i t e r io s  s e  e s t a b le c e  e n  la  p r e s e n t e  L e y  u n a  
f ó r m u la  d e  c á lc u lo  y  u n a  p o n d e r a c ió n  d e l  p e s o  q u e  t ie n e  c a d a  u n o  d e  lo s  m is m o s  e n  
e l  m o n t o  g e n e r a l  a  d is t r ib u i r s e ,  d i f e r e n c ia d a  p o r  n iv e l  d e  g o b ie r n o .  
C u a n d o  u n  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o  r e c ib a  u n a  c o m p e t e n c ia  p o r  
d e le g a c ió n ,  r e c ib i r á  t a m b ié n  lo s  r e c u r s o s  c o r r e s p o n d ie n t e s  q u e  d e b e r á n  s e r  p o r  lo  
m e n o s  e q u iv a le n t e s ,  a  lo  q u e  s e  v e n í a  u t i l iz a n d o  p a r a  e l  e je r c ic io  d e  d ic h a  
c o m p e t e n c ia  p o r  p a r t e  d e l  r e s p e c t iv o  n iv e l  d e  g o b ie r n o .  
A r t í c u lo  1 9 3 . -  M o d e lo  d e  e q u id a d  t e r r i t o r ia l  e n  la  p r o v is ió n  d e  b ie n e s  y  s e r v ic io s  
p ú b l ic o s . -  P a r a  la  a s ig n a c ió n  y  d is t r ib u c ió n  d e  r e c u r s o s  a  c a d a  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  
d e s c e n t r a l iz a d o  s e  d e b e r á  a p l ic a r  u n  m o d e lo  d e  e q u id a d  t e r r i t o r ia l  e n  la  p r o v is ió n  d e  
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b ie n e s  y  s e r v ic io s  p ú b l ic o s ,  q u e  r e p a r t e  e l  m o n t o  g lo b a l  d e  la s  t r a n s f e r e n c ia s  e n  d o s  
t r a m o s ,  d e  la  s ig u ie n t e  m a n e r a :  
L a  d is t r ib u c ió n  d e  la s  t r a n s f e r e n c ia s  a  lo s  g o b ie r n o s  a u t ó n o m o s  d e s c e n t r a l iz a d o s  
t o m a r á  e l  2 0 1 0  c o m o  a ñ o  b a s e  y  r e p a r t i r á  e l  m o n t o  q u e  p o r  le y  le s  h a y a  
c o r r e s p o n d id o  a  lo s  g o b ie r n o s  a u t ó n o m o s  e n  e s e  a ñ o .  
E l  m o n t o  e x c e d e n t e  d e l  t o t a l  d e l  v e in t iu n o  p o r  c ie n t o  ( 2 1 % )  d e  in g r e s o s  p e r m a n e n t e s  
y  d ie z  p o r  c ie n t o  ( 1 0 % )  d e  in g r e s o s  n o  p e r m a n e n t e s ,  r e s t a d o s  lo s  v a lo r e s  
c o r r e s p o n d ie n t e s  a  la s  t r a n s f e r e n c ia s  e n t r e g a d a s  e l  a ñ o  2 0 1 0 ,  s e  d is t r ib u i r á  e n t r e  lo s  
g o b ie r n o s  a u t ó n o m o s  a  t r a v é s  d e  la  a p l ic a c ió n  d e  lo s  c r i t e r io s  c o n s t i t u c io n a le s  
c o n f o r m e  a  la  f ó r m u la  y  la  p o n d e r a c ió n  d e  c a d a  c r i t e r io  s e ñ a la d a  e n  e s t e  C ó d ig o .  
A r t í c u lo  1 9 4 . -  E s q u e m a  g e n e r a l  d e  la  f ó r m u la . -  P a r a  e l  c á lc u lo  d e  la  a s ig n a c ió n  
p r e s u p u e s t a r ia  p a r a  c a d a  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o  s e  a p l ic a r á  la  s ig u ie n t e  
f ó r m u la :  
 
L a s  v a r ia b le s  d e  la  f ó r m u la  ( 1 )  r e p r e s e n t a n :  
i :  Í n d ic e s  q u e  r e p r e s e n t a n  a l  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  a l  q u e  s e  le  a p l ic a  la  f ó r m u la  
j :  Í n d ic e  q u e  r e p r e s e n t a  c a d a  u n o  d e  lo s  c r i t e r io s  e s t a b l e c id o s  e n  la  C o n s t i t u c ió n  
R t :  M o n t o  q u e  r e c ib e  e l  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o .  
:  D a t o  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  g o b ie r n o  a u t ó n o m o ,  p a r a  e l  c r i t e r io .  
:  P o b la c ió n  p o n d e r a d a  d e l  t e r r i t o r io  d e l  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o .  
:  M o n t o  t o t a l  a  r e p a r t i r  e n  e l  c r i t e r io .  
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V a lo r  q u e  p e r m i t e  q u e  e l  t o t a l  d e  a s ig n a c io n e s  a  lo s  g o b ie r n o s  a u t ó n o m o s  
d e s c e n t r a l iz a d o s  s e a  ig u a l  a l  m o n t o  t o t a l  a  r e p a r t i r s e  M .  E l  v a lo r  d e  K  e s :  
 
R :  n ú m e r o  d e  g o b ie r n o s  a u t ó n o m o s  e n  e l  r e s p e c t iv o  n iv e l  d e  g o b ie r n o  
A r t í c u lo  1 9 5 . -  E l  v a lo r  d e      s e  e s p e c i f ic a ,  e n  c a d a  u n o  d e  lo s  c r i t e r io s  j  d e  la  
s ig u ie n t e  m a n e r a :  
a )  T a m a ñ o  d e  l a  p o b l a c i ó n :  S e  d e f in e  c o m o  la  p o b la c ió n  d e l  t e r r i t o r io  d e l  g o b ie r n o  
a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o  y  s e  c a lc u la r á  c o m o :  
 
P a r a  la  a p l ic a c ió n  d e l  c r i t e r io  p o b la c io n a l  e n  lo s  g o b ie r n o s  a u t ó n o m o s  
d e s c e n t r a l iz a d o s  p r o v in c ia le s  y  c a n t o n a le s  s e  d a r á  m a y o r  p o n d e r a c ió n  a  la  p o b la c ió n  
r u r a l ,  c o m o  m e d id a  d e  a c c ió n  a f i r m a t iv a  q u e  p r o m u e v a  la  ig u a ld a d  r e a l  a  f a v o r  d e  lo s  
t i t u la r e s  d e  d e r e c h o s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  e n  s i t u a c ió n  d e  d e s ig u a ld a d .  
b )  D e n s i d a d  d e  l a  p o b l a c i ó n :  S e  d e f in e  c o m o  r a z ó n  e n t r e  e l  n ú m e r o  d e  h a b i t a n t e s  
d e l  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o  y  la  s u p e r f ic ie  d e  s u  t e r r i t o r io .  
L a  d e n s id a d  p o b la c io n a l  d e l  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o  j   e s  ig u a l  a :  
 
 
 
L a s  v a r ia b le s  r e p r e s e n t a n :   
:  P o b la c ió n  e n  e l  t e r r i t o r io  d e l  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o  i .  
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:  E x t e n s ió n  t e r r i t o r ia l  b a jo  e l  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o  i .  
 
P a r a  e s t e  c r i t e r io  s e  a p l ic a r á  la  s ig u ie n t e  f ó r m u la  d e  c á lc u lo :  
  
L a s  v a r ia b le s  r e p r e s e n t a n :  
:  M á x im o  d e  la  d e n s id a d  p o b la c io n a l  t e r r i t o r ia l  d e  lo s  g o b ie r n o s  a u t ó n o m o s  
d e s c e n t r a l iz a d o s  
:  D e n s id a d  p o b la c io n a l  d e l  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o  i  
:  F u n c ió n  lo g a r i t m o  n a t u r a l  
:  C o n s t a n t e  
V a lo r  c o n s t a n t e  q u e  d e p e n d e  d e l  n iv e l  d e  g o b ie r n o ,  C  =  2  p a r a  la  d is t r ib u c ió n  d e  lo s  
r e c u r s o s  p r o v in c ia le s ,  C  =  1  p a r a  la  d is t r ib u c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  m u n ic ip a le s  y  
p a r r o q u ia le s .  
c )  N e c e s i d a d e s  b á s i c a s  i n s a t i s f e c h a s  j e r a r q u i z a d a s :  E s  e l  í n d ic e  d e  n e c e s id a d e s  
b á s ic a s  in s a t is f e c h a s  e s t a b le c id o  p o r  e l  o r g a n is m o  n a c io n a l  d e  e s t a d í s t ic a s  y  
c e n s o s ,  q u e  s e r á  r e s p o n s a b le  d e  s u  e la b o r a c ió n .  
P a r a  e l  c á lc u lo  d e  la  f ó r m u la  la  t a s a  d e  n e c e s id a d e s  b á s ic a s  in s a t is f e c h a s  ( N B I )  s e  
d e f in e  p o r :  
 
L a s  v a r ia b le s  r e p r e s e n t a n :  
:  T a s a  d e  n e c e s id a d e s  b á s ic a s  in s a t is f e c h a s  
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:  P o b la c ió n  c o n  n e c e s id a d e s  b á s ic a s  in s a t is f e c h a s  e n  e l  t e r r i t o r io  d e l  g o b ie r n o  
a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o  i  
:  P o b la c ió n  t o t a l  e n  e l  t e r r i t o r io  d e l  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o  i .  
P a r a  e s t e  c r i t e r io  s e  a p l ic a r á  la  s ig u ie n t e  f ó r m u la  d e  c á lc u lo :  
 
 
d )  L o g r o s  e n  e l  m e j o r a m i e n t o  d e  l o s  n i v e l e s  d e  v i d a :  
 
S e  e n t ie n d e  c o m o  m e jo r a  e n  lo s  n iv e le s  d e  v id a  e n  e l  g o b ie r n o  a u t ó n o m o   
d e s c e n t r a l iz a d o  a  la  d is m in u c ió n  d e l  p o r c e n t a je  d e  p o b la c ió n  c o n  n e c e s id a d e s  
b á s ic a s  in s a t is f e c h a s  e n  e l  a ñ o  in m e d ia t a m e n t e  a n t e r io r  a l  a ñ o  e n  e l  q u e  s e  e s t á  
r e a l iz a n d o  e l  c á lc u lo  p a r a  la  a s ig n a c ió n .  
 
 
L a s  v a r ia b le s  r e p r e s e n t a n :  
:  T a s a  d e  d is m in u c ió n  a n u a l  d e  la s  n e c e s id a d e s  b á s ic a s  in s a t is f e c h a s  e n  e l  
g o b ie r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o  i .  
:  P o r c e n t a je s  d e  p o b la c ió n  c o n  n e c e s id a d e s  b á s ic a s  in s a t is f e c h a s  d e l  
g o b ie r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o ,  d e  lo s  d o s  a ñ o s  in m e d ia t a m e n t e  a n t e r io r e s  
 
e )  C a p a c i d a d  f i s c a l :  C o n s is t e  e n  c o m p a r a r  la  g e n e r a c ió n  e f e c t iv a  d e  in g r e s o s  
p r o p io s  d e  c a d a  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o  c o n  s u  c a p a c id a d  p o t e n c ia l  
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in c e n t iv a n d o  e l  e s f u e r z o  f is c a l ,  c o n  e x c e p c ió n  d e  lo s  g o b ie r n o s  a u t ó n o m o s  
d e s c e n t r a l iz a d o s  p a r r o q u ia le s  r u r a le s  e n  lo s  q u e  e s t e  c r i t e r io  n o  a p l ic a .  
S e  c o n c e p t u a l iz a  a l  e s f u e r z o  f is c a l  c o m o :  
 
P a r a  e l  c r i t e r io  “ e s f u e r z o  f is c a l ” ,  e n  e l  c a s o  d e  lo s  m u n ic ip io s ,  s e  e s t a b le c e :  
 
f )  E s f u e r z o  a d m i n i s t r a t i v o :  L a  d is t r ib u c ió n  d e  r e c u r s o s  p o r  e s t e  c r i t e r io  s e  r e a l iz a r á  
a s ig n a n d o  e l  c in c u e n t a  p o r  c ie n t o  ( 5 0 % )  e n  p a r t e s  ig u a le s  a  t o d o s  lo s  g o b ie r n o s  
a u t ó n o m o s  d e s c e n t r a l iz a d o s  y  e l  o t r o  c in c u e n t a  p o r  c ie n t o  ( 5 0 % )  e n  r e la c ió n  e n t r e  
lo s  in g r e s o s  t o t a le s  y  g a s t o  c o r r ie n t e .  
P a r a  e l  c in c u e n t a  p o r  c ie n t o  ( 5 0 % )  r e s t a n t e  s e  e s t a b le c e :  
 
I n g r e s o s  t o t a le s :  S o n  lo s  in g r e s o s  t o t a le s  e x c lu id o s  lo s  d e  f in a n c ia m ie n t o  d e l  
g o b ie r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o .  
 
g )  C u m p l i m i e n t o  d e  m e t a s  d e l  P l a n  N a c i o n a l  d e  D e s a r r o l l o  y  d e l  p l a n  d e  
d e s a r r o l l o  d e  c a d a  g o b i e r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l i z a d o :  
P a r a  e l  c r i t e r io  “ c u m p l im ie n t o  d e  m e t a s  d e l  P la n  N a c io n a l  d e  D e s a r r o l lo  y  d e l  P la n  d e  
D e s a r r o l lo  d e l  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  d e s c e n t r a l iz a d o ” ,  d e  e s t o s  d o s  p la n e s ,  s e  
id e n t i f ic a r á  la s  m e t a s  p r i o r i t a r ia s  v in c u la d a s  a  la s  c o m p e t e n c ia s  e x c lu s iv a s  d e  c a d a  
n iv e l  d e  g o b ie r n o ,  la s  c u a le s  d e b e n  s e r  c u a n t i f ic a b le s  a n u a lm e n t e  y  a  n iv e l  t e r r i t o r ia l .  
E l  v a lo r  d e   s e  e s t a b le c e r á  a  p a r t i r  d e l  p o r c e n t a je  d e  c u m p l im ie n t o  d e  la s  m e t a s .  
Z i  =  Í n d ic e  d e  C u m p l im ie n t o  d e  M e t a s  d e l  P la n  N a c io n a l  d e  D e s a r r o l lo  
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L A  J U N T A  P A R R O Q U I A L  D E  “ E L  V A L L E ”  
 
E n  U s o  D e  L a s  F a c u l t a d e s  Q u e  L e  C o n c e d e  L a  L e y  
 
E X P I D E :  
L A  S I G U I E N T E  P R O F O R M A  P R E S U P U E S T A R I A  
D E L  A Ñ O  2 0 1 3  
 
E L  V A L L E  –  C U E N C A  -  E C U A D O R  
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A .  M a r c o  I n s t i t u c i o n a l  d e  l a  J u n t a  P a r r o q u i a l  d e l  V a l l e  
 
I .  H i s t o r i a  d e  l a  P a r r o q u i a  “ E l  V a l l e ”  
S e  c o n s id e r a  c o m o  f e c h a  d e  p a r r o q u ia l iz a c ió n  e l  2 6  d e  m a r z o  d e  1 8 9 7 ,  f e c h a  e n  la  
q u e  s e g ú n  e l  a c u e r d o  n ú m e r o  1 2 4 ,  a p r o b a d o  p o r  e l  p r e s id e n t e  E lo y  A l f a r o ,  c u a n d o  
s e  r e a l iz ó  la  D iv is ió n  T e r r i t o r ia l  d e  la  R e p ú b l ic a  d e l   E c u a d o r ,  r e c o n o c ié n d o s e  d e s d e  
e n t o n c e s  c o m o  p a r r o q u ia s  r u r a le s  a  v a r io s  s e c t o r e s  e n t r e  e l lo s  E l  V a l le ,  e s t o  d e  
a c u e r d o  a l  a r t í c u lo  “ e s c r ib ie n d o  s o b r e  E l  V a l le ”  e s c r i t o  p o r   D r .  C a r lo s  O r e l la n a ,  e n  e l  
c u a l  a c o t a  lo  s ig u ie n t e :  
“ N o  s e  t ie n e n  d a t o s  e x a c t o s  s o b r e  la  f u n d a c ió n ,  p e r o  s e  c o n o c e  p o r  f u e n t e s  e s c r i t a s  
c o m o  e l  Í n d ic e  H is t ó r ic o  d e  la  D ió c e s is  d e  C u e n c a ,   q u e  d e s d e  e l  o c h o  d e  n o v ie m b r e  
d e  l8 0 2  h a s t a  e l  9  d e  d ic ie m b r e  d e  l8 0 3  f u e  C u r a  in t e r in o  M a r ia n o  A n d r a d e  y  L a r a  d e  
V e la s c o ,  d e s c o n o c ié n d o s e  s i  é l  f u e  o  n o  e l  p r im e r  p á r r o c o ;  d e  s e r  a s í ,  E l  V a l le  e l  
o c h o  d e  n o v ie m b r e  d e l  2 0 1 0  c u m p l i r í a  2 0 7  a ñ o s  d e  v id a  r e l ig io s a  p a r r o q u ia l .  
E l  n o m b r e ,  c o n  e l  q u e  n a c e  e s t a  p a r r o q u ia ,  p o r  d e c is ió n  d e  lo s  s a c e r d o t e s  
d o m in ic a n o s  e s  d e  S a n  J u a n  B a u t is t a  d e  E l  V a l le .  E s t o  s ig n i f ic a  s in  t e m o r  a  
e q u iv o c a r n o s  q u e  y a  m u c h o  a n t e s  d e b í a  e x is t i r  u n  c e n t r o  p o b la d o  c o n s id e r a b le ,  e n  
e f e c t o  s e  p u e d e  c o m p r o b a r  r e v is a n d o  lo s  d o c u m e n t o s  d e l  A r c h iv o  N a c io n a l  d e  
H is t o r ia ,  S e c c ió n  d e l  A z u a y ,  d e  la  C a s a  d e  la  C u l t u r a ,  a s í  e x is t e n  d o c u m e n t o s  d e s d e  
e l  a ñ o  1 . 6 5 5  d e  lo s  p r im e r o s  n e g o c io s   d e  c o m p r a  v e n t a  d e  t e r r e n o s  e n  E l  V a l le  d e  
G u n c a y ,  s e c t o r  q u e  f u e  u n o  d e  lo s  m á s  p o b la d o s ,  q u e  s e r v í a  d e  a c c e s o  a  la  
p a r r o q u ia  y  c a m in o  d e  p a s o  a  la  h e r m a n a  p a r r o q u ia  d e  P a c c h a .  
E n  lo s  p r im e r o s  a ñ o s  d e  v id a  d e  la  c iu d a d  d e  C u e n c a ,  r e v is a n d o  lo s  l ib r o s  d e  lo s  
c a b i ld o s  s e  p u e d e  a p r e c ia r  q u e  e n t r e  lo s  d iv e r s o s  t e r r e n o s  s o l ic i t a d o s   a  p a r t i r  d e  la  
f u n d a c ió n  d e  C u e n c a  y  a ñ o s  p o s t e r io r e s  a l r e d e d o r  d e  lo s  a ñ o s  1 5 6 0  e n  a d e la n t e  s e  
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e n c u e n t r a n  lo s  d e  P a c c h a  y  E l  V a l le  d e  G u n c a y ,   p o s ib le m e n t e  e s t e  e s  e l  o r ig e n  d e l  
n o m b r e ,   p u e s  p o s t e r io r m e n t e  s e   h iz o  e x t e n s iv o  a  t o d a  la  lo c a l id a d .  
O t r o  d a t o  d e  g r a n  v a l í a  e s  la  C O N S T I T U C I Ó N  D E  C U E N C A  I N D E P E N D I E N T E .   E l  
t r e s  d e  N o v ie m b r e  d e  1 8 2 0 ,  f e c h a  e n  la  q u e  C u e n c a  s e  d e c la r ó  in d e p e n d ie n t e .  S u  
je f e  p o l í t ic o  y  m i l i t a r ,  d o n  J o s é  M a r í a  V á s q u e z  d e  N o b o a ,  c o n v o c ó  a  u n a  a s a m b le a  
p a r a  f o r m a r  u n  c a b i ld o  a b ie r t o ,  c o n  e l  c o n c u r s o  d e  r e p r e s e n t a n t e s  d e  t o d a s  la s  
p a r r o q u ia s .  L a  s e s ió n  s e  r e a l iz ó  e l  1 5  d e  N o v ie m b r e ,  s u  o b je t iv o  p r im o r d ia l  e r a  e l  
a c o r d a r  u n  p la n  d e  g o b ie r n o  q u e  d e b í a  a d a p t a r s e  a  la  n u e v a  s i t u a c ió n ,  a  d e c i r  d e l  
h is t o r ia d o r  E n r iq u e  A y a la  M o r a .  E n   e s t a  a s a m b le a  p a r t ic ip a n  v a r io s  d e le g a d o s  d e  la s  
d i f e r e n t e s  p a r r o q u ia s  q u ie n e s  f i r m a n  e l  d o c u m e n t o  e n   c a l id a d  d e  D ip u t a d o s ,  E l  
V a l le ,   q u e  h a b í a  t e n id o  u n a  a c t iv a  p a r t ic ip a c ió n  e n  la  in d e p e n d e n c ia ,  n o  p o d í a  
q u e d a r s e  a l  m a r g e n  d e  t a n  im p o r t a n t e  a c o n t e c im ie n t o ,  e s  p o r  e l lo  q u e  f i r m a n  c o m o  
d ip u t a d o s  e n  r e p r e s e n t a c ió n  d e  la  p a r r o q u ia  lo s  s e ñ o r e s :  J u a n  J a r a m i l lo  y   M a n u e l  
G u e r r e r o  ( n o m b r e  q u e  h o y  l le v a  la  e s c u e la  d e  n iñ a s  d e  la  p a r r o q u ia ) . ”  
I I .  M i s i ó n  y  V i s i ó n   
i .  M i s i ó n  
 
L a  J u n t a  P a r r o q u ia l  d e l  V a l le  s e  e n c a r g a  d e  l le v a r  a  c a b o  e l  d e s a r r o l lo  e q u i l ib r a d o  
s o s t e n ib le  y  s u s t e n t a b le  d e  s u s  c o m u n id a d e s  e n m a r c a d o  e n  s u s  c o m p e t e n c ia s  y  
e n c a m in a d o  a  lo g r a r  e l  b u e n  v iv i r  d e  s u  p o b la c ió n .  
i i .  V i s i ó n  
 
H a c e r  d e  la  P a r r o q u ia  e l  V a l le  u n  lu g a r  h a b i t a b le  y  a c o g e d o r  q u e  d is p o n g a  d e  t o d o s  
lo s  s e r v ic io s  b á s ic o s  y  m e d io s  q u e  e n c a m in e n  a l  b u e n  v iv i r ,  la  s o l id a r id a d  y  e l  
r e s p e t o  p o r  lo s  v a lo r e s ,  la  id e n t id a d ,  la  c u l t u r a  y  e l  m e d io  a m b ie n t e .  
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I I I .  E s t r u c t u r a  O r g á n i c a  F u n c i o n a l  
 
 
 
G R Á F I C O  3  
F U E N T E :  P D O T  d e  la  p a r r o q u ia  E l  V a l le  
E L A B O R A C I Ó N :  L a s  a u t o r a s  
L Í N E A S  D E  A U T O R I D A D  
 N I V E L  P A R T I C I P A T I V O . -    A s a m b le a  P a r r o q u ia l   
 N I V E L  L E G I S L A T I V O . -     J u n t a  P a r r o q u ia l   
Pre s i d e n t e  JES U S  
BE R M E O  
Vic e p r e s i d e n t e  
JO R G E  PA U T E  
V o c a l e s  
Co m i s i o n e s  
Inf r a e s t r u c t u r a  
VI C T O R  Q U I L L I 
M e d i o  A m b i e n t e  
y S a l u d   GA B R I E L  
PA U T E  
S oc i a l e s  y 
De p o r t e s     
JO R G E  PA U T E  
Eco n ó m i c o -
Pro d u c t i v o  
PA T R I C I O  NI E V E S  
S ec r e t a r i a   
S O N I A  LI M A    
Co n t a b i li d a d  
IS A B E L  ILL E S C A S  
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 N I V E L  D I R E C T I V O . -     I n g .  J e s ú s  B e r m e o  
G a b r ie l  P a u t e  
J o r g e  P a u t e  
V í c t o r  Q u i l l i  
P a t r ic io  N ie v e s  
 N I V E L  A D M I N I S T R A T I V O . -    S o n ia  L im a  
 N I V E L  O P E R A T I V O -  A P O Y O . -   I s a b e l  I l l e s c a s  
D a n n y  J im é n e z  
I V .  F u n c i o n e s  d e  l a  J u n t a  P a r r o q u i a l  
 
L a  ju n t a  p a r r o q u ia l  n o  c u e n t a  c o n  u n  m a n u a l  d e  f u n c io n e s  o  a c t iv id a d e s  p o r  lo  c u a l  
s e  l im i t a  a  la s  f u n c io n e s  e s t a b le c id a s  e n  la  C O O T A D ,  q u e  s o n  la s  s ig u ie n t e s :  
C O O T A D   A r t .  6 4 . -  F u n c io n e s . -  S o n  f u n c io n e s  d e l  g o b ie r n o  a u t ó n o m o  
d e s c e n t r a l iz a d o  p a r r o q u ia l  r u r a l :  
a )  P r o m o v e r  e l  d e s a r r o l lo  s u s t e n t a b le  d e  s u  c i r c u n s c r ip c ió n  t e r r i t o r ia l  p a r r o q u ia l ,  
p a r a  g a r a n t iz a r  la  r e a l iz a c ió n  d e l  b u e n  v iv i r  a  t r a v é s  d e  la  im p le m e n t a c ió n  d e  p o l í t ic a s  
p ú b l ic a s  p a r r o q u ia le s ,  e n  e l  m a r c o  d e  s u s  c o m p e t e n c ia s  c o n s t i t u c io n a le s  y  le g a le s ;  
b )  D is e ñ a r  e  im p u ls a r  p o l í t ic a s  d e  p r o m o c ió n  y  c o n s t r u c c ió n  d e  e q u id a d  e  
in c lu s ió n  e n  s u  t e r r i t o r io ,  e n  e l  m a r c o  d e  s u s  c o m p e t e n c ia s  c o n s t i t u c io n a le s  y  le g a le s ;  
c )  I m p le m e n t a r  u n  s is t e m a  d e  p a r t ic ip a c ió n  c iu d a d a n a  p a r a  e l  e je r c ic io  d e  lo s  
d e r e c h o s  y  a v a n z a r  e n  la  g e s t ió n  d e m o c r á t ic a  d e  la  a c c ió n  p a r r o q u ia l ;  
d )  E la b o r a r  e l  p la n  p a r r o q u ia l  r u r a l  d e  d e s a r r o l lo ;  e l  d e  o r d e n a m ie n t o  t e r r i t o r ia l  y  
la s  p o l í t ic a s  p ú b l ic a s ;  e je c u t a r  la s  a c c io n e s  d e  á m b i t o  p a r r o q u ia l  q u e  s e  d e r iv e n  d e  
s u s  c o m p e t e n c ia s ,  d e  m a n e r a  c o o r d in a d a  c o n  la  p la n i f ic a c ió n  c a n t o n a l  y  p r o v in c ia l ;  y ,  
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r e a l iz a r  e n  f o r m a  p e r m a n e n t e ,  e l  s e g u im ie n t o  y  r e n d ic ió n  d e  c u e n t a s  s o b r e  e l  
c u m p l im ie n t o  d e  la s  m e t a s  e s t a b le c id a s ;  
e )  E je c u t a r  la s  c o m p e t e n c ia s  e x c lu s iv a s  y  c o n c u r r e n t e s  r e c o n o c id a s  p o r  la  
C o n s t i t u c ió n  y  la  le y ;  
f )  V ig i la r  la  e je c u c ió n  d e  o b r a s  y  la  c a l id a d  d e  lo s  s e r v ic io s  p ú b l ic o s  y  p r o p ic ia r  la   
o r g a n iz a c ió n  d e  la  c iu d a d a n í a  e n  la  p a r r o q u ia ;  
g )  F o m e n t a r  la  in v e r s ió n  y  e l  d e s a r r o l lo  e c o n ó m ic o  e s p e c ia lm e n t e  d e  la  
e c o n o m í a  p o p u la r  y  s o l id a r ia ,  e n  s e c t o r e s  c o m o  la  a g r ic u l t u r a ,  g a n a d e r í a ,  a r t e s a n í a  y  
t u r is m o ,  e n t r e  o t r o s ,  e n  c o o r d in a c ió n  c o n  lo s  d e m á s  g o b ie r n o s  a u t ó n o m o s  
d e s c e n t r a l iz a d o s ;  
h )  A r t ic u la r  a  lo s  a c t o r e s  d e  la  e c o n o m í a  p o p u la r  y  s o l id a r ia  a  la  p r o v is ió n  d e  
b ie n e s  y  s e r v ic io s  p ú b l ic o s ;  
P r o m o v e r  y  p a t r o c in a r  la s  c u l t u r a s ,  la s  a r t e s ,  a c t iv id a d e s  d e p o r t iv a s  y  r e c r e a t iv a s  e n  
b e n e f ic io  d e  la  c o le c t iv id a d ;  
j )  P r e s t a r  lo s  s e r v ic io s  p ú b l ic o s  q u e  le s  s e a n  e x p r e s a m e n t e  d e le g a d o s  o  
d e s c e n t r a l iz a d o s  c o n  c r i t e r io s  d e  c a l id a d ,  e f ic a c ia  y  e f ic ie n c ia ;  y  o b s e r v a n d o  lo s  
p r in c ip io s  d e  u n iv e r s a l id a d ,  a c c e s ib i l id a d ,  r e g u la r id a d  y  c o n t in u id a d  p r e v is t o s  e n  la  
C o n s t i t u c ió n ;  
k )  P r o m o v e r  lo s  s is t e m a s  d e  p r o t e c c ió n  in t e g r a l  a  lo s  g r u p o s  d e  a t e n c ió n  
p r io r i t a r ia  p a r a  g a r a n t iz a r  lo s  d e r e c h o s  c o n s a g r a d o s  e n  la  C o n s t i t u c ió n ,  e n  e l  m a r c o  
d e  s u s  c o m p e t e n c ia s ;  
l )  P r o m o v e r  y  c o o r d in a r  la  c o la b o r a c ió n  d e  lo s  m o r a d o r e s  d e  s u  c i r c u n s c r ip c ió n  
t e r r i t o r ia l  e n  m in g a s  o  c u a lq u ie r  o t r a  f o r m a  d e  p a r t ic ip a c ió n  s o c ia l ,  p a r a  la  r e a l iz a c ió n  
d e  o b r a s  d e  in t e r é s  c o m u n i t a r io ;  
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m )  C o o r d in a r  c o n  la  P o l ic í a  N a c io n a l ,  la  s o c ie d a d  y  o t r o s  o r g a n is m o s  lo  
r e la c io n a d o  c o n  la  s e g u r id a d  c iu d a d a n a ,  e n  e l  á m b i t o  d e  s u s  c o m p e t e n c ia s ;  y ,  
n )  L a s  d e m á s  q u e  d e t e r m in e  la  le y .  
B .  I n g r e s o s  
 
P R E S U P U E S T O  G A D  P A R R O Q U I A L  E L  V A L L E  
A Ñ O  2 0 1 3  
P R E S U P U E S T O  D E  I N G R E S O S  
1  I N G R E S O S  C O R R I E N T E S   4 2 5 , 6 7 8 . 5 1     
1 . 7  R E N T A S  D E  I N V E R S I O N E S  Y  M U L T A S    
1 . 7 . 0 1  R E N T A S  D E  I N V E R S I O N E S    
1 . 7 . 0 1 . 0 1  I N T E R E S E S  P O R  D E P Ó S I T O S  A  
L A R G O  P L A Z O  
  
1 . 7 . 0 1 . 0 1 . 0 1  I N T E R E S E S  G A N A D O S  5 . 0 0      
1 . 7 . 0 2  R E N T A S  P O R  A R R E N D A M I E N T O  D E  
B I E N E S  
  
1 . 7 . 0 2 . 0 2  E D I F I C I O S  L O C A L E S  Y  R E S I D E N C I A S    
1 . 7 . 0 2 . 0 2 . 0 1  A R R E N D A M I E N T O  E D I F I C I O S  
L O C A L E S  Y  R E S I D E N C I A S  
1 , 3 0 0 . 0 0      
1 . 7 . 0 2 . 9 9  O T R O S  A R R E N D A M I E N T O S    
1 . 7 . 0 2 . 9 9 . 0 1  A R R E N D A M I E N T O  D E  B Ó V E D A  E N  E L  
C E M E N T E R I O  C E N T R A L  
9 , 0 0 0 . 0 0      
1 . 8  T R A N S F E R E N C I A S  Y  D O N A C I O N E S  
C O R R I E N T E S  
  
1 . 8 . 0 1  T R A N S F E R E N C I A S  C O R R I E N T E S    
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S E C T O R  P U B L I C O  
1 . 8 . 0 1 . 0 3  D E  E M P R E S A S  P U B L I C A S    
1 . 8 . 0 1 . 0 3 . 0 1  E M A C    
1 . 8 . 0 1 . 0 4  D E  E N T I D A D E S  D E L  G O B I E R N O  
S E C C I O N A L  
  
1 . 8 . 0 1 . 0 4 . 0 1  I .  M U N I C I P A L  D E  C U E N C A  A Ñ O  2 0 1 2  7 3 , 8 3 8 . 4 0      
1 . 8 . 0 1 . 0 4 . 0 2  I .  M U N I C I P A L  D E  C U E N C A  A Ñ O  2 0 1 3  7 3 , 8 3 8 . 4 0      
1 . 8 . 0 6  A P O R T E S  Y  P A R T I C I P A C I O N E S  
C O R R I E N T E S  D E L  R É G I M E N  
S E C C I O N A L  A U T Ó N O M O  
  
1 . 8 . 0 6 . 0 8  A P O R T E S  A  J U N T A S  P A R R O Q U I A L E S  
R U R A L E S  
  
1 . 8 . 0 6 . 0 8 . 0 1  A P O R T E S  A  J U N T A S  P A R R O Q U I A L E S  
R U R A L E S  2 0 1 3  
2 6 7 , 5 9 6 . 7 1      
1 . 9  O T R O S  I N G R E S O S    
1 . 9 . 0 4  O T R O S  N O  O P E R A C I O N A L E S    
1 . 9 . 0 4 . 9 9  O T R O S  N O  E S P E C I F I C A D O S    
1 . 9 . 0 4 . 9 9 . 0 1  O T R O S  N O  E S P E C I F I C A D O S  1 0 0 . 0 0      
2  I N G R E S O S  D E  C A P I T A L   1 , 4 6 1 , 1 8 9 . 2 0     
2 . 8  T R A N S F E R E N C I A S  Y  D O N A C I O N E S  
D E  C A P I T A L  E  I N V E R S I Ó N  
  
2 . 8 . 0 1  T R A N S F E R E N C I A S  D E  C A P I T A L  E  
I N V E R S I Ó N  D E L  S E C T O R  P U B L I C O  
  
2 . 8 . 0 1 . 0 1  D E L  G O B I E R N O  C E N T R A L    
2 . 8 . 0 1 . 0 1 . 0 1  M I E S  –  I N F A  1 1 1 , 6 3 4 . 0 0      
2 . 8 . 0 1 . 0 4  D E  E N T I D A D E S  D E L  G O B I E R N O  
S E C C I O N A L  
  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 0 8  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
2 . 8 . 0 1 . 0 4 . 0 1  I .  M U N I C I P A L I D A D  D E  C U E N C A  A Ñ O  
2 0 1 2  
6 6 4 , 5 4 5 . 6 0      
2 . 8 . 0 1 . 0 4 . 0 2  I .  M U N I C I P A L I D A D  D E  C U E N C A  A Ñ O  
2 0 1 3  
6 6 4 , 5 4 5 . 6 0      
2 . 8 . 1 0  R E I N T E G R O  D E L  I V A    
2 . 8 . 1 0 . 0 3  D E L  P R E S U P U E S T O  G E N E R A L  D E L  
E S T A D O  A  G A D ' s  P A R R O Q U I A L E S  
R U R A L E S  
  
2 . 8 . 1 0 . 0 3 . 0 1  R E I N T E G R O  I V A  2 0 1 2  2 0 , 4 6 4 . 0 0      
3  I N G R E S O S  D E  F I N A N C I A M I E N T O   6 7 , 4 9 1 . 1 5     
3 . 7  S A L D O S  D I S P O N I B L E S    
3 . 7 . 0 1  S A L D O S  E N  C A J A  B A N C O S    
3 . 7 . 0 1 . 0 2  D E  F O N D O S  D E  A U T O G E S T I Ó N    
3 . 7 . 0 1 . 0 2 . 0 1  S A L D O S  E N  C A J A  B A N C O S  A L  
3 1 / 1 2 / 2 0 1 2  
5 2 , 8 9 1 . 1 5      
3 . 7 . 0 1 . 0 2 . 0 3  R E I N T E G R O S  D E L  S R I  2 0 1 2    
3 . 8  C U E N T A S  P E N D I E N T E S  P O R  C O B R A R    
3 . 8 . 0 1  C U E N T A S  P E N D I E N T E S  P O R  C O B R A R    
3 . 8 . 0 1 . 0 1  D E  C U E N T A S  P O R  C O B R A R    
3 . 8 . 0 1 . 0 1 . 0 1  D E  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  C O O P .  
S A N  J O S E  
6 0 0 . 0 0      
3 . 8 . 0 1 . 0 8  D E  A N T I C I P O S  P O R  D E V E N G A R  D E  
G A D ' S  
  
3 . 8 . 0 1 . 0 8 . 0 1  A N T I C I P O S  P O R  D E V E N G A R  1 4 , 0 0 0 . 0 0      
T O T A L  I N G R E S O S  1 , 9 5 4 , 3 5 8 . 8 6     
 
 
 
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 0 9  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
C .  G a s t o s  
I .  R e s u m e n  d e  G a s t o s  P r o g r a m a d o s
 
Rem
uner
ación
Serv
icios
Sum
inist
ros
Tran
sfere
nc.O
tros 
gasto
sS
UBTO
TAL
Bien
es 
Adqu
isició
n
Cons
trucc
. Y
Tran
sfere
nc.
Inve
rsión
SUBT
OTAL
TOTA
L DE 
y ma
teria
les
corri
ente
s
corri
ente
s
Mue
bles
de in
mue
bles
O. In
versi
Ón
de ca
pital
Finan
ciera
GAST
OS
FUNC
ION 
I
SERV
ICIOS
 GEN
ERAL
ES
PROG
RAM
A 1A
DMIN
ISTRA
CIÓN
 GEN
ERAL
64,14
7.21 
      
19,52
0.00 
  
5,330
.00 
    
88,99
7.21 
    
8,954
.47 
 
8,954
.47 
         
 
97,95
1.68 
        
PROG
RAM
A 2 A
DMIN
ISTRA
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10,13
4.32 
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.00 
    
570.0
0 
        
12,58
4.32 
    
600.0
0 
     
600.0
0 
         
    
13,18
4.32 
        
FUNC
ION 
II
SERV
ICIOS
 SOC
IALES
PROG
RAM
A 1E
DUCA
CIÓN
 Y CU
LTUR
A
- 
         
        
29,25
0.00 
    
87,75
0.00 
       
117,0
00.00
 
     
117,0
00.00
 
     
FUNC
ION 
III
SERV
ICIOS
 COM
UNES
PROG
RAM
A 1H
IGIEN
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TAL, 
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Y OT
ROS 
SERV
ICIOS
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ROQ
UIAL
ES
84,58
9.40 
      
4,500
.00 
    
3100
8.07
120,0
97.47
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39 
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39 
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FUNC
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PROG
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0.00 
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0.00 
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0.00 
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.47 
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U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 1 0  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
I I .  P r e s u p u e s t o  d e  G a s t o s  p o r   P r o g r a m a d o s  
 
F U N C I Ó N  I . -  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S  
P R O G R A M A  1 . -  A D M I N I S T R A C I Ó N  G E N E R A L  
E s t e  p r o g r a m a  t ie n e  p o r  o b je t o   a  t r a v é s  d e l  p r e s id e n t e  c o n ju n t a m e n t e  c o n  lo s  
v o c a le s  y  la  s e c r e t a r ia  c o o r d in a r  a r m ó n ic a m e n t e  f u n c io n e s  s e p a r a d a s ,  p a r a  la  
c o n s e c u c ió n  d e  f in e s  q u e  p e r s ig u e  la  ju n t a  p a r r o q u ia l ,  p a r a  lo  c u a l  s e  r e a l iz a  u n a  
p r o y e c c ió n  d e  t o d o s  lo s  g a s t o s  e n  lo s  q u e  in c u r r i r á n   d ic h a s  f u n c io n e s  t a le s  c o m o  
s u e ld o s ,  v iá t ic o s ,  m a t e r ia le s  d e  o f ic in a ,  e t c .  
P R E S U P U E S T O  D E  G A S T O S  
P R O G R A M A   
A D M I N I S T R A C I Ó N  G E N E R A L  
C Ó D I G O  C U E N T A  A S I G N A C I Ó N   
5  G A S T O S  C O R R I E N T E S   
5 . 1  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S   
5 . 1 . 1 1  A D M I N I S T R A C I Ó N  G E N E R A L   
5 . 1 . 1 1 . 1  G A S T O S  E N  P E R S O N A L   
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 1  R E M U N E R A C I O N E S  B Á S I C A S   
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 1 . 0 5  R E M U N E R A C I O N E S  U N I F I C A D A S  4 8 , 5 4 9 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 2  R E M U N E R A C I O N E S  C O M P L E M E N T A R I A S   
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 2 . 0 3  D E C I M O  T E R C E R  S U E L D O  4 , 0 4 5 . 7 5     
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 2 . 0 4  D E C I M O  C U A R T O  S U E L D O  2 , 0 9 3 . 5 0     
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 6  A P O R T E S  P A T R O N A L E S  A  L A  S E G U R I D A D  
S O C I A L  
 
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 6 . 0 1  A P O R T E  P A T R O N A L  5 , 4 1 3 . 2 1     
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 6 . 0 2  F O N D O S  D E  R E S E R V A  4 , 0 4 5 . 7 5     
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 1 1  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
C Ó D I G O  C U E N T A  A S I G N A C I Ó N   
5 . 1 . 1 1 . 3  B I E N E S  Y  S E R V I C I O S  D E  C O N S U M O   
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 1  S E R V I C I O S  B Á S I C O S   
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 1 . 0 1  A G U A  1 , 0 8 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 1 . 0 4  E N E R G Í A  E L É C T R I C A   1 , 8 0 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 1 . 0 5  T E L E C O M U N I C A C I O N E S  4 5 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 2  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S   
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 2 . 0 4  E D I C I Ó N ,  I M P R E S I Ó N ,  R E P R O D U C C I Ó N  Y  
P U B L I C A C I Ó N  
4 , 0 0 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 2 . 0 5  E S P E C T Á C U L O S  C U L T U R A L E S  Y  S O C I A L E S  3 , 3 0 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 2 . 0 6  E V E N T O S  P Ú B L I C O S  Y  O F I C I A L E S  2 , 5 0 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 2 . 0 9  S E R V I C I O S  D E  A S E O  8 0 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 2 . 1 8  D I F U S I Ó N ,  I N F O R M A C I Ó N  Y  P U B L I C I D A D  2 , 5 0 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 2 . 9 9  O T R O S  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S  1 0 0 . 0 0   
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 3  T R A S L A D O S  I N S T A L A C I Ó N  V I Á T I C O S  Y  
S U B S I S T E N C I A  
 
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 3 . 0 1  P A S A J E S  A L  I N T E R I O R  1 , 4 0 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 3 . 0 3  V I Á T I C O S  Y  S U B S I S T E N C I A S  A L  I N T E R I O R  6 0 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 4  I N S T A L A C I Ó N  M A N T E N I M I E N T O  Y  
R E P A R A C I Ó N  
 
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 4 . 0 3  M O B I L I A R I O S  9 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 7  G A S T O S  E N  I N F O R M Á T I C A   
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 7 . 0 1  D E S A R R O L L O  D E  S I S T E M A S  I N F O R M Á T I C O S  5 4 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 7 . 0 4  M A N T E N I M I E N T O  D E  S I S T E M A S  
I N F O R M Á T I C O S  
3 6 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 8  B I E N E S  D E  U S O  Y  C O N S U M O  C O R R I E N T E S   
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 8 . 0 1  A L I M E N T O S  Y  B E B I D A S  1 , 1 7 0 . 0 0     
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 1 2  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
C Ó D I G O  C U E N T A  A S I G N A C I Ó N   
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 8 . 0 2  V E S T U A R I O ,  L E N C E R Í A  Y  P R E N D A S  D E  
P R O T E C C I Ó N  
6 7 5 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 8 . 0 4  M A T E R I A L E S  D E  O F I C I N A  1 , 5 5 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 8 . 0 5  M A T E R I A L E S  D E  A S E O  2 7 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 8 . 0 7  M A T E R I A L E S  D E  I M P R E S I Ó N ,  F O T O G R A F Í A  Y  
P U B L I C I D A D  
1 , 3 5 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 8 . 1 3  R E P U E S T O S  Y  A C C E S O R I O S  4 5 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 8 . 9 9  O T R O S  D E  U S O  Y  C O N S U M O  2 7 0 . 0 0     
8  G A S T O S  D E  C A P I T A L   
8 . 1  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S   
8 . 1 . 1 1  A D M I N I S T R A C I Ó N  G E N E R A L   
8 . 1 . 1 1 . 4  B I E N E S  D E  L A R G A  D U R A C I Ó N   
8 . 1 . 1 1 . 4 . 0 1  B I E N E S  M U E B L E S   
8 . 1 . 1 1 . 4 . 0 1 . 0 3  M O B I L I A R I O S  5 , 4 0 0 . 0 0     
8 . 1 . 1 1 . 4 . 0 1 . 0 4  M A Q U I N A R I A S  Y  E Q U I P O S  3 , 5 5 4 . 4 7     
T O T A L  9 7 , 9 5 1 . 6 8     
 
P R O G R A M A  2 . -  A D M I N I S T R A C I Ó N  F I N A N C I E R A  
E n  e s t e  p r o g r a m a  s e  e n c o n t r a r a n  lo s  g a s t o s  d e  r e m u n e r a c ió n ,  v iá t ic o s ,  s u m in is t r o s  
d e  o f ic in a  e n t r e  o t r o s ,   in c u r r id o s  p a r a  l le v a r  a  c a b o  la s  f u n c io n e s  d e  la  c o n t a d o r a  q u e  
a d m in is t r a r a  la s  r e n t a s  p a r a  f in a n c ia r  lo s  g a s t o s  e  in v e r s io n e s  p a r r o q u ia le s  q u e  
c o n t e m p le  e l  p r e s u p u e s t o .  
 
 
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 1 3  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
P R E S U P U E S T O  D E  G A S T O S  
P R O G R A M A   
A D M I N I S T R A C I Ó N  F I N A N C I E R A  
C Ó D I G O  C U E N T A  A S I G N A C I Ó N   
5  G A S T O S  C O R R I E N T E S   
5 . 1  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S   
5 . 1 . 1 1  A D M I N I S T R A C I Ó N  G E N E R A L   
5 . 1 . 1 1 . 1  G A S T O S  E N  P E R S O N A L   
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 1  R E M U N E R A C I O N E S  B Á S I C A S   
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 1 . 0 5  R E M U N E R A C I O N E S  U N I F I C A D A S  7 , 6 8 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 2  R E M U N E R A C I O N E S  C O M P L E M E N T A R I A S   
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 2 . 0 3  D E C I M O  T E R C E R  S U E L D O  6 4 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 2 . 0 4  D E C I M O  C U A R T O  S U E L D O  3 1 8 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 6  A P O R T E S  P A T R O N A L E S  A L  I E S S   
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 6 . 0 1  A P O R T E  P A T R O N A L   8 5 6 . 3 2     
5 . 1 . 1 1 . 1 . 0 6 . 0 2  F O N D O S  D E  R E S E R V A  6 4 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3  B I E N E S  Y  S E R V I C I O S  D E  C O N S U M O   
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 1  S E R V I C I O S  B Á S I C O S   
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 1 . 0 1  A G U A  1 2 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 1 . 0 4  E N E R G Í A  E L É C T R I C A   2 0 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 1 . 0 5  T E L E C O M U N I C A C I O N E S  5 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 3  T R A S L A D O S  I N S T A L A C I Ó N  V I Á T I C O S  Y  
S U B S I S T E N C I A  
 
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 3 . 0 1  P A S A J E S  A L  I N T E R I O R  9 0 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 3 . 0 3  V I Á T I C O S  Y  S U B S I S T E N C I A S  A L  I N T E R I O R  5 0 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 4  I N S T A L A C I Ó N  M A N T E N I M I E N T O  Y  
R E P A R A C I Ó N  
 
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 1 4  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
C Ó D I G O  C U E N T A  A S I G N A C I Ó N   
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 4 . 0 3  M O B I L I A R I O S  1 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 7  G A S T O S  E N  I N F O R M Á T I C A   
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 7 . 0 1  D E S A R R O L L O  D E  S I S T E M A S  I N F O R M Á T I C O S  6 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 7 . 0 4  M A N T E N I M I E N T O  D E  S I S T E M A S  
I N F O R M Á T I C O S  
4 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 8  B I E N E S  D E  U S O  Y  C O N S U M O  C O R R I E N T E S   
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 8 . 0 1  A L I M E N T O S  Y  B E B I D A S  1 3 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 8 . 0 2  V E S T U A R I O ,  L E N C E R Í A  Y  P R E N D A S  D E  
P R O T E C C I Ó N  
7 5 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 8 . 0 4  M A T E R I A L E S  D E  O F I C I N A  1 5 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 8 . 0 5  M A T E R I A L E S  D E  A S E O  3 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 8 . 0 7  M A T E R I A L E S  D E  I M P R E S I Ó N ,  F O T O G R A F Í A  Y  
P U B L I C I D A D  
1 5 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 8 . 1 3  R E P U E S T O S  Y  A C C E S O R I O S  5 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 3 . 0 8 . 9 9  O T R O S  D E  U S O  Y  C O N S U M O  3 0 . 0 0     
8  G A S T O S  D E  C A P I T A L   
8 . 1  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S   
8 . 1 . 1 1  A D M I N I S T R A C I Ó N  G E N E R A L   
8 . 1 . 1 1 . 4  B I E N E S  D E  L A R G A  D U R A C I Ó N   
8 . 1 . 1 1 . 4 . 0 1  B I E N E S  M U E B L E S   
8 . 1 . 1 1 . 4 . 0 1 . 0 3  M O B I L I A R I O S  6 0 0 . 0 0     
T O T A L  1 3 , 1 8 4 . 3 2     
 
 
 
 
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 1 5  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
F U N C I Ó N  I I . -  S E R V I C I O S  S O C I A L E S  
P R O G R A M A  1 . -  E D U C A C I Ó N  Y  C U L T U R A  
L a  p r e o c u p a c ió n  f u n d a m e n t a l  d e  e s t e  p r o g r a m a  e s  c u b r i r  la s  á r e a s  d e  c ie n c ia s  
s o c ia le s ,  c ie n c ia s  n a t u r a le s ,  e n t r e  o t r a s ,  a  t r a v é s  d e  la  d o t a c ió n  l ib r o s ,  d e  
p u b l ic a c io n e s ,  r e a l iz a c ió n  d e  p r o y e c t o s  d e  le c t u r a ,  t o d o  e l lo   p a r a  y  p o r  m e d io  d e  la  
b ib l io t e c a  p a r r o q u ia l ,  in c e n t iv a n d o  d e  e s t a  m a n e r a  la  in v e s t ig a c ió n  c o n  e l  f in  d e  
e le v a r  e l  n iv e l  d e  e d u c a c ió n  y  c u l t u r a  d e  la  p a r r o q u ia .  D e  ig u a l  f o r m a  s e  b u s c a  
im p u ls a r  e l  d e p o r t e ,  a  t r a v é s  d e l  e q u ip a m ie n t o  d e p o r t iv o  c o n s t r u y e n d o  y  m e jo r a n d o  
c h a n c h a s ,  ju e g o s  p a r a  n iñ o s ,  e t c . ,  e n  d is t in t o s  s e c t o r e s  d e  la  p a r r o q u ia  t a le s  c o m o  
S a n  M ig u e l ,  L o s  G e r a n io s ,  P r i m e r o  d e  E n e r o  y  T o t o r a c o c h a  A l t a ,  t o d o  e s t o  c o n  e l  f in  
d e  b u s c a r  e l  b ie n e s t a r  d e  la  c o m u n id a d .  
 P R E S U P U E S T O  D E  G A S T O S  
P R O G R A M A   
E D U C A C I Ó N  Y  C U L T U R A  
C Ó D I G O  C U E N T A  A S I G N A C I Ó N   
7  G A S T O S  D E  I N V E R S I Ó N   
7 . 1  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S   
7 . 1 . 1 1  A D M I N I S T R A C I Ó N  G E N E R A L   
7 . 1 . 1 1 . 5  O B R A S  P U B L I C A S   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1  O B R A S  D E  I N F R A E S T R U C T U R A   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 4  D E  U R B A N I Z A C I Ó N  Y  E M B E L L E C I M I E N T O   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 4 . 0 1  E S C U E L A S  4 7 , 0 0 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 4 . 0 5  E Q U I P A M I E N T O  D E P O R T I V O  6 0 , 0 0 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 9 9  O T R A S  O B R A S  D E  I N F R A E S T R U C T U R A   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 9 9 . 0 4  P R O Y E C T O S  D E  C U L T U R A  1 0 , 0 0 0 . 0 0     
T O T A L  1 1 7 , 0 0 0 . 0 0     
 
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 1 6  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
F U N C I Ó N  I I I . -  S E R V I C I O S  P A R R O Q U I A L E S  
P R O G R A M A  1 . -  H I G I E N E  A M B I E N T A L ,  I N F R A E S T R U C T U R A  Y  O T R O S  
S E R V I C I O S  P A R R O Q U I A L E S  
E s t e  p r o g r a m a  t ie n e  c o m o  p r o p ó s i t o  a t e n d e r  la  h ig ie n e  y  l a  s a lu b r id a d  d e  la  
p a r r o q u ia  p a r a  lo  c u a l  s e  r e a l iz a r a n  la s  s ig u ie n t e s  a c t iv id a d e s :   
S e  v ig i la r a  y  c o n t r o la r a ,  t e n ie n d o  e n  c u e n t a  la  h ig ie n e ,  lo s  b a ñ o s  p ú b l ic o s ,  s e r v ic io s  
s a n i t a r io s ,  a s í  t a m b ié n  la  l im p ie z a  y  r e c o le c c ió n  d e  la  b a s u r a  d e  la  p a r r o q u ia ,  d e  s u s  
c a l le s ,  p la z a s ,  p a r q u e s ,  e t c .  
E l  m a n t e n im ie n t o  d e l  p a r q u e  e c o ló g ic o  e n  e l  s e c t o r  d e  C o c h a p a m b a .  
E l  a b a s t e c im ie n t o  d e  a g u a  p o t a b le  y  a lc a n t a r i l la d o ,  t r a b a ja n d o  c o n ju n t a m e n t e  c o n  e l  
a p o y o  d e  la  E m p r e s a  P ú b l ic a  E T A P A ,  t ie n e  c o m o  p r o p ó s i t o  a b a s t e c e r  d e  a g u a  
p o t a b le  a  t o d o s  lo s  s e c t o r e s  d e  la  p a r r o q u ia ,  p a r a  lo  c u a l  s e  d e s a r r o l la r a n  la s  
s ig u ie n t e s  a c t iv id a d e s :  
C o n s t r u c c ió n  d e  o b r a s  p r o g r a m a d a s  p a r a  e l  a b a s t e c im ie n t o  d e  a g u a  d e  c a l id a d  p a r a  
e l  c o n s u m o  d e  la  c o m u n id a d ,  c o la b o r a n d o  d e  e s t a  m a n e r a  c o n  la  s a lu d .  
D e  ig u a l  m a n e r a  s e  l le v a r a n  a  c a b o  o t r o s  s e r v ic io s  p a r r o q u ia le s  c o m o  la  c o n s t r u c c ió n  
y  m a n t e n im ie n t o  d e  o b r a s  t a le s  c o m o  e l  a lu m b r a d o  p ú b l ic o ,  a  t r a v é s  d e  
a d m in is t r a c ió n  d i r e c t a  o  p o r  c o n t r a t o ,  m a n t e n im ie n t o  d e  b ie n e s  in m u e b le s ,  c a m in o s  y  
c a r r e t e r a s ,  c a l le s ,  p a r q u e s ,  p la z a s  y  la  c o n s t r u c c ió n  d e  c a m in o s  v e c in a le s .  
  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 1 7  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
P R E S U P U E S T O  D E  G A S T O S  
P R O G R A M A  
H I G I E N E  A M B I E N T A L ,  I N F R A E S T R U C T U R A  Y  O T R O S  S E R V I C I O S  
P A R R O Q U I A L E S  
C Ó D I G O  C U E N T A  A S I G N A C I Ó N   
7  G A S T O S  D E  I N V E R S I Ó N   
7 . 1  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S   
7 . 1 . 1 1  A D M I N I S T R A C I Ó N  G E N E R A L   
7 . 1 . 1 1 . 1  G A S T O S  E N  P E R S O N A L  P A R A  I N V E R S I Ó N   
7 . 1 . 1 1 . 1 . 0 1  R E M U N E R A C I O N E S  B Á S I C A S   
7 . 1 . 1 1 . 1 . 0 1 . 0 2  S A L A R I O S  C I B V  5 7 , 6 0 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 1 . 0 2  R E M U N E R A C I O N E S  C O M P L E M E N T A R I A S   
7 . 1 . 1 1 . 1 . 0 2 . 0 3  D E C I M O  T E R C E R  S U E L D O  C I B V  4 , 8 0 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 1 . 0 2 . 0 4  D E C I M O  C U A R T O  S U E L D O  C I B V  4 , 7 7 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 1 . 0 5  R E M U N E R A C I O N E S  T E M P O R A L E S   
7 . 1 . 1 1 . 1 . 0 5 . 1 0  S E R V I C I O S  T E M P O R A L E S  P O R  C O N T R A T O  8 , 5 9 7 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 1 . 0 6  A P O R T E S  P A T R O N A L E S  A  L A  S E G U R I D A D  
S O C I A L  
 
7 . 1 . 1 1 . 1 . 0 6 . 0 1  A P O R T E  P A T R O N A L  C I B V  6 , 4 2 2 . 4 0     
7 . 1 . 1 1 . 1 . 0 7  I N D E M N I Z A C I O N E S   
7 . 1 . 1 1 . 1 . 0 7 . 0 7  V A C A C I O N E S  2 , 4 0 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 3  B I E N E S  Y  S E R V I C I O S  D E  C O N S U M O  P A R A  
I N V E R S I Ó N  
 
7 . 1 . 1 1 . 3 . 0 5  A R R E N D A M I E N T O  D E  B I E N E S   
7 . 1 . 1 1 . 3 . 0 5 . 0 5  M A Q U I N A R I A  1 , 5 0 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 3 . 0 6  C O N T R A T A C I Ó N  D E  E S T U D I O  E  I N V E S T I G A .   
7 . 1 . 1 1 . 3 . 0 6 . 0 3  S E R V I C I O S  D E  C A P A C I T A C I Ó N  1 , 5 0 0 . 0 0     
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 1 8  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
C Ó D I G O  C U E N T A  A S I G N A C I Ó N   
7 . 1 . 1 1 . 3 . 0 6 . 0 5  E S T U D I O S ,  D I S E Ñ O S  D E  P R O Y E C T O S  1 , 5 0 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 3 . 0 8  B S  D E  U S O  Y  C O N S U M O  D E  I N V E R S I Ó N   
7 . 1 . 1 1 . 3 . 0 8 . 0 1  A L I M E N T O S  Y  B E B I D A S  P R O G R A M A  C I B V  3 1 , 0 0 8 . 0 7     
7 . 1 . 1 1 . 5  O B R A S  P U B L I C A S   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1  O B R A S  D E  I N F R A E S T R U C T U R A   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 3  D E  A L C A N T A R I L L A D O  1 5 0 , 0 0 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 4  D E  U R B A N I Z A C I Ó N  Y  E M B E L L E C I M I E N T O   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 4 . 0 1  C A S A S  C O M U N A L E S  3 2 , 1 5 8 . 6 2     
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 4 . 0 7  P A R Q U E S  5 3 , 0 0 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 5  O B R A S  P U B L I C A S  D E  T R A N S P O R T E  Y  V Í A S   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 5 . 0 1  V Í A S  3 9 5 , 0 0 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 7  C O N S T R U C C I O N E S  Y  E D I F I C A C I O N E S   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 7 . 0 1  C A S A  C O M U N A L ,  A R R E G L O  C E N T R O  
P A R R O Q U I A L  
2 , 5 0 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 7 . 0 2  C A M I N E R A S  C E M E N T E R I O  C E N T R A L  6 , 9 9 3 . 7 7     
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 0 7 . 0 3  C O L I S E O  D E  L A  P A R R O Q U I A   2 8 0 , 0 0 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 9 9  O T R A S  O B R A S  D E  I N F R A E S T R U C T U R A   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 9 9 . 0 1  O B R A S  E M E R G E N T E S  2 , 0 0 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 9 9 . 0 2  D O B L E  T R A T A M I E N T O  B I T U M I N O S O  4 K M  8 0 , 0 0 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 9 9 . 0 3  C O N V E N I O  C N H   9 , 0 6 8 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 9 9 . 0 5  P R O Y E C T O S  P R O D U C T I V O S  2 5 , 0 0 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 9 9 . 0 6  P A R A D A  D E  B U S E S  2 , 0 0 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 9 9 . 0 7  P A S O S  P E A T O N A L E S  3 0 , 0 0 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 9 9 . 0 8  S E G U R I D A D  4 0 , 0 0 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 9 9 . 0 9  P A S O S  D E  A G U A  V A R I O S  S E C T O R E S  2 , 0 0 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 9 9 . 1 0  M E R C A D O  P A R R O Q U I A L  4 3 7 , 1 2 5 . 0 0     
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 1 9  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
C Ó D I G O  C U E N T A  A S I G N A C I Ó N   
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 9 9 . 1 1  O T R A S  O B R A S  V A R I A S  C O M U N I D A D E S  5 , 0 0 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 1 . 9 9 . 1 2  A F E C C I O N E S  1 5 , 0 0 0 . 0 0     
7 . 1 . 1 1 . 5 . 0 4  O B R A S  E N  L Í N E A S ,  R E D E S  E  
I N S T A L A C I O N E S  E L É C T R I C A S  Y  D E  
T E L E C O M U N I C A C I O N E S  
2 5 , 0 0 0 . 0 0     
T O T A L  1 , 7 1 1 , 9 4 2 . 8 6     
 
F U N C I Ó N  I V . -  S E R V I C I O S  I N C L A S I F I C A B L E S  
P R O G R A M A  1 . -  G A S T O S  C O M U N E S  D E  L A  E N T I D A D  
E s t e  p r o g r a m a  a b a r c a  g a s t o s  q u e  la s  ju n t a s  p a r r o q u ia le s  d e b e n  r e a l iz a r  p a r a  e l  
d e s a r r o l lo  d e  s u s  f u n c io n e s  t a le s  c o m o  p a g o  d e  im p u e s t o s ,  t a s a s ,  s e g u r o s ,  e t c . ,  y  s e  
in c lu y e n  t a m b ié n  t r a n s f e r e n c ia s  q u e  d e  a c u e r d o  a  lo  e s t a b le c id o  e n  la  le y  d e b e  
r e a l iz a r  a  o t r a s  e n t id a d e s  d e l  s e c t o r  p ú b l ic o  d e  lo s  in g r e s o s  r e c ib id o s .  
P R E S U P U E S T O  D E  G A S T O S  
P R O G R A M A   
G A S T O S  C O M U N E S  D E  L A  E N T I D A D  
C Ó D I G O  C U E N T A  A S I G N A C I Ó N   
5  G A S T O S  C O R R I E N T E S   
5 . 1  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S   
5 . 1 . 1 1  A D M I N I S T R A C I Ó N  G E N E R A L   
5 . 1 . 1 1 . 7  O T R O S  G A S T O S  C O R R I E N T E S   
5 . 1 . 1 1 . 7 . 0 1  I M P U E S T O S  T A S A S  Y  C O N T R I B U C I O N E S  1 , 2 0 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 7 . 0 2  S E G U R O S  C O S T O S  F I N A N C I E R O S  Y  O T R O S  
G A S T O S  
1 , 5 5 0 . 0 0     
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 2 0  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
C Ó D I G O  C U E N T A  A S I G N A C I Ó N   
5 . 1 . 1 1 . 8  T R A N S F E R E N C I A S  C O R R I E N T E S   
5 . 1 . 1 1 . 8 . 0 1  T R A N S F E R E N C I A S  C O R R I E N T E S  S E C T O R  
P U B L I C O  
 
5 . 1 . 1 1 . 8 . 0 1 . 0 2  A  E N T I D A D E S  D E S C E N T R A L I Z A D A S  Y  
A U T Ó N O M A S  
3 , 5 0 0 . 0 0     
5 . 1 . 1 1 . 8 . 0 1 . 0 4  A  E N T I D A D E S  D E L  G O B I E R N O  S E C C I O N A L  
C O N A G O P A R E  
8 , 0 3 0 . 0 0     
T O T A L  1 4 , 2 8 0 . 0 0     
 
  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 2 1  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
I I I  F i n a n c i a m i e n t o  d e  G a s t o s  
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1 2 2  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
D .  D i s p o s i c i o n e s  G e n e r a l e s  
A r t . 1 . -  C o r r e s p o n d e  a  la  A d m in is t r a c ió n  F in a n c ie r a  la  r e s p o n s a b i l id a d  d e  la  e je c u c ió n  
p r e s u p u e s t a r í a  y  la  im p le m e n t a c ió n  d e  lo s  s is t e m a s  a d e c u a d o s  p a r a  a s e g u r a r  u n  
c o r r e c t o  c o n t r o l  in t e r n o  p r e v io  y  e v i t a r  s e  in c u r r a  e n  c o m p r o m is o s  o  g a s t o s  q u e  
s u p e r e n  lo s  m o n t o s  a s ig n a d o s  a  c a d a  p a r t id a  p r e s u p u e s t a r í a .  E s t a b le c ie n d o  lo s  
a d e c u a d o s  c o n t r o le s  e n  la  u t i l iz a c ió n  o  a d m in is t r a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  d e  a c u e r d o  lo s  
in g r e s o s  y  g a s t o s  s u je t o s  a  la s  n o r m a s  le g a le s  y  r e g la m e n t o s  e x is t e n t e s .   
A r t .  2 . -  P a r a  la  C o n t a b i l id a d  P r e s u p u e s t a r ia ,  la s  c u e n t a s  y  s u b c u e n t a s  d e  in g r e s o s  y  
e g r e s o s ,  s e  a b r i r á n  c o n  s u je c ió n  a  c a d a  u n a  d e  la s  p a r t id a s  d e l  P r e s u p u e s t o  
P a r r o q u ia l .  P a r a  lo s  in g r e s o s  n o  p r e v i s t o s  s e  d e b e r á n  d i r ig i r  a  la  s u b c u e n t a  d e  
I n g r e s o s  n o  E s p e c i f ic a d o s  d e  a c u e r d o  a  la s  n o r m a s  c o n t a b le s  v ig e n t e s .   
A r t .  3 . -  L a  A d m in is t r a c ió n  F in a n c ie r a  t e n d r á  a  s u  c a r g o  e l  c o n t r o l  d e  lo s  in g r e s o s ,  
e g r e s o s ,  in v e r s io n e s  y  g a s t o s ,  t í t u lo s  d e  c r é d i t o  y  e s p e c ie s  v a lo r a d a s ,  d e b e r á n  
s u je t a r s e  a  la s  n o r m a s  f in a n c ie r a s  y  e l  C ó d ig o  O r g á n ic o  d e  O r g a n iz a c ió n  T e r r i t o r ia l ,  
A u t o n o m í a  y  D e s c e n t r a l iz a c ió n .   
A r t .  4 . -  N in g u n a  a u t o r id a d  o  s e r v id o r  P a r r o q u ia l  q u e  n o  e s t é  le g a lm e n t e  a u t o r iz a d o ,  
p o d r á  c o n t r a e r  c o m p r o m is o s  u  o b l ig a c io n e s ,  c e le b r a r  c o n t r a t o s  e t c . ,  s in  q u e  c o n s t e  la  
r e s p e c t iv a  a s ig n a c ió n  p r e s u p u e s t a r ia ,  y ,  s in  q u e  h a y a  d is p o n ib le  u n  s a ld o  s u f ic ie n t e  
p a r a  e l  p a g o  c o m p le t o  d e  la  o b l ig a c ió n .  
A r t .  5 . -  E l  p r e s e n t e  p r e s u p u e s t o  d e b e r á  s u je t a r s e  a  la s  n e c e s id a d e s  in s t i t u c io n a le s  
e n  s u  e je c u c ió n ,  p a r a  lo  c u a l  s e  p o d r á  p r o p o n e r  la  c o r r e s p o n d ie n t e  r e f o r m a  
p r e s u p u e s t a r ia ,  q u e  d e b e r á n  o b s e r v a r  la s  n o r m a s  y  d is p o s ic io n e s  le g a le s .  
A r t .  6 . -  L a  A d m in is t r a c ió n  F in a n c ie r a  p r e s e n t a r á  p e r ió d ic a m e n t e  in f o r m e  a l  
P r e s id e n t e  s o b r e  la  e je c u c ió n  d e  la s  p a r t id a s  p r e s u p u e s t a r ia s .  
A r t .  7 . -  E l  P r e s id e n t e  a u t o r iz a r á  e l  g a s t o  d e  a c u e r d o  a l  r e g la m e n t o  p a r a  la  
p r o g r a m a c ió n ,  c o m p r a  y  p r o v is ió n  d e  b ie n e s ,  t e n ie n d o  f a c u l t a d  p a r a  d is p o n e r  h a s t a  
e l  m o n t o  e s t a b le c id o  p a r a  e l  c o n c u r s o  p ú b l ic o  d e  o f e r t a s ,  e l  m i s m o  q u e  e s t á  e n  
f u n c ió n  d e l  P r e s u p u e s t o  P a r r o q u ia l .  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
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1 2 3  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
E .  A n e x o s  
 A n e x o  1 :  R o l  d e  P a g o s  d e  e m p l e a d o s  d e  l a  J u n t a  P a r r o q u i a l
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1 2 5  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
5 .  D I S C U S I Ó N  D E  R E S U L T A D O S  
L a s  c o n c lu s io n e s  y  r e c o m e n d a c io n e s  a  la s  q u e  s e  l le g a n ,  a l  c o n c lu i r  e l  p r o c e s o  d e  
in v e s t ig a c ió n  s o b r e  e l  d is e ñ o  d e  u n  s is t e m a  d e  p r e s u p u e s t o s  p a r a  la s  ju n t a s  
p a r r o q u ia le s ,  s e  r e f le ja n  e n  e l  c a m p o  t e ó r ic o ,  m e t o d o ló g ic o  y  o p e r a t iv o .  
C O N C L U S I O N E S  T E Ó R I C A S  
  C O N C L U S I Ó N  
 
 D e  la  in v e s t ig a c ió n  r e a l iz a d a  s e  c o n c lu y e  q u e  e n  v is t a  d e  q u e  e l  C O O T A D  d a  c ie r t a  
l ib e r t a d  p a r a  la  e la b o r a c ió n  d e  p r e s u p u e s t o s  d e  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  R u r a le s ,  e l  
s is t e m a  d e  P r e s u p u e s t o s  p o r  P r o g r a m a s ,  c o n s t i t u y e  u n  in s t r u m e n t o  a d e c u a d o  q u e  
p r o p o r c io n a  m e t o d o lo g í a s  p a r a  la  e la b o r a c ió n  d e l  p r e s u p u e s t o ,  e n f o c á n d o s e  a  
o b je t iv o s  e s p e c í f ic o s ,  d is t r ib u y e n d o  lo s  r e c u r s o s  d e  a c u e r d o  a  la  p r io r iz a c ió n  d e  
n e c e s id a d e s  y  p e r m i t ie n d o  v is u a l iz a r  d e  m e jo r  m a n e r a   la s  a c t iv id a d e s  q u e  s e  
p r e t e n d a n  r e a l iz a r  e n  lo s  e n t e s  p a r r o q u ia le s .   
 
  R E C O M E N D A C I Ó N  
 
 S e  s u g ie r e  a  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  r u r a le s  d e l  C a n t ó n  C u e n c a ,  im p le m e n t a r  e l  
s is t e m a  d e  p r e s u p u e s t o s  p o r  p r o g r a m a s ,  p o r  p r o p o r c io n a r  m e t o d o lo g í a s  p a r a  
v is u a l iz a r  d e  m e jo r  m a n e r a  lo s  s e c t o r e s  y  la s  n e c e s id a d e s  a  la s  c u a le s  s e  e s t á  
d i r e c c io n a n d o  lo s  r e c u r s o s  y  o b t e n e r  m e jo r e s  r e s u l t a d o s  e n  c u a n t o  a l  n ú m e r o  d e  
n e c e s id a d e s  s a t is f e c h a s  e n  la  p o b la c ió n  d e  la s  p a r r o q u ia s .   
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 2 6  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
C O N C L U S I O N E S  M E T O D O L Ó G I C A S  
 
 C O N C L U S I Ó N :  
 
L a  e la b o r a c ió n  d e l  d is e ñ o  d e l  S is t e m a  d e  P r e s u p u e s t o s  p o r  P r o g r a m a s  d e  la s  J u n t a s  
P a r r o q u ia le s  r u r a le s ,  c o n s t i t u y e  u n a  e x p e r ie n c ia  im p o r t a n t e ,  e n  c u a n t o  p e r m i t e  
v is u a l iz a r  lo s  a s p e c t o s  d e l  p r e s u p u e s t o ,  in ic ia n d o  c o n  la  e t a p a  d e  p la n i f ic a c ió n  p a r a  
id e n t i f ic a r  lo s  p r o g r a m a s  y  p r o y e c t o s  p a r a  e l  e je r c ic io  p r e s u p u e s t a r io ,  s e g u id o  p o r  la  
e t a p a  d e  P r o g r a m a c ió n ,  q u e  p e r m i t e  e s t im a r  lo s  r e c u r s o s  p a r a  l a s  a c t iv id a d e s  
p la n i f ic a d a s ,  c o n c lu y e n d o  c o n  la  e t a p a  d e  P r e s u p u e s t a c ió n  q u e  p r o p o r c io n a  
lo s   p r o c e d im ie n t o s  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e l  c ic lo  p r e s u p u e s t a r io .  
  
R E C O M E N D A C I Ó N :  
 
 C o n v ie n e  a  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  R u r a le s  d e l  C a n t ó n  C u e n c a ,  a d o p t a r  la s  
m e t o d o lo g í a s  q u e  o f r e c e  e l  s is t e m a  d e  p r e s u p u e s t o s  p o r  p r o g r a m a s  p a r a  la  
e la b o r a c ió n  d e  s u  p r e s u p u e s t o ,  e n  f o r m a  p a r t ic u la r iz a d a ,  p o r  c u a n t o  p e r m i t e  u n a  
m e jo r  s e le c c ió n  d e  la s  a c t iv id a d e s  y  p r o y e c t o s  p r io r i t a r io s ,  u n a  a d e c u a d a  
o p t im iz a c ió n  d e l  u s o  d e  r e c u r s o s  p a r a  e l  c a b a l  c u m p l im ie n t o  d e  la  p la n i f ic a c ió n  y  u n a  
m a y o r  c o b e r t u r a  a  la s  n e c e s id a d e s  d e  la  p o b la c ió n .  
  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
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1 2 7  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
 C O N C L U S I O N E S  O P E R A T I V A S  
 
 C O N C L U S I Ó N   
 
 L a  p r e p a r a c ió n  d e l  p r e s u p u e s t o  d e  la  J u n t a  p a r a  e l  e je r c ic io  p r e s u p u e s t a r io  2 0 1 3 ,  d e  
c o n f o r m id a d  c o n  la  m e t o d o lo g í a  d is e ñ a d a ,  p e r m i t ió  d e t e r m in a r  id e n t i f ic a r  lo s  p la n e s  y  
p r o g r a m a s  s o c ia le s  p a r a  e l  p r e s u p u e s t o ,  e s t im a r  lo s  r e c u r s o s  r e q u e r id o s  p a r a  
f in a n c ia r lo s  y  g e n e r a r  c o n d ic io n e s  p a r a  la  a p r o b a c ió n  e n  f o r m a  p r o v is io n a l  d e l  d is e ñ o  
d e  P r e s u p u e s t o  p o r  la  J u n t a  P a r r o q u i a l  “ E l  V a l le ” .    
 
 R E C O M E N D A C I Ó N  
 
S e  r e c o m ie n d a  a  la  J u n t a  P a r r o q u ia l  “ E l  V a l le ” ,  im p le m e n t a r  la  a p l ic a c ió n  d e  la  
m e t o d o lo g í a  d is e ñ a d a  d e  p r e s u p u e s t o s  p o r  p r o g r a m a s ,  p a r a  la  e la b o r a c ió n  d e  
p r e s u p u e s t o s  d e  la  ju n t a  p a r r o q u ia l ,  p o r  c u a n t o    p e r m i t e  id e n t i f ic a r  la s  n e c e s id a d e s  y  
a d m in is t r a r  d e  m a n e r a  e f ic ie n t e  lo s  r e c u r s o s ,  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  lo s  p la n e s  d e   la  
p a r r o q u ia .   
  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 2 8  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
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A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
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A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
A N E X O  1 :  D I S E Ñ O  D E  T E S I S  
 
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
 
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
E S C U E L A  D E  C O N T A B I L I D A D  Y  A U D I T O R I A  
D I S E Ñ O  D E  U N  S I S T E M A  D E  P R E S U P U E S T O S  D E  L A S  J U N T A S  
P A R R O Q U I A L E S  D E L  C A N T Ó N  C U E N C A  
 
A P L I C A D O  A  L A  J U N T A  P A R R O Q U I A L  “ E L  V A L L E ”  
 
 
 
D i s e ñ o  d e  T e s i s  p r e v i o  a  
a  l a  o b t e n c i ó n  d e l  t í t u l o  
C o n t a d o r  P ú b l i c o  A u d i t o r  
 
P O S T U L A N T E S :  
 
J O H A N N A  M A R I B E L  B A L A R E Z O  C O B O S  
A N G E L I T A  R A Q U E L  B E R M E O  A Y A V A C A  
 
C U E N C A  -   E C U A D O R  
N o v i e m b r e  3 0  d e  2 0 1 2   
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 3 1  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
D I S E Ñ O  D E  U N  S I S T E M A  D E  P R E S U P U E S T O S  D E  L A S  J U N T A S  
P A R R O Q U I A L E S  D E L  C A N T Ó N  C U E N C A ,  A P L I C A D O  A  L A  J U N T A  
P A R R O Q U I A L  “ E L  V A L L E ”  
 
 
1 .  I N T R O D U C C I Ó N  
 
L a s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  R u r a le s  s e  e le v a n  a  la  c a t e g o r í a  d e  G o b ie r n o s  S e c c io n a le s  
A u t ó n o m o s ,  c o n  a u t o n o m í a  a d m in i s t r a t iv a ,  e c o n ó m ic a  y  f in a n c ie r a ,  d e  a c u e r d o  a l  A r t .  
2 2 8  d e  la  C o n s t i t u c ió n  P o l í t ic a  d e  la  R e p u b l ic a  d e  1 9 9 8  y  e l  2 7  d e  o c t u b r e  d e l  a ñ o  
2 0 0 0  s e  e x p id ió  la  L e y  O r g á n ic a  d e  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  R u r a le s .  
A c t u a lm e n t e  e n  e l  A r t .  2 6 7  d e  la  C o n s t i t u c ió n  P o l í t ic a  d e l  E c u a d o r  a p r o b a d a  e n  e l  
2 0 0 8 ,  s e  e s t a b le c e n  c o m p e t e n c ia s  e x c lu s iv a s  p a r a  lo s  G o b ie r n o s  p a r r o q u ia le s .  
D e s d e  s u  f o r m a c ió n  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  h a n  v e n id o  e la b o r a n d o  s u s  
p r e s u p u e s t o s  d e  a c u e r d o  a  s u s  p r o p io s  p la n e s ,  d e b id o  a  q u e  e n  la  le y  n o  s e  
e s t a b le c e  u n  m o d e lo  e s p e c i f ic o  d e  e la b o r a c ió n  d e  p r e s u p u e s t o s ,  p o r  e s t e  m o t iv o  
h e m o s  c o n s id e r a d o  la  n e c e s id a d  d e  d is e ñ a r  u n  m o d e lo  d e  S is t e m a  d e  P r e s u p u e s t o s ,  
q u e  le s  p e r m i t a  a  la s  J u n t a s  e la b o r a r  s u  p r e s u p u e s t o  d e  a c u e r d o  a  la  N o r m a t iv a  
v ig e n t e ,  lo  c u a l  p e r m i t a  q u e  lo s  r e c u r s o s  s e  a s ig n e n  a  a c t iv id a d e s  d e  m a n e r a  
e f ic ie n t e  y  e f ic a z .     
P a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  s ig u ie n t e  in v e s t ig a c ió n  n o s  h e m o s  p r o p u e s t o  t r a b a ja r  e n  
c in c o  c a p í t u lo s  q u e  a b a r c a r a n  e l  e s t u d io  d e l  t e m a :  
C A P I T U L O  I :  O R G A N I Z A C I Ó N  Y  F U N C I O N A M I E N T O  D E  L A S  J U N T A S  
P A R R O Q U I A L E S  D E L  C A N T Ó N  C U E N C A . -  E n  e s t e  p r im e r  c a p í t u lo  t r a t a r e m o s  t o d o  
lo  c o n c e r n ie n t e  a  lo s  a s p e c t o s  g e n e r a le s  d e l  t r a b a jo  c o m o :  a n t e c e d e n t e s ,  
p e n s a m ie n t o  e s t r a t é g ic o ,  e s t r u c t u r a  o r g á n ic a ,  e t c .  D e  t a l  m a n e r a  q u e  n o s  p e r m i t a  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
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1 3 2  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
f a m i l ia r iz a r n o s  c o n  e l  s e c t o r  e n  e l  q u e  v a m o s  a  d e s a r r o l la r  n u e s t r o  t r a b a jo  d e  
in v e s t ig a c ió n .   
C A P I T U L O  I I :  M A R C O  C O N C E P T U A L  D E  L O S  P R E S U P U E S T O S :  E s t e  c a p í t u lo  
e s t á  d e d ic a d o  a l  e s t u d io  g e n e r a l  d e  lo s  p r e s u p u e s t o s .  
C A P I T U L O  I I I :  D I S E Ñ O  D E L  S I S T E M A  D E  P R E S U P U E S T O S  P A R A  L A S  J U N T A S  
P A R R O Q U I A L E S  D E L  C A N T Ó N  C U E N C A . -  E n  e s t e  c a p í t u lo  n o s  e n f o c a r e m o s  a  
i lu s t r a r  lo s  m o d e lo s  d e  lo s  p r e s u p u e s t o s ,  la s  c la s i f ic a c io n e s  p r e s u p u e s t a r ia s  y  la s  
f u e n t e s  d e  f in a n c ia m ie n t o  d e  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  d e l  C a n t ó n  C u e n c a .  
C A P I T U L O  I V :  P R E S U P U E S T O  D E  L A  J U N T A  P A R R O Q U I A L  “ E L  V A L L E ” . -  E s t e  
c a p í t u lo  c o n s id e r a d o  p r a c t ic o ,  c o n s is t e  e n  e l  t r a b a jo  c o n  d a t o s  r e a le s  d e  la  J u n t a  
P a r r o q u ia l  “ E l  V a l le ” ,  t e n ie n d o  c o m o  o b je t iv o  la  e s t r u c t u r a c ió n  d e l  d is e ñ o  d e l  S is t e m a  
d e  P r e s u p u e s t o  p a r a  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s .  
C A P I T U L O  V :  D I S C U S I Ó N  D E  R E S U L T A D O S . -  E n  e s t e  c a p í t u lo  e x t r a e r e m o s  la s  
c o n c lu s io n e s  d e  la  in v e s t ig a c ió n  y  p la n t e a r e m o s  r e c o m e n d a c io n e s  q u e  s e a n  d e  g r a n  
u t i l id a d  p a r a  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s   e n  e l  d e s a r r o l lo  d e  s u s  a c t iv id a d e s  f u t u r a s .  
E l  p r e s u p u e s t o  c o n s t i t u y e  e l  m o t o r  d e  la  a d m in is t r a c ió n  p ú b l ic a  y  a l r e d e d o r  d e  é l  s e  
d e s e n v u e lv e n   la s  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s  d e  la s  in s t i t u c io n e s  d e  g o b ie r n o ,  r a z ó n  p o r  
la  c u a l  e l  t e m a  p la n t e a d o  e s  d e  g r a n  im p o r t a n c ia  y  r e le v a n c ia .  
2 .  P L A N T E A M I E N T O  D E L  P R O B L E M A  
L a s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s   R u r a le s  h o y  c o n o c id a s  c o m o  G A D  o  G o b ie r n o s  A u t ó n o m o s  
D e s c e n t r a l iz a d o s  d e s d e  e l  1 0  d e  a g o s t o  d e l  2 0 0 0  v ie n e n  d e s a r r o l la n d o  a c t iv id a d e s  
a d m in is t r a t iv a s ,  p r e s u p u e s t a r ia s  y  f in a n c ie r a s ,  s in  m o d e lo s  e s t a b le c id o s  p o r  la  
N o r m a t iv a  p r e s u p u e s t a r ia  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o ,  d e b id o  a  q u e  e s t a  c a r e c e  d e  u n a  
m e t o d o lo g í a  p a r a  c o n s t r u i r  S is t e m a s  d e  P r e s u p u e s t o s  p a r a  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  
d e l  C a n t ó n  C u e n c a  g e n e r a n d o  lo s  s ig u ie n t e s  p r o b le m a s :  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 3 3  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
  D e s a r r o l lo  d e  a c t iv id a d e s  e c o n ó m ic a s - f in a n c ie r a s ,  s in  la  o b s e r v a c ió n  d e  u n a  
b a s e   p r e s u p u e s t a r ia  e s p e c í f ic a  q u e  p e r m i t a  a s ig n a r  r e c u r s o s  a  a c t iv id a d e s  
o p e r a t iv a s  y  f in a n c ie r a s  d e  a c u e r d o  a  la s  c o m p e t e n c ia s  e s t a b le c id a s  p o r  la  
le y .  
  E s c a s e z  d e  r e c u r s o s  f in a n c ie r o s ,  h u m a n o s  y  m a t e r ia le s .  
  B a jo  n iv e l  d e  c u m p l im ie n t o  d e  la s  c o m p e t e n c ia s   e x c lu s i v a s  y  c o n c u r r e n t e s ,  
a s ig n a d a s  a  e s t a s  in s t i t u c io n e s .  
 
3 .  O B J E T O  D E  E S T U D I O  
E s t e  n iv e l  d e  g o b ie r n o  d e  c a r á c t e r  p a r r o q u ia l  r u r a l  s e  e n c a r g a  d e  la  a d m in is t r a c ió n  y  
g o b ie r n o  d e  la  p a r r o q u ia .  E s t á  in t e g r a d a  p o r  V o c a le s  e le g id o s  p o r  v o t a c ió n  p o p u la r ,  y  
d e  e n t r e  e l l o s  e l  m á s  v o t a d o  la  p r e s id e .  T r a b a ja n  c u a t r o  a ñ o s  e n  s u s  f u n c io n e s  y  la  
a u t o r id a d  e s  la  P r e s id e n t a  o  P r e s id e n t e  d e  la  J u n t a  P a r r o q u ia l  R u r a l .  
L a  J u n t a  P a r r o q u ia l  R u r a l  s e  e n c a r g a  d e  e x p e d i r  a c u e r d o s ,  r e s o lu c io n e s  y  
n o r m a t iv a s  r e g la m e n t a r ia s  e n  la s  m a t e r ia s  d e  c o m p e t e n c ia  d e l  G A D  P a r r o q u ia l  
R u r a l .  A p r u e b a  e l  P la n  P a r r o q u ia l  d e  D e s a r r o l lo  y  e l  d e  o r d e n a m ie n t o  t e r r i t o r ia l  
f o r m u la d o s  p a r t ic ip a t iv a m e n t e  c o n  la  a c c ió n  d e l  C o n s e jo  P a r r o q u ia l  d e  P la n i f ic a c ió n  y  
la s  in s t a n c ia s  d e  p a r t ic ip a c ió n ,  a s í  c o m o  e v a lu a r  la  e je c u c ió n ,  a p r o b a r  u  o b s e r v a r  e l  
p r e s u p u e s t o  d e l  G A D  P a r r o q u ia l  R u r a l ,  q u e  d e b e r á  g u a r d a r  c o n c o r d a n c ia  c o n  e l  P la n  
P a r r o q u ia l  d e  D e s a r r o l lo  y  c o n  e l  d e  o r d e n a m ie n t o  t e r r i t o r ia l ;  a s í  c o m o  g a r a n t iz a r  u n a  
p a r t ic ip a c ió n  c iu d a d a n a  e n  la  q u e  e s t é n  r e p r e s e n t a d o s  l o s  in t e r e s e s  c o le c t iv o s  d e  la  
p a r r o q u ia  r u r a l ,  e n  e l  m a r c o  d e  la  C o n s t i t u c ió n  y  la  le y .  D e  ig u a l  f o r m a ,  e n t r e  s u s  
r e s p o n s a b i l id a d e s  e s t á  a p r o b a r  u  o b s e r v a r  la  l iq u id a c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  d e l  a ñ o  
in m e d ia t o  a n t e r io r ,  c o n  la s  r e s p e c t iv a s  r e f o r m a s ;  y  a p r o b a r ,  a  p e d id o  d e l  P r e s id e n t e  o  
P r e s id e n t a  d e  la  J u n t a  P a r r o q u ia l  R u r a l ,  t r a s p a s o s  d e  p a r t id a s  p r e s u p u e s t a r ia s  y  
r e d u c c io n e s  d e  c r é d i t o  c u a n d o  la s  c i r c u n s t a n c ia s  lo  a m e r i t e n .  L a  J u n t a  e n  p le n o  
t o m a  la s  d e c is io n e s .  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 3 4  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
E l  c a n t ó n  C u e n c a  s e  d iv id e  e n  p a r r o q u ia s  q u e  p u e d e n  s e r  u r b a n a s  o  r u r a le s  y  s o n  
r e p r e s e n t a d a s  p o r  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  a n t e  e l  M u n ic ip io  d e  C u e n c a .  E n  e l  c a n t ó n  
h a y  1 5  p a r r o q u ia s  u r b a n a s  y  2 1  r u r a le s  y  s e  d iv id e n  d e  la  s ig u ie n t e  m a n e r a :  
P a r r o q u i a s  U r b a n a s :  
1 .  B e l la v is t a  
2 .  C a ñ a r ib a m b a  
3 .  E l  B a t á n  
4 .  E l  S a g r a r io  
5 .  E l  V e c in o  
6 .  G i l  R a m í r e z  D á v a lo s  
7 .  H e r m a n o  M ig u e l  
8 .  H u a y n a  C á p a c  
9 .  M a c h á n g a r a  
1 0 .  M o n a y  
1 1 .  S a n  B la s  
1 2 .  S a n  S e b a s t iá n  
1 3 .  S u c r e  
1 4 .  T o t o r a c o c h a  
1 5 .  Y a n u n c a y  
P a r r o q u i a s  R u r a l e s  
1 .  M o l le t u r o  
 2 .  C h a u c h a  
 3 .  S a y a u s í  
 4 .  C h iq u in t a d  
 5 .  C h e c a  
 6 .  S a n  J o a q u í n  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 3 5  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
 7 .  B a ñ o s  
8 .  S in in c a y  
9 .  O c t a v io  C o r d e r o  P a la c io s  
1 0 .  S id c a y  
1 1 .  L la c a o  
1 2 .  R ic a u r t e  
1 3 .  P a c c h a  
1 4 .  N u l t i  
1 5 .  T u r i  
1 6 .  E l  V a l le  
1 7 .  S a n t a  A n a  
1 8 .  T a r q u i  
1 9 .  V ic t o r ia  d e l  P o r t e t e  
2 0 .  C u m b e  
2 1 .  Q u in g e o  
L a  a p l ic a c ió n  d e l  D is e ñ o  d e  p r e s u p u e s t o s  s e  r e a l iz a r á  e n  la  J u n t a  p a r r o q u ia l  “ E l  
V a l le ” ,  d e s t a c a n d o  q u e  e s t a  p a r r o q u ia ,  e s  la  m á s  g r a n d e  e n  c u a n t o  a  p o b la c ió n  d e  
a c u e r d o  a l  ú l t im o  C e n s o  d e  P o b la c ió n  y  V iv ie n d a ,  r e a l iz a d o  p o r  e l  I N E C  e n  e l  2 0 1 0 ,  
t e n ie n d o  a s í  u n  t o t a l  d e  2 4 . 3 1 4  h a b i t a n t e s .   
4 .  O B J E T I V O S  D E  L A  I N V E S T I G A C I Ó N  
 
  O b j e t i v o  G e n e r a l  
 
P r o p o r c io n a r  u n  d is e ñ o  e s p e c í f ic o  d e  s is t e m a  d e  p r e s u p u e s t o s  p a r a  la s  
ju n t a s  p a r r o q u ia le s  d e l  C a n t ó n  C u e n c a ,  c o n f o r m e  a  n o r m a s  d e l  
P r e s u p u e s t o  d e l  S e c t o r  P ú b l ic o .  
 
 
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 3 6  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
  O b j e t i v o s  E s p e c í f i c o s  
 
o  C o m p r e n d e r  la  o r g a n iz a c ió n  y  f u n c io n a m ie n t o  d e  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  
d e l  C a n t ó n  C u e n c a .  
o  C o m p r e n d e r  e l  m a r c o  c o n c e p t u a l  d e  lo s  P r e s u p u e s t o s  d e  la s  J u n t a s  
P a r r o q u ia le s  
o  D is e ñ a r  u n  s is t e m a  d e  p r e s u p u e s t o s  p a r a  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  d e l  
C a n t ó n  C u e n c a .  
o  E la b o r a r  e l  p r e s u p u e s t o  d e  la  J u n t a  P a r r o q u ia l  “ E l  V a l le ”  
 
5 .  J U S T I F I C A C I Ó N  D E L  T E M A  
E l  t e m a  e s  d e  r e le v a n c ia  d e b id o  a  q u e  p e r m i t i r á  la  a s ig n a c ió n  e f ic ie n t e  d e  lo s  
r e c u r s o s  o b t e n id o s  p o r  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s ,  p a r a  e l  f in a n c ia m ie n t o  d e  la s  
a c t iv id a d e s  q u e  s e  d e s a r r o l la r a n  d e  a c u e r d o  a  lo  p la n i f ic a d o  y  e s t a b le c id o  e n  e l  
p r e s u p u e s t o  d e  la s  J u n t a s .  
J u s t i f i c a c i ó n  I n s t i t u c i o n a l :  E l  t e m a  s e  ju s t i f ic a  in s t i t u c io n a lm e n t e  y a  q u e  L a  J u n t a  
P a r r o q u ia l  “ E l  V a l le ”  n o  c u e n t a  c o n  u n a  m e t o d o lo g í a  p a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  s u s  
p r e s u p u e s t o s ,  p o r  lo  c u a l  e s t e  d is e ñ o  o f r e c e r á  a p o y o  p a r a  la  e la b o r a c ió n  d e  lo s  
m is m o s  d e  m a n e r a  e f ic ie n t e     y  e f ic a z .  
J u s t i f i c a c i ó n  L e g a l :  E l  t e m a  s e  ju s t i f ic a  le g a lm e n t e  d e b id o  a  la s  c o n s t a n t e s  
r e f o r m a s  d e  la  le g is la c ió n  e c u a t o r ia n a  e s p e c ia lm e n t e  e n  lo  r e la c io n a d o  c o n  la  
a p l ic a c ió n  y  a s ig n a c ió n  d e  lo s  r e c u r s o s  d e  lo s  p r e s u p u e s t o s  p ú b l ic o s ,  e n  la s  
d i f e r e n t e s  in s t i t u c io n e s  q u e  lo  c o n f o r m a n .  
J u s t i f i c a c i ó n  S o c i a l :  E s t e  t e m a  s e  ju s t i f ic a  e n  e l  á m b i t o  s o c ia l  y a  q u e  s e  
c o n s id e r a r á n  d e n t r o  d e l  p r e s u p u e s t o  la s  n e c e s id a d e s  p r io r i t a r ia s  e x is t e n t e s  e n  la s  
p a r r o q u ia s  y  d e  e s t a  m a n e r a  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  p u e d a n  a b a r c a r  y   s a t is f a c e r  e l  
m a y o r  n ú m e r o  d e  c a r e n c ia s   d e  la  c o m u n id a d .   
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 3 7  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
J u s t i f i c a c i ó n  P e r s o n a l :  E l  d e s a r r o l lo  d e l  t e m a  r e p r e s e n t a  u n  r e t o  d e b id o  a  q u e  e l  
p r e s u p u e s t o  d e  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  n o  e s  u n  t e m a  d e  g r a n  d is c u s ió n ,   p o r  lo  c u a l  
la  in f o r m a c ió n  e x is t e n t e  e s  e s c a z a  a  p e s a r  d e  s e r  u n  t e m a  d e  g r a n  im p o r t a n c ia  p a r a  
e l  d e s a r r o l lo  d e  la s  c o m u n id a d e s .   
 
6 .  D E L I M I T A C I Ó N  D E L  T E M A  
C O N T E N I D O :  D is e ñ o  d e  u n  S is t e m a  d e  P r e s u p u e s t o s  d e   la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s .  
C A M P O  D E  A P L I C A C I Ó N :  P r e s u p u e s t o  d e l  S e c t o r  P ú b l ic o  
E S P A C I O :  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  d e l  C a n t ó n  C u e n c a  
T I E M P O :  A b a r c a r á  e l  a ñ o  2 0 1 3  
T I T U L O  D E  L A  T E S I S :  D is e ñ o  D e  U n  S is t e m a  D e  P r e s u p u e s t o s  D e  L a s  J u n t a s  
P a r r o q u ia le s  D e l  C a n t ó n  C u e n c a ,  A p l ic a d o  A  L a  J u n t a  P a r r o q u ia l  “ E l  V a l le ”  
 
7 .  M A R C O  T E Ó R I C O  
O R G A N I Z A C I Ó N  
A g u s t í n  R e y e s  P o n c e  d e f in e  la  o r g a n iz a c ió n  c o m o :     
L a  e s t r u c t u r a c ió n  d e  la s  r e la c io n e s  q u e  d e b e n  e x is t i r  e n t r e  la s  f u n c io n e s ,  n iv e le s  y  
a c t iv id a d e s  d e  lo s  e le m e n t o s  m a t e r ia le s  y  h u m a n o s  d e  u n  o r g a n is m o  s o c ia l ,  c o n  e l  
f in  d e  lo g r a r  s u  m á x im a  e f ic ie n c i a  d e n t r o  d e  lo s  p la n e s  y  o b je t iv o s  s e ñ a la d o s .  
  
L o s  e le m e n t o s  b á s ic o s  d e l  c o n c e p t o  s o n :   
 
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 3 8  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
E s t r u c t u r a .  L a  o r g a n iz a c ió n  im p l ic a  e l  e s t a b le c im ie n t o  d e l  m a r c o  f u n d a m e n t a l  e n  e l  
q u e  h a b r á  d e  o p e r a r  e l  g r u p o  s o c ia l ,  y a  q u e  e s t a b le c e  la  d is p o s ic ió n  y  la  c o r r e la c i ó n  
d e  f u n c io n e s ,  je r a r q u í a s  y  a c t iv id a d e s  n e c e s a r ia s  p a r a  lo g r a r  lo s  o b je t iv o s   
S i s t e m a t i z a c i ó n .   E s t o  s e  r e f ie r e  a  q u e  t o d a s  la s  a c t iv id a d e s   y  r e c u r s o s  d e  la  
e m p r e s a  d e b e n  d e  c o o r d in a r s e  r a c io n a lm e n t e  a  f in  d e  f a c i l i t a r  e l  t r a b a jo  y  la  
e f ic ie n c ia  
A g r u p a c i ó n  y  a s i g n a c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  y  r e s p o n s a b i l i d a d e s .  O r g a n iz a r  im p l ic a  
la  n e c e s id a d  d e  a g r u p a r ,  d iv id i r  y  a s ig n a r  f u n c io n e s  a  f in  d e  p r o m o v e r  la  
e s p e c ia l iz a c ió n .   
J e r a r q u í a .  L a  o r g a n iz a c ió n ,  c o m o  e s t r u c t u r a ,  o r ig in a  la  n e c e s id a d  d e  e s t a b le c e r  
n iv e le s  d e   r e s p o n s a b i l id a d  d e n t r o  d e  la  e m p r e s a .   
S i m p l i f i c a c i ó n  d e  f u n c i o n e s .  U n o  d e  lo s  o b je t iv o s  b á s ic o s  d e  la  o r g a n iz a c ió n  e s  
e s t a b le c e r  lo s  m é t o d o s  m á s  s e n c i l lo s  p a r a  r e a l iz a r  e l  t r a b a jo  d e  la  m e jo r  m a n e r a  
p o s ib le .  
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A s í ,  p o d e m o s  d e c i r  q u e  la  o r g a n iz a c ió n  e s  e l  e s t a b le c im ie n t o  d e  u n a  e s t r u c t u r a  
d o n d e  h a b r á  d e  o p e r a r  u n  g r u p o  s o c ia l ,  m e d ia n t e  la  d e t e r m in a c ió n  d e  je r a r q u í a s  y  la  
a g r u p a c ió n  d e  a c t iv id a d e s ,  c o n  e l  f in  d e  o b t e n e r  e l  m á x im o  a p r o v e c h a m ie n t o  p o s ib le  
d e  lo s  r e c u r s o s  y  s im p l i f ic a r  la s  f u n c io n e s  d e l  g r u p o  s o c ia l .  
 
J U N T A  P A R R O Q U I A L  
E s t e  n iv e l  d e  g o b ie r n o  d e  c a r á c t e r  p a r r o q u ia l  r u r a l  s e  e n c a r g a  d e  la  a d m in is t r a c ió n  y  
g o b ie r n o  d e  la  p a r r o q u ia .  E s t á  in t e g r a d a  p o r  V o c a le s  e le g id o s  p o r  v o t a c ió n  p o p u la r ,  y  
d e  e n t r e  e l lo s  e l  m á s  v o t a d o  la  p r e s id e .  T r a b a ja n  c u a t r o  a ñ o s  e n  s u s  f u n c io n e s  y  la  
a u t o r id a d  e s  la  P r e s id e n t a  o  P r e s id e n t e  d e  la  J u n t a  P a r r o q u ia l  R u r a l .  
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L a  J u n t a  P a r r o q u ia l  R u r a l  s e  e n c a r g a  d e  e x p e d i r  a c u e r d o s ,  r e s o lu c io n e s  y  
n o r m a t iv a s  r e g la m e n t a r ia s  e n  la s  m a t e r ia s  d e  c o m p e t e n c ia  d e l  G A D  P a r r o q u ia l  
R u r a l .  A p r u e b a  e l  P la n  P a r r o q u ia l  d e  D e s a r r o l lo  y  e l  d e  o r d e n a m ie n t o  t e r r i t o r ia l  
f o r m u la d o s  p a r t ic ip a t iv a m e n t e  c o n  la  a c c ió n  d e l  C o n s e jo  P a r r o q u ia l  d e  P la n i f ic a c ió n  y  
la s  in s t a n c ia s  d e  p a r t ic ip a c ió n ,  a s í  c o m o  e v a lu a r  la  e je c u c ió n ,  a p r o b a r  u  o b s e r v a r  e l  
p r e s u p u e s t o  d e l  G A D  P a r r o q u ia l  R u r a l ,  q u e  d e b e r á  g u a r d a r  c o n c o r d a n c ia  c o n  e l  P la n  
P a r r o q u ia l  d e  D e s a r r o l lo  y  c o n  e l  d e  o r d e n a m ie n t o  t e r r i t o r ia l ;  a s í  c o m o  g a r a n t iz a r  u n a  
p a r t ic ip a c ió n  c iu d a d a n a  e n  la  q u e  e s t é n  r e p r e s e n t a d o s  lo s  in t e r e s e s  c o le c t iv o s  d e  la  
p a r r o q u ia  r u r a l ,  e n  e l  m a r c o  d e  la  C o n s t i t u c ió n  y  la  le y .  D e  ig u a l  f o r m a ,  e n t r e  s u s  
r e s p o n s a b i l id a d e s  e s t á  a p r o b a r  u  o b s e r v a r  la  l iq u id a c ió n  p r e s u p u e s t a r ia  d e l  a ñ o  
in m e d ia t o  a n t e r io r ,  c o n  la s  r e s p e c t iv a s  r e f o r m a s ;  y  a p r o b a r ,  a  p e d id o  d e l  P r e s id e n t e  o  
P r e s id e n t a  d e  la  J u n t a  P a r r o q u ia l  R u r a l ,  t r a s p a s o s  d e  p a r t id a s  p r e s u p u e s t a r ia s  y  
r e d u c c io n e s  d e  c r é d i t o  c u a n d o  la s  c i r c u n s t a n c ia s  lo  a m e r i t e n .  L a  J u n t a  e n  p le n o  
t o m a  la s  d e c is io n e s .
1 5
 
P R E S U P U E S T O  
E s  la  e s t im a c ió n  p r o g r a m a d a  e n  f o r m a  s is t e m á t ic a  d e  la s  c o n d ic io n e s  d e  o p e r a c ió n  y  
d e  lo s  r e s u l t a d o s  a  o b t e n e r  p o r  u n  o r g a n is m o  e n  u n  p e r io d o  d e t e r m in a d o .  E l  
p r e s u p u e s t o  e s  la  e x p r e s ió n  c u a n t i t a t iv a  d e  u n  p la n  d e  a c c ió n  y  u n a  a y u d a  la  
c o o r d in a c ió n  y  la  e je c u c ió n .  L o s  p r e s u p u e s t o s  s e  p u e d e n  c r e a r  p a r a  la  o r g a n iz a c ió n  
e n  g e n e r a l  o  p a r a  c u a lq u ie r  s u b u n id a d .
1 6
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( C O O T A D ) .  
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P R E S U P U E S T O  P U B L I C O  
E l  P r e s u p u e s t o  d e l  E s t a d o  e s  e l  in s t r u m e n t o  d e  p o l í t ic a  f is c a l  e n  e l  c u a l  c o n s t a n  la s  
e s t im a c io n e s  d e  in g r e s o s  a  o b t e n e r ,  a s í  c o m o  d e  lo s  g a s t o s  q u e  p o d r á n  r e a l iz a r s e  e n  
f u n c ió n  d e l  f in a n c ia m ie n t o  p r e v is t o .  
E s  d e c i r ,  c o n s t a n  p o r  u n a  p a r t e  e l  o r ig e n  d e  s u s  f u e n t e s  d e  f in a n c ia m ie n t o  a  t r a v é s  
d e  la  id e n t i f ic a c ió n  d e  la s  d iv e r s a s  f u e n t e s  t r ib u t a r ia s  y  n o  t r ib u t a r ia s  y  p o r  o t r a ,  e l  
d e s t in o  q u e  s e  d a r á  a  lo s  r e c u r s o s  f in a n c ie r o s  d u r a n t e  s u  v ig e n c ia .  
 
P R E S U P U E S T O  P R I V A D O  
 
E l  P r e s u p u e s t o  p r iv a d o  e s  u n  p la n  d e  a c c ió n  d i r ig id o  a  c u m p l i r  u n a  m e t a  p r e v is t a ,  
e x p r e s a d a  e n  v a lo r e s  y  t é r m in o s  f in a n c ie r o s  q u e ,  d e b e  c u m p l i r s e  e n  d e t e r m in a d o  
t ie m p o  y  b a jo  c ie r t a s  c o n d ic io n e s  p r e v is t a s ,  e s t e  c o n c e p t o  s e  a p l ic a  a  c a d a  c e n t r o  d e  
r e s p o n s a b i l id a d  d e  la  o r g a n iz a c ió n ,  s o n  u t i l iz a d o s  p o r  e m p r e s a s  p a r t ic u la r e s  c o m o  
in s t r u m e n t o  d e  s u  a d m in is t r a c ió n .
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S I S T E M A  D E  P R E S U P U E S T O S :  
E l  S is t e m a  d e  P r e s u p u e s t o  e s  u n  c o n ju n t o  o r d e n a d o  y  c o h e r e n t e  d e  p r in c ip io s ,  
d is p o s ic io n e s  n o r m a t iv a s ,  p r o c e s o s  e  in s t r u m e n t o s  t é c n ic o s ,  q u e  t ie n e  p o r  o b je t o  la  
f o r m u la c ió n ,  a p r o b a c ió n ,  e je c u c ió n ,  s e g u im ie n t o  y  e v a lu a c ió n ,  d e  lo s  p r e s u p u e s t o s  
p ú b l ic o s ,  s e g ú n  lo s  p r o g r a m a s  y  p r o y e c t o s  d e f in id o s  e n  e l  m a r c o  d e l  P la n  G e n e r a l  d e  
D e s a r r o l lo  E c o n ó m ic o  y  S o c ia l  d e  la  R e p ú b l ic a .   
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A s im is m o  t ie n e  p o r  o b je t o  la  g e n e r a c ió n  y  o b t e n c ió n  d e  in f o r m a c ió n  c o n f ia b le ,  ú t i l  y  
o p o r t u n a  s o b r e  la  e je c u c ió n  p r e s u p u e s t a r ia ,  p a r a  la  e v a lu a c ió n  d e l  c u m p l im ie n t o  d e  
la  g e s t ió n  p ú b l ic a .
1 8
 
 
8 .  P R O C E D I M I E N T O  M E T O D O L Ó G I C O  
 
8 . 1 .  R E C O L E C C I Ó N  Y  P R O C E S A M I E N T O  D E  L A  I N F O R M A C I Ó N  
P a r a  e l  d e s a r r o l lo  d e  la  p r e s e n t e  in v e s t ig a c ió n  s e  u t i l iz a r a n  m é t o d o s  y  t é c n ic a s  
c u a n t i t a t iv a s  y  c u a l i t a t iv a s .  
A n á l i s i s  
 
C o n s is t e  e n  la  s e p a r a c ió n  y  e v a lu a c ió n  c r i t ic a ,  o b je t iv a  y  m in u c io s a  d e  lo s  
e le m e n t o s  o  p a r t e s  q u e  c o n f o r m a n  u n a  o p e r a c ió n ,  a c t iv id a d ,  t r a n s a c c ió n  o  
p r o c e s o ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  e s t a b le c e r  s u  p r o p ie d a d  y  c o n f o r m id a d  c o n  
c r i t e r io s   n o r m a t iv o s  y  t é c n ic o s ;  c o m o  p o r  e je m p lo ,  e l  a n á l is is  d e  la  
d o c u m e n t a c ió n  in t e r n a  y  e x t e r n a  d e  la  e n t id a d  h a s t a  l le g a r  a  u n a  d e d u c c ió n  
ló g ic a ;  in v o lu c r a  la  s e p a r a c ió n   d e  la s  d iv e r s a s  p a r t e s  y  d e t e r m in a  e l  e f e c t o  
in m e d ia t o  o  p o t e n c ia l .
1 9
 
 
R e v i s i ó n  D o c u m e n t a l  
 
E s  u n  p r o c e s o  m e d ia n t e  e l  c u a l  u n  in v e s t ig a d o r  r e c o p i la ,  r e v is a ,  a n a l iz a ,  
s e le c c io n a  y  e x t r a e  in f o r m a c ió n  d e  d iv e r s a s  f u e n t e s ,  a c e r c a  d e  u n  t e m a  e n  
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p a r t ic u la r ,  c o n  e l  p r o p ó s i t o  d e  l le g a r  a l  c o n o c im ie n t o  y  c o m p r e n s ió n  m á s  
p r o f u n d o s  d e l  m is m o .
2 0
 
 
E n c u e s t a  
 
L a  e n c u e s t a  e s  u n a  t é c n ic a  d e s t in a d a  a  o b t e n e r  d a t o s  d e  v a r ia s  p e r s o n a s  
c u y a s  o p in io n e s  im p e r s o n a le s  in t e r e s a n  a l  in v e s t ig a d o r .  P a r a  e l lo ,  a  d i f e r e n c ia  
d e  la  e n t r e v is t a ,  s e  u t i l iz a  u n  l is t a d o  d e  p r e g u n t a s  e s c r i t a s  q u e  s e  e n t r e g a n  a  
lo s  s u je t o s ,  a  f in  d e  q u e  la s  c o n t e s t e n  ig u a lm e n t e  p o r  e s c r i t o .  E s e  l is t a d o  s e  
d e n o m in a  c u e s t io n a r io .  
E s  im p e r s o n a l  p o r q u e  e l  c u e s t io n a r io  n o  l le v e  e l  n o m b r e  n i  o t r a  id e n t i f ic a c i ó n  
d e  la  p e r s o n a  q u e  lo  r e s p o n d e ,  y a  q u e  n o  in t e r e s a n  e s o s  d a t o s .  
E s  u n a  t é c n ic a  q u e  s e  p u e d e  a p l ic a r  a  s e c t o r e s  m á s  a m p l io s  d e l  u n iv e r s o ,  d e  
m a n e r a  m u c h o  m á s  e c o n ó m ic a  q u e  m e d ia n t e  e n t r e v is t a s .  
V a r io s  a u t o r e s  l la m a n  c u e s t io n a r io  a  la  t é c n ic a  m is m a .  L o s  m i s m o s  u  o t r o s ,  
u n e n  e n  u n  m is m o  c o n c e p t o  a  la  e n t r e v is t a  y  a l  c u e s t io n a r io ,  d e n o m in á n d o lo  
e n c u e s t a ,  d e b id o  a  q u e  e n  lo s  d o s  c a s o s  s e  t r a t a  d e  o b t e n e r  d a t o s  d e  
p e r s o n a s  q u e  t ie n e n  a lg u n a  r e la c ió n  c o n  e l  p r o b le m a  q u e  e s  m a t e r ia  d e  
in v e s t ig a c ió n .  
 
L a  O b s e r v a c i ó n  
 
E s  u n a  t é c n ic a  q u e  c o n s is t e  e n  o b s e r v a r  a t e n t a m e n t e  e l  f e n ó m e n o ,  h e c h o  o  
c a s o ,  t o m a r  in f o r m a c ió n  y  r e g is t r a r la  p a r a  s u  p o s t e r io r  a n á l is is .  
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L a  o b s e r v a c ió n  e s  u n  e le m e n t o  f u n d a m e n t a l  d e  t o d o  p r o c e s o  in v e s t ig a t iv o ;  e n  
e l la  s e  a p o y a  e l  in v e s t ig a d o r  p a r a  o b t e n e r  e l  m a y o r  n ú m e r o  d e  d a t o s .  G r a n  
p a r t e  d e l  a c e r v o  d e  c o n o c im ie n t o s  q u e  c o n s t i t u y e  la  c ie n c ia  h a  s id o  lo g r a d a  
m e d ia n t e  la  o b s e r v a c ió n .  
E x is t e n  d o s  c la s e s  d e  o b s e r v a c ió n :  la  O b s e r v a c ió n  n o  c ie n t í f ic a  y  la  
o b s e r v a c ió n  c ie n t í f ic a .  L a  d i f e r e n c ia  b á s ic a  e n t r e  u n a  y  o t r a  e s t á  e n  la  
in t e n c io n a l id a d :  o b s e r v a r  c ie n t í f ic a m e n t e  s ig n i f ic a  o b s e r v a r  c o n  u n  o b je t iv o  
c la r o ,  d e f in id o  y  p r e c is o :  e l  in v e s t ig a d o r  s a b e  q u é  e s  lo  q u e  d e s e a  o b s e r v a r  y  
p a r a  q u é  q u ie r e  h a c e r lo ,  lo  c u a l  im p l ic a  q u e  d e b e  p r e p a r a r  c u id a d o s a m e n t e  la  
o b s e r v a c ió n .  O b s e r v a r  n o  c ie n t í f ic a m e n t e  s ig n i f ic a  o b s e r v a r  s in  in t e n c ió n ,  s in  
o b je t iv o  d e f in id o  y  p o r  t a n t o ,  s in  p r e p a r a c ió n  p r e v ia .  
 
E n t r e v i s t a  
 
E s  u n a  t é c n ic a  p a r a  o b t e n e r  d a t o s  q u e  c o n s is t e n  e n  u n  d iá lo g o  e n t r e  d o s  
p e r s o n a s :  E l  e n t r e v is t a d o r  " in v e s t ig a d o r "  y  e l  e n t r e v is t a d o ;  s e  r e a l iz a  c o n  e l  f in  
d e  o b t e n e r  in f o r m a c ió n  d e  p a r t e  d e  e s t e ,  q u e  e s ,  p o r  lo  g e n e r a l ,  u n a  p e r s o n a  
e n t e n d id a  e n  la  m a t e r ia  d e  la  in v e s t ig a c ió n .  
L a  e n t r e v is t a  e s  u n a  t é c n ic a  a n t ig u a ,  p u e s  h a  s id o  u t i l iz a d a  d e s d e  h a c e  m u c h o  
e n  p s ic o lo g í a  y ,  d e s d e  s u  n o t a b le  d e s a r r o l lo ,  e n  s o c io lo g í a  y  e n  e d u c a c ió n .  D e  
h e c h o ,  e n  e s t a s  c ie n c ia s ,  la  e n t r e v is t a  c o n s t i t u y e  u n a  t é c n ic a  in d is p e n s a b le  
p o r q u e  p e r m i t e  o b t e n e r  d a t o s  q u e  d e  o t r o  m o d o  s e r í a n  m u y  d i f í c i le s  c o n s e g u i r .  
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1 .  O R G A N I Z A C I Ó N  Y  F U N C I O N A M I E N T O   D E  L A S  J U N T A S  
P A R R O Q U I A L E S  D E L  C A N T Ó N  C U E N C A :  
1 . 1  A n t e c e d e n t e s   
1 . 1 . 1  H is t o r ia  d e l  C a n t ó n  C u e n c a  
1 . 1 . 2  E v o lu c ió n  d e  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s   
1 . 2  P e n s a m i e n t o  E s t r a t é g i c o  
1 . 2 . 1  M is ió n   
1 . 2 . 2  V is ió n  
1 . 2 . 3  V a lo r e s  
1 . 2 . 4  E s t r a t e g ia s  
1 . 3  E s t r u c t u r a  o r g á n i c a  
1 . 3 . 1  L í n e a s  d e  A u t o r id a d  
1 . 3 . 2  F u n c io n e s  
1 . 3 . 3  A c t iv id a d e s  d e  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  R u r a le s  
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1 0  A P E R T U R A  D E  V Í A S  E N  E L  C E N T R O  P A R R O Q U I A L  
1 1  D A R  M A N T E N I M I E N T O  A  L A  C A S A  C O M U N A L  C E N T R O  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 5 5  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
1 2  C O N S T R U I R  C A M I N E R A S  E N  E L  C E M E N T E R I O  
P A R R O Q U I A L  
1 3  C O N S T R U C C I Ó N  D E L  C O L I S E O  D E  L A  P A R R O Q U I A  E N  
E L  S E C T O R  E L  P A R A Í S O  
1 4  R E A L I Z A R  E L  D O B L E  T R A T A M I E N T O  B I T U M I N O S O  4 K M  
1 5  M A N T E N E R  E L  C O N V E N I O  C N H  
1 6  P R O M O V E R  P R O Y E C T O S  D E  C U L T U R A  Y  P R O Y E C T O S  
P R O D U C T I V O S  
1 7  C O N S T R U C C I Ó N  D E  C A S E T A S  D E  P A R A D A  D E  B U S E S  Y  
P A S O S  P E A T O N A L E S  
1 8  C O N S T R U C C I Ó N  D E L  M E R C A D O  P A R R O Q U I A L  
1 9  I N S T A L A R  L Á M P A R A S  D E  A L U M B R A D O  P U B L I C O  
2 0  C O M P R A R  M O B I L I A R I O S  P A R A  E L  S A L Ó N  V A L L E  
G R A N D E  
2 1  C O M P R A  D E  M A Q U I N A R I A  Y  E Q U I P O S  P A R A  L A  J U N T A  
 
 
  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 5 6  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
A N E X O  5 :  E X P L I C A C I Ó N  D E   L A S  P A R T I D A S  D E  G A S T O S  
2  G A S T O S  C O R R I E N T E S :  
2 . 1  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S  
2 . 1 . 1 1  A D M I N I S T R A C I Ó N  G E N E R A L  
2 . 1 . 1 1 . 1  G A S T O S  E N  P E R S O N A L  
C u y a s  r e m u n e r a c io n e s  y   c o r r e s p o n d ie n t e s  c o n t r a p r e s t a c io n e s  s e  e n c u e n t r a n  
c o n s id e r a d a s  e n  e l  r o l  d e  p a g o s .  
1 . 1 . 1 1 . 3  B I E N E S  Y  S E R V I C I O S  D E  C O N S U M O  
E s t o s  v a lo r e s  s e  c a lc u la n  m e d ia n t e  e l  m é t o d o  d e  in c r e m e n t o s  y  d is m in u c io n e s ,  e n  
b a s e  a  a ñ o s  a n t e r io r e s .  
1 . 1 . 1 1 . 7  O T R O S  G A S T O S  C O R R I E N T E S  
D e n t r o  d e  e s t a  p a r t id a  s e  c o n s id e r a n  lo s  v a lo r e s  d e  p a g o  d e  p r e d io ,  p e r m is o s  d e  
f u n c io n a m ie n t o ,  s e g u r o s  d e  b ie n e s  y  c o m is io n e s  b a n c a r ia s .  
1 . 1 . 1 1 . 8  T R A N S F E R E N C I A S  C O R R I E N T E S  A L  S E C T O R  P U B L I C O :  
1 . 1 . 1 1 . 8 . 1  A  e n t id a d e s  d e s c e n t r a l iz a d a s  y  A u t ó n o m a s :  c o r r e s p o n d e  a l  1  *  1 0 0 0  d e  
t o d o s  lo s  in g r e s o s  r e c ib id o s .  
1 . 1 . 1 1 . 8 . 2  A  e n t id a d e s  d e l  G o b ie r n o  S e c c io n a l  ( C O N A G O P A R E ) :  c o r r e s p o n d e  a l  
3 %  d e  lo  r e c ib id o  d e l  M in is t e r io  d e  F in a n z a s ,  e s  d e c i r :  
2 6 7 5 8 6 , 7 1  *  3 % =  8 0 2 7 , 6 0  
7 .  G A S T O S  D E  I N V E R S I Ó N :  
7 . 1  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S  
7 . 1 . 1 1  A D M I N I S T R A C I Ó N  G E N E R A L  
7 . 1 . 1 1 . 1      G A S T O S  E N  P E R S O N A L  P A R A  I N V E R S I Ó N  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 5 7  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
C u y a s  r e m u n e r a c io n e s  y   c o r r e s p o n d ie n t e s  c o n t r a p r e s t a c io n e s  s e  e n c u e n t r a n  
c o n s id e r a d a s  e n  e l  r o l  d e  p a g o s .  
7 . 1 . 1 1 . 3    B I E N E S  Y  S E R V I C I O S  D E  C O N S U M O  P A R A  I N V E R S I Ó N :   
A q u í  s e  e n c u e n t r a n  c o n s id e r a d o s  lo s  v a lo r e s  p a g a d o s  p o r  e l  a r r e n d a m ie n t o  d e  
m a q u in a r ia ,  d is e ñ o  d e  p r o y e c t o s  y  a l im e n t o s  p a r a  e l  p r o g r a m a  C I B V .  
7 . 1 . 1 1 . 5    O B R A S  P Ú B L I C A S  
C a d a  u n o  d e  lo s  r u b r o s  d e  e s t a  p a r t id a  s e  e n c u e n t r a n  c o n s id e r a d o s  d e n t r o  d e  la s  
f ic h a s  t é c n ic a s  q u e  r e a l iz a  e l  T é c n ic o  d e  la  J u n t a ,  b a s a d o  e n  la s  n e c e s id a d e s  d e  la  
p o b la c ió n ,  lo s  m is m o s  q u e  t ie n e n  u n  p r o c e s o ,  q u e  in ic ia  c o n  la  p r io r iz a c ió n  d e  la s  
o b r a s ,  c o n t in u a n d o  c o n  lo s  e s t u d io s  r e s p e c t iv o s  p a r a  q u e  lo s  m is m o s  p a s e n  a  s e r  
a p r o b a d o s  y  p o r  u l t im o  e je c u t a d o s .  
8  G A S T O S  D E  C A P I T A L  
8 . 1  S E R V I C I O S  G E N E R A L E S  
8 . 1 . 1 1  A D M I N I S T R A C I Ó N  G E N E R A L  
8 . 1 . 1 1 . 4  B I E N E S  D E  L A R G A  D U R A C I Ó N  
8 . 1 . 1 1 . 4 . 0 1  B I E N E S  M U E B L E S  
E n  e s t a  p a r t id a  s e  c o n s id e r a  e l  v a lo r  d e  c o m p r a  d e  m o b i l ia r io s ,  e q u ip o s  y  m a q u in a r ia  
p a r a  a d e c u a r  e l  n u e v o  s a ló n  p a r r o q u ia l  “ V A L L E  G R A N D E  2 ” .  
 
  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 5 8  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
A N E X O  6 :  E X P L I C A C I Ó N  D E   L A S  P A R T I D A S  D E  I N G R E S O S  
1  I N G R E S O S  C O R R I E N T E S      
1 . 7  R E N T A S  D E  I N V E R S I O N E S  Y  M U L T A S      
1 . 7 . 0 1  R E N T A S  D E  I N V E R S I O N E S      
1 . 7 . 0 1 . 0 1  I N T E R E S E S  P O R  D E P Ó S I T O S  A  L A R G O  P L A Z O      
E s t e  v a lo r  c o r r e s p o n d e  a l  in t e r é s  q u e  p a g a  e l  B a n c o  C e n t r a l  d e l  E c u a d o r  p o r  e l  
d in e r o  q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  d e p ó s i t o .  
1 . 7 . 0 2  R E N T A S  P O R  A R R E N D A M I E N T O  D E  B I E N E S      
1 . 7 . 0 2 . 0 2  E D I F I C I O S  L O C A L E S  Y  R E S I D E N C I A S      
E n  e s t a  p a r t id a  s e  c o n s id e r a  u n a  p r o y e c c ió n  d e  in g r e s o s  p o r  a r r e n d a m ie n t o  d e l  s a ló n   
p a r r o q u ia l  p a r a  la  r e a l iz a c ió n  d e  e v e n t o s  s o c ia le s .  
1 . 7 . 0 2 . 9 9  O T R O S  A R R E N D A M I E N T O S      
A q u í  s e  c o n s id e r a  e l  v a lo r  p r o y e c t a d o  a  r e c a u d a r s e  p o r  a r r e n d a m ie n t o  d e  la s  
b ó v e d a s  d e l  c e m e n t e r io  c e n t r a l .  
1 . 8  T R A N S F E R E N C I A S  Y  D O N A C I O N E S  C O R R I E N T E S      
1 . 8 . 0 1  T R A N S F E R E N C I A S  C O R R I E N T E S  S E C T O R  P Ú B L I C O      
1 . 8 . 0 1 . 0 4  D E  E N T I D A D E S  D E L  G O B I E R N O  S E C C I O N A L      
1 . 8 . 0 1 . 0 4 . 0 1  I .  M U N I C I P A L  D E  C U E N C A  A Ñ O  2 0 1 2         
E s  e l  v a lo r  q u e  e n t r e g a  la  M u n ic ip a l id a d  a  la s  J u n t a s  P a r r o q u ia le s  
1 . 8 . 0 1 . 0 4 . 0 2  I .  M U N I C I P A L  D E  C U E N C A  A Ñ O  2 0 1 3              
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 5 9  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
1 . 8 . 0 6  A P O R T E S  Y  P A R T I C I P A C I O N E S  C O R R I E N T E S  D E L  R É G I M E N  
S E C C I O N A L  A U T Ó N O M O      
1 . 8 . 0 6 . 0 8  A P O R T E S  A  J U N T A S  P A R R O Q U I A L E S  R U R A L E S      
1 . 8 . 0 6 . 0 8 . 0 1  A P O R T E S  A  J U N T A S  P A R R O Q U I A L E S  R U R A L E S  2 0 1 3   
C o r r e s p o n d e  a l  1 0 %  d e  lo s  in g r e s o s  r e c ib id o s  d e l  m u n ic ip io .      
1 . 9  O T R O S  I N G R E S O S      
1 . 9 . 0 4  O T R O S  N O  O P E R A C I O N A L E S      
1 . 9 . 0 4 . 9 9  O T R O S  N O  E S P E C I F I C A D O S      
E s  u n  v a lo r  c o n s id e r a d o  p a r a  in g r e s o s  q u e  p u e d e n  s u s c i t a r s e  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  
a ñ o .  
2  I N G R E S O S  D E  C A P I T A L                           
2 . 8  T R A N S F E R E N C I A S  Y  D O N A C I O N E S  D E  C A P I T A L  E  I N V E R S I Ó N   
   
2 . 8 . 0 1  T R A N S F E R E N C I A S  D E  C A P I T A L  E  I N V E R S I Ó N  D E L  S E C T O R  P Ú B L I C O
     
2 . 8 . 0 1 . 0 1  D E L  G O B I E R N O  C E N T R A L      
2 . 8 . 0 1 . 0 1 . 0 1  M I E S  –  I N F A  
E l  v a lo r  d e  e s t e  r u b r o  s e  c a lc u la  e n  b a s e  a  la  f ó r m u la  e s t a b le c id a  e n  la  C O O T A D ,  
p a r a    e l  c á lc u lo  d e l  m o n t o  a  t r a n s f e r i r  a  lo s  G o b ie r n o s  A u t ó n o m o s  D e s c e n t r a l iz a d o s .  
2 . 8 . 0 1 . 0 4  D E  E N T I D A D E S  D E L  G O B I E R N O  S E C C I O N A L      
2 . 8 . 0 1 . 0 4 . 0 1  I .  M U N I C I P A L I D A D  D E  C U E N C A  A Ñ O  2 0 1 2         
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 6 0  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
2 . 8 . 0 1 . 0 4 . 0 2  I .  M U N I C I P A L I D A D  D E  C U E N C A  A Ñ O  2 0 1 3     
S e  c o n s id e r a n  d e n t r o  d e  e s t e  r u b r o  la s  t r a n s f e r e n c ia s  d e l  M u n ic ip io ,  s ie n d o  e s t e  
r u b r o  u n  v a lo r  f i jo .  S e  c o n s id e r a n  t r a n s f e r e n c ia s  d e  2 0 1 2  p o r q u e  la  t r a n s f e r e n c ia  d e  
e s e  a ñ o  n o  s e  r e a l iz ó  a  t ie m p o ,  r a z ó n  p o r  la  c u a l  s e  c o n s id e r a  e n  e l  p r e s u p u e s t o  d e  
e s t e  a ñ o .  
2 . 8 . 1 0  R E I N T E G R O  D E L  I V A      
2 . 8 . 1 0 . 0 3  D E L  P R E S U P U E S T O  G E N E R A L  D E L  E S T A D O  A  G A D ' S  
P A R R O Q U I A L E S  R U R A L E S      
2 . 8 . 1 0 . 0 3 . 0 1  R E I N T E G R O  I V A  2 0 1 2         
E l  v a lo r  d e  e s t a  p a r t id a  s e  c o n s id e r a  d e  a c u e r d o  a l  v a lo r  d e  I V A  P A G A D O  d e  la s  
c o m p r a s  q u e  s e  h a n  r e a l iz a d o ,  y  q u e  s o n  d e v u e l t o s  p o r  e l  S R I  c o m o  r e in t e g r o  d e  
im p u e s t o s .       
3  I N G R E S O S  D E  F I N A N C I A M I E N T O                               
3 . 7  S A L D O S  D I S P O N I B L E S      
3 . 7 . 0 1  S A L D O S  E N  C A J A  B A N C O S      
3 . 7 . 0 1 . 0 2  D E  F O N D O S  D E  A U T O G E S T I Ó N      
3 . 7 . 0 1 . 0 2 . 0 1  S A L D O S  E N  C A J A  B A N C O S  A L  3 1 / 1 2 / 2 0 1 2         
E s  e l  v a lo r  r e s t a n t e  lu e g o  d e  r e a l iz a d o  e l  c ie r r e  d e  p e r io d o  c o r r e s p o n d ie n t e  a l  a ñ o  
2 0 1 2 .  
3 . 8  C U E N T A S  P E N D I E N T E S  P O R  C O B R A R      
3 . 8 . 0 1  C U E N T A S  P E N D I E N T E S  P O R  C O B R A R      
3 . 8 . 0 1 . 0 1  D E  C U E N T A S  P O R  C O B R A R      
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 6 1  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
3 . 8 . 0 1 . 0 1 . 0 1  D E  C U E N T A S  P O R  C O B R A R  C O O P .  S A N  J O S E             
E s  e l  v a lo r  c o b r a d o  a  la  C o o p e r a t iv a  S a n  J o s é  p o r  u n  a ñ o  d e  a r r e n d a m ie n t o  d e l  lo c a l  
e n  la  C a s a  C o m u n a l .  ( $ 5 0 , 0 0  m e n s u a l )  
3 . 8 . 0 1 . 0 8  D E  A N T I C I P O S  P O R  D E V E N G A R  D E  G A D ' S      
3 . 8 . 0 1 . 0 8 . 0 1  A N T I C I P O S  P O R  D E V E N G A R       
C o r r e s p o n d e  a  v a lo r e s  d e  a n t ic ip o s  e n t r e g a d o s  e n  e l  a ñ o  2 0 1 2  y  q u e  s e r á n  
d e v e n g a d o s  e n  e l  t r a n s c u r s o  d e l  p r e s e n t e  a ñ o .      
 
  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 6 2  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
A N E X O  7 .  C L A S I F I C A C I Ó N  S E C T O R I A L  
C L A S I F I C A C I Ó N  S E C T O R I A L  
E J E R C I C I O   C Ó D I G O  S E C T O R I A L  
2 0 1 1  0  T E S O R O  N A C I O N A L  
2 0 1 1  1  S E C T O R I A L  L E G I S L A T I V O .  
2 0 1 1  2  S E C T O R I A L  J U R I S D I C C I O N A L  
2 0 1 1  3  S E C T O R I A L  A D M I N I S T R A T I V O  
2 0 1 1  4  S E C T O R I A L  A M B I E N T E  
2 0 1 1  5  S E C T O R I A L  A S U N T O S  I N T E R N O S  
2 0 1 1  6  S E C T O R I A L  D E F E N S A  N A C I O N A L  
2 0 1 1  7  S E C T O R I A L  A S U N T O S  D E L  E X T E R I O R  
2 0 1 1  8  S E C T O R I A L  F I N A N Z A S  
2 0 1 1  9  S E C T O R I A L  E D U C A C I Ó N  
2 0 1 1  1 0  S E C T O R I A L  B I E N E S T A R  S O C I A L  
2 0 1 1  1 1  S E C T O R I A L  T R A B A J O  
2 0 1 1  1 2  S E C T O R I A L  S A L U D  
2 0 1 1  1 3  S E C T O R I A L  A G R O P E C U A R I O  
2 0 1 1  1 4  S E C T O R I A L  R E C U R S O S  N A T U R A L E S  
2 0 1 1  1 5  
C O M E R C I O  E X T E R I O R  I N D U S T R I A L I Z A C I Ó N  P E S C A  Y  
C O M P E T I T I V I D A D  
2 0 1 1  1 6  S E C T O R I A L  T U R I S M O  
2 0 1 1  1 7  S E C T O R I A L  C O M U N I C A C I O N E S  
2 0 1 1  1 8  S E C T O R I A L  D E S A R R O L L O  U R B A N O  Y  V I V I E N D A  
2 0 1 1  1 9  O T R O S  O R G A N I S M O S  D E L  E S T A D O  
2 0 1 1  2 0  
R É G I M E N  D E  G O B I E R N O S  A U T Ó N O M O S  
D E S C E N T R A L I Z A D O S  
2 0 1 1  2 2   E L E C T O R A L  
2 0 1 1  2 3  T R A N S P A R E N C I A  Y  C O N T R O L  S O C I A L  
 
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 6 3  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
A N E X O  8 .  C L A S I F I C A C I Ó N  I N S T I T U C I O N A L  Y   D E  U N I D A D E S  E J E C U T O R A S  
U N I D A D E S  E J E C U T O R A S  
S E C T O R  1 2 2                     G O B I E R N O S  A U T Ó N O M O S  D E S C E N T R A L I Z A D O S  
M U N I C I P A L E S  
E N T I D A D  -  U N I D A D  E J E C U T O R A  -  U N I D A D  
3 7 2  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M A N C O M U N I D A D  D E  L O S  G O B I E R N O S  A U T Ó N O M O S  
D E S C E N T R A L I Z A D O S  M U N I C I P A L E S  D E  L A  P R O V I N C I A   
4 1 2  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M A N C O M U N I D A D  D E L  P U E B L O  C A Ñ A R Í  E N T R E  L A S  
M U N I C I P A L I D A D E S  D E  L O S  C A N T O N E S  C A Ñ A R  E L  T A M B O   
4 1 4  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M A N C O M U N I D A D  C E N T R O  N O R T E  
6 5 1  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  A S O C I A C I Ó N  D E  M U N I C I P A L I D A D E S  D E L  E C U A D O R  -  A M E  
6 5 4  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  C O N S O R C I O  D E  M U N I C I P I O S  A M A Z Ó N I C O S  Y  G A L Á P A G O S  
6 7 8  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M A N C O M U N I D A D  D E  M U N I C I P I O S  P A R A  L A  R E H A B I L I T A C I Ó N  D E L  
F E R R O C A R R I L  E C U A T O R I A N O  
6 8 3  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M A N C O M U N I D A D  D E  M U N I C I P A L I D A D E S  P A R A  L A  D I N A M I Z A C I Ó N  
T U R Í S T I C A  D E  L A  R E G I Ó N  N O R O R I E N T A L  A M A Z Ó N I C A  
7 0 2  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  C U E N C A  
7 0 2  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  D E  P R O T E C C I Ó N  I N T E G R A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  
A D O L E S C E N C I A  D E L  C A N T Ó N  C U E N C A  
7 0 2  -  0 0 0 2  -  0 0 0 0  - - - - -  B E N E M É R I T O  C U E R P O  D E  B O M B E R O S  V O L U N T A R I O S  D E  
C U E N C A .  
7 0 2  -  0 0 0 3  -  0 0 0 0  - - - - -  A C C I Ó N  S O C I A L  M U N I C I P A L  C U E N C A  
7 0 2  -  0 0 0 5  -  0 0 0 0  - - - - -  R E G I S T R O  D E  L A  P R O P I E D A D  D E L  C A N T Ó N  C U E N C A  
7 0 2  -  0 0 1 1  -  0 0 0 0  - - - - -  G U A R D I A  C I U D A D A N A  D E  C U E N C A  
7 0 2  -  0 0 1 2  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  D E  S E G U R I D A D  C I U D A D A N A  D E L  C A N T Ó N  C U E N C A  
7 0 3  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  G I R Ó N  
7 0 3  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E L  
C A N T Ó N  G I R Ó N  
7 0 3  -  0 0 0 5  -  0 0 0 0  - - - - -  R E G I S T R O  M U N I C I P A L  D E  L A  P R O P I E D A D  D E L  C A N T Ó N  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 6 4  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
G I R Ó N  
7 0 4  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  G U A L A C E O  
7 0 4  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E  
G U A L A C E O  
7 0 4  -  0 0 0 2  -  0 0 0 0  - - - - -  A C C I Ó N  S O C I A L  M U N I C I P A L  D E  G U A L A C E O  
7 0 4  -  0 0 0 5  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N S E J O  C A N T O N A L  D E  S E G U R I D A D  C I U D A D A N A  D E  
G U A L A C E O  
7 0 4  -  0 0 0 6  -  0 0 0 0  - - - - -  R E G I S T R O  D E  L A  P R O P I E D A D  D E L  C A N T Ó N  G U A L A C E O  
7 0 5  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  G O B I E R N O  A U T Ó N O M O  D E S C E N T R A L I Z A D O  M U N I C I P A L  N A B O N  
7 0 5  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E L  
C A N T Ó N  N A B O N  
7 0 6  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  G O B I E R N O  A U T Ó N O M O  D E S C E N T R A L I Z A D O  M U N I C I P A L  D E L  
C A N T Ó N  P A U T E  
7 0 6  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E L  
C A N T Ó N  P A U T E  
7 0 6  -  0 0 0 2  -  0 0 0 0  - - - - -  A C C I Ó N  S O C I A L  M U N I C I P A L  D E  P A U T E  
7 0 6  -  0 0 0 5  -  0 0 0 0  - - - - -  R E G I S T R O  D E  L A  P R O P I E D A D  D E L  C A N T Ó N  P A U T E  
7 0 7  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  G O B I E R N O  A U T Ó N O M O  D E S C E N T R A L I Z A D O  M U N I C I P A L  D E L  
C A N T Ó N  P U C A R A  
7 0 7  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E L  
C A N T Ó N  P U C A R A  
7 0 8  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  S A N  F E R N A N D O  
7 0 9  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  S A N T A  I S A B E L  
7 0 9  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E  
S A N T A  I S A B E L  
7 0 9  -  0 0 0 2  -  0 0 0 0  - - - - -  A C C I Ó N  S O C I A L  M U N I C I P A L  S A N T A  I S A B E L  
7 1 0  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  S I G S I G  
7 1 0  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N S E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E  
S I G S I G  
7 1 0  -  0 0 0 5  -  0 0 0 0  - - - - -  R E G I S T R O  D E  L A  P R O P I E D A D  D E L  C A N T Ó N  S Í G S I G  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 6 5  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
7 1 1  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  O Ñ A  
7 1 1  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E L  
C A N T Ó N  S A N  F E L I P E  D E  O Ñ A  
7 1 2  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  G O B I E R N O  A U T Ó N O M O  D E S C E N T R A L I Z A D O  M U N I C I P A L  D E  
C H O R D E L E G  
7 1 2  -  0 0 0 5  -  0 0 0 0  R E G I S T R O  D E  L A  P R O P I E D A D  D E L  C A N T Ó N  C H O R D E L E G  
7 1 3  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  E L  P A N  
7 1 3  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E L  
C A N T Ó N  E L  P A N  
7 1 4  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  S E V I L L A  D E  O R O  
7 1 4  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  L A  A D O L E S C E N C I A  D E  
S E V I L L A  D E  O R O  
7 1 5  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  G U A C H A P A L A  
7 1 5  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E  
G U A C H A P A L A  
7 1 5  -  0 0 0 2  -  0 0 0 0  - - - - -  A C C I Ó N  S O C I A L  M U N I C I P A L  G U A C H A P A L A  
7 1 5  -  0 0 0 5  -  0 0 0 0  R E G I S T R O  D E  L A  P R O P I E D A D  D E L  C A N T Ó N  G U A C H A P A L A  
7 1 6  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  C A M I L O  P O N C E  E N R Í Q U E Z  
7 1 6  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E  
C A M I L O  P O N C E  E N R Í Q U E Z  
7 1 7  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M A N C O M U N I D A D  D E  E L  C O L L A Y  
7 1 9  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  G O B I E R N O  A U T Ó N O M O  D E S C E N T R A L I Z A D O  D E L  C A N T Ó N  
G U A R A N D A  
7 1 9  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E L  
C A N T Ó N  G U A R A N D A  
7 1 9  -  0 0 0 2  -  0 0 0 0  - - - - -  P A T R O N A T O  M U N I C I P A L  D E  D E S A R R O L L O  S O C I A L  D E L  
C A N T Ó N  G U A R A N D A  
7 1 9  -  0 0 0 5  -  0 0 0 0  - - - - -  R E G I S T R O  M U N I C I P A L  D E  L A  P R O P I E D A D  D E L  C A N T Ó N  
G U A R A N D A  
7 2 0  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  C H I L L A N E S  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 6 6  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
7 2 1  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  G O B I E R N O  A U T Ó N O M O  D E S C E N T R A L I Z A D O  M U N I C I P A L  D E L  
C A N T Ó N  C H I M B O  
7 2 1  -  0 0 0 5  -  0 0 0 0  - - - - -  R E G I S T R O  M U N I C I P A L  D E  L A  P R O P I E D A D  D E L  C A N T Ó N  
C H I M B O  
7 2 2  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  G O B I E R N O  A U T Ó N O M O  D E S C E N T R A L I Z A D O  M U N I C I P A L  D E L  
C A N T Ó N  E C H E A N D I A  
7 2 2  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E L  
C A N T Ó N  E C H E A N D I A  
7 2 3  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  S A N  M I G U E L  
7 2 4  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  G O B I E R N O  A U T Ó N O M O  D E S C E N T R A L I Z A D O  M U N I C I P A L  D E  
C A L U M A  
7 2 4  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  L A  A D O L E S C E N C I A  D E L  
C A N T Ó N  C A L U M A  
7 2 4  -  0 0 0 2  -  0 0 0 0  - - - - -  P A T R O N A T O  M U N I C I P A L  D E  A M P A R O  S O C I A L  D E L  C A N T Ó N  
C A L U M A  
7 2 4  -  0 0 0 5  -  0 0 0 0  - - - - -  R E G I S T R O  D E  L A  P R O P I E D A D  D E L  C A N T Ó N  C A L U M A  
7 2 5  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  G O B I E R N O  A U T Ó N O M O  D E S C E N T R A L I Z A D O  M U N I C I P A L  D E L  
C A N T Ó N  L A S  N A V E S  
7 2 5  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E L  
C A N T Ó N  L A S  N A V E S  
7 2 5  -  0 0 0 3  -  0 0 0 0  - - - - -  P A T R O N A T O  M U N I C I P A L  D E  A M P A R O  S O C I A L  D E  L A S  N A V E S  
7 2 5  -  0 0 0 5  -  0 0 0 0  - - - - -  R E G I S T R O  D E  L A  P R O P I E D A D  Y  M E R C A N T I L  D E L  C A N T Ó N  
L A S  N A V E S  
7 2 6  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M A N C O M U N I D A D  D E  M U N I C I P A L I D A D E S  D E L  S U R O C C I D E N T E  D E  
L A  P R O V I N C I A  D E  L O J A  B O S Q U E  S E C O  
7 2 9  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  A Z O G U E S  
7 2 9  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E L  
C A N T Ó N  A Z O G U E S  
7 2 9  -  0 0 0 3  -  0 0 0 0  - - - - -  A C C I Ó N  S O C I A L  M U N I C I P A L  D E  A Z O G U E S  
7 2 9  -  0 0 0 5  -  0 0 0 0  - - - - -  R E G I S T R O  D E  L A  P R O P I E D A D  D E L  C A N T Ó N  A Z O G U E S  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 6 7  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
7 3 0  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  B I B L I A N  
7 3 0  -  0 0 0 5  -  0 0 0 0  - - - - -  R E G I S T R O  D E  L A  P R O P I E D A D  D E L  G O B I E R N O  A U T Ó N O M O  
D E S C E N T R A L I Z A D O  D E L  C A N T Ó N  B I B L I A N  
7 3 1  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  G O B I E R N O  A U T Ó N O M O  D E S C E N T R A L I Z A D O  I N T E R C U L T U R A L  
D E L  C A N T Ó N  C A Ñ A R  
7 3 1  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E L  
C A N T Ó N  C A Ñ A R  
7 3 1  -  0 0 0 2  -  0 0 0 0  - - - - -  A C C I Ó N  S O C I A L  M U N I C I P A L  D E L  C A N T Ó N  C A Ñ A R  
7 3 2  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  L A  T R O N C A L  
7 3 2  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E L  
C A N T Ó N  L A  T R O N C A L  
7 3 2  -  0 0 0 5  -  0 0 0 0  - - - - -  R E G I S T R O  D E  L A  P R O P I E D A D  D E L  C A N T Ó N  L A  T R O N C A L  
7 3 2  -  0 0 0 6  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N S E J O  D E  S E G U R I D A D  C I U D A D A N A  D E L  C A N T Ó N  L A  
T R O N C A L  
7 3 3  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  G O B I E R N O  A U T Ó N O M O  D E S C E N T R A L I Z A D O  I N T E R C U L T U R A L  
M U N I C I P A L  E L  T A M B O  
7 3 3  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E L  
C A N T Ó N  E L  T A M B O  
7 3 3  -  0 0 0 3  -  0 0 0 0  - - - - -  D E S A R R O L L O  S O C I A L  M U N I C I P A L  E L  T A M B O  
7 3 3  -  0 0 0 5  -  0 0 0 0  - - - - -  R E G I S T R O  D E  L A  P R O P I E D A D  D E L  G O B I E R N O  M U N I C I P A L  
D E L  C A N T Ó N  E L  T A M B O  
7 3 4  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  G O B I E R N O  A U T Ó N O M O  D E S C E N T R A L I Z A D O  M U N I C I P A L  D E L  
C A N T Ó N  D É L E G  
7 3 4  -  0 0 0 2  -  0 0 0 0  - - - - -  A C C I Ó N  S O C I A L  M U N I C I P A L  D E  D É L E G  
7 3 4  -  0 0 0 5  -  0 0 0 0  - - - - -  R E G I S T R O  D E  L A  P R O P I E D A D  D E L  C A N T Ó N  D É L E G  
7 3 5  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  S U S C A L  
7 3 5  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E  
S U S C A L  
7 3 9  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  G O B I E R N O  A U T Ó N O M O  D E S C E N T R A L I Z A D O  M U N I C I P A L  D E  
T U L C Á N  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 6 8  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
7 3 9  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E  
T U L C Á N  
7 3 9  -  0 0 0 3  -  0 0 0 0  - - - - -  C U E R P O  D E  B O M B E R O S  D E  T U L C Á N  
7 4 0  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  B O L Í V A R  
7 4 0  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E L  
C A N T Ó N  B O L Í V A R  
7 4 0  -  0 0 0 5  -  0 0 0 0  - - - - -  R E G I S T R O  D E  L A  P R O P I E D A D  Y  M E R C A N T I L  D E L  C A N T Ó N  
B O L Í V A R  
7 4 1  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  E S P E J O  
7 4 1  -  0 0 0 3  -  0 0 0 0  - - - - -  C U E R P O  D E  B O M B E R O S  D E L  C A N T Ó N  E S P E J O  
7 4 1  -  0 0 0 5  -  0 0 0 0  - - - - -  R E G I S T R O  D E  L A  P R O P I E D A D  Y  M E R C A N T I L  D E L  C A N T Ó N  
E S P E J O  
7 4 2  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  M I R A  
7 4 3  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  M O N T U F A R  
7 4 4  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  S A N  P E D R O  D E  H U A C A  
7 4 8  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  G O B I E R N O  A U T Ó N O M O  D E S C E N T R A L I Z A D O  M U N I C I P A L  D E L  C A N T Ó N  
L A T A C U N G A  
7 4 9  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  L A  M A N A  
7 4 9  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E L  
C A N T Ó N  L A  M A N A  
7 4 9  -  0 0 0 2  -  0 0 0 0  - - - - -  P A T R O N A T O  D E  A M P A R O  S O C I A L  D E L  G A D  M U N I C I P A L  D E  L A  
M A N A  
7 5 0  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  P A N G U A  
7 5 1  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  G A D  M U N I C I P A L  D E L  C A N T Ó N  S A L C E D O  
7 5 1  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  
S A L C E D O  
7 5 1  -  0 0 0 2  -  0 0 0 0  - - - - -  C U E R P O  D E  B O M B E R O S  D E  S A N  M I G U E L  D E  S A L C E D O  
7 5 1  -  0 0 0 5  -  0 0 0 0  - - - - -  R E G I S T R O  D E  L A  P R O P I E D A D  D E L  G A D  M U N I C I P A L  D E L  
C A N T Ó N  S A L C E D O  
7 5 2  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  M U N I C I P I O  D E  P U J I L I  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 6 9  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
7 5 2  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E L  
C A N T Ó N  P U J I L I  
7 5 2  -  0 0 0 2  -  0 0 0 0  - - - - -  P A T R O N A T O  M U N I C I P A L  D E  A M P A R O  S O C I A L  N I Ñ O  D E  
I S I N C H E  
7 5 2  -  0 0 0 5  -  0 0 0 0  - - - - -  R E G I S T R O  M U N I C I P A L  D E  L A  P R O P I E D A D  D E L  C A N T Ó N  P U J I L I  
7 5 3  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  G O B I E R N O  A U T Ó N O M O  D E S C E N T R A L I Z A D O  M U N I C I P A L  D E L  C A N T Ó N  
S A Q U I S I L I  
7 5 3  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E L  
C A N T Ó N  S A Q U I S I L I  
7 5 4  -  0 0 0 0  -  0 0 0 0  G O B I E R N O  M U N I C I P A L  D E  S I G C H O S  
7 5 4  -  0 0 0 1  -  0 0 0 0  - - - - -  C O N C E J O  C A N T O N A L  D E  L A  N I Ñ E Z  Y  A D O L E S C E N C I A  D E L  
C A N T Ó N  S I G C H O S  
 
 
  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 7 0  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
A N E X O  9 .  C L A S I F I C A C I Ó N  P O R  S E C T O R E S  D E  G A S T O  
C L A S I F I C A C I Ó N  P O R  S E C T O R E S  D E  G A S T O  
E J E R C I C I O  S E C T O R  N O M B R E  
2 0 1 1  1 0 0  G O B I E R N O  G E N E R A L  
2 0 1 1  1 1 0  G O B I E R N O  G E N E R A L  D E L  E S T A D O  
2 0 1 1  1 1 1  A D M I N I S T R A C I Ó N  D E L  E S T A D O  
2 0 1 1  1 1 2  E N T I D A D E S  D E  E D U C A C I Ó N  S U P E R I O R  
2 0 1 1  1 1 3  E N T I D A D E S  D E  S E G U R I D A D  S O C I A L  
2 0 1 1  1 1 4  R E C U R S O S  P R E  A S I G N A D O S  
2 0 1 1  1 1 5  F O N D O S  E S P E C I A L E S  
2 0 1 1  1 1 6  F I N A N C I A M I E N T O  D E  D E R I V A D O S  D E F I C I T A R I O S  -  C F D D  
2 0 1 1  1 2 0  G O B I E R N O S  A U T Ó N O M O S  D E S C E N T R A L I Z A D O S  
2 0 1 1  1 2 1  C O N S E J O S  P R O V I N C I A L E S  
2 0 1 1  1 2 2  M U N I C I P I O S  
2 0 1 1  1 2 3  J U N T A S  P A R R O Q U I A L E S  R U R A L E S  
2 0 1 1  2 0 0  E M P R E S A S  Y  E N T I D A D E S  F I N A N C I E R A S  P U B L I C A S  
2 0 1 1  2 1 0  E M P R E S A S  P U B L I C A S  
2 0 1 1  2 1 1  E M P R E S A S  P Ú B L I C A S  N A C I O N A L E S  
2 0 1 1  2 1 2  
E M P R E S A S  P Ú B L I C A S  D E  L O S  G O B I E R N O S  A U T Ó N O M O S  
D E S C E N T R A L I Z A D O S  
2 0 1 1  2 2 0  E N T I D A D E S  F I N A N C I E R A S  P U B L I C A S  
2 0 1 1  2 2 1  E N T I D A D E S  F I N A N C I E R A S  P U B L I C A S  
 
  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 7 1  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
A N E X O  1 0 .  C L A S I F I C A C I Ó N  G E O G R Á F I C A  
M I N I S T E R I O  D E  F I N A N Z A S  
C A T A L O G O  G E O G R Á F I C O  -  2 0 1 1  
C Ó D I G O  
N O M B R E S  
P R O V I N C I A  C A N T Ó N  
0 1  0 0  P r o v i n c i a  d e l  A z u a y  
0 1  0 1  C u e n c a  
0 1  0 2  G i r ó n  
0 1  0 3  G u a l a c e o  
0 1  0 4  N a b ó n  
0 1  0 5  P a u t e  
0 1  0 6  P u c a r á  
0 1  0 7  S a n  F e r n a n d o  
0 1  0 8  S a n t a  I s a b e l  
0 1  0 9  S i g s i g  
0 1  1 0  O ñ a  
0 1  1 1  C h o r d e l e g  
0 1  1 2  E l  P a n  
0 1  1 3  S e v i l l a  d e  O r o  
0 1  1 4  G u a c h a p a l a  
0 1  1 5  C a m i l o  P o n c e  E n r í q u e z  
0 2  0 0  P r o v i n c i a  d e  B o l í v a r  
0 2  0 1  G u a r a n d a  
0 2  0 2  C h i l l a n e s  
0 2  0 3  C h i m b o  
0 2  0 4  E c h e a n d í a  
0 2  0 5  S a n  M i g u e l  
0 2  0 6  C a l u m a  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 7 2  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
0 2  0 7  L a s  N a v e s  
0 3  0 0  P r o v i n c i a  d e  C a ñ a r  
0 3  0 1  A z o g u e s  
0 3  0 2  B i b l i á n  
0 3  0 3  C a ñ a r  
0 3  0 4  L a  T r o n c a l  
0 3  0 5  E l  T a m b o  
0 3  0 6  D é l e g  
0 3  0 7  S u s c a l  
0 4  0 0  P r o v i n c i a  d e l  C a r c h i  
0 4  0 1  T u l c á n  
0 4  0 2  B o l í v a r  
0 4  0 3  E s p e j o  
0 4  0 4  M i r a  
0 4  0 5  M o n t ú f a r  
0 4  0 6  S a n  P e d r o  d e  H u a c a  
0 5  0 0  P r o v i n c i a  d e  C o t o p a x i  
0 5  0 1  L a t a c u n g a  
0 5  0 2  L a  M a n á  
0 5  0 3  P a n g u a  
0 5  0 4  P u j i l í  
0 5  0 5  S a l c e d o  
0 5  0 6  S a q u i s i l í  
0 5  0 7  S i g c h o s  
0 6  0 0  P r o v i n c i a  d e  C h i m b o r a z o  
0 6  0 1  R i o b a m b a  
0 6  0 2  A l a u s í  
0 6  0 3  C o l t a  
0 6  0 4  C h a m b o  
0 6  0 5  C h u n c h i  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 7 3  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
0 6  0 6  G u a m o t e  
0 6  0 7  G u a n o  
0 6  0 8  P a l l a t a n g a  
0 6  0 9  P e n i p e  
0 6  1 0  C u m a n d á  
0 7  0 0  P r o v i n c i a  d e  E l  O r o  
0 7  0 1  M a c h a l a  
0 7  0 2  A r e n i l l a s  
0 7  0 3  A t a h u a l p a  
0 7  0 4  B a l s a s  
0 7  0 5  C h i l l a  
0 7  0 6  E l  G u a b o  
0 7  0 7  H u a q u i l l a s  
0 7  0 8  M a r c a b e l í  
0 7  0 9  P a s a j e  
0 7  1 0  P i ñ a s  
0 7  1 1  P o r t o v e l o  
0 7  1 2  S a n t a  R o s a  
0 7  1 3  Z a r u m a  
0 7  1 4  L a s  L a j a s  
0 8  0 0  P r o v i n c i a  d e  E s m e r a l d a s  
0 8  0 1  E s m e r a l d a s  
0 8  0 2  E l o y  A l f a r o  
0 8  0 3  M u i s n e  
0 8  0 4  Q u i n i n d é  
0 8  0 5  S a n  L o r e n z o  
0 8  0 6  A t a c a m e s  
0 8  0 7  R i o v e r d e  
0 8  0 8  L a  C o n c o r d i a  
0 9  0 0  P r o v i n c i a  d e l  G u a y a s  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 7 4  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
0 9  0 1  G u a y a q u i l  
0 9  0 2  A l f r e d o  B a q u e r i z o  M o r e n o  
0 9  0 3  B a l a o  
0 9  0 4  B a l z a r  
0 9  0 5  C o l i m e s  
0 9  0 6  D a u l e  
0 9  0 7  D u r á n  
0 9  0 8  E l  E m p a l m e  
0 9  0 9  E l  T r i u n f o  
0 9  1 0  M i l a g r o  
0 9  1 1  N a r a n j a l  
0 9  1 2  N a r a n j i t o  
0 9  1 3  P a l e s t i n a  
0 9  1 4  P e d r o  C a r b o  
0 9  1 5  S a m b o r o n d ó n  
0 9  1 6  S a n t a  L u c í a  
0 9  1 7  S a l i t r e  
0 9  1 8  Y a g u a c h i  
0 9  1 9  P l a y a s  
0 9  2 0  S i m ó n  B o l í v a r  
0 9  2 1  C o r o n e l  M a r c e l i n o  M a r i d u e ñ a  
0 9  2 2  L o m a s  d e  S a r g e n t i l l o  
0 9  2 3  N o b o l  
0 9  2 4  G e n e r a l  A n t o n i o  E l i z a l d e  
0 9  2 5  I s i d r o  A y o r a  
1 0  0 0  P r o v i n c i a  d e  I m b a b u r a  
1 0  0 1  I b a r r a  
1 0  0 2  A n t o n i o  A n t e  
1 0  0 3  C o t a c a c h i  
1 0  0 4  O t a v a l o  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 7 5  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
1 0  0 5  P i m a m p i r o  
1 0  0 6  S a n  M i g u e l  d e  U r c u q u í  
1 1  0 0  P r o v i n c i a  d e  L o j a  
1 1  0 1  L o j a  
1 1  0 2  C a l v a s  
1 1  0 3  C a t a m a y o  
1 1  0 4  C e l i c a  
1 1  0 5  C h a g u a r p a m b a  
1 1  0 6  E s p í n d o l a  
1 1  0 7  G o n z a n a m á  
1 1  0 8  M a c a r á  
1 1  0 9  P a l t a s  
1 1  1 0  P u y a n g o  
1 1  1 1  S a r a g u r o  
1 1  1 2  S o z o r a n g a  
1 1  1 3  Z a p o t i l l o  
1 1  1 4  P i n d a l  
1 1  1 5  Q u i l a n g a  
1 1  1 6  O l m e d o  
1 2  0 0  P r o v i n c i a  d e  L o s  R í o s  
1 2  0 1  B a b a h o y o  
1 2  0 2  B a b a  
1 2  0 3  M o n t a l v o  
1 2  0 4  P u e b l o v i e j o  
1 2  0 5  Q u e v e d o  
1 2  0 6  U r d a n e t a  
1 2  0 7  V e n t a n a s  
1 2  0 8  V i n c e s  
1 2  0 9  P a l e n q u e  
1 2  1 0  B u e n a  F é  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 7 6  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
1 2  1 1  V a l e n c i a  
1 2  1 2  M o c a c h e  
1 2  1 3  Q u i n s a l o m a  
1 3  0 0  P r o v i n c i a  d e  M a n a b í  
1 3  0 1  P o r t o v i e j o  
1 3  0 2  B o l í v a r  
1 3  0 3  C h o n e  
1 3  0 4  E l  C a r m e n  
1 3  0 5  F l a v i o  A l f a r o  
1 3  0 6  J i p i j a p a  
1 3  0 7  J u n í n  
1 3  0 8  M a n t a  
1 3  0 9  M o n t e c r i s t i  
1 3  1 0  P a j á n  
1 3  1 1  P i c h i n c h a  
1 3  1 2  R o c a f u e r t e  
1 3  1 3  S a n t a  A n a  
1 3  1 4  S u c r e  
1 3  1 5  T o s a g u a  
1 3  1 6  2 4  d e  M a y o  
1 3  1 7  P e d e r n a l e s  
1 3  1 8  O l m e d o  
1 3  1 9  P u e r t o  L ó p e z  
1 3  2 0  J a m a  
1 3  2 1  J a r a m i j ó  
1 3  2 2  S a n  V i c e n t e  
1 4  0 0  P r o v i n c i a  d e  M o r o n a  S a n t i a g o  
1 4  0 1  M o r o n a  
1 4  0 2  G u a l a q u i z a  
1 4  0 3  L i m ó n  I n d a n z a  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 7 7  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
1 4  0 4  P a l o r a  
1 4  0 5  S a n t i a g o  
1 4  0 6  S u c ú a  
1 4  0 7  H u a m b o y a  
1 4  0 8  S a n  J u a n  B o s c o  
1 4  0 9  T a i s h a  
1 4  1 0  L o g r o ñ o  
1 4  1 1  P a b l o  S e x t o  
1 4  1 2  T i w i n t z a  
1 5  0 0  P r o v i n c i a  d e  N a p o  
1 5  0 1  T e n a  
1 5  0 2  A r c h i d o n a  
1 5  0 3  E l  C h a c o  
1 5  0 4  Q u i j o s  
1 5  0 5  C a r l o s  J .  A r o s e m e n a  
1 6  0 0  P r o v i n c i a  d e  P a s t a z a  
1 6  0 1  P a s t a z a  
1 6  0 2  M e r a  
1 6  0 3  S a n t a  C l a r a  
1 6  0 4  A r a j u n o  
1 7  0 0  P r o v i n c i a  d e  P i c h i n c h a  
1 7  0 1  D i s t r i t o  M e t r o p o l i t a n o  d e  Q u i t o  
1 7  0 2  C a y a m b e  
1 7  0 3  M e j í a  
1 7  0 4  P e d r o  M o n c a y o  
1 7  0 5  R u m i ñ a h u i  
1 7  0 6  S a n  M i g u e l  d e  l o s  B a n c o s  
1 7  0 7  P e d r o  V i c e n t e  M a l d o n a d o  
1 7  0 8  P u e r t o  Q u i t o  
1 8  0 0  P r o v i n c i a  d e  T u n g u r a h u a  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 7 8  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
1 8  0 1  A m b a t o  
1 8  0 2  B a ñ o s  
1 8  0 3  C e v a l l o s  
1 8  0 4  M o c h a  
1 8  0 5  P a t a t e  
1 8  0 6  Q u e r o  
1 8  0 7  S a n  P e d r o  d e  P e l i l e o  
1 8  0 8  S a n t i a g o  d e  P í l l a r o  
1 8  0 9  T i s a l e o  
1 9  0 0  P r o v i n c i a  d e  Z a m o r a  C h i n c h i p e  
1 9  0 1  Z a m o r a  
1 9  0 2  C h i n c h i p e  
1 9  0 3  N a n g a r i t z a  
1 9  0 4  Y a c u a m b i  
1 9  0 5  Y a n t z a z a  
1 9  0 6  E l  P a n g u i  
1 9  0 7  C e n t i n e l a  d e l  C ó n d o r  
1 9  0 8  P a l a n d a  
1 9  0 9  P a q u i s h a  
2 0  0 0  P r o v i n c i a  d e  G a l á p a g o s  
2 0  0 1  S a n  C r i s t o b a l  
2 0  0 2  I s a b e l a  
2 0  0 3  S a n t a  C r u z  
2 1  0 0  P r o v i n c i a  d e  S u c u m b í o s  
2 1  0 1  L a g o  A g r i o  
2 1  0 2  G o n z a l o  P i z a r r o  
2 1  0 3  P u t u m a y o  
2 1  0 4  S h u s h u f i n d i  
2 1  0 5  S u c u m b í o s  
2 1  0 6  C a s c a l e s  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 7 9  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
  2 1  0 7  C u y a b e n o  
2 2  0 0  P r o v i n c i a  d e  O r e l l a n a  
2 2  0 1  F r a n c i s c o  d e  O r e l l a n a  
2 2  0 2  A g u a r i c o  
2 2  0 3  L a  J o y a  d e  l o s  S a c h a s  
2 2  0 4  L o r e t o  
2 3  0 0  P r o v i n c i a  d e  S a n t o  D o m i n g o  d e  l o s  T s á c h i l a s  
2 3  0 1  S a n t o  D o m i n g o  
2 4  0 0  P r o v i n c i a  d e  S a n t a  E l e n a  
2 4  0 1  S a n t a  E l e n a  
2 4  0 2  L a  L i b e r t a d  
2 4  0 3  S a l i n a s  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 8 0  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
 
A N E X O  1 1 .  C L A S I F I C A C I Ó N  P O R  F U E N T E S  D E  F I N A N C I A M I E N T O S  
 
F U E N T E S  D E  F I N A N C I A M I E N T O  
E J E R C I C I O  F U E N T E  N O M B R E  
2 0 1 1  0 0 0  R E C U R S O S  F I S C A L E S  
2 0 1 1  0 0 1  R e c u r s o s  F i s c a l e s  y  f i n a n c i a m i e n t o  
2 0 1 1  0 0 2  R e c u r s o s  F i s c a l e s  g e n e r a d o s  p o r  l a s  I n s t i t u c i o n e s  
2 0 1 1  0 0 3  R e c u r s o s  P r o v e n i e n t e s  d e  P r e  a s i g n a c i o n e s  
2 0 1 1  7 0 0  A S I S T E N C I A  T É C N I C A  Y  D O N A C I O N E S  
2 0 1 1  7 0 1  A s i s t e n c i a  T é c n i c a  y  D o n a c i o n e s  
2 0 1 1  9 0 0  O T R O S  F O N D O S  
2 0 1 1  9 9 8  A n t i c i p o s  d e  e j e r c i c i o s  a n t e r i o r e s  
 
  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 8 1  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
A N E X O  1 2 .  F I C H A S  T É C N I C A S
A  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 8 2  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
 
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 8 3  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 8 4  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 8 5  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 8 6  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 8 7  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 8 8  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 8 9  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
 
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 9 0  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
 
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 9 1  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 9 2  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 9 3  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 9 4  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
 
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 9 5  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 9 6  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 9 7  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
U N I V E R S I D A D  D E  C U E N C A  
F A C U L T A D  D E  C I E N C I A S  E C O N Ó M I C A S  Y  A D M I N I S T R A T I V A S  
 
 
1 9 8  
A u t o r a s :  B a l a r e z o  C o b o s  J o h a n n a  M a r i b e l  
                B e r m e o  A y a v a c a  A n g e l i t a  R a q u e l  
 
